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EINLEITUNG
S eit einiger Z eitw i r d  viel üb e r die « M u nda rtwelle» in der D e utsc h s c h w eiz
debattiert. Dabei wi r d  un t e r a nder em dieA llgegenw ä rtigkeitu nd B elieb t heit
des D i a lekts u n t e rstri c hen oder abe r a u f B e s o r gnis e rregendeA uswi r k u ngen
dies e r E n twi c klu ng a u fmer k s a mg emach t . H ier einige st i c h w o rta rtig festge-
h a l t ene Fak t en und Schla g w o rte  zu m T hema: D e r G e b r a u c h  von Sch w eiz e r -
deutsc hinde r Sch u lei stv e r a n two rtlic hfürs c hlec h t e H o c hdeutsc hkompet en-
z en,  wa s immer mehr Kan t one d a zu b e w egt , den U n t e rri c h t a u f H o c hdeutsc h
systema t i s c h  zu pflegen. M u nda rt i st b ei J u gendlic hen a u c h a l s ges c h r ieb ene
S p r acheimmer b elieb t e r ,  wieder enA n w endu ngf ürSMS undE - Mails b elegt .
D e r M u nda rtpop reit e t a u fe iner E r folgswelle:  2004  wa r die b e stve r k a u f t e
CDinder Sch w eiz einM u nda rt- A l b u m.M u nda rtw i r din–ni c h t n ur loka len–
elektronis c henM edienimmerwieder b e v o rzug t .
D ies e E n twi c klu ng wi r do f t mit dem B edürfnis n ache iners t ä r ker en loka len
I dent i t ä t in der globalis ierten W elt b egründet . E inerseits k a nn sie a l s B e r ei-
c herungf ür die sp r achlic he undk u l turelleV ielfa l t der Sch w eiz b e trach t e twe r -
den,a ndr e rseits b i r g ts ie offens i c h t lic he G efa h r en,  wenn sie si c h a u f K o sten
der H o c hdeutsc hkompet enz ent f a l t e t :N achi nnen tr e t en P r o b leme der K om-
m u nika t ion mit den a nder en S p r achgemeins c h a f t en a u f , die zur Sch w äch u ng
des n a t iona len Z usa mmenha l ts f ü h r en können; n ach a ussen wi r dd e r Z u g a ng
zumd e utsc hen S p r ach r a u m a u fd e r k u l turellen, polit i s c hen und wi rtsc h a f t li-
c hen Ebene e rsc h w e rt. I n s b e s onde r ed ie F r a gen um I dent i t ä tu nd n a t iona le
K ohä s ion h aben d a s F o rum H elv e t i c u m( FH)  ve r a nla sst, dem D i a lekt in der
( D e utsc h)Sch w eiz eineP u b lika t ion zuwidmen.B e z eic hnenderweis e  ta u c hen
dies e F r a genin vielenA rtikeln zu mindestu n t e rsc h w elliga u f.
M i t H eft 15h a tsi c hda s FHabe r a u c h  zu m Z ielges e tzt, einemöglic h st f ace tten-
r eic heS t a ndortb e stimmu ng zu m D i a lekt inder D e utsc h s c h w eiz zu p r ä s ent ie-
r en. A us dies emG rundh aben wi r neb st Fachpersonena us denS p r ach w i ssen-
s c h a f t ena u c h A k t e ure a usden  un t e rsc hiedlic h stenges ells c h a f t lic henS p a rten
eingela den , d a s T hemaM u nda rt imA llt a g  zu b eha ndeln. P olit ik,M edien und
W e r b u ng sind von der T hema t ik gena uso b e troffen wie K i r c he,M igr a t ion,
L i t e r a tur u nd P opmusik. D ie T e xte  sind nic h t n ur infor m a t i v ,  sie se tzen si c h
a u c hkr i t i s c hmi t den vielenA s pekt endes A llt a g s imS p a nnu ngs feld zw i s c hen
D i a lektu nd H o c hdeutsc h a useina nder . D ie Sch u le wi r d ,  zusa mmen mit den9
M edien,a l s Hau p tve r a n two rtlic he f ür die « E xze sse» und die nega t i v enA us-
w i r k u ngen des M u nda rtgeb r a u c h s b e z eic hnet . I h r i st ein eigenes Kapit el ge-
w idmet , mit E inb lic ken in G runds c h u le,B e ruf s c h u le und K inder g a rten,  wo
s i c hi n t e r e ssa n t en e u e E n twi c klu ngen a n bahnen.
A nder e B lic k w inkel liefer n J u gendlic he ve rsc hiedener A l t e rsg ruppen so w ie
P e rsönlic hkeit en a us den l a t einis c hen S p r ach r egionen der Sch w eiz , die si c h
u n t e r a nder em zu den b innens c h w eiz e r i s c hen V e rstä ndigu ngs möglic hkeit en
ä usse r n. N o c hma l s eine a nder e P e rspekt i v e b eha ndeln died r eiA uto r en,  wel-
c hedieM u nda rtthema t ikindenl a t einis c henS p r achgemeins c h a f t enb e s c h r ei-
b en.A u ffa llend sindd abeidieE r klä rungen,  wa rumdie«pa t ois »inde r f r a n z ö-
s i s c hen Sch w eiz a usgesto r b en sind und der T e ssiner D i a lekt in den letzten
Jah rzehn t en st a r k  zurüc kgega ngen i st – a u c h  sie h aben mit I dent i t ä tz ut u n.
D ieB eiträ ge zeigen, d a ss S i tua t ion undL ö sungs a n s ä tze  sehr komplexsind,  so
e twa in den A useina nde rse tzu ngen mit dem b innens c h w eiz e r i s c hen D i a log,
der F ö r derungdes H o c hdeutsc heninder Sch u le, der I n t egr a t ion vonE inw a n-
der ndeninder D e utsc h s c h w eiz oder der A n w endu ng vonM u nda rtu ndH o c h-
deutsc hindenelektronis c henM edien.I mmer hin sc heint einK ons ens d a rüb e r
zu b e stehen, d a ss ein leb endiger G e b r a u c hd e r D e utsc h s c h w eiz e r D i a lekt e
eineB e r eic herungf ür dieSch w eiz d a rstellt , d a ss abe r gleic h z eit igdieA n w en-
d u ng des H o c hdeutsc hen wieder zu der S elb stve rstä ndlic hkeit finden m uss,
die ihm a l s Landessp r ache zu kommt .
D e r P r ä s ident D e r G e s c h ä f tsf ü h r e r
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INTRODUCTION
D epu i s q u elqu e  temps , il e st b e a u c o u pq u e stion de l a « v a g u ed i a lec t a le» en
S u i sse a léma niqu e ,  soit pours o u ligner l’omnipr é s enc ede s dia lec t e s e t l’a ttache-
ment q u el e s S u i sse s a léma niqu e s leur portent ,  soit pour a tti r e r l’a ttent ion sur
c e rta inesréper c ussions p r éoccu p a n t e s dec e tteév olution.V oic iqu elqu e s don-
nées c onc e r n a n t l a  théma t iqu e ,  ré suméessc héma t iqu ement . L ’emploid usu i sse
a llema nd à l’éc ole e st r e s pons able des m a uva i s e s c ompét enc e s en a llema nd
sta nda r d ,cequ i c ondu i tto u jours plus decan t ons à porte runea ttent ionp a rti c u -
lièr e à l’usa ge systéma t iqu edel’ a llema ndenc l a sse.C hez les jeu nes , ledia lec t e
tro uved ep l us en plus d’a dept e s a ussi c omme l a ngu eé c r i t e ,a ins iq u ’en té-
moigne l’usa ge f a i t d a n s les SMS e t le c o urrier élec troniqu e. L ep op dia lec t a l
a le vent enpou pe: en 2004 , leCDleplusv endu é t a i tun a l b u mendi a lec t e.L e
sui sse a llema nd a éga lement l ac o t ed a n s les média s élec troniqu e s –e t p a s
s e u lement locaux.
C e tteé v olution e st s o uvent e x pliqu ée p a r l a q u ê t ed ’ u ne ident i t él o cale plus
m a r q u éed a n sunmondeglobalis é.D ’ u nep a rt, ellepeut ê tre c ons idér éec omme
u ne n r i c hissement d u plura lis me lingu i stiqu ee t c u l turel de l aS u i sse , d’a utre
p a rt ellec omportede s d a ngers é v idents, lorsq u ’elle s’ a ffir mea u détriment de
l acompét enc een«b ona llema nd»:àl’int é r ieur d u p a ys a ppa r a i ssent des p r o b lè-
mes de c ommu nicat ion a v e c les a utre s c ommu n a uté s lingu i stiqu e s , pouva n t
abo uti r à  un a ffa i b lissement de l ac ohés ion n a t iona le; en dehors de nos f r on-
t ièr e s , l’accè s à l’es p acege r m a nophonedev ient plus diffic ilea u niv e a u c u l turel,
polit iqu eet é c onomiqu e.C e  sont a v a n tto ut les q u e stions liées à l’ident i t éet à
l acohés ionn a t iona leq u ion t inc i t éle F o rum H elv e t i c u m(FH) àcons acr e rune
p u b licat iona uthèmed u dia lec t een S u i sse(a léma niqu e).I lests ignificat ifq u e
c e s deux q u e stions a ppa r a i ssent d a n s b onnomb r ed’ a rti c les , d u moins dem a -
nièr e  so us-jacent e.
Mai s a v e cc e Cahier 15, le FH s’est a ussif i x é c omme b ut de p r é s ent e ru né t a t
des lieux d u dia lec t ee n S u i sse a léma niqu e , en p r opos a n t des é c l a i r a ges a ussi
v a r iés q u ep o ssi b le. C ’est pourq u oi, en plus dess péc i a liste s de lingu i stiqu e ,
nous a v ons éga lement inv i t él e s act e urs des doma ines les plus div e rs de l a
s o c iét é  su i sse à  tr a i t e r de l a placeq u ’occu pent les dia lec t e s d a n s le q u o t idien.
Lapolit iqu e , les média s e t l a p u b lic i t é  sontto ut a uta n t c onc e r nés p a r l a  théma -
t iqu equ el’églis e , l a migr a t ion, l a litté r a tureet l a m usiqu epop.L e ste xte s n’ont11
p a sse u lementun car act è r einfor m a t if; ils abo r dent éga lement dem a nièr e c r i-
t iqu e c e s m u l t iples f ace tte s d’u ne ré a lit éos c illa n t entreledi a lec t eet le« H o c h-
deutsc h».L ’éc olee st c ons idér ée,av e c les média s ,commel a p r inc ipa le re s pon-
s able des «ex c è s »e t des c ons équ enc e s néga t i v e s de l’usa ge d u dia lec t e. U n
c h a pitre à p a rt l u ie st c ons acr é ,a v e c des é c l a i r a ges sur l’éc ole o b liga t oir e ,
l’éc ole p r ofessionnelle e t le j a r din d’enfa n ts, d a n s lequ el sed e ssinent de nou -
v e a ux dév eloppements int é r e ssa n ts.
D ’ a utre s points de vu e  sont p r opos é s p a r des jeu nes de différ ent e st r a n c hes
d’â ge e t des personna lit é s de S u i ssel a t ine, q u i  s’ex p r iment entre a utre s sur
les possi b ilit é s de l ac ompr éhens ion c onfédér a le. C ’est u ne a ppr o c he enc o r e
différ ent eq u en o us p r opos ent lest r ois a ute urs déc r i v a n t l a  théma t iqu ed e s
dia lec t e s a useindes c ommu n a uté s lingu i stiqu e s l a t ines . L e s e x plicat ions c on-
c e r n a n t l a dis p a r i t ion des p a t ois en S u i sse  roma nde e t le re c u lm a r q u éd u dia -
lec t e a u T e ssin c e s der nièr e s déc enniess ont p a rti c u lièr ement f r a ppa n t e s –
elles a ussi  sont liées à l’ident i t é.
A u fil des a rti c les , nous v o y onss ed e ssineru ne si tua t ion e t des e s q u i sse s de
s olutionst r è s c omplex e s ,c omme en témoignent p a r e x emple lesr éflex ions
sur ledia logu een tre S u i sse s ,  sur l a p r omot iondel’a llema nd st a nda r dda n s les
é c oles ,  sur l’int égr a t ion de migr a n ts en S u i sse a léma niqu eo u enc o r e  sur
l’utilis a t iond u dia lec t eet d u « H o c hdeutsc h»d a n s les média s élec troniqu e s . I l
s emb lec ependa n tya v oir c ons ensus sur lef a i t q u ’ u n  us a ge vi v a n t des dia lec t e s
a léma niqu e s c onsti tue  une n r i c hissement pour l aS u i sse , m a i s a ussi  sur l’idée
q u el’ usa ged u « b ona llema nd» doi t denouve a u « a ller de soi»,c eq u i  rendr a i t
j usti c e à  son st a tut de l a ngu en a t iona le.
L ep r é s ident L ed i r e c t e ur
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DEFINITIONENUNDHISTORISCHEEINORDNUNG
Wal t e r Haas
I m V o rwo rt zume rsten Band des D e utsc hen W ö rte r b u c h s (1852 )  sc h r ieb
Jaco bGr imm: « [Die sc h w eiz e r i s c heV olkssp r ache] i st mehr a l s b losze r dia lec t ,
w ie e ss c hon a us der f r eiheit desv olkss i c h b egr eifen l ä szt; noc hn ie h a ts ie
s i c hd e sr e c h t e s b egeb en selb stä ndig a u f zutre t en und in die sc h r iftsp r ache
einzuflieszen, dief r eili c h a us dem üb r igenD e utsc hla ndm äch t iger zu ihrvo r -
d r ingt .  von jehers ind a us der Sch w eizw i r k s a me b ü c her hervo r gega ngen,
denen ein theil ihr e sr eiz e ss c h w ä nde,  wenn die leis e r eo ders t ä r ker e  zuth a t
a us der heimis c hen sp r ache fehlt e.»
Das f ür Sch w eiz e r e r bau lic heZ i t a t b iet e t einen sc hönenE instiegindiedefini-
t o r i s c hen P r o b leme um D i a lek t  und S t a nda r d s p r ache. V ier eins c hlä gige
B e z eic hnu ngen kommen d a r in vo r : v olk ssp r ache, dia lec t ,  sc h r iftsp r ache,
heimis c he sp r ache; e s fehlt M u nda rt, d a s w i r heute a l s S y nony m  von D i a -
lekt a u ffa ssen d ürfen. V olkssp r ache und heimi s c he sp r ache b e z eic hneno f-
fens i c h t lic hdiegleic henG egenstä nde.Damit kontra stier en zu meinens c h r ift -
s p r ache,  zu m a nder n abe r a u c h dia lec t , d a j a die s c h w eiz e r i s c he v olks -
s p r ache «mehr » a l s « b losze r dia lec t »  sei.Abe rw a s i st s ie d a nn? U nd we r i st
d a s V olk der v olkssp r ache? popu l us ode r vulgus in popu lo?
W ö rte r im S innb e z i r k  von S p r ache und D i a lekts c heinen weders c h a r f abge-
g r enzt zu s ein, noc h  sehr kla r e B edeutungen zu h aben; d a f ür s ind sie nic h t
s elt en emot iona lg ela den,  wie die heimi s c he sp r ache. I m A llt a gh a t s i c hd a r -
a n b i s heuteni c h tviel ve r ä ndert. S okönnt eein unddies elb e S p r e c her in sa gen:
M eine S p r ache i st der D i a lektv on Tafers / D e r D i a lektv on Tafers i st keine
S p r ache.
N ur g a n zwenigeL e ute  würden zurüc kfr a gen: « I stder D i a lek tvonTafers n u n
eine S p r ache oder nic h t ?» U nd noc h  weniger würden f r a gen: « I st der D i a lekt
v onTafers ein b losze r D i a lekt ?»W i rw i ssen, d a ss S p r achein a llt a g ssp r achli-
c hen Sätzen je n ach K ont e xt dis a m b igu iert w e r denm uss,  und d a ss D i a lekt
nic h ts o  sc h r e c klic h  strikt festgelegt i st.
H e uteha l t en wi r ,anders a l s G r imm,am b igeT e r miniinderwi ssens c h a f t lic hen
D i s k ussion f ür u ngü n stig. G e r a de die un s c h a r fe Abg r enzung von S p r ache
u nd D i a lek t  wa r der neu e r en L ingu i stik ein D o r ni m A u ge, d a in der A llt a g s -15
s p r ache mit den b eiden W ö rte r n  ungleic he W e rtungen ve r b u nden sind: S p r a -
c he wurde und wi r d a l ss o zusa gen « v ollw e rtiges » A usd ruc k s mittel, D i a lekt
a l s i r gendw ieminderwe rtiges a u fgefa sst –eineW e rtung, dieG r immoffenbar
ger a de a u fd a s Sch w eiz e r deutsc he nic h t a ngew a ndtw i ssen wollt e. L ingu i-
stinnen  undL ingu i stenh abendies enpopu l ä r enS t e r e t o y penpolemis c he« D e-
finit ionen»ent gegenges e tzt: « A l a ngu a gei s a dia lec twi t h a n a r m y a nda n a vy» ,
oder : « U nd i a lec t ee st u ne l a ngu eq u in ’ a p a sr é ussi.» H int e r dies en P oint en
steht d a s struk tura listi s c he C r edo:E s gib t keinen we s enha f t en U n t e rsc hied
zwi s c hen S p r ach systemen, die D i a lekt oder abe r S p r ache gena nntw e r den,
dieD iffer enz i st «nur»  so z i a l , j a m ach t polit i s c h b edingt . Abe r gegenpopu l ä r e
W e rturteilehelfengeistreic heR i c h t igstellu ngen wenig–  um s o  weniger ,  wenn
s ie selb e r e twa s n a i vsind:Ge s ells c h a f t lic heW e rtung tr iff t a lles ,  wa s inges ell-
s c h a f t lic hem B r a u c hi st,  und a u c hd a s i st eineW i r klic hkeit .
D ie L ingu i stik i st des h a l b d a zu ü b e r gega ngen, S p r ache und D i a lek t k a u m
mehr a l s T e r mini eina nder gegenü b e rz us e tzen –  zu dis p a r a ts ind die B edeu -
tungendies e r W ö rte r ,  zu eingewurzelt died a mitve r b u ndenenW e rtungen und
K onnot a t ionen. S p r ache dientu n s noc he rst ens a l s a llgemeine r A usd ruc kf ür
«da sw i c h t igste  und a rts pez ifi s c he K omm u nik a t ion s mittel der M ens c hen»
u nd zw eit ens a l ss pez ieller A usd ruc kf ür eine E inz els p r ache, a l s of ür ein
S p r ach system mit einer (ment a len) G r a mma t ik und einem (ment a len) W ö r -
t e r b u c h. Dann abe r b leib en die L ingu i sten h a rt:E s gib t keinen we s enha f t en
U n t e rsc hied zw i s c henS p r ach systemen, o b m a n  sien u nhe r kömmlic herweis e
S p r ache ode r D i a lekt nennt : « M eine S p r ache i st der D i a lektv on Tafers»i st
einekorrekt e A usd ruc k sweis e ; « D e r D i a lektvonTafers i st keineS p r ache»i st
f a l s c h. U m K onflikt em i t den a llt a g ssp r achlic hen G e w ohnheit en zuv e r mei-
den,  zieht m a nne u e r dings denneutra lenT e r minus Var iet ä t  vo r , der einS p r ach-
systemohnef u nkt iona leoderso z i a leC h a r a k t e r i s ierungb e z eic hnen will.
W enn S p r ache der Obe r b egr iffi st, f r a g t e ss i c h ,  wie m a nd ie her kömmlic her -
w eis e a l s S p r ache ode r a l s D i a lekt eina nder gegenü b e r gestellt en S ysteme
t e r minologis c h  un t e rsc heiden k a nn. Das i st w eit e r hin notwendig, denn n ur
E rzstruk tura listen würden d a r a u f b eha rren, d a ss zwi s c hen dem D e utsc hen
u nd dem D i a lek tv onTav e rs kein wi c h t iger U n t e rsc hied b e stehe – a u c h  wenn
e r « b loss»  so z iolingu i sti s c h  undf u nkt iona l  zu b egründen wä r e.
A u c hde r T e r minus D i a lektwi r din  un t e rsc hiedlic her W eis e  ve rsta nden.A llen
V e rwendu ngsweis eni st gemein: 1.D i a lekt e  sind« S p r achen»,al s o S p r ach sys-
t eme;2 . D i a lekt i st ein rela t iona ler B egr iff:E r v e rweist nic h t n ur a u fe in
P h ä nomen der W elt ,  sonder n  se tzt e s gleic h z eit ig zu a nder ni n B e z iehu ng.1 6
W enn wi r ein S p r ach system a l s D i a lekt b e z eic hnen, d a nn sehen wi r e s nie
i s olie rt,  sonder ni mmer im K r eis e  von a nder n S p r ach systemen oder im G e-
gens a tzzuihnen.
I n  un s e r m E r d t eil ve rsteht dieL ingu i stikheute  un t e r einemD i a lek t einS p r ach-
system, d a s inp r imä r enG ruppen tr a diertw i r d.P r imä r e G ruppen sindd a d urc h
definiert, d a ss ihr e M i t glieder in dir ekt em f ace-t o-f ace-K ont a k t mit eina nder
stehen; d a r a us e r gib tsi c hdie rela t i v e E inheit lic hkeit ihr e s D i a lekts « v on selb st».
S olc heK ommu nika t ion,  undd a mit dieE inheit lic hkeit dia lekt a ler S ysteme, i st
n ur je in einem b egr enzten Rau mm öglic h. D ie B indu ng a np r imä r e G ruppen
u nd a nd en Rau mm ach t a us den D i a lekt en Fak t o r en der I dent ifika t ion n ach
innen wie n ach a ussen – heimis c he sp r ache e b en. B enach barte D i a lekt e
s ind ä hnlic h ,  sie weis en a l s o Übe r einstimmu ngen und Abw eic h u ngen a u f ,
u nd sie sind systema t i s c h ä hnlic h , d a s heisst, die Abw eic h u ngen sind nic h t
zuf ä llig,  sonder n  wieder holen si c hi ng leic her A rt:B e r ndeutsc h Raat  und
Sankt g a ller D e utsc h R òòt  st immen in den K ons ona n t en üb e r ein,  und der U n-
t e rsc hied aa gegen òò kommt in sehrv ielen weit e r n W ö rte r n  vo r ,  wie Naat /
N òòt , S traass/ S tròòss usw.
D i a lekt e  we r den üb e r den nor m a len S p r acherwe r b s p r o z e ss v on G ener a t ion
zu G ener a t ion weit e r gegeb en, ohne insti tutionelleV e r mittl u ng. D i a lekt e  sind
«na türlic he» S p r achen p a r e x c ellen c e , ihr genu ines M ediu mi st d a s p r imä r e
M ediu m a ller mens c hlic hen S p r achen, die M ü ndlic hkeit . D ie dia lekt a le Z e r -
s plitte rung e twa der deutsc hen Sch w eiz f ü h rt d r a sti s c h  vo r A u gen , d a ss die
D i a lekt ein K ommu nika t ions netzwe r kenleb en, der enG r enz en weit gehendd urc h
p r imä r e G ruppen undihr e I n t egr a t ions -  undAbg r enzungs b edürfnisse b e stimmt
w e r den. Dass die sc h w eiz e r deutsc hen D i a lekt e  üb e r eine un u n t e r b r o c hene
K ont inu i t ä t a u fd ie a lema nnis c hen E inw a nder e r des 5. und 6. Jah r h u nderts
zurüc kgehen, i st s i c her;w enigersi c her i st d a gegen, o b jeneE inw a nder e r eine
einheit lic he S p r ache ins Land geb r ach t h aben,a u f  welc he die sc h w eiz e r deut-
s c hen D i a lekt e  sa m tu nd sonders zurüc kgefü h rt w e r den könnt en. S i c her i st
w ieder , d a ss dieD i a lekt e  un s e r e r ent fer n t enV o r f a h r en, f a llssieb e r eitsv e rsc hie-
dengew e s en sein sollt en,  tr o tzdem un t e r eina nder ä hnlic herwa r ena l s dieheu -
t igen M u nda rten;s i c her i st a l s o , d a ss eine A useina nder entwi c klu ng st a ttge-
f u ndenh a t; un s i c her i st der enV e r l a u f.E inigeF o rsc her gla u b en, d a ss e twa die
l a utlic he E n twi c klu ng un s e r e r D i a lekt e  sc hon im 1 2 . J h. einiger m a ssen den
moder nenS t a nde rreic h t h abe ; dies e A nna hmei st ins ofer npr o b lema t i s c h ,al s
s ieeinene xtrem ra s c henl a utlic henWandelindene rsten se c h s Jah r h u nderten
der S p r achges c hic h t ede s Landesundeinenp r a k t i s c henS t illsta ndinden zw eit en1 7
s e c h s Jah r h u nderten vo r a usse tzt. W i rwi ssenabe r einfachno c h  zuwenig üb e r
dies e P r o z e sse.
U nd e s i st f r a glic h , o b  wi r jema l s G ena u e r e sw i ssen können. D enn a l t e S p r a -
c he i st immer ges c h r ieb ene S p r ache,  und ges c h r ieb ene S p r ache gehor c h t a n-
der n G e s e tzen a l s die ges p r o c hene. B i sv o r nic h t a llzu l a nger Z eit herrsc h t e
b ei den L ingu i sten die M einu ng vo r , die Sch r iftsp r ache sei eine b losse Übe r -
f ü h rungges p r o c hener inges c h r ieb eneS y m b ole.R i c h t igi st, d a ss dieV e rsc h r if-
tung einer S p r ache immerv on einerv o r her n ur ges p r o c henen S p r ache a us-
geht ,a u fd e rs ie,  wie m a n  sa g t , «fu ndiert»i st. S o bald abe r einma l T e xted a
s ind und die Tät igkeit des Sch r eib ensv on a nder n a u fgenommen wi r d( u nd
ohned a s h ä tte  sie wenigZ w e c k),bildetsi c heineT r a dit iondes « Abs c h r eib ens ».
Das f ä ngt b ei der Sch r ifts elb e r a n :E s i st eindrüc klic h  zuv e r folgen,  wie si c h
die we stlic hen B u c h stabens c h r ift en sä m t lic he a u fe in einz igess emit i s c hes
S ystem zurüc kfü h r en l a ssen.Abe r « Sch r eib en i st Abs c h r eib en»g ilt a u c hf ür
die S p r achfor m  selb e r; einma lg efu ndene Sch r ift lösungen we r den ra s c h a u f-
gegr iffen  und sie we r dena u c hda nnnoc h  weit e rtra diert,  wenn sieder eigenen
ges p r o c henen S p r ache nic h t (mehr )e n tsp r e c hen. S o  sc heints i c hd ieA rt u nd
W eis e ,  wie m a nd ie deutsc hen Lautei n Sch r iftzeic hen üb e r f ü h rt, in mittel-
hoc hdeutsc her Z eit b ei un s hier im S ü d w e sten entwi c kelt zu h aben, f u ndiert
a u fd e r hier ges p r o c henen S p r ache,  und sie h a ts i c hi m P r inz ip b i s heuteg e-
h a l t en, o b w ohl m a n c he der ges c h r ieb enen Lautun t e rsc heidu ngen von f a st a l-
len hoc hdeutsc hen D i a lekt en a u fgegeb en wo r den sind. Sch r iftsp r ache ent -
fer n ts i c hi nk urze r Z eitv on der ges p r o c henen S p r ache und f ü h rt ein «per g a -
ment enes »o der «pa pier enes » E igenleb en,  und sie l ä sst die wi r klic hg e s p r o-
c heneS p r achek a u mmehr zu W o rt kommen.Sch r iftsp r achemeint eineS p r a -
c he, f ür die si c h V e rsc h r ift lic h u ngstra dit ionenentwi c kelt h aben.
Daneb en gib t e s die ofts y nony m  ve rwendet en T e r mini G emeins p r ache,
H o c h s p r ache und S t a nda r d s p r ache. G emeins p r ache b e t ont nic h t d a s M e-
diu m ,  sonder nd ie kommu nika t i v e R eic h w eit e der Var iet ä t . Z w a r i st S p r ache
a l s G ruppenphä nomenimmer mehr e r enS p r e c her n«gemeins a m», G emeins p r a -
c hemeint abe r eineVar iet ä t , diedenS p r e c her n  vonmehr e r enkleiner n G ruppen-
s p r achen «gemein» i st. E in sc hönes B eis piel wa r die e rsta u nlic he inheit lic he
Sch r iftsp r ache,  welc hedieE idgenossenim1 6 . Jah r h u ndertv e rwendet h aben.
S olc heklein r ä u migeSch r ift -oder Lands p r acheng abe s d a m a l s imdeutsc hen
S p r achgeb iet in g r o sse r Zahl. Obw ohl si c he ine G emeins p r ache a u c h a u f
m ü ndlic hemW egeher a usb ildenk a nn, f ü h rt derüb lic heE n twi c klu ngsweg üb e r
die Sch r ift , die vonA nfa ng a ne ine E m a n z ipa t ion vom eng L oka len e rzwingt18
u ndd a mit denK eimdes G emeins a men sc honin si c h  tr ä g t . D ieT e r miniSch r ift -
s p r ache und G emein s p r ache we r den des h a l b nic h ts elt en sy nony m  ve rwen-
det ,a b e rs ie legen den A k z ent a u f  un t e rsc hiedlic he D imens ionen. F ür d a s
D e utsc he gilt , d a ss s i c hd ie moder ne G emeins p r ache a l s Sch r iftsp r ache ent -
w i c kelt h a t , indem si c hd ie kleinr ä u miger en Sch r iftsp r achen eina nder a nnä -
herten. I nd ies em kompliz ierten P r o z e ss k a me s zu einem gegens eit igen G e-
b en und N ehmen,a b e r a u c h  zu m  zeitweis en V o rra ng ve rsc hiedener Land-
s c h a f t en.I ndeneinz elnenR egionen st elltsi c hdies e r P r o z e ss a l s einea llmä h-
lic heV e r ä nderungder ges c h r ieb enenS p r ached a r ,ande ssenE nde üb e r a lldie
neu hoc hdeutsc he S t a nda r d s p r ache st eht –e ine S t a nda r d s p r ache, die lingu i s -
t i s c hn a türlic herweis e  weit e rv on den ges p r o c henen L oka l s p r achen ent fer n t
i st,a l s e s die kleinr ä u miger en Lands p r achen wa r en. E s i st a u c hf ür die deut-
s c heSch w eiz f a k t i s c h  wieideologis c hfa l s c h , dies enP r o z e ss a l ssimple« Übe r -
n a hme»einer « a usl ä ndis c hen»S p r achfor mda rzustellen.
H o c h s p r ache b e z eic hnet in der R egel e b enfa lls eine gemeins p r achlic he Va-
r iet ä t , die m a n  si c hn i c h ts elt en a l s « Dach» hoc h  üb e r den M u nda rten vo r -
stellt . Ebens oh ä u fig ve r b indets i c hm i t dem T e r minus abe r eine W e rtung a l s
«höher e»S p r ache–höherwenigerwegendesso z i a lenS t a nds ihr e r B enutze r ,
s onder n  wegender F u nkt ionen undT e xtso rten, f ürw elc he sie ve rwendetwi r d :
Nämlic hfür nic h t - a llt ä glic he,  sc h r ift lic he,ausfor m u lierte ,au f Dau e r b e stimm-
t e T e xte , die der g r ö sse r en M ü hew a l tung we rt s ind. I nd ies em S inne i st die
deutsc heSch r iftsp r acheinder Sch w eiz inder Tat eher « H o c h s p r ache».H o c h-
deutsc h  st a nd ursp rünglic hi n O ppos i t ion zu N ieder deutsc h  und wa rs omit
s p r achgeogr a phis c hm o t i v iert. Da si c h abe rs eit dem 1 6 . Jah r h u ndert die nie-
der deutsc henSch r iftva r iet ä t ena n Sch r iftsp r achenmit hoc hdeutsc her F u ndie-
rung a nglic hen,  wurde der T e r minus –  sc hon vonA del u ng « systema t i s c h a m-
b ig»–  so w ohl sp r achgeogr a phis c h  wie st ilisti s c h-fu nkt iona leinges e tzt. N o c h
immer eignet e rsi c hni c h tsc hlec h t a l s Namef ür diedeutsc heS t a nda r d s p r ache
a l s im W e s ent lic hen hoc hdeutsc hf u ndierte Var iet ä t .
D e r moder ne T e r minus S t a nda r d s p r ache leg t den Nachdruc k a u fd ie F e stle-
g u ng undK odifiz ierung vonG r a mma t ik undW o rtsc h a tz. I n G emeins p r achen
mit g r o ssemG eltungs b e r eic her gib tsi c heine ve r n ü nft igeE inheit lic hkeit nic h t
w ieinO rtsm u nda rten« v on selb st» ,  siekommendes h a l b nic h t ohneS t a nda r dis ie-
rung a us,  wenn ihr F u nkt ionier en a l s «gemeine» S p r ache ges i c hert s ein soll.
I m U n t e rsc hied zu den a nder n B egr iffen sc hliesst S t a nda r d s p r ache die V e r -
w endbar keit f ür a lle F u nkt ionen mit ein:I ne iner S t a nda r d s p r ache m uss m a n
b e t en,M a t hema t ik b e treib en,R oma ne sc h r eib en,  seinen Sch a tz b e z a u b e r n
u nd seinenG egner b eleidigenkönnen;soda r feineS t a nda r d s p r achenie völlig19
einheit lic h  sein,  sie m uss eine enor me st ilisti s c he Schic h tung und Rau mf ür
r egiona leD iffer enz enb iet en.D e r B egr iffk a nndes h a l b k a u m a u fdieZ eitvo r
1900 a ngew a ndtw e r den:D a m a l s g ab e sz . B .n o c hk eine offiz ielle ges a m t -
deutsc he O rthogr a phie –h ierw a r a l s od ie S t a nda r dis ierung un v ollkommen;
u nd der G r o ssteil der S p r achgemeins c h a f t b enutzted ie G emeins p r ache n ur
f ür gew i sse F u nkt ionen–hier fehlt edieP olyva lenz . A usdie s emG rundeiste s
f r a glic h , o b d a s H o c hdeutsc heinder Sch w eiz a l s « S t a nda r d s p r ache» zu b e z ei-
c hnen sei, d a  vieledersp r achlic henF u nkt ionenhier nic h tvoneinemR egiste r
der G emeins p r ache,  sonder n  von den D i a lekt en üb e r nommen we r den.
Z w i s c hen den D i a lekt en eines Rau m su nd seiner S t a nda r d s p r ache können
u n t e rsc hiedli c heA rten der « A r b eitsteilu ng» b e stehen. D ieVar iet ä t en können
s o z i a l  ve rteilt  sein, indem die D i a lekt e a u fg e w i sse G ruppen b e s c h r ä nkts ind,
w ä h r end die üb r igen G ruppen ein R egi ste r der S t a nda r d s p r ache sp r e c hen,
entsta nden a us der V e r m ü ndlic h u ng der ehema ligen Sch r iftsp r ache; die D i a -
lekt e  we r dend a d urc h  zu m  so z i a lenS t igma des vulgus und zu m b loszendia lec t .
I nd e r deutsc hen Sch w eizs ind die Var iet ä t en f u nkt iona l  ve rteil t : D i a lektu nd
S t a nda r d b e w ä l t igenje un t e rsc hiedlic heS i tua t ionen; einder a rtigessi tua t iona les
A rra ngement nennt m a n D iglossie. I ne iner diglossi s c hen G e s ells c h a f t ge-
hört dem D i a lekt die B e w ä l t igu ng des ges p r o c henen A llt a g s , niema nd k a nn
die S t a nda r d s p r ache ( r e s p. ihr A llt a g sregiste r ) , der nic h tz u e rst den D i a lekt
b eherrsc h t . Das Sch w eiz e r deutsc hei st dieE rstsp r achea ller ,Sp r achedes popu -
l us,  und d a s heb t e sü b e r den b loszen dia lec t hina us. H i sto r i s c hi n t e r e ssierte
S o z iolingu i sten sehen in der D iglossie ein a r c h a i s c hes Var iet ä t en-A rra nge-
ment , d a sz u n äch st d urc he ine S i tua t ion abgelöst w i r d , in der n ur noc hd ie
U n t e rsc hic h t endenD i a lekt b eherrsc hen,  umda nnindie« E ins p r achigkeit »  zu
m ü nden (eine p a r a dies i s c he U t opie wie die kla ssenlos e G e s ells c h a f t ).
A u c hi nd e r D e utsc h s c h w eiz h a ts i c hd ie D iglossie moder nis iert,a b e r nic h t
d urc hd ie V e r d r ä ngu ng der D i a lekt e ,  sonder nd urc hd ie V e r a llgemeinerung
der S t a nda r d s p r ach b eherrsc h u ng a u f a lle M i t glieder der G emeins c h a f t ( s o
w eits ie f ür ihr e B edürfnissen ö t ig i st). Mank a nn hierv on a usgebaute r
D iglossie sp r e c hen. E in seltsa mer G e r m a noz entri s m us i st e s , den a llgemei-
nen D i a lekt geb r a u c h a l s Abw ehr gegen D e utsc hla nd zu int e r p r e t ier en:D ie
D e utsc h s c h w eiz e rw ollenn i c h t a nders s p r e c hen a l s die D e utsc hen,  sonder n
gleic h  wie die a nder n Sch w eiz e r . D ennoc h  reflekt ier en si c hd ie so z i a len U n-
t e rsc hiedea u c h b ei un s inder S p r ache,  und zw a rso w ohlimD i a lektwieinder
S t a nda r d s p r ache, n ur d a ss s i c hi nd e r ges p r o c henen S p r ache a u fgrund der
D i a lektvielfa l t die so z i a len D iffer enz en weniger ohr enfä llig f a ssen l a ssen. I n
dies emS innei st dieD e utsc h s c h w eiz e r S p r ach s i tua t ion«ega lit ä r e r » a l s dieje-20
nige der «eins p r achigen» R oma ndie,  wog e r ingste A k z ent - U n t e rsc hiede ge-
n ü gen,  um S p r e c herso z i a leinzuo r dnen.
D iglossie wi r d  sinnv ollerweis ef ür S i tua t ionen re s e rviert, in denen nic h t n ur
dieb e t eiligt enD i a lekt e ,  sonder n a u c hdied a zugehör igeS t a nda r d s p r ache syste-
m a t i s c h ä hnlic h , « v e rwa ndt »  sind. D ies e s V e r h ä l t nis e r leic h t e rt den E rwe r b
der S t a nda r d s p r ache vom D i a lekt a us,  und e s e r möglic h t die f a st b elieb ige
« E infu h r »  st a nda r d s p r achlic her W ö rte r in die D i a lekt e. D ies m ach ts ie «fit »
zur B e w ä l t igu ngder enor menA usd ruc k s a u fgaben, dieihneninder a usgebau -
t enD iglossie üb e r b u nden we r den;solc hef u nkt iona lpo t ent e D i a lekt e  we r den
a u c h A usbau dia lekt e gena nnt ,  und sie zeigen n a türlic h , d a ss zwi s c hen dem
G e b r a u c h einer Var iet ä tu nd ihr en M i tteln e b en doc he in Z usa mmenha ng
b e steht . Übe r d a s g a n z e S p r achgeb iet ges ehen so r g t die V e rwa ndtsc h a f t der
D i a lekt em i t der S t a nda r d s p r ache fer ner d a f ür, d a ss si c hd ie Var iet ä t en nic h t
b elieb ig weit a useina nder entwi c keln–da r a u fha t e b enfa llssc honJaco bGr imm
hingew ies en.
D ie F u nkt ionen der D i a lekt ee n tsp r e c hen ihr e r G ruppen- und Rau m b indu ng:
S ie sindNähe-S p r achen,  sieb e w ä l t igena lleS i tua t ionenderrä u mlic hen,  zeit li-
c hen, emot iona len,  so z i a len... Nähe. Wah rsc heinlic hi st e s ein mens c hlic hes
G rundb edürfnis , d a s Nähe-D i sta n z - V e r h ä l t nissp r achlic h-stilisti s c h a uszud rük-
ken. I nner h a l b einer jeden G ruppens p r ache m uss e s des h a l bM öglic hkeit en
geb en,  so w ohl Nähe wie D i sta n z d urc hd ieWahl der S p r achmittel zus y m b o-
lis ier en. I nd e r Tats ind wi r d a zu d urc h a us a u c hi m D i a lekt in der Lage; in der
ges p r o c henen S t a nda r d s p r ache d a gegen fehlen un s m a n c hma ld ie Nähe-R e-
giste r ,  wä h r end wi r in L ieb e s b r iefen a u c hh ier e rsta u nlic h  weit kommen kön-
nen. E sw ä r ed e s h a l b  sehrv e r g r ö b e rt,  wenn m a n b eha u p t en wollt e , in der
diglossi s c henS i tua t ion üb e r nehmeder D i a lekt a lleNähefu nkt ionen, dieS t a n-
d a r d s p r acheabe r a lleD i sta n z f u nkt ionen.F r eilic h abe r modelliert dieD iglossie
die V e rteilu ng ihr e r Var iet ä t en n achd em V o r b ild deru niv e rsellen Nähe-D i-
sta n z - O ppo s i t ion , indem sie d a s eine S ystem ty pis c herweis ed ie Nähe, d a s
a nder ed ie D i sta n z b e w ä l t igen l ä sst. Dar a us w ach s en den b eiden pola r i s iert
ges ehenen Var iet ä t en je g a n zu n t e rsc hiedlic he st e r eotype W e rtungen zu , die
s i c h a u c h  sy m b olis c h a usn ützenl a ssen–etwa d urc hdieWahldes D i a lekts a l s
Sch r iftsp r ache zu m A usd ruc k  von so  un t e rsc hiedlic henNähe-Kat egor ien wie
c oolne ss oder Patriot i s m us.
D iehisto r i s c hge w ach s eneS p r ach s i tua t ionder deutsc henSch w eiz gehört zum
I n t e r e ssa n t e sten undA n r egend sten,  wa s dies e r a l t e K ont inentso z iolingu i sti s c h
zu b iet en h a t . E sw i ssen e s n ur noc hn i c h t a lle.2 1
« TOURDESUISSE» DER DEUTSCHSCHWEIZER DIALEKTE
H elen C h r i sten
E s gib t D e utsc h s c h w eiz e r D i a lekt e ,a b e r :S c h w eiz e r deutsc h n’e x i step a s .
Sch w eiz e r deutsc hist eine t ablierte r Sammelb egr ifff ür dieD i a lekt e , dieinder
D e utsc h s c h w eiz ges p r o c hen we r den unde rwi r dma n c hma l–eherzu m M i ss-
f a llen der S p r e c her innen und S p r e c her – a u c hf ür die ges p r o c hene S t a nda r d-
s p r ache ve rwendet ,  wie sie in der D e utsc h s c h w eiz mitu n v e r kennbar loka ler
P r ä g u ng ges p r o c hen wi r d. W ie viele ( D e utsc h s c h w eiz e r ) D i a lekt ee s gib t ,
w eiss niema nd, k a nn niema nd wi ssen. D ie F r a ge i st m üssig,  weil sie eine
einheit lic he D efinit ion nöt ig m achen würde,  wie viel denn a n U n t e rsc hieden
v o r h a nden seinm uss, d a mitwi r nic h tvoneinem,  sonder n  von zw eiD i a lekt en
s p r e c hen.
I m D e utsc h s c h w eiz e r A llt a gh a ts i c he ingeb ürgert, die Kan t one a l s B e stim-
m u ngs g r ö ssenher a n zuziehen und vonZ u ger - ,Be r ner - ,Bü ndner dia lektzusp r e-
c hen. Dass e ss i c hd abei um  üb e r a us p r a k t ikable H ilfs g r ö ssen h a ndelt , die
abe r nic h t immer ins Sch w a rze  zielen, mer k t m a n ,  wenn die L e ute a m B ü nd-
ner H einz enb e r gd o c hn i c h t g a n zs o B ü ndner deutsc h  sp r e c hen wollen,  wie
w i r d a sv iellei c h tv on ihnen e rwa rten. U nd wi r mer ken e s a u c hi nd en a llt ä g-
lic henD i s k ussionend a rüb e r , d a ss m a n– wennnic h tsc honimn äch stenD o r f ,
d a nn si c her im n äch sten Tal–« g a n z a nders»  sp r äche. Was a u fd en e rsten
B lic k  wieF olklor e a nmute t –  und zu einemgew i ssenT eil wohla u c hist –  ve r -
d a nktsi c hdemU m sta nd, d a ssw i r b eiS p r achfor men, die un s e r eneignen sehr
ä hnlic h  sind,be s onders hellhör ig sind,  undoftsc hondiekleinstenU n t e rsc hie-
de wa h r nehmen und dies e ,  wenn wi r e s f ür nöt ig b efinden,a u c hh e r a usstrei-
c hen. A us der F e r ne d a gegen mögen S p r e c her innen und S p r e c her a us dem
Sch a ffha usi s c hen und dem T h urg a ur e c h t ä hnlic hi nd en O h r en klingen,  wa s
die B e troffenen selb st n a türlic hg a n z a nders s ehen...
D ie E int eilu ng der D i a lek t eh a t T r a dit ion – a u c hi nd e rw i ssens c h a f t lic hen
D i a lekt ologie, die si c hd e rr ä u mlic hen V e rsc hiedenheitv on S p r ache(n) a n-
nimmt . I neiner D i sziplin, die si c h Jah r h u ndertela ng vo r a llema l s einehisto r i-
s c heD i sziplin ve rsta nd,  sind zur E int eilu ngder D i a lekt e K r i t e r ienher a ngez o-
gen wo r den,  welc he dies en achd emAbsta nd zu f rüher en S p r ach sta dien ein-
get eilt h aben. V o r dem H int e r g rund deru n a u fha l tsa men N e u e rungen, denen
a lle ges p r o c henen S p r achen unentwegtu nd –h ä u fig von den S p r e c her innen
u nd S p r e c her n  un b emer k t – a usges e tzt s ind, h a t m a n ä l t e r e S p r ach stufen a l s22
R i c h tsc hnur genommen unddieD i a lekt eda n acheinget eilt ,  wo  welc heN e u e-
rungen a u f tre t en und won i c h t . E ine der E igenheit en, die c h a r a k t e r i sti s c hi st
f ür den S ü d w e sten des deutsc hen S p r ach r a u mes , i st der U mga ng mit den
a l t en V oka len u e , ü e  so w ie a l t en l a ngen u , i  und ü , die in den W ö rte r n B u e b
( B u b e ) ,  sü e ss ( süss) ,H uus ( Haus) ,I i s ( E i s )  und L üüt ( L e ute )  vo r kommen
u ndinder D e utsc h s c h w eiz noc h  so a usges p r o c hen we r den wieimM i ttela l t e r .
D ie D i a lekt e , die dies e a l t modis c hen V oka le ve rwenden und si c hd urc he ine
R eihe weit e r e r E igentümlic hkeit en a uszeic hnen,  we r den gemeinhin a l s a le-
m a nnis c heD i a lekt e b e z eic hnet ,  zu denenb i s a u fdenbaier i s c henD i a lektvon
Samna u n a lle D e utsc h s c h w eiz e r D i a lekt eg ehör en.
J e tzt a ller dings zu meinen, die Sch w eiz e r D i a lekt e  wä r en nic h ts a nder e s a l s
a l t modis c hes D e utsc h , e r liegt einem M ythos , ders i c h  son i c h t h a l t en l ä sst. J e
n ach  sp r achlic her G r ö sse , die m a ni ni h r em Lau fd urc hd ie Z eit b eobach t e t ,
tra geneinigeSch w eiz e r D i a lekt ega n z moder neZ ü ge, die soga r dieS t a nda r d-
s p r ache a l t a ussehen l a ssen –  soi st die K onju g a t ion der V e r b en oder die D e-
klina t ionder S u b sta n t i v einma n c henD i a lekt enä usse rst p r ogr e ssi v . U nda u c h
dieb e rühmt e«Lautve rsc hieb u ng»,  welc hedieK ons ona n t enp ,  t, k , in un s e r e r
G egend vo rüb e rta usendJah r en zu pf,  ts , (k)c h  ve r ä ndert h a t (diea nla utenden
K ons ona n t en in W ö rte r n  wie P feife ,Z a hl,K ind l a uten im nor ddeutsc hen
M e c klenb urg P iep,T a l ,K ind, im sc h w eiz e r i s c hen M i ttella nd P fiife ,Z a hl,
C hind) ,  weist f ür die D e utsc h s c h w eiz einen neu e r en Lautsta nd a us.
D ie D i a lekt ei m A lpenr a u m , in der D i a lekt ologie a l s höc h sta lema nnis c h b e-
z eic hnet ,  we r den vondenmittellä ndis c henD i a lekt en, denhoc h a lema nnis c hen,
d a d urc h abgegr enzt, d a ss hier eine g r ö sse r e Zahl vonA l t e rtümlic hkeit en b e-
w a h rt b lieb (da ss die V e r b en im P l ura l  zu m T eil d r ei for m a l  ve rsc hiedene
F o r men kennen),a b e r a u c h , d a ss s ie wiederumm oder ners ind und b eis piels -
w eis ed en K ons ona n t en k a u c hi nl a utlic hen K onstella t ionen,  wie sie e twa im
W o rt trinken gegeb en sind,  zu c h  ve rsc hob en h aben,  soda ss trinken a l s
triic he(n) a usges p r o c hen  wi r d.
W ieabe rst eht e s mit denW ö rte r n , diedoc h  soge r neins F eldgefü h rtw e r den,
w enne sumdie vielb e s c h w o r eneU rsp rünglic hkeitundD i v e rsi t ä t der D i a lek-
t eg eht ? Natürlic hk a nn m a ni m S p r ach a t l a s der deutsc hen Sch w eiz (1962-
1997 ) , der die rä u mlic hen U n t e rsc hiede der D e utsc h s c h w eiz e r D i a lekt ek a r -
t iert,  zur K ennt nis nehmen, d a ss der Schmette r ling, der Obstk u c hen und d a s
Schnurrender Katzeineiner V ielz a hl von regiona lenB e z eic hnu ngen vo r kom-23
men.B loss i st der W o rtsc h a tz der f ür V e r ä nderungen zu g ä nglic h ste T eil un s e-
r e r S p r ache:Wä h r end  vieleS p r e c her innen undS p r e c her der Lautung undder
F o r menb ildu ng des D i a lekts oder der D i a lekt e , die sie in der K indheit e rwo r -
b en h aben,  zeit leb ensr ela t i vt r e u b leib en, eignen sie si c h b i s a n s L e b ens ende
neu e W ö rte r a n , die ihr en W o rtsc h a tz stä ndig ve r ä nder n. Das i st a u c h
u ner l ä sslic hfür dieB e w ä l t igu ngdes A llt a g s :W i r b r a u c henp r ä z i s e W ö rte r , die
e twa den relev a n t enU n t e rsc hied zw i s c heneinemE - Mail undeinemB r iefmit
w enigA u f w a nd b enennen können,  und sog ela ngt E - Mail wie viele a nder en
neu enW ö rte r ins L uze r ndeutsc he,Ba s eldeutsc he,Nidw a ldner deutsc he.Dass
einige S p r e c her innen und S p r e c hers i c hn u nn e b en dem P fif a l t e r a u c hn o c h
den S u mmervogel oder den Schme tte r ling leisten,  ve r d a nkts i c he inerseits
der D urc h s c hla gkr a f tv on W ö rte r n , die d urc hi h r e P r ä s enz in der ges c h r ieb e-
nen S p r ache gew i sse r m a ssen einen kommu nika t i v en M ehrwe rt h aben,a nde-
r e rseits dem U m sta nd, d a ss w i r in der a llt ä glic hen K ommu nika t ion mit S p r e-
c her innen undS p r e c her n  ve rsc hiedener R egionennic h t mit b e s onder enW ö r -
t e r n a u ffa llen wollen, die vom G eha l t der Ä usse rungen ablenken würden.
M ögen Nachfr a gen von der A rt –d us a g st P fif a l t e r , kommst d u a us dem
Wallis ?–ma n c hma l  willkommener G e s p r äch s a nla sss ein,  sind sieeher i rri t ie-
r end,  wenn e su m Massn a hmen gegen d a s A usste r b en eine r Schme tte r ling s -
s pez ies geht .
H ö rt m a n  si c h a n ,  wie die D e utsc h s c h w eiz e r innen und D e utsc h s c h w eiz e r ih-
r en sp r achlic henA llt a g b e w ä l t igen,  soka nnm a nfe ststellen, d a ssv omSch ächen-
t a l b i s R iehen d a f ür w eit gehend die gleic hen W ö rte r geb r a u c h tw e r den, f r ei-
lic hin U r ner oder Bas ler Lautung.U n t e rsc hiedeimW o rtsc h a tzs inda mehes -
t en d a nn zu e rwa rten,  wenn üb e r Landw i rtsc h a f t ,H a ush a l tu nd Handw e r k
ges p r o c hen wi r d ,a ller dingss o ,  wie dies e  vo r der V e r b r eitung von Mähdr e-
s c her n ,Ha ndmix e r n  undR o b o t e r n b e trieb en wurden.U n t e rsc hiede sinda u c h
inder D i a lekt lit e r a tur zu e rwa rten, der enL egit ima t ionoft ger a ded a r in zu b e-
stehen sc heint , einer entsp r e c hend geneigt en L e s e rsc h a f t mit b e s onders e x o-
t i s c hen undeigentümlic hen,ab e r nic h tzw ingenda k tuellenW o rtsc h a tzva r i a n t en
gefä llig zusein.
Das heisst n u nk eineswegs , d a ss e s dieV ielfa l t der D i a lekt en i c h t mehr g äbe.
M eistl a ssen si c h S p r e c her innen undS p r e c her ,  vonder enH e r k u nftwi r nic h ts
w i ssen, n achi h r e r S p r e c h w eis e  regiona l  ve r o rten –n ach  wie vo r hör en wi r
denS olot h urner , dieObw a ldner inher a us. W eildie sogena nnt enSchibbolet h s ,
die W ö rte r ,a nd enen wi r die H e r k u nft zuve r l ä ssig e r kennen können, h ä u fig2 4
a u f  si c h  wa rtenl a ssen,  sinde s a nder e P h ä nomene, die un s eine ziemlic h  ve r l ä ss-
lic he Z u o r dnu ng e r l a u b en. E ss ind dies die c h a r a k t e r i sti s c hen Lautungen.
B eis pielsweis e  wi r dd e r ei-Laut in G eiss oder E ins a mkeit  und vielen a nder en
« a l t en» und «neu en» W ö rte r ni m W e sten a l s ei, im O sten a l s ä i a usges p r o-
c hen. I n T eilen des Kan t ons B e r n  und im f r eib urgis c hen S ens e b e z i r ki st abe r
a u c h G eess, im T h urg a u i s c hen Gaa ss oder in einigen D ö r fer nd e s S t . Galler
R heint a l G o a ss zu hör en.A u c hd ie F o r menb ildu ngen zeigen e r heb lic he dia -
lekt a le Var i a n z : w i r gehen kommtu . a .i nd en Var i a n t en göi , göö , g ää, g aa,
gei, gee, geen, g ä nd, gönd, g a nge, gönge, g a nged, g aand v o r . Laute  und
F o r men ve r b inden si c hi n  un s e r en K öpfen zu einem Gan z en und m achen d a s
b e s onder e G epr ä geeines D i a lekt e s a usu ndl a ssena u c heinenmoder nenT e xt,
t hema t i s c h  weit ab von den Wander pfa den tr a dit ioneller D i a lekt lit e r a tur,  si-
c her a l s B e r ndeutsc he r kennen: « w ie dh ü enerz mitts im mor gegr a u e /s t öh
s i  sc ho p a r a t/mit de f ürw ehrro t e  ro t e  so c ke /uem fot o a ppa r a t/die
w a nder e r/w el ä ngwyli c hönntt ö t e /w ä r e  si  sc ho n ü mme d a  / abe r n ach
der e rste b l ä iig / göh sid ie n äch sti  ro uten a  / die wa nder e r/(...) wie
herrlec hl ü c h t edm a tte  u der b odepr iis/die eins a mkeit b im wa nder e  /
stö r eg ä ng die a nder e »( S t iller Has :C hole. S o u nd S e rvi c e1 998). D ies el a ut-
lic hen undfor m a lenE igens c h a f t en vonD i a lekt en ve r ä nder n  si c him Lau fde r
Jah rzehnt en a turgemä ss a u c h ,  weis en im U n t e rsc hied zu m W o rtsc h a tz abe r
eine e rsta u nlic he S t abilit ä t a u f  und g a r a n t ier en weit e r hin die V ielfa l t der
D e utsc h s c h w eiz e r D i a lekt e , die vondenK inder nnach  wie vo rve r l ä sslic h a us
ders p r achlic hen V o r l a ge ihr e r L e b ensumgeb u ng e rwo r b en we r den.
E ine T o ur de S u i sse der D e utsc h s c h w eiz e r D i a lekt e  ve rsp r i c h t a l s o a u c h
heuten o c h  zu einem sp a nnenden U n t e r f a ngen zuw e r den,  weil vom R heint a l
zum S ens e b e z i r k ,  vomRam s enb i s ins U rse r ent a ldo c hme r klic h  un t e rsc hied-
lic hg e s p r o c hen  wi r d. I m U n t e rsc hied zu f rüher k a nn abe r dies e B egegnu ng
mit der D e utsc h s c h w eiz e r D i a lektvielfa l t mits ehrv iel b e s c heidener emA u f-
w a ndb e trieb en we r den.Das öffent lic heRadio undd a s öffent lic heF e r n s ehen
mit ihr e r P r ogr a mmv ielfa l tundihr enS endez eit en ru nd umdieU h r b e s c h ä f t i-
gen M i t a r b eit e r innen und M i t a r b eit e r , die a us u n t e rsc hiedlic hen G egenden
kommen unddie sc h w eizweit dieU n t e rsc hiedlic hkeit ihr e r D i a lekt e  zu O h r en
b r ingen.D ieb innens c h w eiz e r i s c heM igr a t ion unddie vielenB e ruf s pendler innen
u nd-pendler m achen zu demdenpersönlic henK ont a k t mit A ndersdia lekt a len
im B e ruf , in den V e r einen, in der P olit ik zu einer A llt ä glic hkeit . W i r a lle sind
a l s o  üb e r a us r o utiniert im U mga ng mitv e rsc hiedenen D i a lekt en,  wohl weit
r o utinierte r a l s m a nd a s noc h  vo r Jah rzehnt en und Jah r h u nderten wa r .2 5
Dasss i c h M ens c hena neina nder a npa ssen, i st eine so z iologis c heB ins enw a h r -
heit ,  we r a l s o  von Rapperswil n ach B urgdor f  um z ieht ,  wi r d  si c h  vielleic h t a n
s eineneu e U mgeb u nga npa ssen,au c h  sp r achlic h.Das F o rtb e stehender D i a lek-
t e  sc heintv om S t ellenw e rt der O rtsdia lekt e abzuh ä ngen. I st der O rtsdia lekt
v onB urgdor f ,  wiee rvondenE inheimis c henges p r o c hen wi r d  und vonG ene-
r a t ion  zu G ener a t ion weit e r gegeb en wurde, n ach  wie vo r die R i c h tsc hnur f ür
den S ohn der Rapperswiler in, der in B urgdor f a u f w äch st? B i sz u mh e utigen
Tagist dies e A rt der T r a dierunge r folgr eic h  undh ä l t dieU n t e rsc hiedlic hkeit en
der D e utsc h s c h w eiz e r D i a lekt e–  tr o tz a ller U nkenrufe – a u f r e c h t .
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I w a r W e r len
E inleitung
I m G e b r a u c hd e s Sch w eiz e r deutsc hen d rüc ken die B ürger innen und B ürger
der deutsc h s p r achigen Sch w eiz ihr el oka le I dent i t ä t a us. Das i st keine neu e
Nach r i c h t ,ab e r einedis k utier bar e.« I dent i t ä t »ist n ä mlic heines jener W ö rte r ,
dieU w e P ö r k s eneinma l P l a stikw ö rte r n a nnt e.I n  wi ssens c h a f t lic her V e rwen-
d u ngentsta nden,  sind sie zuru n b e stimmt enA llerweltsflos kel ve r kommen.Da-
rumist e s nöt ig zusa gen,  wa sun t e r I dent i t ä tve rsta nden we r den soll.S o z i a lpsy-
c hologen un t e rsc heidenpersona le und so z i a leI dent i t ä t . D iepersona leI dent i-
t ä t (die P e rson, die i c h  üb e r die Z eit hinw eg d urc h a lle E n twi c klu ngen hin-
d urc h b in)i st hier nic h t gemeint . I m V o r der g rund st ehendie so z i a lenI dent i t ä -
t en ( zu welc hers o z i a len Kat egor ie gehör ei c h?).
S o z i a le I dent i t ä t en zw i s c hen G emeins a mkeitu nd V e rsc hiedenheit
« W e r b in i c h?» und « W e r b in i c hn i c h t ?» –d a ss ind die F r a gen,a u fd ie der
B egr iffd e r I dent i t ä t A n two rten su c h t . D e r P l ura l« A n two rten» st eht hier
b e wusst. Ich b in ein M ens c h , ein Mann, einVat e r , ein S p r ach w i ssens c h a f t ler ,
ein B r iger , ein Sch w eiz e r …  und einige dies e r I dent i t ä t en h aben mit meinen
M u nda rten zutu n.Ja,a u c hdieM u nda rten sindimP l ura l :W enni c hmi t meiner
Sch w e ste rr ede,  sp r e c he i c h B r iger deutsc h , mit B e r ner S tudier enden sp r e c he
i c hm eine eigene, idiosynkr a t i s c he M u nda rt, mit meiner F r a us p r e c he i c hi n
einem sc h w äbi s c hg efä r b t en H o c hdeutsc h  und mit meinen deutsc hen K olle-
gen ein sc h w eiz e r i s c hg efä r b t e s H o c hdeutsc h. B in i c hd e swegen ein sp r ach-
lic hes C h a m ä leon? N ein. D enn ein C h a m ä leon sc h ützt s i c hd urc h  seine A n-
p a ssung a nd ie Far b ed e r U mgeb u ng; der flex i b le S p r e c her ( w ie d a s J ürgen
Mach a, ein deutsc her D i a lekt forsc her , n a nnt e) d a gegen zeigt d urc hd ie Wahl
der M i ttela uss einem sp r achlic henR epertoir e ,al swene rsi c h  unddiea nder n
in einer S i tua t ion b e trach t e t ,  wa s e r mit ihnen gemeins a mh a tu nd wo r in e r
s i c h  vonihnen un t e rsc heidet . A nders ges a g t :Er b r ing tseine I dent i t ä t indies e r
S i tua t ion zu m A usd ruc k( d a s tut n a türlic h a u c hd ie flex i b le S p r e c her in mit
ihr e r I dent i t ä t ).27
S p r achlic he Var iet ä t en und I dent i t ä t en
M ein G r o ssva t e r e rzä hlt em i r einma ld ie G e s c hic h t e  seines L ehr e rs a us B r ig,
den e r im R u hesta nd b e suc hen ging. E rs c hilderte ,  wie e r a us dem Z u g  st ieg,
d urc hd ie S t a d tz u m Haus ging,  woe r den a l t en L ehr e rv e r m ute t e. A l s e r
n ä her k a m ,  sa he r einen ä l t e r en H e rrni m Garten si tzen und stri c ken. E r e r -
k a nnt ed en L ehr e r ,b lieb  st ehen:
— dis c h äN aaz ii s c hd aa der for g s c h t a nne / dies e r Naz i( = I gna z , f ür «ic h»)
i st d a d a v o r gesta nden
— der P u ggl vollä glachet / den B u c kel  voll gelach t
— in d s G s i c h t ne d aa so a ngglü egt / in d a s G e s i c h t ihn d a  so a nges c h a ut
— ii und I gna z kommt mic h b e suc hen, d a s i s c hj e tzt s c höön
— ä r hed nitw a llis e rti tsc hg g r e t / e r h a t nic h t Wallis e r deutsc hg e s p r o c hen
— [ ..] i s c h Badens e r k s ii vom G r oos herzoggtum Bad u / i st Badens e r ge-
w e s en vom G r o ssherzogtum Baden
— abe r der im Häärzed r inna i s c h t der mee Sch w i z e r k s i a l s  / abe r der im
H e rzen d r in i st der meh r Sch w eiz e r gew e s en a l s
— der het dem ti tsc he nimmä n aakfr ääk t j a w oll / der h a t dem D e utsc hen
nic h t mehr n achgefr a g t , j a w ohl
I n  seiner leb h a f t en E rzä hlu ng a u f Wallis e r deutsc h  zi t iert der G r o ssva t e r den
L ehr e r a u f H o c hdeutsc h ; e rw e c h s elt a l s od ie S p r ache und m ach t d a d urc h
deutlic h , d a ss der L ehr e r keinWallis e rwa r , e b en weile r nic h t Wallis e r deutsc h
s p r ach.E rve r o rte t ihn te rri t o r i a lim G r o ssherzogtum Baden.D ies e rte rri t o r i a -
len Z u o r dnu ng st ellt e r abe r gleic h a n s c hliessend die emot iona le ent gegen –
im « H e rzen» wa r der L ehr e r Sch w eiz e r , mehr a l s m a n c her Sch w eiz e r . Abe r
Wallis e rwa r e r nic h t , n ur Sch w eiz e r . S p r achlic he,  te rri t o r i a le undemot iona le
I dent i t ä tst ehenmit eina nder inK onflikt .
W e r den M u nd a u fmach tu nd zus p r e c hen b eginnt ,  teilt nic h t n ur die I nha l t e
mit ,  üb e r die e rs p r i c h t , e rt eilt a u c he inigesü b e rs i c h  selb st mit . Sch w eiz e r -
deutsc he D i a lekt e  sa gen immer a u c h a us,  woher jema nd kommt ,  zu welc her
S p r achgemeins c h a f t e r gehört. I n s ofer n  ve r a nker n  sie M ens c hen te rri t o r i a l.
Sch w eiz e r innen undSch w eiz e r h abeneineH eima t gemeinde undeinenH eim a t -
s c hein ( b eides Sch w eiz e r W ö rte r im Var i a n t enw ö rte r b u c hd e s D e utsc hen)
u nd eine H eim a tsp r ache. W e r hingegen d a s H o c hdeutsc he iner deutsc hen
Nac h r i c h t ens p r e c her in sp r i c h t ,  ve r a nkert s i c hn a t iona l–a l s D e utsc he.2 8
W elc hen S inn h a t dies e( b e wussteo deru n b e wusste) D emonstra t ion loka ler
I dent i t ä t ? S ie i st j a nic h tu npr o b lema t i s c h :E ine a us Z üri c h  st a mmende S tu-
dent in a nd e r U niv e rsi t ä t Bas el h a t die R e a k t ion der Bas ler innen und Bas ler
a u fi h r Z üri c hdeutsc hm i t einem rela t i v ier enden Lächeln a l s « F einds c h a f t »
b e z eic hnet ( z i t iert in einem A u f s a tz v on L o r enz H ofer in L ingu i stik online,
2004). U nd umgekehrt s p r e c hen die Wallis e r in B e r n  vom « E x o t enb onus» ,
den sie d a nk ihr e s Wallis e r deutsc hen h aben; einen B onus, den sc hon der d a -
m a l s noc hju ngeF elix P l a tte r inA n s p ruc hna hm,al s e r inZ üri c h a u f Wallis e r -
deutsc h b e tteln ging und d a zu a l s a l t e r Mann in seiner B iogr a phie a nmer k t :
« w oi c hi ne in wi rtzh u ßk a m , horten mic hd ie l üt g ä r en die Wallesse rs p r ach
r eden und g aben mier g ä r en.»
I dent i t ä t en sind nic h t ein f ür a llema lg egeb ene Z usc h r eib u ngen;s ie we r den
v ielmehr immerw ieder in I n t e r a k t ionen,D i s k ursen undA ush a ndlu ngenh e r -
gestellt ,  ve r ä ndert,  ve r neint oderve r leu gnet . N i c h t mit jedemWallis e rsp r e c he
i c h  wa llis e r deutsc h–m a n c hma li st e s mir l ä stig oderu n a ngenehm,a l s Walli-
s e r ident ifi z iert zu we r den. I dent i t ä t en b ilden si c hi m Schnittp u nktv on G e-
meins a mkeit en und V e rsc hiedenheit en,  von S t a ndpu nkt en und B lic k r i c h tun-
gen.
D ie deutsc he Sch w eiz a l s S onder f a ll?
A us der S i c h t der E n twi c klu ngen in den umliegenden S t aat en,a b e r a u c h a us
der S i c h t der f r a n z ö s i s c h s p r achigen Sch w eizs t ellt deru mfa ssende G e b r a u c h
der M u nda rten in der deutsc hen Sch w eiz d urc h( f a st)d ie g a n z e B e v ölkerung
inder m ü ndlic hen und zu nehmenda u c hde rsc h r ift lic henK ommu nika t ionei-
nen S onder f a ll d a r . A n a l ysiert m a nd en int e r nen D e utsc h s c h w eiz e r D i s k urs
ü b e r dies enS onder f a ll, findet m a ndr eiE r klä rungs m uste r :Ab g r enzunggegen
die D e utsc hen,W iderspiegelu ng der demokr a t i s c hen und föder a len S truk tu-
r en,H o c h w e rtung des Sch w eiz e r deutsc hen a l s S p r ache der Nähe, der H ei-
m a t –  wie m a n c he a u c h  sa gen, des H e rzens .
D e r Abg r enzungs dis k urs :Diedeuts c heSch w eiz gehört zu mde utsc henS p r ach-
r a u m , der nic h t ident i s c hist mit D e utsc hla nd.Abg r enzungi st hier nöt ig, m üsste
abe r nic h tzu m D i a lekt f ü h r en.A u c h Ö ste rreic hgehö rt zu mde utsc henS p r ach-
r a u m ,a u c h Ö ste rreic her g r enz en si c h ab, a u c h  sie tu ne s mit der S p r ache,
abe r in a nder e r A rt. Darumk a nn Abg r enzung a llein die V e r h ä l t nissen i c h t
e r klä r en.2 9
D ie W iderspiegelu ng demokr a t i s c heru nd föder a ler S truk turen:D ies e r D i s -
k urs gehtw eit zurüc k. F r a n z J o s eph S t a lder , der B egründer der Sch w eiz e r
D i a lekt ologie,  sa g t ee s im V o rwo rt zu s einem B u c h D ie Lande ssp r achend e r
Sch w eiz oder Sch w eiz e r i s c he D i a lekt ologie von 1819 sc hon kla r ( u nd e r
h a tv iele V o r g ä nger ) : « S o  st a r k  sonst in den Länder nd e utsc her Z u nge die
M u nda rt des G e b ildet en von der M u nda rt des V olkes absti c h t ,  so  wa l t e t doc h
b ei un s , d.h.indenS t ä d t en so w ohla l s indenD ö r fer n , eine unddies elb e S p r a -
c he, n ä mlic hdieV olkssp r ache,  soda ss zwi c hen( s i c !)der S p r e c h a rt des höc h s -
t en S t aatsb e a m t en und ger ingsten Tagelöhners s elt en ein mer klic her U n t e r -
s c hied ve rsp ürt w i r d.»U n abh ä ngiga l s o  vonihr e rso z i a lenS t ellu ng undihr em
B ildu ngs g r a d  sp r e c hen a lle ( D e utsc h)-Sch w eiz e r die gleic he S p r ache –d ie
s c h w eiz e r deuts c heV olkssp r ache( u ndS t a lder meint n a türlic hdieM u nda rten,
nic h t einenS t a nda r d).Abe r a u c hdieF öder a lit ä t i stz entra l :DieSch w eiz i st b i s
heuteeineSch w eiz e r i s c heE idgenossens c h a f tunddies e b e steht l a ut A rtikel1
der heutegelt endenB u ndesve r f a ssunga us demSch w eiz e rvolk unddenKan-
t onen.Darumist dieloka le,  regiona le undk a n t ona leI dent i t ä t geb u ndena nden
loka l  ve r o rtbar enD i a lekt .
M u nda rt a l s S p r acheder Nähe, des H e rzens :Dies e r D i s k urs i st derzä hleb igste
ü b e r h a u p t . E r l ä u f t dert a tsächlic hen E n twi c klu ng zuwider . D ie sc h w eiz e r -
deutsc hen D i a lekt e  sind l ä ngst a usgebaute S p r achen gew o r den, in denen je-
des T hema in jeder T e xtso rted a rstellbar i st. Ich c hennt ij e tz ooni wiit e r e s in
dis c hem teks c h tu f  wa llis e rti tsc h  wi t e r f a r e  und waarsc hiinli ve rsc h t äät i
mi die meis c h t ef a dene,  wa dits l ä s ent . D ennoc h b leib t d a s S t e r eotyp b e ste-
hen, d a ssw i run s inder M u nda rtw ohlf ü hlen undimH o c hdeutsc hennic h t . I m
D i a lekt gib t e s keine F ehler , im H o c hdeutsc hen sc hon. I m D i a lekt b r a u c h t
m a n  si c hk eine M ü he zu geb en, im H o c hdeutsc hen sc hon. I m D i a lekt geht ’ s
v on selb st, imH o c hdeutsc hennic h t . D ieL i steliesse  si c h  ve r l ä nger n.J o achim
Sch a r lot h  vom D e utsc hen S emina r der U niv e rsi t ä t Z üri c hh a tv o r k urzem in
einer empir i s c henU n t e rsuc h u ngeinen« H o c hdeutsc hkomplex »de r D e utsc h-
s c h w eiz e r innen undD e utsc h s c h w eiz e r (nach zules eninder I n t e r net - Z eitsc h r ift
T r a n s ,N r .  25) n achgew ies en –d e r eigene H o c hdeutsc hgeb r a u c h  wi r d abge-
w e rte t ,al ssc hlec h t eingestuf t . Dar in zeigtsi c h , d a ss dieAbg r enzungmit einer
S elb stabw e rtung einher geht , die si c hi n Abw ehr u ndAblehnu ng ve rwa ndelt .
A lle d r ei D i s k urse  ve r mögen n ur a n s a tzweis e  zu e r klä r en,  wa rumd ie M u nd-
a rten in der deutsc hen Sch w eizz u m a llgegenw ä rtigen sp r achlic hen K ommu -
nika t ions mediu mg e w o r den sind. R ola nd R i s h a tv on D i a lektwellen ges p r o-
c hen–  vielleic h t keineg ute M e t a pher ,  weilW ellen ve r e bben, nic h t abe r dies e.30
E s i st j a  so , d a ss der P r o z e ss der immerst ä r ker enA usw eitungdes M u nda rtge-
b r a u c h sv on niema nd gepla n t wurde. E r h a ts i c hd urc hges e tzt gegen a lle, die
ihn b ekä mpft en, die f ür eine f u nkt iona le V e rteilu ng von M u nda rt u nd H o c h-
s p r ache plä die rten, die den H o c hde uts c hge b r a u c hi nd en Sch u len selb stve r -
stä ndlic hmachen wollt en.E ssc heintumeinen ty pis c henP r o z e ss der « u n s i c h t -
bar enHand» zu gehen,beidem vieleE inz elneihr ekommu nika t i v enZ ielea u f
die einfach st möglic heA rt zu e rreic hen su c h t en und d abei die kommu nika t i-
v en N o r men e t ablierten, die un s heuten i c h t n ur e r l a u b en,  sonder n  ve r pflic h-
t en, in möglic h st v ielen Fällen Sch w eiz e r deutsc h  zus p r e c hen. Darum  sind
Z w eifel a ne iner e r folgr eic hen S p r achpla n u ng in dies em B e r eic he r l a u b t .
Das G egenb ild –d ie Nat iona l s p r achen
Was der S onder f a ll b edeute t ,  wi r de rst kla r ,  wenn m a nd ie A l t e r n a t i v en b e-
trach t e t . D ie e uropä i s c hen Nat iona l staat en h aben seit dem 19. Jah r h u ndert
d a s B ilddes eins p r achigenS t aat e s ges c h a ffen, indema lleB ürger (dieB ürge-
r innen zä hlt en d a m a l s noc hn i c h t mit )d ie gleic he S p r ache sp r e c hen und ve r -
stehen sollt en.Das ges c h a h– zu mindest inF r a nkr eic h , inD e utsc hla ndliefder
P r o z e ss a nders –d urc h a us in polit i s c her Abs i c h t :Alle B ürgers ollt en si c h a m
polit i s c henL e b enb e t eiligenkönnen.L oka leI dent i t ä t wurdee rse tzt d urc hna -
t iona le. A ller dings , die a k z ent los e , keiner H e r k u nftz u o r denbar e S p r ache i st
f a st ü b e r a lleiner b e stimmt enges ells c h a f t lic henSchic h t , denG e b ildet en, den
I n t ellektuellen zuzuo r dnen. Damitw i r d  sie wiederum  zu m Z eic hen so z i a ler
I dent i t ä t .
D ie Sch w eiz n ach1 848 st ellt keine Nat ion im o b igen S inn d a r; s ie i st ein
postn a t iona ler S t aat a v a n t l a lettre.A l s 1848 die e rste B u ndesve r f a ssung b e-
r a t en wurde,  ve r mied die Tag s a tzung die R ede von ders c h w eiz e r i s c hen Na-
t ion und e rse tzte  sie d urc hd ie Sch w eiz e r i s c he E idgenossens c h a f t . Das i st
nic h t einfache inA usta usc h  von E t iketten –e s i st ein konz ept ioneller U n t e r -
s c hied.U nd wenneinb eka nnt e r Sammelband vonder « E r f u ndenenSch w eiz »
u ndden« K onstruk t ionenn a t iona ler I dent i t ä t »  sp r i c h t ,  wi r dde utlic h , d a ss die
Sch w eiz  denkba ru ngeeignet i st f ür d a s K onz ept der Nat iona l s p r ache ( a u c h
w enn die Landessp r achen a u f F r a n z ö s i s c h l a ngu e s n a t iona les heissen).3 1
Nat iona le V e rstä ndigu ng und loka le I dent i t ä t
I dent i t ä t ena n zuzeigeni st eine un v e r meidlic he,ab e r nic h tun b edingt diep r imä -
r e F u nkt ion des S p r e c hens . U n s e r p r imä r e s Z iel i st e s j a, un sv e rstä ndlic h  zu
m achen und ve rsta nden zuw e r den. M u nda rten we r den üb lic herweis en ur
v oneinerrela t i v kleinenZahl vonM ens c henges p r o c hen,  wä h r enddien a t iona -
len S p r achen von vielen M ens c hen ges p r o c hen und ve rsta nden we r den. D ie
S p r ach w i ssens c h a f t kennt d a f ür denB egr iffder kommu nika t i v enR eic h w eit e.
D ie M u nda rten der deutsc hen Sch w eiz h aben eine ger inger ek ommu nika t i v e
R eic h w eit e a l s d a s S t a nda r ddeutsc he,a b e r eine g r ö sse r e a l s die a u f Familie,
F r e u nde und enger e L oka lgemeins c h a f t b e s c h r ä nkt en D i a lekt ei m  sü dlic hen
D e utsc hla ndoder inÖ ste rreic h.D ieD i a lekt e  un t e rsc heiden si c h  zw a rvoneina n-
der ,a b e r die meisten von ihnen sind mitr ela t i v ger inger M ü he f ür die a nder n
v e rstä ndlic h. N i c h t a lle D i a lekt e  sind d abei gleic h b e r e c h t igt : eine S p r e c her in
a us G r indelw a ld oder K ippel oder Safien wi r dm ehr M ü he h aben,  von M en-
s c hen a us Z üri c ho der Bas el ve rsta nden zuw e r den,a l s eine S t a d t b e r ner in.
D iekommu nika t i v e R eic h w eit eist abe r indenletztenJah rzehnt eng r ö sse r ge-
w o r den. E s gib t immer mehr P r ä s enzv ielerv e rsc hiedener M u nda rten in Ra-
dio und F e r n s ehen,  wa s zu einer immer g r ö sse r en re z ept i v en Fähigkeit der
Z u hör e rsc h a f t f ü h rt. I nde r deutsc henSch w eiz i st dieint e r neK ommu nika t ion
a u c h b ei der V e rsc hiedenheit der D i a lekt eg e w ä h r leiste t .
D ieV e rwendu ngder M u nda rt inp r a k t i s c h a llenL e b enssi tua t ionenb eeinträch t igt
jedoc hd ie V e rstä ndigu ng mit M ens c hen, die keine der M u nda rten sp r e c hen
u nd sie nic h tv e rstehen. H iers t ellts i c h a l s od ie F r a ge n achd e r n a t iona len
( u ndint e r n a t iona len)V e rstä ndigu ng.U nd zw a r indoppelt e r H ins i c h t : der V e r -
stä ndigu ng in ders p r achlic hen K ommu nika t ion und der V e rstä ndigu ng üb e r
s p r achlic heK ommu nika t ion.D e r e rste T eili st kla r :Nurw enni c hmi t a nders-
s p r achigen P e rsonen in einer S p r ache rede, die zuv e rstehen sie in der Lage
s ind, k a nn i c hm i c h  ve rstä ndlic hm achen. Nachd e r heutigen Lage der D inge
heisst d a s :E n tweder H o c hdeutsc ho der die a nder e S p r ache sp r e c hen. D e r
zweit e P u nkt i stw eitweniger e v ident :W i rteilennic h t diegleic henK ommu ni-
k a t ions k u l turen zw i s c hen den S p r achgemeins c h a f t en. I nd e r f r a n z ö s i s c hen
S p r achgemeins c h a f tsindp a t ois nega t i v b e s e tzt, i st einhohes N o r m b e wusstsein
inB e zug a u fdieS t a nda r d s p r ache vo r h a nden unddieF ehlertoler a n z i st ger ing.
I nd e r deutsc h s c h w eiz e r i s c hen S p r achgemeins c h a f t i st d a s a lles a nders. V e r -
stä ndigu ng heisst hier a u c h  zu a k z ept ier en, d a ss a nder e a nders s ind – a u f
b eidenS eit en.32
Nach a ll dem,  wa s hier ges a g t wurde, i st e s ein eigent lic he in W idersp ruc h ,
v on n a t ion a ler V e rstä ndigu ng und K ohä s ion zus p r e c hen. D ie V e r f a ssung
s p r i c h t hiers eit 1996 eine a nder e S p r ache: « D e r B u nd und die Kan t one för -
der nd ie V e rstä ndigu ng und den A ust a usc h  zw i s c hen den S p r achgemein-
s c h a f t en» heisst e s in A rtikel 70 Abs a tz 3 der B u ndesve r f a ssung. Dass hier
v on S p r achgemeins c h a f t en die R ede i st ( u nd nic h t mehrv on S p r achen und
S p r achgeb iet en) , i st ein g ute s Z eic hen. D enn die S p r achgemeins c h a f t en sind
v ielf ä l t ig und sie e r möglic hen vielfä l t ige I dent i t ä t en –  vom H eima t o rt b i s hin
zur Sch w eiz e r i s c henE idgenossens c h a f t . D ieflex i b lenS p r e c her innen undS p r e-
c her indenS p r achgemeins c h a f t en we r den si c hih r e W egeindieZ u k u nft m u l t i-
pler I dent i t ä t enbahnen.D enD e utsc h s c h w eiz e r innen undD e utsc h s c h w eiz e r n
k a nn m a nd abei helfen, mit e twa s mehr G ela ssenheitu nd S elb stb e wusstsein
ihr hoc hdeutsc hes R epertoir e  zuv e rwenden, ohne d abei ihr el oka le I dent i t ä t
a u f zugeb en.33
UNEMENACEPOURLACOHÉSIONNATIONALE?
E r nest W eib el
L ’emploi d us u i sse a llema nd ne menace , en a u c u n cas , l ac ohés ion n a t iona le.
C elle-c inedépendp a s , eneffet , def act e urslingu i stiqu e s . LaS u i sse c onsti tue
u nen a t ionpolit iqu e.E llea é t é bât iedepu i s 1 2 91p a r des c ommu n a uté s rura les
e tur baines a léma niqu e s a useind u Saint - E mpir e  roma inger m a niqu e ; p u i s a u
déb ut des T emps M oder nes c e s c ollec t i v i t é s ont é t endu leur pouvoir d a n s des
p a ys r oma nds e t i t a liens , en leur l a i ssa n t leur idiome a ins iq u el e urs us e t
c o utumes . A l a fin d u XVe  sièc le, les L igu e ss u i sse ss ed é t achent de f act o de
l’E mpir e , l’indépenda n c e de j ure é t a n t acq u i s ee n1 6 48. L e C o r p s helv é t iqu e
s ’est for gé a u c o urs d’u nl ong p r o c e ssus histo r iqu e ,c omplex ee t enc hev ê tré ,
lors d u q u el des f act e urs de polit iqu eé tra ngèr e , de défens ee t d’éc onomie ont
jou é  un  rôlep r épondér a n t . D emême, lec liv a ge religieux depu i s l aRéfor mea
c onsti tué  unélément importa n t del aconstruc t ionhelv é t iqu e ;so urc ededi s p ute s
e t del utte s , ilaab o utinon sa n s m a l à  unéq u ilib r e c onfessionnele t à l a  tolér a n c e.
L ’ a llema nda é t éla l a ngu eoffi c ielledel’a n c ienneC onfédér a t iond’a v a n t 1 7 98.
C e rte s , le Pact ed u G rütli de 1 2 91 e st r édigé en l a t in, m a i st o ute s les B u ndes -
b r iefe ul t é r ieure s ,àp a rti r d u Pact ed e B runnen en 1 3 15,  sont en a llema nd1 .
T o u jours e st-ilq u ela l a ngu enejo u a p a sun  rôledét e r mina n t d a n s l aconstruc t ion
del’a n c ienneC onfédér a t ion, dont les déc hir ementsr é sul t a ient surto ut des l ut-
t e s polit iqu e s e t c onfessionnelles , des c onflits d’int é r ê ts e t des p r o b lèmes é c ono-
miqu e s . S o us l’A n c ien R égime d’a v a n t 1 7 98, les p a ys sujets e t a lliés de l a
C onfédér a t iondes XIIICan t ons ( t o us les can t ons é t a ient del a ngu e a llema nde,
y c ompr i s F r i b o urg) ont c ont inu é à employ e r leur idiome: f r a n çai s e t p a t ois
r oma nds d a n s leste rri t oir e sroma nds , i t a liene t p a t ois lombar d s d a n s leszones
i t a lophones ( baillia geste ssinois e t Val t eline so u mis e a ux G r i s ons ).
N é a nmoins ,c omme l’a démontré U l r i c h I m H of,àl a fin d u XVIIIe  sièc le,
m a lgr él e s efforts de q u elqu e s e s p r i ts é c l a i r é s , l aS u i ssen ’ a v a i t p a s enc o r e
pleinement p r i s c ons c ienc ed e c onsti tue ru ne n a t ion m u l t ilingu e , «l’a llema nd
é t a n t t o u jours c ons idér é c ommel a l a ngu e  su i sse»2 . LaR épu b liqu ehelv é t iqu e
de 1 7 98 à 1803 v a introdu i r el ep r inc ipe d’u n E t a ts u i sse  tr ilingu e( a llema nd,
f r a n çai s e t i t a lien). T o utefois , il f a u d r aa ttendr el ac onsti tution fédér a le de
1848pour q u ele  tr ilingu i s me soitvé r i t ablement insti tutionna lis é , e t l a  ré v i s ion
c onsti tutionnellede193 8po ur q u elaConfédér a t iondev ienneq u a d r ilingu e(a v e c
le rhét o-r oma n c he). I ln ’en demeurep a s moinsv r a iq u el ’ a llema nd re stel a3 4
l a ngu edelaSu i sse a léma niqu eet del a m a jor i t édela popu l a t iondel aConfé-
dér a t ion.
L e s S u i sse s ont é t ablia lorsu ne so rtede modusv i v endi, enp a rta gea n t ens emb le
des int é r ê ts é c onomiqu e s e t des a s pir a t ions de sé c uri t é , dej usti c e , demédia t ion
e t d’éga lit é ,ains iqu ’ u nemême vi s iond u mondepolit iqu e.D emu l t iples liens
de solida r i t é , de c onfia n c e , de tolér a n c ee t de dia logu e  se  sont a ins i  ti ssé s
entre S u i sse s; les q u elss e  sont , d ur e ste , méla ngés a u delà de leurs c liv a ges
lingu i stiqu e s . L e s migr a t ions int e r nes ontr e sse rré , p a r a illeurs, les liens entre
S u i sse s de l a ngu e s e t de religions div e rse s . La re c her c he de l’u nit éd a n s le
r e s pec t del a div e rsi t é  semb leb ienê trelaclefde vo ûtedel’ens emb lehelv é t iqu e.
L ’histoir equ el’ona p a rta géens emb le, les l utte sso c i a les e t polit iqu e s q u el’on
a menédef r ont ,ains iqu ’ u n a ttachement p r ofondà l a  vielocalee t à l a démoc r a -
t ie,  uniqu een  songenr een E urope:  to us c e s éléments ont c iment éno treédific e
n a t iona l.
E n1 847 , lorsq u el e s Radicaux ont c ommenc é àb â t i r l’E t a t fédér a lm oder ne,
l a q u e stion des l a ngu e s ne figura i t p a s a u c entred el e urs p r éoccu p a t ions; c e
q u il e s int é r e ssa i t a v a n tt o ut,c ’ét a i t l ac onstruc t ion d’u ne so c iét ém oder ne e t
démoc r a t iqu eissuede s c endr e s d u S onder b u nd, engomma n t les c liv a gesreli-
gieux,  so urc e s dedis p ute s depu i s ledéb ut d u XVIe  sièc le.Par a illeurs, ilsvo u -
l a ient enlev e r a ux can t onsu ne p a rtie de leurs p r é r oga t i v e s ,  sa n s pour a uta n t
les f a i r ed i s p a r a î tre.T o u jours e st-il,c omme «l’a fort b ien défini le p r ofesse ur
L uth y …laSu i sse a u fond, n’a j a m a i sré s olu lep r o b lèmepolit iqu edu plurilin-
g u i s me, ellea é v i t édelepo s e r ,cequ iestt o ute a utre c hos e».C e tteob s e rva t ion,
q u if igured a n su n a rti c le de l a F e u ille C entra le de l aS o c iét é  su i ssed e
Z ofingu e ( G enèv e , o c t o b r e19 73, 113 e a nnée, no 6:  30 9),cons acr éeà l’év olution
desr a pports de for c e s entrel aS u i sse a léma niqu ee t l aS u i sse  roma nde, e st,à
mon a v i s ,  to u jours actuelle, en dépit des innomb r ables débats e t p r ojets s ’ y
r éfér a n t .
L ’esso r d us u i sse a llema nd d a n s l a  so c iét é a léma niqu e , d a t ed el a fin d u T r oi-
s ième R eic h. C elu i-c ie n tra îna  une rup ture c u l turelle entrel ’ A llema gne e t l a
S u i sse a léma niqu e ,à telleens eigneq u e«d a n s les a nnées q u i  su i v i r ent l aSe c onde
G u e rre M ondia le»,alors q u ele s dia lec t e s dis p a r a i ssent d’u nem a nièr e  ra dicale
enA llema gne, « u ne vé r i t ablebarrièr elingu i stiqu e  s’ér igea peu à peu à l a f r on-
t ièr eno r ddelaSu i sse». S urc e s entrefa i t e s , ledia lec t epr ogr e sse c ons idé r able-
ment d a n s les déc enniess oix a n t ee ts oix a n t e-dix à l’éc ole, d a n s l’A r mée,à
l’E glis ee t surto ut d a n s les média s de m a sse ,a ins iq u ed a n s les dis c o urs à3 5
car act è r eoffi c iel 3 . B r ef, les A lém a niq u e s e x p r iment leur ident i t ée t leur diffé-
r enc eg r âce a u dia lec t e. L e  re c o urs q u ’ils font a us u i sse a llema nd s’ a ppa r ent e
a u dis c o urs d u V i a l t a r m ac a pissufm iga des T e ssinois .« D e v a n t l’a ffl ux
d’immigr a n ts non se u lement a léma niqu e s , m a i s a ussii t a liens , l’a uto c h t one,
c ’est- à -dir el e T e ssinois ,a  unm o y en tr è ss imple d’ex p r imers a différ enc e : le
r e c o urs a u dia lec t elo cal.I llu ipe r mettra d’a ffir mer f ace à  son vois inn a polit a in:
V i a l t a r m ac a pissufm iga ( V o us ne nous c ompr enez p a s ). E n b on i t a lien,c ela
s ed i r a i t :V oi non c i capit e. L ’écart e st de ta ille»4 .
E n  2005 , le su i sse a llema nd repr é s ent ela  se u lee tuniqu ela ngu e  vé r i t ablement
p r opr e à l aConfédér a t ion5 ; il e st dev enu c o ura n t non se u lement d a n s l a  sphèr e
p r i v ée m a i s éga lement d a n s l a  vie é c onomiqu e. S elon l ab r o c h ured el ’ O ffic e
fédér a ldela  st a t i stiqu e L epa ysa gelingu i stiqu een S u i sse ( a vril 2005), 9 0 , 8%
des S u i sse s enS u i sse a lém a niq u epa r len t ledia lec t eenfa mille , e t s on us a geà
l’éc ole e t a ut r a v a il e st c ons idér able. B r ef, le su i sse-a llema nd e x i ste , e t je
dir a i s ,a u jourd’hu i a u -delà dess t a t i stiqu e s offic ielles , des c ontro v e rse s e t des
l a ngu e s deb ois , il repr é s ent el’essenc e , leV olks geist del aSu i sse a léma niqu e.
A ssurément , l ac élèb r ef o r m u le de l’A léma niqu eq u ip a r le une l a ngu eq u ’il
n’éc r i t p a s e t q u ié c r i tu ne l a ngu eq u ’il ne p a r le p a sr e ste  to u jours v a l able.
T o utefois , l’usa ge d u dia lec t ee st de nos jours a mplifié, entre a utre s , p a r l a
r a dioe t l a  télév i s ion.L ’éc r i tre steen S u i sse a léma niqu el’ a p a n a gedel’a llema nd
e tto utlep r o b lème ré sul t e , not a mment pour leloc ute ur nona léma niqu edé s i r a n t
c ommu niqu e r a v e c  uni n t e r loc ute ur a léma niqu e , de m a î tri s e r de f act o deux
idiomes .
La c ompr éhens ion entre S u i sse s e st b ien ent enduv i t a le;t o utefois , il importe
de ra ppeler q u el ’ a r b r en ed oit p a s cacher l a for ê t . C eq u ie st p r imor dia l ,c ’est
q u el’onp u i sse  se c ompr endr e ,  soit p a r l’u nedenos q u a trela ngu e s n a t iona les ,
s oit p a r le su i sse a llema nd.E nfin, n’ou b lions p a s q u el’onpeutt o u jours r e c o uri r
à l a  tr a d u c t ion,  sa n s p a sse r pour a uta n t pouru nma uva i s C onfédér é.D e  surc r oît ,
il e st é v ident ,àmoins d’a s pir e r à l a per fec t ion,c ’est- à -dir e à introdu i r ed a n s
c h a q u e S u i sse  ungènel u idonna n t immédia t ement ledond’êtrepoly glotte , on
nepourr a j a m a i s e s pér e r q u e  to us les c i t o y ens p u i ssent m a î tri s e r l’a llema nd, le
f r a n çai s , l’it a lien, le su i sse a llema nd, ledia lec t e  te ssinois , leR u m a n tsc h G r i s c h u n ,
lep ute r ( Haute E nga dine), le va lla der ( Basse E nga dine), le surmir a n , le sutsilv a n
e t le sursilv a n.A mon sens ,cequ iimporte ,c’est q u el’onf acilit e a u plus g r a nd
nomb r elacompr éhens iondel acu l turedel’ a utreet q u ele s p r inc ipa ux act e urs
del a  vieé c onomiqu e , polit iqu eetso c i a led u p a ys p u i ssents’ent endr e a u -delà
des barrièr e s lingu i stiqu e s .36
Q u ef a i r e à p r opos d us u i sse a llema nd? T o ut d’abo r d , l a q u e stion s’ a d r e sse
a ux C onfédér é s a léma niqu e s , q u id oiv ent a u jourd’hu i c hois i r entrep l usieurs
s olutions . S oit , ils c ont inu ent à é v oqu e r le p r o b lème de l a pos i t ion d us u i sse
a llema nd d a n s l a  so c iét é a léma niqu e  sa n s le ré s o u d r e , en e s pér a n t q u el e
t emps le régler a ;soit ilstent ent d’abo r der c e ttequ e stionenf r eina n tsondév e-
loppement e t en renfor çan t lepoids del’a llema nd, entre a utre s d a n s les média s
a u diov i suels e t à l’éc ole.A mon sens , less phèr e s dir igea n t e s a léma niqu e s ne
peuvent différ e r indéfiniment c ep o s i t ionnement not a mment d a n su nm onde
globalis éo ù l ac ommu nicat ion e st dev enu el ’ A lpha e t l’O mega de l’homme
moder ne. Faut-il a mor c e ru ne pha s ed e« néer l a ndi s a t ion» , en c onfér a n t a u
sui sse a llema nd un  st a tut del a ngu ena t iona lea ux c ô t é s del’a llema nd o u doit -
on bannir le dia lec t ed el a  vie é c onomiqu ee t polit iqu ee t p r omouvoir à  to ut
r ompr el a l a ngu ed e G oet he? E n S u i sse ,  to ut s ef a i t lent ement , e t je c onç ois
q u el ’on ne p u i sse b o usc u ler a ins i  unm ode de vie dia lec t a l. C ependa n t , l’on
pourra i ts ed ema nders il ’on ne devra i t p a s int e rroger les int é r e ssé s ,c ’est- à -
dir ele s loc ute urs a léma niqu e s , pours a v oir c equ ’ils pens ent dec e s deux opt ions .
A p r è sto ut, l a démoc r a t ie référ enda i r epe ut a ussi  s’ a ppliqu e r àce ttequ e stion?
I le st é v ident q u el ep o s i t ionnement a léma niqu ee nm a t ièr ed ed i a lec t e  se
r éper c ute a useindes minor i t é s l a t ines , enp a rti c u lier a u niv e a u del’éc ole.L e s
c ommu n a uté s l a t ines nepeuvent p a s ignor e r lephénomèned usu i sse a llema nd;
elles doiv ent o b liga t oir ement l’int égr e r d a n s leurv i s iondel a  so c iét é a léma niqu e.
S il’onp r endlecas del aSu i sse  roma nde, onpeuts edema nders’ilf a ut c ont inu e r
àappr endr el’ a llema nda ux jeu nes R oma nds , en sach a n t q u ’ils a rri v e r ont peut-
ê tre à lir ele B lic k ,  voir ela N e u e Z ürc her Z eitung,  sa n s pour a uta n t c ompr endr e
u n  tr a î tremo t d’u nec onv e rsa t iono u d’u néc h a ngedep r opos d a n suneémission
de l a  télév i s ion a léma niqu e  sur le foot ball o u le ski. B r ef, ne devra i t -on p a s à
env i s a gers é r ieusement de donner des leç ons de su i sse a llema nd en p a r a llèle
à l’a llema ndd a n s les é c oles des can t onsroma nds , en sach a n t q u ’il s’ a git d’u n
a t o ut pour l’a v enir; l a  ré a lit ém ontra n t q u el ac ompr éhens ion de l a  so c iét é
a léma niqu ep a sseo b liga t oir ement p a r le dia lec t e.
Dan s M u nda rt-  und S t a nda r d s p r achen in der Sch w eiz (pa ru en 1982 en
a llema nd, e t en 1985 en f r a n çai s ) , le p r ofesse ur R o b e rt Schlä pfer c r a int q u e
«l’abandondel’a llema ndp a r les S u i sse s a léma niqu e srenfor c elaba rrièr elin-
g u i stiqu equ ile ssépa r ede s a utre srégions del aSu i sse ,cequ in’est p a sso u h a i-
t able d’u np oint de vu ep olit iqu e. E st- c eq u el e s minor i t é s , pet i t e s e t g r a ndes ,
devront a ppr endr e à l’a v enir le su i sse a llema ndplutô t q u el’ a llema nd st a nda r d ,
e t q u el su i sse a llema nd? I le st doute ux q u ’elless oient dis pos ées àa ppr endr e37
u nefor medel a ngu equ inepe ut p a s ê tre  ut ilis éed a n sunes p acege r m a nophone
plusv a stequ elaSu i sse a llema nde»6 . C e tte  renonc i a t ion a ffa i b lir a i t a ins i ,  selon
le p r ofesse ur Schlä pfer , l ac ohés ion de l aC onfédér a t ion, les minor i t é s c ont i-
n u a n t à p r i v ilégier l’a llema nd.D e  surc r oît , elle susc i t e r a i t l’embarra s , le su i sse
a llema nd n’ét a n t p a s homogène e t p r é s ent a n t différ ent e s for mes o uv a r iét é s
s elon lesr égions ( Z uri c h ,B â le,B e r ne o u Haut- Val a i s , pour n’en c i t e r q u e
q u elqu e su nes ).
Q u ele s minor i t é s l a t ines helv é t iqu e s é v oqu ées plus h a ut ne soient p a s mot i v ées
pour a ppr endr el e  su i sse a llema nd – car c elu i-c in el e ur f acilit ep a s l’accè s a u
monde ger m a nophone d’outre-R hin – , j’en c onv iens a i s ément . Mai s elles ne
s ont p a s plus enc lines àa ppr endr el ’ a llema nd. La ra i s on de c e tte  ré s i sta n c e
r é s ided a n s l’histoir e , l acu l tureet l a p syc hologiedes peu ples l a t ins del ach a îne
des A lpes f ace a u milieu ger m a niqu e. T o utefois ,  sil ’on f a i t abstract ion des
p r éju gés e t des pes a n t e urs s o c iologiqu e s e t histo r iqu e s , on peut s ’ima giner
q u e  sil’onoffr a i t a ux jeu nes des minor i t é s l a t inesun bag a ge sc ola i r een  su i sse
a llema nda ux c ô t é s del’a llema nd, onleur o uvri r a i tunno uvelhor i z on, enleur
per metta n t des é c h a nges f ruc tue ux a v e c lemondea léma niqu e–et ona mélio-
r e r a i t l acompr éhens ionm utuelle.
Q u a n t à l a menacep o ur l ac ohés ion n a t iona le, ment ionnée plus h a ut, je n’y
c r ois p a s; b ien a u c ontra i r e : l’u nit én a t iona le en so rti r a i tr enfor c ée, d a n s l a
mesureo ù le su i sse a llema nd per mettra i tu ne c ommu nicat ion immédia t ee t
s a n s f a ille entrel o c ute urs r oma nds e t a léma niqu e s . J e c onç ois q u ’il s’ a git
d’u ne vé r i t able ré v olutionc u l turelle, q u i  so u lèv e r a i t desva g u e s d’indigna t ion,
dec r i s p a t ione t dec r i t iqu e ,  ta n t ile st vra iqu e  to uteév o cat iondel’ens eignement
des l a ngu e s d a n s les é c oles susc i t e  unelev éedeb o u c liers d a n sto us les milieux
del a  so c iét é.D e  surc r oît , l a démoc r a t ie référ enda i r eet les c ompét enc e s can t o-
n a less’enmêler a ient e t l’ona ssi ste r a i t à  une vé r i t abledis p utena t iona le.Mai s ,
a p r è st o ut, l’éc ole doit for mer les jeu nes e t les int égr e r d a n s l a  so c iét é. O r , il
e stp a r a dox a l , q u el’onen s eignel’ a llema nda uxjeu nes R oma nds : lorsq u e c e s
der niers s e  rendent en S u i sse a léma niqu e , ilss ont é t onnés de c onsta t e r q u e
l’on ne l’y p a r le p a s . O nl e s env oie a lors en A llema gne, pour per fec t ionner
l’a llema nd, é t a n t donnéq u e c ela n’est p a s possi b leenS u i sse a léma niqu e ,cen-
s ée ê tre  une région ger m a nophone.
Mai s q u eldia lec t edoit -on a ppr end r e?P o uru nlo c ute ur nona lém a niq u e , ile st
diffic ile de répondr e àc e tteq u e stion. P o urta n t , l a  ra dio e t l a  télév i s ion de l a
S u i sse a léma niqu ediffusent déjà l’essent ieldeleurs p r ogr a mmes en un  su i sse3 8
a llema nd st a nda r d a v e c desv a r i a n t e s e t des int ona t ionsr égiona les . E nfin on
peut b ien c onc e v oiru n  su i sse a llema nd st a nda r d. N ’ a - t -on p a s c r éé un« R u -
m a n tsc h G r i s c h u n», q u in ’ a p a s pour a uta n t f a i t dis p a r a î trel e s a utre s p a r lers
r hét o-r oma n s ?
D è s 1 7 95,K a r l  von B onste tten a nnonçai t q u el ep l us g r a nd défi de l aS u i sse
é t a i t d’u nir en une répu b liqu ede s popu l a t ions del a ngu e , dec o utumes , de reli-
gion e t de si tua t ion différ ent e s; il a jouta i t q u e c ela dev a i ts ef a i r ed a n s le
r e s pec t d u «pa rti c u l a r i s medec h acu nedesrégions ».E ndéfinit i v e , lepos i t ionne-
ment d us u i sse a llema nd en S u i sse  va dépendr ed el ac ons idér a t ion q u el ’on
acco r der aàl a  spéc ific i t éd i a lec t a le a léma niqu e.
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s onimpact enS u i sse r oma nde, in: DUB OIS,P IERRE(1983 ) , op. c i t . : 1 7 5.
6 C f. L OCARNINI,G UIDO, V ier -  und V iels p r achigkeit in der Sch w eiz , in:F ORUM
H ELVETICUM (1990 ) , V ier -  und V iels p r achigkeit in der Sch w eiz ,S c h r ift enr eihe des
F o rum H elv e t i c u m ,Heft3,Lenz b urg :  65.3 94 041
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UNPOINTDEVUEROMAND:LEDIALECTEESTUNPONT!
Martine B run s c h w ig G r a f
P o ur p a r ler d ur ôle e t de l a placed u dia lec t e–a léma niqu ee nl ’occurrenc e– ,
il f a ut a u p r é a l able tr a i t e ru np e u de l a q u e stion des l a ngu e s e t de l a placeq u e
c elles - c ioccu pent enS u i sse , d a n s l a  vieq u o t idiennee t d a n s l a polit iqu e.E tra nge
débat q u e c elu iqu i  s’est insta urédepu i s q u elqu e s a nnées . Q u i a ura i t c ru q u ’ u n
p a ys dont l a plura lit éd e s l a ngu e s c onsti tue  une ri c hesse c u l turelle en a rri v e à
débattredela néc e ssi t é , pours e s h abi t a n ts, dep a r ler o u a u moins dec ompr endr e
l a l a ngu eduvois in?Laq u e stion se r a i t plus f acileà  ré s o u d r e  s’ilnef a lla i t p a s ,
ensui t e ,a ussid é battred el a l a ngu ed uv ois in!
U n  sonda ge q u ie nd i t long
La télév i s ion su i sse , d ura n t l’a nnée 2000,av a i t c omma ndé un  sonda gec onc e r -
n a n t l’a ttachement des S u i sse s a ux l a ngu e s n a t iona les e t leurv i s iond urôlede
l’a ngl a i s d a n s l acommu nicat ionentre C onfédér é s . U nep r oportionnonnégli-
geablede sondés déc l a r a ient nep a s ê tre c hoqu é s à l’idéeq u ele C ons eilfédér a l
c ommu niqu e a v e c les c i t o y ens en a ngla i s . D ’ a utre s e x p r ima ient de f açon tr è s
e x plic i t el ef a i t q u el ’ a ngla i s pouva i t p a r f a i t ement dev enir l a lingu a f r a n ca de
notrep a ys. L ’impr e ssion q u i  sed éga gea i t de c e tted éma r c he:  une for me de
c ons ensus mou a uto ur d u f a i t del a i sse r l’a ngla i s p r endr e  uneplacequ epe rsonne
ne se  so u c i a i tv r a iment de définir e t enc o r em oins de délimit e r .
L ed i a lec t e a léma niqu en ’ét a i t j a m a i s é v oqu éd a n s less onda ges , ni d a n s les
c omment a i r e s . Mai s c h acu n  re c onna i ssa i t implic i t ement q u el’ a ngla i s per metta i t
de surmont e runob stacle, lef a i t q u el’ a llema ndn’ét a i t p a svr a iment l a l a ngu e
de c ommu nicat ion de nosv ois ins a léma niqu e s . D è s lors, p r i v ilégier l’a ngla i s
é v i t a i t de sepo s e r l’a utrequ e stion: l’a llema ndc onsti tue-t -ilo u non unel a ngu e
é tra ngèr ep o ur les A lém a niqu e s ?
L ’omb r ed u dia lec t ed a n s le débat sur les  l a ngu e s
L ’ a nnée 2000 n’a p a s é t é  se u lement c elle d u c h a ngement de sièc le m a i s a ussi
c elleo ù ledébat sur les l a ngu e s a  repr i s del a  vigu e ur a useindel aConfér enc e
des dir e c t e urs de l’instruc t ion p u b liqu e s ( CDIP). L e c onc ept des l a ngu e s q u i4 3
en e st i ssu n’a j a m a i sv r a iment per mis de tr a n c her sur l a q u e stion. B e a u c o u p
feignent ,au jourd’hu ien c o r e , depens e r q u el’onpeut,àl’éc olep r ima i r e ,assure r
l a m a î tri s ed el a l a ngu el o cale –l a ngu eq u in ’est p a s , pour u ne p a rt de plus en
plus importa n t ed ’élèv e s , l a l a ngu em a t e r nelle –e t l’a ppr ent i ssa ge de deux
l a ngu e s é tra ngèr e s . C ’est sur c ela q u e  repos el e c ompr omis : peu importeq u e
l’a ngla i s p a sse a v a n t l a  se c onde l a ngu en a t iona le, p u i s q u el e c onc ept g a r a n t i t
u ne m a î tri s e a u moins équ i v a lent e à l a fin de l’éc ole o b liga t oir e.
E t c ’est b ien l à q u el e bât b lesse. A u jourd’h u i , des init i a t i v e s popu l a i r e s – à
Z uri c he t a illeurs –e x igent q u ’ u ne se u le l a ngu e« é tra ngèr e» soit ens eignée à
l’éc ole p r ima i r e. D e s can t ons ont déjà p r i s les dev a n ts. A ppenz ell R hodes -
I n t é r ieure s l’a f a i t depu i s b elle l ure tte. Dan s c e can t on, le f r a n çai s e st r elégu é
à l’éc ole se c onda i r eet l’a ngla i sse u l a d r oit dec i t é à l’éc olep r ima i r e.N idw a ld
v ient de p r endr el a même déc i s ion. E t d’a utre sr i s q u ent de su i vre. A ins i  se
r e tro uve-t -ona v e c  undo u b lel a nga ge:celu idel’offic i a lit é , q u ipr é s ent edefa -
ç on polit iqu ement c o rre c t e  un c onc ept p r é s e rva n t les l a ngu e s n a t iona les e t
c elu id’ u n  te rra inincap ablede ré s i ste r à l a  tent a t iondel a f acilit éet del a mode
d u moment .
D ura n t c em ême temps ,  une init i a t i v ep a r lement a i r ed i t e« B e r b e r a t »p a ssed e
j uste ssele capdelacommissiond u n a t iona l(CSCEC) , q u idé c idedel u idonner
sui t e.C e tteinit i a t i v edema ndeq u elaConsti tutionfédér a le soit c omplét éep a r
u n a rti c le st ipu l a n t q u ela p r emièr ela ngu eétra ngèr een s eignée soitunel a ngu e
offic ielledel aConfédér a t ion.C e c i c onsti tuela dis c ussionfor mellee t offic ielle
d u débat sur les l a ngu e s .
I l  y a, en re v a n c he, des dis c o urs e t des inqu iétudesr entrées; c elles - c io n tt r a i t
à  unp hénomène ré c urrent : l a l a ngu em a t e r nelle p a r lée p a r les élèv e s n’est
p a s , pour nomb r ed’entreeux, l a l a ngu e«locale»d a n s l a q u ellel’ens eignement
offic iele st p r a t iqu é.C ’est lecas d a n s les can t onsroma nds e t surto ut àGenèv e ,
q u i accu eillent de nomb r e ux élèv e s d’or igine non f r a n c ophone. Mai s c ’est
a ussile cas enS u i sse a léma niqu eet àZuri c hno t a mment . E t c e s élèv e s doiv ent
f a i r eface à  undo u b lea ppr ent i ssa ge,celu idel’ a llema nd, l a ngu edel’éc r i t p a r
e x c ellenc eet c elu idu dia lec t e , l a ngu ede c ommu nicat iono r a le usuellea u q u o-
t idien.
A ins i , lorsq u el ’on p a r le des l a ngu e s n a t iona les e t de l ac ohés ion, l a p r emièr e
l a ngu em enacée, en S u i sse a léma niqu e , e st b el e t b ien l’a llema nd,  re ssent i
c omme une l a ngu eé tra ngèr ep a r c e ux pour q u ii ld e vra i t c onsti tue r l a l a ngu e
p r emièr e.44
J em ep e r mets a ins i  un  so uvenir . J ’ a ie u à p a rti c iper à l’émission A r ena , en
l’a n  2000, d a n s le cad r ed ’ u nf ace-à -face a v e cE r n st B usc hor , mon c ollègu e
zuri c hois d’a lors à l’instruc t ionp u b liqu e.J eme  so uviens fort b iendel’introdu c t ion
f a i t ep a r le modér a t e ur: il s’est e x c usé a u p r è s dest élés pec t a t e urs d u f a i t q u e
le débats ed é r o u ler a i t m a lheure usement d a n s l a p r emièr el a ngu eé tra ngèr e
p a r lée en S u i sse a léma niqu e ,à  sa v oir l’a llema nd. C e tte a nnonc en ’ a p a ru
c hoqu e r personne,  ta n t ledia lec t efa i s a i t p a rtiedel a d y n a miqu edel’émission.
C h acu n a don c f a i t u neffort c e  soir -là:nous a v onsto us p a r léa llema nd, l a ngu e
q u in ’ét a i t de f a i t pour a u c u nd ’entren o us l a l a ngu em a t e r nelle a us ens stri c t
d ut e r me!
D epu i s , l’é t a t d’es p r i t ach a ngé.I n v i t éeà l a mêmeémissionen 2003, j’a ipr o-
pos éq u el ed é bats ed é r o u le en dia lec t e a léma niq u ee t q u ej ’int e rvienne en
a llema nd.I len a é t é a ins i.Mai s j’a i a ppr i s ensui t equ e c e rta instélés pec t a t e urs
a v a ient dénonc é  unec e rta ineimpolit e sse à monéga r d.Actuellement , l’a llema nd
a d r oit de c i t él o rsq u ed e s hôt e st els q u ed e s C ons eillers fédér a ux p a rti c ipent
a u débat .
C e s deux a nec dot e ss ontt r è sr é v éla tri c e s des q u e stions q u i  to urnent a uto ur
d u dia lec t e a léma niqu e.I lfa u d r a i t d’a illeurs plutô t p a r ler des dia lec t e s , p u i s q u ’on
ne p a r le p a s de f açon semb l able d a n s le Haut- Val a i s o u àZ uri c h.
C e c ino usf a i t a ppa r a î tre a u moinsuneq u e stionà  ré s o u d r e : ilne su ffit p a s a ux
R oma nds de p a r ler a llema ndpour c ommu niqu e r a v e c les A lém a niqu e s ! Mai s
ledia lec t eest-il vr a iment pour a uta n t l’ob staclep r inc ipa l a u m a int ien,  voir e a u
r enfor c ement de l ac ohés ion n a t iona le? J en el e c r ois p a s .
D e ss o u c i s péda gogiqu e s a ux néc e ssi t é s polit iqu e s
R e v enons q u elqu epe u a u débat enc o urs sur les l a ngu e s pour mieux c ompr endr e
l a placed u dia lec t ed a n s to ut c ela .
L ed é bat , j usq u ’ic i ,  s’est l a r gement focalis é  sur les a s pec ts péda gogiqu e s .
A ins i a - t -oné v oqu él’or d r eidéa lda n s lequ ela ppr endr ele s l a ngu e s é tra ngèr e s ,
les b ienfa i ts d u b ilingu i s meo u del’a ppr ent i ssa gep a r immersion, les diffic u l t é s
àc onc ilier o b jec t ifs de l aC DIP e t g r ille hor a i r ee t même… l a néc e ssi t éd ’ a p-
p r endr el ’ a ngla i s pour surfer sur I n t e r net . O n a uraa ussi ,a u p a ssa ge,  tr a i t éd e
l’éga lit éd e s c h a n c e s e t d u b ienfa i t de l’a ngla i s p r é c o c ep o ur t o us d a n s le
cad r ed’ u n  telc onc ept . C ommejel’a idéjà é v oqu épr é c édemment ,  sont int e rve-45
n u e s , q u oiqu epl ust a r div ement , les int e rroga t ions légit imes q u a n t à l’a ppr ent i s -
s a ge de deux l a ngu e s é tra ngèr e s à l’éc ole p r ima i r e.
Mai s de polit iqu e , il n’en a g u è r eé t éq u e stion, o us ip e u . L e  te rra in e st miné,
lorsq u ’onmet enc onfr ont a t iona ngla i s e t l a ngu ena t iona le so us l’a ngledeleur
a ttract i v i t é  re s pec t i v e. L e s enqu ê t e s e t less onda ges d’opinion ont p r e s q u e
t o u jours donné l’a v a n t a ge à l’a ngla i s , q u el ’on int e rroge les p a r ents o u les
élèv e s . La répons eest c onnu e , ellen’a g u è r e  va r iéa u fild utemps e t ile st vra i
q u el e s mét hodes d’a ppr ent i ssa ge ys onts a n s doutep o ur q u elqu e c hos e.
Mai s ilf a ut o s e r dir e a u jourd’hu iqu ela q u e stionn’est p a s l à . O nnego uve r ne
p a s p a rsonda ges ! I lestt emps dep a r ler d u p a ys d a n s lequ elnousv i v ons , del a
div e rsi t éd onts en o urri t notrei dent i t é c ommu ne e t desr e s pons abilit é s q u ie n
déc o u lent . I l  tr a îne undi c t onp r e s q u efa milier q u i a ffir meq u ele s S u i sse ss’en-
t endent p a r c equ ’ils ne se c ompr ennent p a s . I l a longt empsse rvid’ex c use à l a
diffic u l t éd en omb r ed en o s c onc i t o y ens à p a r ler l a l a ngu ed uv ois in. J ep a r le
i c id el a l a ngu eé c r i t e.
E t le dia lec t e a léma niqu ed a n st o ut c ela ?
L ed i a lec t e a léma niqu e c onsti tue  une a utrep r o b léma t iqu e ,  so uvent mis ee n
a v a n t pour p r é s ent e r c omme va ins les efforts c ons acr é s à l’a ppr ent i ssa ge de
l’a llema nd d a n s nos c ontréesr oma ndes …. J e  se r a i s plutô tt ent ée d’éc r i r e
q u ’il s’ a git d’u ne e x c use. L ed i a lec t e  se rt de repoussoir à l’a llema nd; il ne
mér i t epa s c ela . E neffet , l a l a ngu eéc r i t een S u i sse a léma niqu e  re stel’ a llema nd
e ts in o us s o u h a i t ons c onv e rse r p a r I n t e r net , lir el e s journ a ux de l a  région o u
enc o r e  su i vre  simplement les infor m a t ions à l a  télév i s ion,c’est b ienc e ttela ngu e
q u ’ilf a ut c onna î tre.I l  y a donc néc e ssi t épo ur l’ens emb ledel aSu i sse à m a î tri s e r
l’a llema nd. L e s p r emiers int é r e ssé sr e stent b ien sûr les S u i sse s a léma niqu e s ,
q u inepe uventsepa sse r d’u nel a ngu eéc r i t e… sa u f  s’ils pens ent opt e r définit i-
v ement pour l’a ngla i s ! L ed i a lec t e a léma niqu ei mpos ed onc des c ontra int e s
d’or d r e  sc ola i r e , média t iqu eet insti tutionnelq u ijustifie, def act o , l a néc e ssi t é
dec onna î trela l a ngu e a llema nde, q u el’on soit a léma niqu e ,  roma nd, i t a lophone
o ur oma n c he.
La l a ngu ee st a v a n tt o ut u ne c u l ture à p a rta ger
L ed é bat polit iqu e a uto ur des l a ngu e s a fortement o ccu l t éj usq u ’ic il ef a i t q u e
l a l a ngu en’est p a s q u ’ u n  véhic u ledec ommu nicat ionm a i s q u ’ellee st porte use4 6
d’u ne c u l ture , d’u ne ident i t ée t q u el ef a i t de l ac ompr endr ee t/o u de l a p a r ler
per met de per c e v oir c e s éléments c u l turels e t ident i t a i r e s . C ’est v a l able pour
l’a llema nd, dont on sa i t q u ela f açondont ile st é c r i t e t p a r léenS u i ssediffèr e ,
sur plusieurs points, del’a llema ndp r a t iqu é àHa m b o urg.C ’est d’a illeurs r egr e t -
t able q u el ’on en f a sse  so uvent , en S u i sse a léma niqu e ,  un c omplex ep l utô t
q u ’ u ne ri c hesse.
S ’ a gissa n t des dia lec t e s a léma niqu e s , point n’est b e s oind’en ra ppeler l a for c e
c u l turelle e t ident i t a i r e. D em on point de vu e ,c e ttef o r c en e  s’ex e r c ep a s
c ontrele s a utre srégions lingu i stiqu e s denotrepa ys. E llec onsti tueen  re v a n c he
u ne c lé pour l ac ompr éhens ion des modes de vie e t de pens ée de nos c onc i-
t o y ens . S ’int é r e sse r a u dia lec t e , enc ompr endr elemé canis mee t l a f açondont
iljou eetsejo u edela l a ngu e a llema nde,c’estu neo ccas iondemieux c onna î tre
c elles e t c e ux q u ip a rta gent a v e c nous l ac h a n c ed e  vi vree n S u i sse. A u -delà
dess ons e t des mots, il y a l a f açon de ra i s onner , de tr a d u i r e  se s émot ions ,
d’ex p r imer o u dedissimu lerse ssent iments. N o us dév oilonsto usu nep a rtiede
nous-même à  tr a v e rs l’usa ge de l a l a ngu eq u in o us e st l a plus c hèr ee t l a plus
f a milièr e.
A ins i ,  sens i b le à l’es p r i t c onfédér a l , je ne peux en a u c u ne m a nièr e c ons idér e r
le dia lec t ep o ur s on a s pec t stri c t ement «local». I ln ’est p a su ne spéc i a lit éd u
lieu , il f a i tv é r i t ablement p a rtie de l a personna lit éd ’ a u moins deux t iers des
h abi t a n ts de c ep a ys!
L ed i a lec t ee st u np ont !
J e  su i st o u jours f a s c inée p a r l a f acu l t éq u ’ont les S u i sse s a léma niqu e s à  se
s a i s i r d’u n  te xteéc r i t en« Sch r ift deutsc h», pour nous lelir eda n s ledia lec t ede
leur c hoix . L o rsq u en o us tra v a illons ens emb le,  sur le pla ni n t e r can t ona lo u
fédér a l , lessé a n c e sse  tiennent d a n s les l a ngu e s offic ielles . Mai s les c ommen-
t a i r e s «off» font a ppel a u dia lec t e.A ins i ,  sur l ab a s ed ’ u n  te xtee n a llema nd,
R oma nds e t A léma niq u e s ontre c o urs,cons c iemment pour lesun s , plus inc on-
s c iemment pour les a utre s ,à  une tr a d u c t ion simu l t a née. L ’effort e st c e rte s
b e a u c o u pm oins g r a nd pour less e c onds m a i s effort il y a .
L edi a lec t ede vra i t donc per mettredeje t e r des ponts e t d’inc i t e r à l a  sy mpa t hie
r é c ipr oqu e. D è s lors q u el e c i t o y en a léma niqu e  re ssent l’effort de tra d u c t ion
q u ilu iest dema ndépour c ommu niqu e r ena llema nd, lec i t o y en roma ndpourra i t
y ê trepl uss ens i b lee t plusr e c onna i ssa n t . C ’est c e rte suneo b liga t ionde re s pec t e r4 7
l’usa gedel’a llema nden ta n t q u ela ngu eoffic ielle,  to ut c ommec ellede veiller
àc eq u el ef r a n çai s ,  re s pec t i v ement l’it a lien soient p r é s ents p a rto ut o ù c ela
e str equ i s . Mai s iln’en re stepa s moins q u ’en te r med’efforts pourv i vreen s em-
b le, le p a ssa ge d u dia lec t e à l a l a ngu eo ffic ielle doit ê tre  re c onnu c omme une
c ontri b ution à mettre a u c r édit de nos c ompa triot e s !
Q u e c onc l urede  to ut c ela ? I ln’ y a p a s lieu d’oppos e r ident i t élo calee t c ohés ion
n a t iona le.L ’ident i t én’est p a suneîle, ellee stu nlieu dep a rta ge.L efa i t q u ela
S u i sseex i ste a u jourd’hu in’est p a s q u ’ u nea ffa i r ede c o-ex i stenc e , o ù les iden-
t i t é ss e  re s pec t ents a n ss em éla nger . L ed i a lec t en e c r ée p a s non plus des
f r ont ièr e s inv i s i b les . T o ut c e c iest b e a u c o u ppl us c omplex eet b ienplus p a ssion-
n a n t . J em ’ a per ç ois , en é c r i v a n t c e s lignes , q u e c ep a ys ne se r a i t p a s mon
p a ys s a n s l a p r é s enc ef o rted u dia lec t e a léma niqu e! J el e c ompr ends b ien
m a i s ne le p a r le q u e  tr è s m a l , f a uted el ’ a v oir a ppr i s . I ln ’en re step a s moins
q u ’ilmem a nqu e r a i ts’ildis p a r a i ssa i t …
A u fond l’idéa ln e  se r a i t -il p a s q u e c h acu n , en S u i sse , épr o uvel a néc e ssi t éd e
l’ex i stenc edel’ a utre , de sa différ enc e c u l turellee t lingu i stiqu e?I l  re v ient a ux
r e s pons ables polit iqu e s de tenirundi s c o urs r a ssemb leur,  re s pec tue ux d u p a tri-
moine c ommu ne ts o u c ieux de p r é s e rve r e t de dév elopper les ponts.48
UNPUNTODIVISTA SVIZZEROITALIANO:UN
SONDERFALLNELSONDERFALL
M o r eno B e r n a s c oni
U n  re c ent e  studio su lle lingu ei n S v i zze r a, bas a t o  su l c ens iment od el 2000,
dimostrachenegli ul t imia nnii t a lia noefr a n c e s e  si  sono ra fforza t i a ll’int e r no
delle lor o  ri s petti v ef r ont ier el ingu i sti c he. S egno c he lo sp a uracchio di un a
ger m a nizza z ione dellaR oma ndia ed ellaS v i zze r a i t a lia n a, sbandier a t on egli
A nniO tta n t a e N o v a n t a,e r a e s a ger a t o.La re c ent ede c i s ionedi ridimens iona r e
l a T e ssiner Z eitung–gior n a leinling u a  tedes cap u bblicat o aLo car no– ,  tr a s for -
m a ndola in se ttima n a le,c onfer m a q u e sto  tr end. M entre R oma ndi e T i c ines i
e r a no int ent i a d a l z a r em uri c ontroi lp e r i c olo ger m a nofono, i c omporta ment i
lingu i sti c id egli S v i zze r o  tedes c hi m a tura v a no un a dis a ffez ione ve rsol e a l tre
lingu en a z iona li dir e tta ment ep r oporziona le a d  uni n t e r e sse c r e s c ent e  ve rso
l’ingles eea d  un  ra fforza ment o–n ella lingu a p a r l a t a –d el dia letto.
P r o v a t e a f a r ei l  segu ent e  te st. D ura n t e  un a gior n a t a  tipo, f a t e a ttenz ione a lla
lingu a p a r l a t a  su DRS 1 ,R SR 1eRSI 1ec onfr ont a t ei  ri sul t a t i : mentren ella
m a ggior a n z a dei cas i  su lla  re t e  sv i zze r o  tedes ca potre t eg usta rvi  un c olor i t o
dia letto  sv i zze r o-t edes c o ,  su lle a n t enne ti c ines ie  roma nde sent i r e t ep a r l a r e
q u a s ie s c l usi v a ment ei t a lia no ef r a n c e s e. L o  st e sso  va le per l a  telev i s ione,
a n c he seinmi sura minor e : nellaSv i zze r a  tedes ca,emissionidig r a nde ri c hia mo
(e a n c he di g r a nde importa n z a per l a for m a z ione dell’opinione polit i ca c ome
A r ena )  vengono c ondottei nd i a lettoea n c he le più a l t e a uto r i t à dello S t a t o  si
e s p r imono rigor o s a ment eindi a letto.V eloimma gina t e  su llea n t ennedellaRAI
–m a g a r i a P o rtaaP o rta diV e s p a –i lp r e s ident ed el C ons iglio i t a lia no S ilv io
B e r l usc oni dibatte r ei nm ila nes e c on D ’ A lemac he replica in roma nes c o? E
C i a mpif u o r i campoc hemette  tuttid’ acco r doinliv o r nes e?R o bad a m a tti c he
per ò , nellaS v i zze r a  tedes ca, èp ura  re a l t à . Radio e TV sono un a  stra o r dina r i a
cartina di to r n a s oledi unfenomeno unic o : ildia letto  sv i zze r o  tedes c oèinfa tti
u n S onder f a llnelgiàcomplesso S onder f a llplurilingu i sti c oel v e t i c o.
L e  ra gionidelplurilingu i s mo sv i zze r o  sonolega t e a lla  st o r i a e a lla geogr a fia di
u n Pae s e c u il eg r a ndi n a z ioni e uropee h a nno finit op e rr i c onos c e r el o  st a tuto
s pec i a le c he e r aa nda t o c onfigura ndos i  su ll’a r c od ei se c oli. O vve r oq u ello di
u n’u nit à polit i ca c he non c oinc ide c on ra gioni di o r dine e t nolingu i sti c om a è
fonda t a  su lla  volont à di c ondiv ider e , nella div e rsi t à lingu i sti c o-c u l tura le,  un a49
c omu neidea delloS t a t ofeder a leedella democ r a z i a p a rte c ipa t i v a . R i c o r dol a
l u c idaan a lis i c hedelle regionia lpineedellelor oisti tuzionif aFe r n a ndB r a u del
nella  su a M édit e rra née: lemont a gneha nnopr o t e ttoqu e sti  te rri t o r ida gliimper i
eda llelor o a uto r i t a r ieomologa z ioni,an c helingu i sti c he( s ipens i  solt a n t o a lla
tri ste  so rte  to ccat a in F r a n c i aa lla lingu a d’Oc). M entrei l  su per a ment od elle
differ enz elingu i sti c he regiona lielaconqu i sta di un’u nicalingu a  st a nda r d  sc r i tta
epa r l a t a gioca un  ru olo unificat o r ede c i s i v onella n a s c i t a enelc ons olida ment o
degliS t a t ina z iona lie uropei, loS t a t ofeder a leelv e t i c o  sa n c i s c ela  te rri t o r i a lit à
non solodellec onfessionim aan c hedellelingu e : il« c u i usr egioeius lingu a ».
O ggif a nno so rrider e(opi a nger e) ta l u nie s pedient i c heilneona t o S t a t oit a lia no
v a gheggia v a pers u per a r el a f r a mment a z ione dia letta le regiona le della  vi c ina
penis ola:d a ll’inv ionelle sc u oledelM e r idionedim a e stri  to s cania lla p r omoz ione
dim a trimonif r a indiv idu i a ppa rtenent i a ll’et nia  se ttentriona le( s egna t a ment e
t o s can a )eindiv idu idiet niemer idiona li.E ppure , l a polit i calingu i sti caf uuno
degli strument ipi ù inv a s i v ipe r p r omu o v e r e  un aco s c ienz a  unit a r i a ena z iona le
p r e ssopopolic hee r a nogiu n t i  ta r dia ll’u nit à polit i ca. Làdov enon ri usc i r onoa d
a v e r e  su cce ssoleideep r imit i v e  su mmenz iona t e , e bbe r opa rti t a  vint a nov a n t ’ a n-
nidopol a  ra dioe  sopr a ttuttola  telev i s ione.N ello sp a z iodi unpa iodidec enni,
a p a rti r eda gliA nni S e ssa n t a,l aTV i t a lia n acr eòq u ell’u nificaz ione(ma  sa r e bbe
megliodir eomologa z ione)lingu i sti c o-c u l tura lec he solof a t i c o s a ment eer aav a n-
z a t a neinov a n t ’ a nnip r e c edent i , m a lgr a doildelir ion a z iona lista delc o s iddetto
« V ent ennio».
C onc epit e c omepila stridi  unoS t a t ononn a z iona le,bens ìfeder a leepl uri c u l tura le,
inS v i zze r aRa dioe TVh a nno sì c ontri b u i t o(s opr a ttutto a ilo r oiniz i)a  ra fforza r e
u n  sens od i c omu ne a ppa rtenenz ac onfeder a le. Ma sono se rvi t e  sopr a ttutto a
p r e s e rva r eg elos a ment el ed i v e rsi t à lingu i sti c o-c u l tura li. D i v e rsi t àc he, nella
S v i zze r a  tedes ca,c omporta noa n c he–pe rra gioni st o r i c he–l’ usodeldia letto
c ome lingu a p a r l a t a diffusa ment en on solo d a i c e t im edio bassim aa n c he d a
q u ellia l t i.
S en ella  su a  st o r i a l aS v i zze r a h a  vi ssuto  unl u ngo per iodo p r ena z iona le e  un
b r e v epe r iodofeder a led ura n t eiqu a lih a  sa p uto a ddomesti car elemi r eegemoni-
c hepolit i c hee c u l tura lidegliimper iedelleg r a ndin a z ionie uropee, p r e s e rva ndo
b ong r éma lgr élepr opr iei sti tuzionipolit i c heele abi tudinilingu i sti c hedegli
S t a t i can t ona lic hel acompongono, l a  si tua z ioneodier n aappa r eor m a i  struttura l-
ment edi v e rsa . L ’element o  sopr a n a z iona lei rrompe volent ionolent i.L enu o v e
t e c nologiedellacomu nicaz ione, l a n u o v a o r g a nizza z ionee c onomica suscal a5 0
mondia leel’ accr e s c i uta mob ilit à  um a n aa tuttiili v elli,  st a nnoinfa tties e r c i t a ndo
o vunqu e  un a p r e ssioneforti ssima  su gliindiv idu ielelo r o  tr a diz iona lic omu nit à
di rifer iment o.C iòc omporta  un  ra pidoein c i s i v o cam b i a ment odelleabi tudini
s o c i a li el ingu i sti c he in tuttiiPae s id el mondo el aS v i zze r a non f a e cce z ione.
I n  re a z ionea q u e sto c ont e stomolt oin v a s i v o , i c omporta ment ilingu i sti c idelle
c omu nit à  um a ne si  sv ilu ppa no se c ondo d u ed i r e ttri c io pposte. Da unl a t o ,
l’ingles e  si  st a imponendo c ome l a n u o v a lingu a f r a n ca sus cal a mondia le.
A rri v a o r m a iinqu a s i  tuttele cas e  vi aTV e I n t e r net elegiov a nigener a z ionilo
inc ontra no sempr epi ù f r equ ent ement e  sind a ll’infa n z i a . I l  te ssutoec onomic o
r ende l a  su ac onos c enz a nec e ssa r i a, ac a usa degli scam b i accr e s c i uti  sus cal a
int e r n a z iona le e ac a usa della delocalizza z ione di molt e a tti v i t à e c onomic he
v e rsonu o v i Pae s iec ont inent i ,cheimplicaper ino strigiov a niinc e r cadil a v o-
r ol a nec e ssi t à di sposta rsi a n c he f u o r id ell’E uropa eq u indi di posseder el a
lingu a f r a n ca c he per mettel o r od i c ompet e r e a d a r mi p a r ip e r o ttener e  un’oc -
c u p a z ione.
D ’ a l tro can t o , per ò ,  sima nifesta  un a  tendenz a opposta . D ifr ont e a lleinc e rte zze
c he c omporta l’a ppa rtenenz aa d  un  villa ggio globale,  so r ge spont a nea l a
c r e a z ionedic omu nit à o  tr i b ù dia ffini, f a v o r i t a d a int e r net eda ldiffondersidi
u n aT Vàl ac a rte ,c onfigura t a  se c ondo ig ustip a rti c ola r id ell’utent eod i  un
g ruppodi ut ent i.Q u e ste  tr i b ù o c omu nit àci r c o s c r i tte c omu nicano se c ondolin-
g u a ggip r opr ie spec ific i.N elcas odi c omu nit à localio  te rri t o r i a lip a rti c ola r i , il
dia letto a ppa r e c ome uno strument oident i t a r iodi re s i stenz aall’omologa z ione
ed i a ffer m a z ione di un a div e rsi t àc he non so r p r ende in un c ont e stod ig loba-
lizza z ione.Par a dossa lment e , l’a ffer m a rsidi  un a  so c iet à  sopr a n a z iona leoglo-
bale p r odu c e  un  ra fforza ment on on del liv ello n a z iona le m a di q u ello locale.
U s a ndo un’es p r e ssionep a rti c ola r ment eev o cat i v a,l a  so c iet à  tendea dor g a niz -
z a rsi  se c ondo unm odello «glocal». Ic omporta ment il ingu i sti c i a ttua li degli
S v i zze r i  tedes c hiillustra nomolt o b ene,ap a r e r mio, q u e sto  tipodi tendenz a .
S e  sigu a r d aalla lingu a p a r l a t a nellaSv i zze r a  tedes canegli ul t imia nni,  si c o sta t a
u nfo rtein c r ement odell’usodell’ingles e ,acominc i a r eda llegiov a nigener a z ioni
eda i c e t imedioa l t i , m a non solo.Q u e stacr e s c i t a della lingu a globaleèpr opiz i a -
t a d a llea uto r i t à  sc ola sti c heeda glia m b ient iec onomic i.S u ll’onda delledec i s ioni
p r e s enelCan t onZ urigo ,cheh a p r i v ilegi a t ol’ins egna ment opr e c o c edell’ingles e
r i s petto a  un a lingu a n a z iona le, n u mer o s i can t onidellaSv i zze r a  tedes cah a nno
s egu i t oi l  tr end,c ompr e s iq u elli – c ome U r i–c he in unp r imo tempo a v e v a no
p r i v ilegia t o  un’a l tra lingu a n a z iona le(nelcas o  spec ific o , l’it a lia no).Par a llela -51
ment e , l’usodeldia letto–c henellea l tre  regionilingu i sti c heèinfo rtepe r dit a
di veloc i t à –nellaSv i zze r a  tedes ca sièma n t enuto ,an z i , per c e rti  ve rsi ,  sièa n-
d a t o  ra fforza ndoc ome re a z ioneident i t a r i a nonpiù a ll’egemonia  tedes ca,c ome
d ura n t eil  se c olo sc o rso , m aall’omologa z ionediq u elloc he viene vi stoda molt i
c ome unn u o v oi mper o. È int e r e ssa n t en o t a r e c ome nellaS v i zze r a  tedes ca
l’usodeldia lettonon viene vi sto c ome un a  sc elt a  re trogr a d a o  zo t i ca, re t a ggio
di un a  so c iet àc ont a dina o r m a i  su per a t a . I ld i a letto  re sta infa ttif lor ido nelle
campa gne c ome nelle c i ttà, ac ominc i a r ed a l  tr i a ngolo industri a le,  si a nei c e t i
popola r i c he in q u elli b o r ghes i. E nessuno sen e  ve r gogna, a l c ontra r io.
P ur none ssendo uno spec i a lista,mip a r edi  ra vvi s a r equ indinella lingu a p a r l a t a
oggi nellaS v i zze r a  tedes ca un a  tendenz aa d  un a for m a di diglossi a dia letto /
ingles e c he –e ssendo per fetta ment ei nl ineac on lo sv ilu ppo della  so c iet à –  si
r a fforzaa scapit odelplurilingu i s moelv e t i c o , fior e a ll’occhiellodelloS t a t ofede-
r a le fino a q u a l c he a nno f a . C e rto , q u e sta  tendenz a èf a v o r i t aa n c he d a f a tto r i
int e r nia llaSv i zze r a . N e c i t odu elega t ien tra m b i a lpr o c e ssodiglobalizza z ione:
le stra t egiedella  ra diot elev i s ione sv i zze r a dilingu a  tedes caSRGequ elledelle
e xregiefeder a li.L ’ a pertura dellee xregiefeder a lia llaconc o rrenz a h a porta t o
leposteelefe rro v ie(ma  undi s c o rsope r c e rti  ve rsi  simile sipo tre bbefa r epe r
l’es e r c i t o ,allep r e s e c onmisuredi  ra dicale ta gliodella  spes a ) a  sm a n t ella r ela
p r opr i a p r e s enz aca pilla r enelPae s e , modificandoilp r opr iocar a tte r e c onfede-
r a le.La sa l v a g u a r dia dellacoes ionefeder a lenonf a p a rtedeglio b ietti v i  stra t egic i
odier ni di S w i ssc om ed elle FFS, c he c entra lizza no sempr ep i ùs e rvi z in ella
S v i zze r a  tedes ca, ridu c endoc o s ìleoccas ionidi scam b iof r aca n t onie  regioni,
a n c he d a lp u n t od i  vi sta lingu i sti c o. Q u a n t o a llaS RG, èe v ident el a  volont à di
p u n t a r e  su ldi a lettope r difender eil bacino sv i zze r o  tedes c oda llaconc o rrenz a
s piet a t a delleemittent ipr i v a t eepu bblic hedelle vi c ineG e r m a nia e A ustri a . La
SSR/ SRG I dée S u i ssed i s pone di un a m a ssac r i t i ca ridotta  ri s petto a i c olossi
c hel aci r c onda noegioca tuttele carte c hep u ògiocar e.F inoachep u n t oqu e-
sta  stra t egia  si a  un a « I dée su i sse», è c e rta ment ed i s c uti b ile.
A q u e sto  tr end, dopoglia lla r mil a n c i a t ida gliins egna n t ieda i  re s pons abilidell’is -
truzionenegli ul t imi tempi,  si c ontra pponel a  volont à di rila n c i a r eil c o s iddetto
« H o c hdeutsc h»nelle sc u ole, limit a ndol’usodeldia lettoin c l a sse.U n a dec i s ione
felic e ,chea i ute r àan z i tuttoigiov a niS v i zze r o  tedes c hia f a rsi  va ler ein G e r m a -
niacomei G e r m a nic i  st a nnof acendos i  va ler e  sempr epi ù nellaSv i zze r a  tedes ca.
E per mette r àai R oma ndie a i T i c ines idi c ont inu a r e a  ri v olgersi a i c onna z iona li
diZ urigoodi Bas ilea in tedes c o ,an z i c hé…iningles e.S equ e st’ u l t imo sc ena r io
dov e sse c iononosta n t eimporsi–enonmip a r efa n t a polit i ca–il S onder f a lllin-5 2
g u i sti c oe l v e t i c o  si  ridurre bbe a d  un a delle ta n t ee s p r e ssioni della  so c iet à
«glocale»p r o ssima  ventura .
RÉSUMÉ
E n S u i sse , les dia lec t e s a léma niqu e s c onsti tuentun S onder f a lld a n s leS onder f a ll
déjàc omplex eq u e  repr é s ent el aS u i ssep l urilingu e. L ’ usa ge q u ie st f a i t d u
dia lec t e  sur les ondes a léma niqu e sse r a i t impens able sur les a n t ennesroma ndes
e tt e ssinois e s o u –p o ur p r endr e  un a utrep a ys i t a lophone –e n I t a lie (ic i ,c ’est
mêmel a  télév i s ionq u i a  ré ussi , l à o ù lestent a t i v e s polit iqu e s a v a ient é c hou é :à
s a v oirunifier , o u plutô t « u nifor mis e r »le s dia lec t e s ).
A u jourd’hu i , l aSu i sseest éga lementso u mis e a ux p r e ssions liées à l’éc onomie
globalis ée,a ux nouvellest e c hnologies de l ac ommu nicat ion e t à l a mob ilit é à
t o us les niv e a ux. S id’ u nep a rt l’a ngla i ss’impos e c ommelingu a f r a n caindis pen-
s ablea u niv e a u mondia l , les ins é c uri t é s liées à l’a ppa rtena n c e a u « v illa geglobal»
f a v o r i s ent l’a ppa r i t ion de c ommu n a uté s o ut r i b us c ompos ées de personnes
p a rta gea n t les mêmes idées . C e s c ommu n a uté s , p r omu e s not a mment p a r l’I n-
t e r net o u lest élév i s ions à l ac a rte ,c ommu niqu ent a v e c des l a nga ges q u il e ur
s ont p r opr e s . L ed i a lec t e , q u ip e r met d’a ffir mers a div e rsi t éd a n su n c ont e xte
globalis é , peut a ussi a ssumer c e ttefonc t ion.Dan s c emodèlede so c iét é s «glo-
cales » , le niv e a u int e r média i r en a t iona lp a sse à l a  tr a ppe.
C e tteé v olution e st b ien vi s i b le en S u i sse a léma niqu e , o ù l’usa ge d u dia lec t e
a u gment e–c ontra i r ement a u T e ssin, o ù ile st ennetre c u l–et o ù ilne s’ a ffi r me
plus p a r oppos i t ion à l’A llema gne m a i s a ux d a ngers d u niv ellement global .
Par a llèlement , l’usa ge de l’a ngla i ss e  renfor c e , f a v o r i s ép a r l a déc i s ion de
nomb r e ux can t ons a léma niqu e s ,Z uri c he n  tê t e , d’acco r der l a p r ior i t é à  son
ens eignement p a rr a pport a ux l a ngu e s n a t iona les . U r i , q u ij usq u ’ic i acco r d a i t
s a f a v e ur à l’it a lien,  su i t c e tte  tenda n c e.
C e s éléments portent à pens e r q u el aS u i sse a léma niqu e  tend ve rs u ne so rte
de«diglossie»dia lec t e / a ngla i s q u i  sefe r a i t a u détriment d u plurilingu i s mehelv é-
t iqu e.C e tte  tenda n c e abien sûr a usside s cause s int e r nes : p a r e x .ledéma n t èle-
ment d ur é s e a u capilla i r ed ont b énéfic i a ient les e x - r égies fédér a les en S u i sse5 3
( PTT,CFF,Sw i ssc om)a u p r ofi t d’u nec entra lis a t ionenS u i sse a léma niqu e , ne
per metta n t plus c e rta ins é c h a nges lingu i stiqu e s entre can t ons e tr égions; p a r
e x . a ussil a  volont éd el aS SR d’opt e r en f a v e ur d u dia lec t ep o ur mieux f a i r e
f ace à l ac onc urrenc ed e s p a ys ger m a nophones q u il ’ent o urent .
Dan s c e c ont e xte , il f a ut s a l u e r l a déc i s ion des can t ons de réintrodu i r el e
« H o c hdeutsc h» d a n s les é c oles . E lle per mettraa ux jeu nes A léma niq u e s de
mieux s ’ a ffi r mer d a n s le monde ger m a nophone e t a ux R oma nds e t T e ssinois
de dia logu e r a v e c les S u i sse s a llema nds en a llema nd, e t non en a ngla i s . S i
c e ttede r nièr ela ngu ede v a i ts’impos e r d a n s ledia logu e c onfédér a l , leS onder f a ll
lingu i stiqu e  su i sse  se  rédu i r a i t à  unep a r miles nomb r e use s for mes d’ex p r e ssion
«glocales »ende v enir .54
SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER DER KLASSEN 8 AU ND 8 B
DEROBERSTUFEBREMGARTENHABENDASWORT
Ich  sp r e c he H o c hdeutsc hn i c h ts og e r ne,  weil i c hm i c hi n B e r ndeutsc h b e sse r
a usd rüc ken k a nn. H o c hdeutsc h  sp r e c he i c hn ur in den Fächer n D e utsc h  und
NMM. S onst s p r e c he i c hi mmer B e r ndeutsc h. Ich  sc h r eib em eine SMS oder
B r iefe a u f B e r ndeutsc h. Z u m T eil les ei c h a u c h B ü c her , die a u f B e r ndeutsc h
ges c h r ieb en sind.M u nda rtra p  z. B . PVP,Chly kla ss...hör eic hge r neabe rsons -
t igeM u nda rtm usikfindei c h  sc h r e c klic h!
A nicM eier (13 ) ,K l a sse8 b
M i r persönlic hgefä llt B e r ndeutsc h b e sse r a l s H o c hdeutsc h ,  weili c hmi c hmi t
dies e r S p r acheb e sse r a usd rüc kenk a nn.A u c hdieM usikfindic hin Sch w eiz e r -
dia lekt b e sse r ( W urzel5 ,PVP,Chly kla ss...).Ich  sc h r eib e a lles a u f B e r ndeutsc h
( SMS, B r iefe...)! N ur w enn i c he ine D e utsc h stunde h abe , oder d a zu a u fge-
for dert w e r de,  sp r e c he i c h H o c hdeutsc h. Ich b in B e r ner in und st olz a u fm ei-
nenD i a lekt !
Man u elaH e ss (13 ) ,K l a sse8 a
Ich  sp r e c he in der Sch u le mit meinen Kamer a den n ur B e r ndeutsc h. I ne iner
D e utsc h stunde sp r e c hei c h H o c hdeutsc h.M i t meiner Familie sp r e c hei c h B e r n-
deutsc h. M eine M utte r k a nn nic h ts og ut B e r ndeutsc h  reden abe rs ie ve rsteht
mic h  undi c h  sie.W ennmeinVat e r mit mirsp r i c h t ,  tut e r dies a u f B e r ndeutsc h ,
o b w ohl ihm H o c hdeutsc h b e sse r gefä llt . Ichk a nn B e r ndeutsc h  viel sc hneller
s p r e c hen,H o c hdeutsc h  sc hnellers c h r eib en. M i r gefa llen b eide S p r achen!
Mar c el S u dholz (14),K l a sse8 a
I gf inde mirs ih ie i r Sch w i zud rum  redet me B e r ndeutsc h. H o c hdeutsc hi s c h
n a türlic ho u g u e t abe r i c h aB ä r ndütsc h  vi u b e sse ru nd i c hf inde e s abe r g u e t ,
d a ss me in der Sch u e u H o c hdütsc hl ehrt u d a ss me der mit c h a  umga !
S inaS ollb e r ger (14),K l a sse8 a55
Ich  sp r e c he n ur in der Sch u le Sch r ift deutsc h  und a u c hd a n ur,  wenn e s die
L ehr k r a f tv on mirv e r l a ngt . Ich  sp r e c he dies e S p r ache nic h t ger ne, denn e s i st
einfachni c h t meineS p r ache.S iei st mir i r gendw ie un sympa t his c h.A u c hmei-
neSMS,MailsundB r iefe sc h r eib eic himmer inM u nda rt. B eider M usiki st e s
d a sselb e , i c hka nnmic hnur f ür einenD e utsc henMCb egeiste r n , hingegenb ei
MC’ sv on der Sch w eiz i st d a s a nders. Ich  selb st m ache meine M usik a u c h
immer in M u nda rt. Ich  sehe g a n z kla r keinen G rund,  wa rumi c hi nm einer
F r eiz eit Sch r ift deutsc h  sp r e c hen sollt e ,  wi rsindimmer hininB e r n  undd a  sp r e-
c he i c hg e r ne « Bär ndütsc h».
A ndr in M o s e r (13 ) ,K l a sse8 a
Z u Hause  rede i c hi mmer D i a lekt ,a usse rw enn jema nd d a i st, der ihn nic h t
v e rsteht . Ich  rede D i a lekt ,  weil e r k ürze r i st a l s H o c hdeutsc h. M eine SMS
u nd a u c hm eine E - Mailss c h r eib ei c h B e r ndeutsc h ,  un t e r a nder em weil e s
k ürze r i st,  und weil i c h  sie a u f B e r ndeutsc he mpfa nge. M i t meinen K ollegen
r ede i c h a u c h D i a lekt , d a  wi r in B e r n  sind und wi rs omit B e r ndeutsc h  sp r e-
c hend ürfen.I nde r Sch u le reden wi r inder D e utsc h stunde vo rwiegendH o c h-
deutsc h , inG e s c hic h t e a u c h , inNaturk u nde undinG eohingegenB e r ndeutsc h
u nd in den re stlic hen Fächer n a u c h.W enn i c he inen B r ief oder eine P o stk a rte
s c h r eib e , d a nn tu i c he s a u f H o c hdeutsc h ,  weil i c he s mir ein b i ssc hen ge-
w ohn t b in von denA u f s ä tzenh e r in der Sch u le.
K e v in K lossner (14),K l a sse8 a
Ich  sp r e c he lieb e r B e r ndeutsc h a l s H o c hdeutsc h. Das liegt d a r a n , d a ss m a n
a u f B e r ndeutsc h  viel wenigerü b e r legen m uss w a s m a n  sa g t ... Das geht n a -
türlic h  sc hneller ! SMS sc h r eib ei c h a u c h a u f B e r ndeutsc h , denn dort k a nn
m a n  viel weniger F ehler m achen a l s in der Sch r iftsp r ache. L e s en a u f B e r n-
deuts c hm ach t nic h ts ehr v iel S p a ss, denn e s i st z iemlic h  sc h w e r ... Man c hma l
i st e ss oga r ein b i ssc hen peinlic h ,  wenn m a n H o c hdeutsc h  sp r i c h t , denn e s
klingtziemlic hkomis c h...W ennm a n H o c hdeutsc h  sp r i c h t , m uss m a ndenM u nd
z iemlic h b e w egen, im B e r ndeutsc hen hingegen f a st g a r nic h t ( w i rs ind a u c h
ein b i ssc hen f a u l!).
TanjaZ immer m a nn (13 ) ,K l a sse8 b5 6
Ich  rede in meiner F r eiz eit immer B e r ndeutsc h. I nd e r Sch u le sp r e c he i c hn ur
im Fach D e utsc h H o c hdeutsc h. Ichh ö r e M u nda rtra p  von W urzel 5 ,P VP
G r eis . D e utsc he Rap s hör ei c he igent lic hn ie. M i t meinem Handyv e rsende
i c hf a st n ur b e r ndeutsc he SMS, a usse r mit jema ndem, der kein B e r ndeutsc h
v e rsteht . H o c hdeutsc h  sc h r eib ei c h abe r a u fd em C ompute rw eil e ss c hneller
zum E int ippengeht .
K e v in Z eh (13 ) ,K l a sse8 b
Ich  sp r e c he eigent lic hi mmer B e r ndeutsc h a usse r in der D e utsc h stunde, in
derw i rs o w ies o H o c hdeutsc h  sp r e c hen m üssen. SMS sc h r eib ei c hp r a k t i s c h
immer a u f B e r ndeutsc h ,B r iefe zu m T eil a u f D e utsc h , m a n c hma l a u c h a u f
B e r ndeutsc h. M i tu n s e r en K ollegen a us D e utsc hla nd sp r e c he i c hm eistens
D e utsc h. B ü c her les ei c hh a u p tsächlic h a u f H o c hdeutsc h. Ichh abe abe r a u c h
b e r ndeutsc he G e s c hic h t en.
M elissaD e B ruin (13 ) ,K l a sse8 b
Ich  sp r e c he B e r ndeutsc hi nd e r F r eiz eit . I n B e r ndeutsc hk a nn i c hm i c h b e sse r
a usd rüc ken. SMS sc h r eib ei c hm eistens in b e r ndeutsc her S p r ache, die üb r i-
gen Sachen immer in Sch r ift deutsc h. T e xtel e s ei c hl ieb e r in sc h r ift deutsc her
S p r ache. G e r ne hör ei c h b e r ndeutsc hen Rap. W enn i c hi n D e utsc hla nd b in,
f ä llt e s mir nic h ts c h w e r , in sc h r ift deutsc her S p r ache zus p r e c hen.
C h r i sti a n Schneider (13 ) ,K l a sse8 a
Ich  sp r e c he viel mehr B e r ndeutsc h a l s H o c hdeutsc h! G rund:M i r gefä llt die
deutsc he S p r ache einfachn i c h t ,  und i c hf inde sie zu kompliz iert ( v iel l ä nger e
Sätze  ume twa sz us a gen)! Ich  sp r e c he H o c hdeutsc hi n D e utsc hla nd oder mit
P e rsonen, die von D e utsc hla nd kommen. Abe r n a türlic h a u c h  wä h r end der
D e utsc hlekt ionen in der Sch u le.W enn i c hg e r a de L ust h abe , pla pper ei c h  vo r
mic hh in,a lles a u f H o c hdeutsc h!
G inaG a lli (13 ) ,K l a sse8 a5 7
Ich  sp r e c he lieb e r B e r ndeutsc h ,  weil i c hm i c h  so b e sse r a usd rüc ken k a nn. E s
gib ts ehrv ieleW ö rte r , f ür die e s im H o c hdeutsc hen keine B e s c h r eib u ng gib t .
E s i st einfacher ,  weil i c hm i c h a nd a s B e r ndeutsc hg e w öhnt h abe. I nd e r
Sch u leineinemFach(z . B . D e utsc h) sp r e c hei c h H o c hdeutsc h ,an s onstenmit
K ollegenoderso M u nda rt. M usikhör eic h a lleA rten.E s gefä llt mir a lles ,ab e r
w enne s D e utsc hist, h abeic hni c h t ger neV olks m usikoder J odel.W ennH o c h-
deutsc ho der M u nda rt, d a nn m uss e s f ür mic h H ip-H op sein.
E lia ne Bätsc her (14),K l a sse8 a
Ichk a nn mic hi m B e r ndeutsc hen m ü ndlic h b e sse r a usd rüc ken a l s im H o c h-
deutsc hen. D o c h  wenne s d a rumgeht , einenT e xtzus c h r eib en, d a nnfindei c h
d a s H o c hdeutsc heeinfacherund sc höner a l s dieM u nda rt. W ennjema ndB e r n-
deutsc h  redet , k a nni c h b e sse r mitreden.Ichha ssees , inder Sch u lea u f D e utsc h
A n two rten zu geb en,  weil e s i r gendw ie d ä mlic h  töntu nd weil i c hm i c hn i c h t
a usd rüc ken k a nn. U n s e r D e utsc hlehr e rs a g t e , d a ss w i r b eim B e r ndeutsc hen
den M u nd weniger b e w egen m üssten a l s im F r a n z oder D e utsc h. Das k a nn
d a nn sc h r e c klic h  tönen.
L u k a s I s eli (14),K l a sse8 b
Ich  sp r e c he in der F r eiz eit lieb e r B e r ndeutsc h a l s H o c hdeutsc h. N i c h t ,  weil
i c hmi c hni c h t g uta usd rüc kenka nn sonder n  weili c hmi r b löd vo r k ä me,  wenn
a lle a nde r en B e r nde uts c h  reden. Ichh ö r e M u nda rtra pe in b i ssc hen lieb e r a l s
hoc hdeutsc henRap.D iemeistenSMS,E - Mails ,Br iefe sc h r eib eic hin M u nd-
a rt. W enn e su m L ehrstellen ( s onstige offiz iellen Sch r eib en) geht oder mit
M ens c hen, die H o c hdeutsc h  sp r e c hen, i st g a n z kla r Sch r ift deutsc h a nges a g t .
Lauro S piegel (14),K l a sse8 a58
SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER DER KLASSE WR 3AD ES
GYMNASIUMSKIRCHENFELD( BERN) HABENDASWORT
Ich b e v o rzugee s g runds ä tzlic h ,Mu nda rtzus p r e c hen, d a  siemeineM utte rsp r a -
c hei stu ndi c h  sielogis c herweis e a m b e stenb eherrsc he.I nge w i ssenS i tua t io-
nen b enutztei c h M u nda rt s oga rs c h r ift lic h :  z. B . b ei SMS, P o stk a rten oder E -
Mails a n F r e u ndI nnen. I m G egenzugj edoc h  ve rwende i c h b ei den gleic hen
s c h r ift lic hen Tät igkei t en f ür V e rwa ndt e ,L ehr e r oders onstige e rwach s enen
P e rsonenH o c hdeutsc h.Ich  ve rwended a s H o c hdeutsc he,  weili c hes f ür höfli-
c her h a l t e(V e rwa ndt e) und weili c hmi r denD i a lekt indies enS i tua t ionen un-
möglic h  vo rstellenkönnt e(L ehr e r ).
Ich  rede mit a llen K olleginnen und K ollegen in D i a lekt , d a s gleic he gilt a u c h
b eiV e rwa ndt en,ausse r b eimeiner F r a n z ö s i s c h  sp r e c hendenG r o ssm utte r . Da
helfei c hm i r ,  sofer ne s mit meinem F r a n z ö s i s c hn i c h t mehrr eic h t ,a u f H o c h-
deutsc h  weit e r . Das i st a u c heine weit e r e S i tua t ion, inder i c hda s H o c hdeutsc h
v e rwende:B ei A usl ä nde r I nnen/ F r emd s p r achigenn ä mli c h. S o baldi c hh ö r e ,
d a ss jema ndeinea nder e S p r ache sp r i c h t ,  sc h a l t eic h  ziemlic h a utoma t i s c h a u f
H o c hdeutsc h  um. Ichh abe  üb e r h a u p t kein P r o b lem,a us dem M u nda rt ins
H o c hdeutsc he um zustellen.H ö c h stens b eia nders klingendenA usd rüc ken wie
z . B . B utte r m uss i c h  üb e r legen.
D ominicA l t e r m a tt (16 )
M u nda rt h abei c h  vo r a llem ger ne,  weil i c hd a mit p r o b lemlos mit a nder en
M ens c hen ohne M i ssv e rstä ndnissek omm u niz ier en k a nn. Ichk a nn sc hnell,
s pont a n  und loc ker d a mitu mgehen und ve rstä ndlic h  sc h r eib en.A me infach-
stenf ä llt mir d a s Sch r eib enimD i a lekt . D enn vo r a llemimC h a t oder b eiSMS
h a t m a nk a u m Z eit ,F ehler zu korrigier en.
I m F e r n s ehen und Radio ziehe i c h abe r S endu ngen in H o c hdeutsc h  vo r . E s
kommtv o r a llem im F e r n s ehen oftv o r , d a ss der D i a lektv e r ä ppeltw i r do der
mit L e uten,  welc he D i a lektr eden, e twa s D u mmes d a r gestelltw i r d. A u c hi n
B r iefen und der L i t e r a tur z iehe i c h H o c hdeutsc h  vo r , denn e s f ä llt mirv iel
leic h t e r ,H o c hdeutsc h  zu les en. I nd e r M usik gefä llt mir M u nda rt b e sse r . Ich
hör ek eine H o c hdeutsc he M usik,  weil sie mirv iel zu f r emd vo r kommt . Ich
k a nn mic h  zu M usik in M u nda rt v iel b e sse r entsp a nnen. Ichk önnt em i r ein59
L e b en ohne H o c hdeutsc h  üb e r h a u p t nic h tv o rstellen,a b e r gena uso  wenig ein
L e b enohneM u nda rt. F ür mic hist dieM u nda rt eher meinP r i v a t leb en undd a s
H o c hdeutsc he eher mein L e b en in der Sch u le.
D imi tri A m r ein (15)
W ies omögendieheutigenJ u gendlic henM u nda rt lieb e r a l s H o c hdeutsc h?E in
G rund i st s i c her , d a ss H o c hdeutsc hd ie S p r ache der Sch u le i st u nd,  wie a llge-
mein b eka nnt i st, mögen die j u ngen L e uted ie Sch u le nic h t b e s onders. Ich
s p r e c he öft e ru nd lieb e r M u nda rt a l s H o c hdeutsc h. I nd e r Sch u le p a ssei c h
mic hd en L ehr e r n a n ,  sp r e c he so ,  wie sie e sv o r m achen. A ller ding s gib t e s
a u c h A usn a hmen,  woic hes nic h t a l swi c h t igempfinde, dieS p r ache zuwe c h-
s eln.
I ne inem gew i ssen P u nkt i st die M utte rsp r ache eine I dent i t ä t . I m B eis piel
Sch w eiz i st e ss o , d a ss jeder Kan t on einen a nder en D i a lekt h a tu nd d a s hört
m a n a u c h  sehr g ut. Ich  sp r e c heSch w eiz e r deutsc h  um  zuzeigen, d a ss i c heine
Sch w eiz e r in und B e r ndeutsc h ,  um  zuz eigen, d a ss i c he ine B e r ner in b in. Ich
k a nn mirv o rstellen, d a ss v iele J u gendlic he sod enken. D ie Sch w eiz i st ein
eigenes Land und b r a u c h t a u c he ine eigene S p r ache. Ichf inde e s pos i t i v , d a ss
M u nda rt im T r end liegt ,  weil sie einen eigenen T eil der Nat ion d a rstelltu nd
w ie m a n  sieht ,  un t e rstützen die J u ngen dies en ta t k r ä f t ig.
LauraB a ldussi( 15)
A l s e rste s dieM edien:EinSMS, zu m B eis piel,  sc h r eib eic himmer inM u nda rt.
I n M u nda rt k a nn i c hm i c hk ürze r a usd rüc ken und i c hm uss nic h ts o a u fd ie
G r a mma t ik ach t en. M u nda rt i st a u c h  ve rtra ute ru nd m a n c he Sachen k a nn
m a neb eninM u nda rt b e sse rum s c h r eib en.IchfindeM u nda rt i st a u c hpe rsön-
lic her . I m F e r n s eher oder Radioi st e s mir ega l , o bMu nda rt oder H o c hdeutsc h
ges p r o c hen wi r d ,  wenn e s D oku ment a t ionen oder Nach r i c h t en sind. F ilme
abe rs c h a u ei c hl ieb e r ,  wenn der F ilm a u f H o c hdeutsc h  üb e rse tzt wurde.
B ü c her les ei c hl ieb e r a u f H o c hdeutsc h , denn wenn e s nic h t ger a de in B e r n-
deutsc hge s c h r ieb eni st, k a nni c hes nic h tsofl üssigles en,  wiei c hes inH o c h-
deutsc hk a nn. I nd e r M usik i st e s mir a llgemeine g a l , in welc her S p r ache
gesungen wi r d ,a b e rw enn i c h  zw i s c hen H o c hdeutsc h  und M u nda rt w ä hlen60
m üsste ,  würde i c he her zu M u nda rt t endier en, denn sie klingt nic h ts o« steif»
w ie H o c hdeutsc h  und in m a n c hen M usikr i c h tungen i st s ie a u c hp a ssender .
S t efa no B r a ndinu (16 )
E igent lic h  sp r e c hei c hindenmeistenL e b enssi tua t ionenM u nda rt. Das i st ein-
f ach  viel p r a k t i s c heru nd b enöt igtw eniger Z eit a l s d a s H o c hdeutsc he. H o c h-
deutsc hge b r a u c hei c heigent lic hnur inder Sch u leimU n t e rri c h t ,  wenni c hmi t
deutsc h s p r achigen L e uten sp r e c he oder im A usl a nd b in. D o c ho b w ohl i c h
a usse r h a l b des U n t e rri c h ts z iemlic h  selt en H o c hdeutsc h  sp r e c he, heisst d a s
nic h t , d a ss mir d a s H o c hdeutsc he nic h t gefä llt . I m G egent eil.A m b e sten ge-
f ä llt mir d a s M elodiös e  undE lega n t e ,  wa s inM u nda rtw eniger oder f a st nic h t
p r ä s ent i st.
U n t e r F r e u nden oder in SMS, E - Mail und B r iefen (mit A usn a hmej ene r , die
i c hmeinenB r ieffr e u ndinneninD e utsc hla nd sc h r eib eoder offiz iellen und wi c h-
t igen B r iefen,  welc he i c hn ur in H o c hdeutsc h  sc h r eib e), i st M u nda rt einfach
v ielp r a k t i s c her . Ichka nnd a mit k ürze rundkna pper e r klä r en,  wa s i c hmi tteilen
möc h t e. Z u dem finde i c h SMS, E - Mailsu nd B r iefe in M u nda rt i r gendw ie
persönlic her a l s in H o c hdeutsc h.A u c h G e s p r äche imA llgemeinen f ü h r ei c h
eigent lic hn ur in M u nda rt. W ürde i c hd abei H o c hdeutsc h  sp r e c hen, k ä me i c h
mir i r gendw iekomis c h  vo r . W ies o  sollt eic hmi c h a u f H o c hdeutsc h  ve rstä ndi-
gen,  wenni c hgena usogutv onmeiner M utte rsp r acheG e b r a u c hmachenk a nn?
Sas kiaG r abe r (15)
M u nda rt i str i c h t igK u l t gew o r den.I m G egens a tz zu f rüherwi r dimmerweni-
ger die H o c h s p r ache ve rwendet . I m F e r n s ehen, in der M usikszene und sonst
im A llt a gl ieg t M u nda rt im T r end. Sch w eiz e r H ip H op h a t E r folg und a u c h
Z üri W e st u nd P l üsc h  sind immer in den C h a rts. D ie L e ute  sind st olz a u f
u n s e r e Sch w eiz e r S p r ache und wollen d a s a u c h  zeigen. S ie i st u n s e r e I dent i-
t ä t . Ichp e rsönlic hf inde den D i a lek tv iel simpleru nd e rw i r k t loc ker e r . A u c h
SMS we r den von un s J u gendlic hen k a u mn o c hi n H o c hdeutsc hg e s c h r ieb en.
E s m ach t S p a ss,  sp r achlic hk r e a t i vz us ein, mit dem D i a lekt zu e x per iment ie-
r en undneu e  umga ngssp r achlic heW ö rte r u ndAbk ürzungen zu e r finden.D i a -
lekt h a t mehr C h a r a k t e r ,  zu dem i st m a n  sc hneller b eim Sch r eib en und S p r e-
c hen.6 1
T r o tzdem i st e ss ehrw i c h t ig, d a ss m a nd ie H o c h s p r ache sehr g ut b eherrsc h t .
V o r a llem in der Sch u le und f ür die int e r n a t iona le V e rstä ndigu ng i st s ie uner -
l ä sslic h. U n s e r e Landessp r ache, meine M utte rsp r ache, i st mirv iel ve rtra ute r
u nd des h a l b k a nn e s a u c hi nd e r Sch u le zu K onflikt en zw i s c hen M u nda rt u nd
H o c hdeutsc hk ommen,  weil i c hm eine G eda nken m a n c hma ln i c h tr i c h t ig in
der H o c h s p r ache for m u lier en k a nn.
N oémie H i tz (15)
Ichg e b r a u c he eigen t lic hn ur d a nn H o c hde uts c h ,  wenn i c hm uss,a l s o  wenn
i c hi nd e r Sch u le b in, einen for mellen B r ief sc h r eib eo der in deutsc h s p r achi-
gen I n t e r net for en un t e rwegs b in. M u nda rt v e rwende i c h  viel h ä u figer . V o r
a llem in SMS oder E - Mailss c h r eib ei c hg runds ä tzlic h D i a lekt . W enn i c hi m
MSN mit jem a ndem c h a tte ,  sc h r eib ei c h a u c h M u nda rt, d a diesv iel sc hneller
gehtu nd d a s G efü hl ehers oi st,a l s würde m a nm i t der P e rson sp r e c hen.
W enn i c hm i t jema ndem sp r e c he,  sei e s in der Familie, mit F r e u nden oder
f r emden L e uten ve rwende i c h a u c h a utoma t i s c h M u nda rt, d a e s meine M ut-
t e rsp r ache i st. A nders i st e s ,  wenn i c hi m A usl a nd b in oder mit jema ndem
s p r e c he, der D i a lekt nic h tv e rsteht , in dies em Fall we c h s le i c hn a türlic hi n s
H o c hdeutsc he. Ichf inde sehrs c h a de, d a ss m a ni nd en meisten Sch u len wä h-
r end der L ekt ionenn ur noc h H o c hdeutsc h  sp r i c h t , d a i c hn i c h tv e rstehe,  wie-
s oma n  z. B .einem a t hema t i s c heF o r melinH o c hdeutsc her klä r enm uss,  wenn
e s einem in D i a lekt leic h t e r f ä llt .
A ndr e a s H onegger (16 )
Ä s f a ut eim vi u liec h t e r ,äT egs c h t ,  weinä s SMS, uf M u nda rt zsc h r i b e.Z e rsc h
einis c hm a u ,  wüu d T egs c h t e c h ürze rw ä r de u me si c h  wenigeru fdRäch t -
s c h r i b ig m u e s ach t e. H o c hdeutsc hi st f ür K ürze  weniger geeignet . Dazu ein
B eis piel:ÄG u e t e=Ich  wü n s c he einen g uten A ppet i t . Dasw ä r en d a nn 7z u
3 1 Z eic hen!W enn m a nj edoc he inen l ä nger enT e xt s c h r eib t , i st die hoc hdeut-
s c he Sch r iftsp r ache b e sse r geeignet . A u c h b ei P r ä s ent a t ionen,V o r lesungen,
e t c .  wi r d  ve rsuc h t ,  si c h  so  vo r nehm, geb ildet , infor m a t i vu nd tr effend wie
möglic h  zuve rstä ndigen.
D ies i st n ur einB eis pielf ür denZ w ies p a l tzw i s c henM u nda rtu ndH o c hdeutsc h ,
mit dem wi r hier zu k ä mpfen h aben. Kann m a n  si c hm i t M u nda rt n ur a u f62
kollegia leru nd nic h t a u fe iner höher en Ebene ve rstä ndigen? W ie wi r j a  ta g-
t ä glic hm i t b ekommen ,  wi r d  soga r im Sch w eiz e r F e r n s ehen,  wie z. B . a u f SF
DRS, h a u p tsächlic hn ur noc hh o c hdeuts c hg e s p r o c hen. S oll d a sw i r klic h b e-
deuten, d a ss die M u nda rt n ur eineA rt « Bau e r n s p r ache» i st, die nic h t f ür eine
int ellektuelleA usd ruc k sweis eg eeigne t i st? G i b t e s eine M öglic hkei t , dies e s
w eitv e r b r eit e t e K lis c hee zu ent k r ä f t en? S ollt em a n a us dies em G rund dem
D i a lekt abs c h w ö r en,  und si c he in B eis piel a nd em «gr o ssen» D e utsc hla nd
nehmen? N ee,Q u a tsc h! M i rs ö tte  üs b e sse r aP e rsone zrügg e r inner e ,  wom i t
d r M u nda rt d L üt hei c hönne mitri sse ,  wie zu m B i s c hpiu , d r Mani Matte r mit
s inenidhoc hdütsc heL ieder , oder odr R u dolf vonTav el.E sve rsteitse c h a uso
a us s ä u b s c h tve rstä ndlec h , d a ss f ür üs d M u nda rt a us S p r achg ena u die glic h
w i c h t igi B edütig het ,  wid s D ütsc hla nd d s H o c hdütsc he.
Yannic k Kai s e r (16 )
A usse r indenSch u llekt ionen,  woma n a u f H o c hdeutsc h a n two rten sollt e ,  sp r e-
c hei c heigent lic himmer inM u nda rt. E inerseits i sts ie viel ve rtra ute r , gew ohn-
t e r und persönlic her . Mank a nn ohne zu ü b e r legen a lles spont a n s o a usd rük-
ken,  wie m a n  will und f ü hlt . A nde r e rseits geh t e ss c hneller , k ürze ru nd einfa -
c her ,  si c hi n M u nda rt a uszud rüc ken, d aH o c hdeutsc he ine F r emds p r ache i st
u nd m a n  sie zu e rst ler nen m uss. I nd e r Sch w eizw i r d H o c hdeutsc hm eistens
n ur f ür e r n ste  und offiz ielle D inge b enutzt. B eis pielsweis e  we r den die Nach-
r i c h t en im F e r n s ehen a u f H o c hdeutsc hg e s endet ,  wo b ei die a u floc ker nden
W e r b u ngen und S e r ien a u f Sch w eiz e r S ender n  wieder in M u nda rt e r folgen.
M i r persönlic hg efä llt dies nic h t b e s onders,  weil e s nic h ts o  se r iösw i r k t (in
M u nda rt)  undi c hkönnt emi r g utv o rstellen, d a ss a lles inH o c hdeutsc hpr ä s en-
t iert würde.
M u nda rt i st im G egens a tz zu H o c hdeutsc hk eine sc h r ift lic he S p r ache,  wi r d
abe r immer h ä u figer ,  vo r a llem vonJ u gendlic hen, inSMS undB r iefen ve rwen-
det . D iesv o r a llem,  weil m a n  wenigers c h r eib en m uss, k ürze r e W o rte  und
Abk ürzungenb enutzenk a nn undnic h t a u fdieR e c h tsc h r eib u ng undG r a mma -
t ik ach t en m uss. D ies i st s ehr p r a k t i s c h ,  wi r d abe rt eilsv on E rwach s enen k r i-
t i s iert,  weile s der H o c hdeutsc hkompet enzsc h a den soll.Ichdenkenic h t , d a ss
dem un b edingtsoist, dennm a nka nna u c hin M u nda rt a u feineä hnlic heSch r eib -
w eis e ach t en wie b eim H o c hdeutsc h.
Car ole K o ste r (16 )63
H o c hdeutsc h b enutzeic heigent lic hnur inder Sch u le, oder infor mellenB r ie-
fen, d a i c h  sonst nie gezwungen we r de, mic hi n H o c hdeutsc h a uszud rüc ken.
M u nda rt hingegen,  sp r e c hei c hinjeder e r denklic henS i tua t ion.I m A llt a ggeht
a llesviel sc hneller inder M u nda rt,  wo b eii c hni c h t immer diegleic heA rt von
D i a lekt b r a u c he. M i t meinen E l t e r n , den L ehr k r ä f t en und a nder en e rwach s e-
nen P e rsonen b enutzei c he inen se r iös en D i a lekt , ohne abgekürzteo derv e r -
ä nderte W ö rte r . E inen D i a lekt , der höflic h  und nett klingt .
M i t meinenF r e u ndeninder Sch u leoder imA usg a ngk a nne ssp r achli c h  sc hon
z iemlic h  ru ppig zu gehen.W i rv e rwenden b eim S p r e c hen oft mer k würdig ab-
geä nderte W ö rte r u nd Sätze. Schimpfw ö rte r kommen a u c ho f tv o r ,  wo b ei die
Schimpfw ö rte ru n t e ru n s engen K ollegen ziemlic h a n A ussa gekr a f t v e r lor en
h aben. W enn wi ru n su n t e r eina nder b e s c himpfen,  wi r dd a s nic h ts ehr e r n st
genommen. W ürden wi r abe rv on f r emden G leic h a l trigen a u fd ie gleic heA rt
a nges p r o c hen we r den, empfä nden wi r d a s d a f ür a l su m s oe r n ste r .
L u ca Maccaferri( 1 6 )
I m A llgemeinen gefä llt mir M u nda rt in den M edien, der L i t e r a tur oder der
M usiknic h t . I nde r M usikhör eic hno r m a lerweis e  weder M u nda rt noc h H o c h-
deutsc hge r ne, doc h  vondenb eidenb e v o rzugei c hda nndoc hlieb e r dieM usik
a u f H o c hdeutsc h. Das liegtw ohl d a r a n , d a ss e s eine g r ö sse r e A usw a hl a n
deutsc hen Bands gib t a l s Sch w eiz e r Bandsu nd d a ss die deutsc hen Bands
ger a deimT r endliegen.B ü c her les eic hlieb e r a u f H o c hdeutsc h ,  weilinM u nda rt
d a s L e s en sc h w ier igeru nd l a ngs a mer i st. A usse r dem i st e s eine G e w ohnheit ,
H o c hdeutsc h  zu les en; dies i st a u c he in G rund,  wa rumi c hd a s H o c hdeutsc h
gegenü b e r der M u nda rt b e v o rzuge.
I m F e r n s ehen e x i stiert n ur eine ger ingeA n z a hl a n Sch w eiz e r S ender n ,  wo b ei
i c hk einen ger ne sehe. Radio a u f M u nda rt zu hör en, gefä llt mir jedoc h  viel
b e sse r ,  weile sso  un t e r h a l tsa merunda u c heinfacherzu m Z u hör eni st. M u nd-
a rt a llgemein im F e r n s ehen,Z eitung und L i t e r a tur zu hör en/ les en finde i c h
u ngew ohntu nd g a ru npa ssend f ür R oma ne,B iogr a phien und e r n ste T hemen.
Manh N g uyen (16 )
H o c hdeutsc h?W enni c hni c h t ger a deinder Sch u le si tze , indeutsc henI n t e r net -
for en surfe, for melle B r iefe sc h r eib eo der F o r m u l a r e a usf ü lle, geb r a u c he i c h6 4
die hoc hdeutsc he S p r ache eigent lic hn ie. N i c h tw eil i c h  sie nic h t b eherrsc he,
s onder n  weil M u nda rt einfacher i st u nd i c hg ener ell die E instellu ng ve rtre t e ,
M u nda rts ollt emehr A n w endu ngfinden.I nde r Sch u le z. B .im B ildner i s c hen
G e sta l t en oder in M usikfächer n.
M u nda rt v e rwende i c h  so  viel wie möglic h. V o r a llem SMS oder E - Mails
v e r f a ssei c hi n M u nda rt,a b e r a u c hi m MSN M e ssengers c h r eib ei c hi n B e r n-
deutsc h. D ies i st i r gendw ie persönlic her . Manf ü hlts i c h  so ,a l s würde m a n
dir ekt zu dies e r P e rson sp r e c hen. Natürlic h  sp r i c h t m a n a u c hm i t der Familie
u nd K ollegen, mit P e rsonen a u fo ffene r S tra sse , g runds ä tzlic h M u nda rt. A n-
ders i st e s ,  wenn i c he in a nder e s Land b e suc he oder eine P e rson M u nda rt
nic h tv e rsteht , d a nn sp r e c he i c h  selb stve rstä ndlic h H o c hdeutsc h.
K e v in Raget h( 1 6 )
Warumh abei c h M u nda rt/H o c hdeutsc hg e r ne/wa rumn i c h t ? D ies e F r a ge i st
f ür mic h  si tua t ions abh ä ngig.I mno r m a lenA llt a g ,  zu Hauseoder inder F r eiz eit
s p r e c he i c h  sehr ger ne M u nda rt,a l s oi nd en L e b enssi tua t ionen, in denen i c h
mic hd a heim f ü hle und mit der M u nda rt v e r b u nden b in. D ie M u nda rt v e r b in-
det mic hmi t meiner Familie undF r e u nden.Das b edeute t nic h t , d a ss i c h H o c h-
deutsc hn i c h t ger ne h abe. B eim Sch r eib en,a usgenommen SMS und E - Mail,
abe r a u c h b eim L e s en b e v o rzuge i c h H o c hdeutsc h. Das kommtw ohl a u c h
d a her , d a ss m a ni nd e r Sch u le sehr oft mit H o c hdeutsc hk onfr ont iert w i r d.
Man  sc h r eib t , liest u nd sp r i c h t a u f H o c hdeutsc h. Das G uted a r a ni st, d a ss
m a n  si c hm i t a nder en L e uten, die nic h t Sch w eiz e r/I nnen sind und a u c hn i c h t
D i a lektv e rstehen,  ve rstä ndigen k a nn. D e r Nach t eil gegenü b e r der M u nda rt
i st f ür mic hd ie Sch w ier igkeit der S p r ache.
D i a lek t i st mir n ä her , i st w eniger kompliz iert in der G r a mma t ik und i c hk a nn
mic h  so a usd rüc ken,  wie i c he s möc h t e ; denn wenn i c he in W o rt nic h tw eiss,
w a s ehers elt en vo r kommt , k a nn i c he s leic h t e ru m s c h r eib en. M ein Faz i t :
M u nda rt gefä llt mir b e sse r ,a b e r H o c hdeutsc h b r a u c h t e ss i c her lic h a u c h.
M i c h a el Sch r eier (16 )
Ich b e v o rzuge den D i a lekt ,  weil i c hd ie meiste Z eit D i a lekts p r e c he und f a st
nie,  zu mindest nic h t a usse r h a l b der Sch u le,Ho c hdeutsc h.Dai c hinde r Sch w eiz6 5
a u fgew ach s en b in, fehlt e s mirs c h w e r ,a k z ent los e s H o c hdeutsc h  zus p r e-
c hen. Man c hma li st e s mir f a st peinlic h , mit meinem Sch w eiz e r A k z ent . A l s o
v e rsuc he i c h  sc hon g a r nic h t e twa s a u f H o c hdeutsc h  zus a gen. I m D i a lekt
f ü hlts i c hm eine Z u nge einfach  viel wohler a l s im H o c hdeutsc h.
Ich  sc h r eib e a u c h ,  wie a lle a nder en, ger ne SMS in D i a lekt . F ür mic h  wä r ee s
ein b i ssc hen seltsa m , mit a nder en J u gendlic hen in gepflegt em H o c hdeutsc h
SMS zusc h r eib en, dennH o c hdeutsc hklingt f ür mic heinb i ssc henhoc hnä s ig
u ndges c h ä f t lic h.A n ä l t e r e L e uteist e s jedoc h  üb lic h ,Ho c hdeutsc h  zusc h r ei-
b en, denn sonst w ä r em a ne in b i ssc hen re s pekt los . I n M u nda rt zu s c h r eib en
e r leic h t e rt mir d a s Nachdenken, d a e s keine mir b eka nnt e R e c h tsc h r eib u ng
gib t . Ichf ü hle mic h  sehrw ohl,  wenn i c hi n M u nda rt s p r e c hen und sc h r eib en
k a nn,  weil i c hm i c h  sp r achlic h  som ehr ent f a l t e.
L iem T ong (16 )
W e s h a l b  wi r dd e r G e b r a u c hd e r M u nda rt b ei den J u gendlic hen sok r i t i s iert?
Ichd enke, h a u p tsächlic hi st dies a u fd ie sc hlec h t en sc h u lis c hen L eistungen
der J u gendli c hen zurüc k zuf ü h r en. D o c h M u nda rt b eeinträch t igt j a nic h t d a s
korrekt e D e utsc h. E her i st s ie doc he ine H ilfe, denn un s e r e H o c hdeutsc h-
kennt nisse  vo r der Sch u le bas ier en j a h a u p tsächlic h a u f M u nda rt. Wäh r end
der Sch u le i st der D i a lekts oga r noc he ine zusä tzlic he H ilfe,  weil m a nd ie
W ö rte r nic h tw ie z. B .i m E nglis c hen neu ,  sonder nn ur noc h  ri c h t ig D e utsc h
ler nen m uss. A u c h b eim Mailen oder SMS Sch r eib en m ach t e s f ür mic hk ei-
nenU n t e rsc hied, o b m a n a u f H o c hdeutsc hoder D i a lektsc h r eib t , dennmittler -
w eileh a t e s j a  sc hona u fdemM o b ilt elefoneinR e c h tsc h r eib epr ogr a mm.Übe r -
h a u p tve rstehei c hni c h t ,  we s h a l b  soeinD r a m a d a r a us gemach twi r d , d a ss die
Sch w eiz e rz uw enigg ut D e utsc hk önnt en.W e s h a l b i st H o c hdeutsc h  so  wi c h-
t ig?U mmi t a nder enLänder nkommu niz ier en zu könneni st D e utsc h  teilw eis e
v onN utzen, mehr heit lic h  wi r d abe rsi c her E nglis c hoder F r a n z ö s i s c hge s p r o-
c hen.
W ie m a nd em T e xt s c hon ent nehmen k a nn,  sp r e c he i c hm i c hn i c h t eindeutig
f ür oder gegenD i a lekt b zw. H o c hdeutsc h a us. Ichfinde, d a ss dieb eidenS p r a -
c hen g ut neb eneina nder p r a k t i z iert w e r den können, ohne d a ss die eine der
a nder n  sc h a det .
Jas c h aZ a lka (16 )66
ZWEISTIMMENAUSDERGEWERBLICH- INDUSTRIELLEN
BERUFSSCHULEBERN1
DRITTE FREMDSPRACHE HOCHDEUTSCH
H u m b e rto Gam a
P o rtug a l ,T e ssin,B e r n–d a ss ind die S t a t ionen meines b i s her igen L e b enswe-
ges . Par a llel d a zu v e r l ä u f t meine « S p r ach b iogr a phie»:P o rtugies i s c h ,I t a lie-
nis c h ,B e r ndeutsc h  und H o c hdeutsc h. M eine M utte rsp r ache,  wenn i c h  sie
noc h  son ennen d a r f , n achdem i c hn u n  sc hon seit 1 6 Jah r en in der Sch w eiz
leb e , i st immer noc h P o rtugies i s c h. I t a lienis c h  wa r die e rste F r emds p r ache,
die i c he r ler n t e. Nach  zw ei Jah r en in der D e utsc h s c h w eiz k a md a nn im K in-
der g a rtender e rst e K ont a k t mit dem H o c hde uts c hen.Das D e uts c hle r nenging
i c h  un b ela ste t a n–a l s K ind ler n t m a ne ine neu e S p r ache e b en re c h ts c hnell.
D ies e U n b ekü mmertheit h abei c hl eider e twa sv e r lor en. Ichd enke und leb e ,
ä hnlic h  wie vieleD e utsc h s c h w eiz e r , in zw eiS p r achengleic h z eit ig.Ichdenke
in B e r ndeutsc h ,a b  und zu a u c hi n P o rtugies i s c h. I nd e r Sch u le b r a u c he i c h
d a s H o c hdeutsc he – abe r e b en: n ur in der Sch u le, k a u mi m A llt a g. A l su r -
s p rünglic h F r emds p r achiger f ä llt e s mirs c h w e r , mit der H o c h s p r ache gleic h
loc kerum zugehen wiemit demD i a lekt . M eineU n s i c her heitrü h rt d a her , d a ss
i c hm i r eigent lic hn ie wi r klic h  si c her b in, o b meine G e s p r äch s p a rtner a lles
gena uso  ve rstehen,  wiei c hes gemeint h abe.Daliegt meinHau p t p r o b lemmit
demH o c hdeutsc hen:Ka nnm a nda sso  sa gen,  wiei c hes for m u lier e?V e rsteht
m a n a u c hd ie N u a n c en ri c h t ig?
M i r i st b e wusst, d a ss i c hdies e  sp r achlic heS i c her heit n ur d a nngew innenk a nn,
w enn i c hn i c h t n ur im U n t e rri c h t H o c hdeutsc h  sp r e c he,  sonder nd ies e S p r a -
c hea u c hmöglic h st oft hör e  undles e.L e s en wä r e a l s oein sinnv olles B egleit p r o-
g r a mm. M i t dem L e s en k ä mpfe i c h a ller dingss c hon seit den e rsten Sch u lja h-
r en. Ichh abed a m a l s immerw ieder A nlä u fe genommen, in der B i b lio t hek
v iele B ü c her a usgeliehen –  und sie wieder zurüc kgegeb en, ohne sie zu E nde
geles en zu h aben. B ü c her h abei c hn ur a u f ä usse r en D ruc kh in geles en – a l s
K l a ssenlektürei nd e r Sch u le. T r o tzdem b in i c hk ein L e s emu ffel; Z eitungen
les ei c hn ä mli c hl eiden s c h a f t lic hg e r ne, m a n c hma lm ehr e r e S tunden a m Tag.67
B eim Z eitungles en i st die deutsc he S p r ache f ür mic h  zu m A llt a gg e w o r den.
Ichhoffe, d a ssmeineA n strengu ngenF rüc h t e  tr a gen undi c h  sp ä t e r einma ldie
U n b ekü mmertheit zurüc kgew inne, mit der i c h a l s K indneu e S p r achenler n t e.
WASH OCHDEUTSCH FÜR MICH IST
F r a n z i s k aZ ysse t
H o c hdeutsc h  sp r achi c h  sc hon a l s kleines K ind. Was i c hi n F e r n s ehen und
Radio hörte ,  sp r achi c hn ach. D ies e Sätze  wa r en zw a rs c hön,a b e ru nkorrekt .
E ine Z usa mmens e tzung a us H o c h- und B e r ndeutsc h. S on a nnt ei c hd ieT r ep-
pe im mir d a m a l s s ehr int e r e ssa n ts c heinenden « F e r n s eh- und Radiodeutsc h»
w eit e r hin « S t ege»,  wofür i c hh e ute  wohl korrigiert würde.
L e s en und sc h r eib en ler n t ei c h a u f H o c hdeutsc h. V on d aa n  sp r achi c he s im-
mer öft e r . I nd e r Sch u le g a l t e s a l s S t a nda r d ,  so  wie a u c hh e uten o c h. M einer
M einu ng n ach  wi r dh e ute  soga r noc h  strenger d a r a u fg e ach t e t , d a ss im U n-
t e rri c h tt a tsächlic hh o c hdeutsc hg e s p r o c hen wi r d.
Dass i c hi nd en Fächer n E nglis c h  und F r a n z ö s i s c h a u f H o c hdeutsc h a r b eit en
m uss, k a nn i c hm i r d a d urc he r klä r en, d a ss die L ehr mittel a u f H o c hdeutsc h
v e r f a sst s ind. Ich  ve rstehe jedoc hn i c h t g a n z ,  we s h a l b i c hi m Mat hema t iku n-
t e rri c h t meine F r a gen in H o c hdeutsc h  st ellen soll. Schliesslic hg elt en Zahlen
ina llenS p r achengleic h  viel.U nd:W e s h a l b gib t e s keineL ehr mittela u f Sch w ei-
z e r deutsc h? W e s h a l b ler nen wi r in der Sch u le nic h t a u c h  un s e r e M utte rsp r a -
c he korrekts c h r eib en?
F ür mic hist Sch w eiz e r deutsc hmeineM utte rsp r ache unda llea nder enF r emd-
s p r achen. O der i st H o c hdeutsc hm eine M utte rsp r ache und B e r ndeutsc hi st
eineU mga ngssp r ache?D enn  sc hliesslic hgi b t e s Sch w eiz e r deutsc hga r nic h t ,
w enni c hdie za hlr eic henD i a lekt ede r einz elnenKan t onemit eina nderve r glei-
c he.6 8
W enn i c hi n G e s ells c h a f tv on L e uten b in, die sc h w eiz e r deutsc h  sp r e c hen, i st
e s mir oft m a l s peinlic hh o c hdeutsc h  zus p r e c hen. S o  zu m B eis piel,  wenn i c h
im B üroe inT elefonges p r ächm i t einer hoc hdeutsc h  sp r e c henden P e rson f ü h-
r en m uss. A nders i st e s hingegen in einem a nder en Land. M i t deutsc hen L e u -
t en m ach t e s mir S p a ss hoc hdeutsc h  zus p r e c hen. Nachk urze r Z eit des n ur
noc h H o c hdeutsc h S p r e c hensv e r lier ei c hd a nn soga r den sc h w eiz e r i s c hen
A k z ent .
E s i sts c honf a sts c h a de, d a ss i c hinmeiner F r eiz eit eigent lic hnur B e r ndeutsc h
s p r e c he. Ich  sc h r eib em eine SMS und die meisten meiner Mails a u f B e r n-
deutsc h.D ieA usn a hmem achei c h b eiMails a nhöher gestellt e P e rsonen,  zu m
B eis piel a nd en L ehr e r , die L ehr e r in.
Ichh abem i rv o r her noc hn ie G eda nken d a rüb e r gemach t ,  wa s H o c hdeutsc h
f ür mic hi st u nd in welc hen S i tua t ionen i c he sv e rwende.Abe r i c h b in eigent -
lic hga n zzu f r iedenmit dem,  wiee s heuteist. Schliesslic hist e s a u c hmi t V o r -
t eilen ve r b u nden, fliessend hoc hdeutsc h  zus c h r eib en und zu les en.
1 B eideT e xte  st a mmena us: gibbint e r n :Sp r e c hdeutsc h , I nfor m a t ionender G e w e r b -
lic h-I ndustriellenB e ruf ssc h u leB e r n ,  22 ( 2005).Das H eft k a nng r a t i s b eimS ekr e t a -
r i a t der GIBBb e z ogen we r den.6 9707 1
MUNDARTI ND ER SCHULE
LE DIALECTE ÀL ’ ÉCOLE72
DIEM UNDART GEHÖRTE SCHON IMMER ZUM KINDER-
GARTEN! SOLLESAUCHSOBLEIBEN?
Mar i a nneS igg
D e r tra dit ionelleA u f tra gd e s K inder g a rtens b e züglic h S p r achför derung
G egen E nded e s 19. Jah r h u nde rts wur den in der D e utsc h s c h w eiz die e rsten
K inder g ä rtner innena usgeb ildetund seit her i st e svöllig selb stve rstä ndlic h , d a ss
diee rsteöffent lic heI n sti tut ion, dieeinenkleinen A n t eil a n  tä glic her B e tre uungs -
z eit der F ü nf-b i s S ieb enjä h r igen üb e r nimmt , der K inder g a rtene b en, inder je-
nigenS p r achfor mdieK inder abholt , die sie zu Hause  sp r e c hen undmit dersie
a u fgew ach s en sind: inder loka lenM u nda rt. D iee rstenSch r i tte a us der Fami-
lie in eine g r o sse K inder g ruppe hinein wi r dd en K inder nl eic h t e r gemach t ,
w enn sie von den K inder g ä rtner innen die gleic he S p r achfor mh ö r en,  wie sie
ihr e E l t e r no der B e zug s personen zu Hause  sp r e c hen.
D ieK inder g a rtens emina r ehabendenna u c h a u feineeigent lic heS p r achdida k t ik
in der A usb ild u ng ve rzi c h t e t . I nd e r S tufendida k t ik wurde –i nner h a l b des
A n s p ruc h s der g a n z heit lic hen F ö r derung der F ü nf- b i s S ieb enjä h r igen – a u c h
ü b e r S p r acheges p r o c hen.B eimE rzä hlen vonB ilder b ü c her n  st a ndd a s S p r ach-
v o r b ild der K inder g ä rtner in im Z entrum ,b ei der W o rtsc h a tze rweit e rung ging
e s d a rum , neu e M u nda rtwö rte r in neu en L e b ens b e r eic hen den K inder n  zu -
g ä nglic h  zu m achen.B eidenM i tteilu ngender K inder ach t e t endieL ehr perso-
nen  vo r a llemd a r a u f , d a ss dies ele r n t enf r ei und selb stve rstä ndlic h E r leb t e szu
e rzä hlen, eigene Handlu ngen zu b e s c h r eib en und im S piel a u c h  üb e r S p r ache
a u feina nder zuzugehen.
Z usa mmenfa ssend we r denimF olgendendieF u nkt ionender M u nda rt imK in-
der g a rten a u fgez ä hlt :D ie A llt a g ssp r ache M u nda rt dient den L ehr personen
w ie den K inder n a l s T r a n s port v on I nha l t en ( V ehiku l a rsp r ache), demA u f bau
u ndder E n twi c klu ng vonB e z iehu ngen unde r f ä h rt imB e r eic hde r W o rtsc h a tz-
e rweit e rung in den gefü h rtenA k t i v i t ä t en eine gew i sse A u fmer k s a mkeit . D ie
S p r ach b e wusstheit – a l s hilfr eic heV o r a usse tzungf ür einegelu ngeneA lph abe t i-
s ierung–  wi r dmi t S ilb en- undR eims pielen so w iemit L ieder nge z ieltvo r a nge-
trieb en.73
D ie PISA- R e sul t a t e  ve r ä nder n a u c hd en K inder g a rten
M ehr a l s h u ndert Jah r e  st ellt eniema nde r n sth a f t inF r a ge, d a ss imK inder g a r -
t en e twa s a nder e s a l s M u nda rt ges p r o c hen we r den könnt e. D o c hd a nn k a m
d a s Jah r 2001 , d a s Jah r , indemdieE r geb nissede r PISA- S tudie 2000 w ieeine
B omb eeins c hlu gen.Das Jah r , indemdieÜbe rze u g u ng vieler Sch w eiz e r innen
u nd Sch w eiz e r n ,a ne inem der b e sten Sch u l systeme E uropa st eilzuh aben, l ä -
diert wurde. B ei 30 ( v on ins ges a m t 41) OECD- T eilnehmerstaat en ra ngierte
dieSch w eiz inder L e s ekompet enz a u f P l a tz 18( PISA 2003:Pl a tz 1 3 )  undl a g
zudem un t e r demOECD- D urc h s c hnitt. E ineg r o sse Zahl von15-Jäh r igenSch ü -
ler innen undSch ü ler n  sollt en sc hlec h t les enkönnen?D e r PISA- T e st e r f a sste ,
«inw iew eit Sch ü ler innen undSch ü ler inder Lage sind, ges c h r ieb enenT e xten
gez ielt I nfo r m a t ionen  zu ent nehmen, die d a r gestellt en I nha l t e  zuv e rstehen
u nd zu int e r p r e t ier en so w ie d a s Mat e r i a li m H inb lic k a u f I nha l tu nd F o r m  zu
b e w e rten.»1
D ies e U m s c h r eib u ngoper a t iona lis iert denF e rtigkeitsb egr iff« L e s enkönnen»
w eitumfa ssender a l s e r a llt a g ssp r achlic h  ve rsta nden wi r d.D ieK u l turte c hnik
« L e s en» wi r d  zur V o r a usse tzung,  um  si c h  su b jekt i v –  un t e r E inb e zugde r eige-
nen G eda nken- und G efü hlswelt –  zu T e xten in B e z iehu ng se tzen zu können
u nd ( S p r e c h-)Handl u ngen abzulei t en. D ie F r a ge, die die Ö ffent lic hkei t b r en-
nendi n t e r e ssierte ,  wa r ,  welc he Massn a hmen der Sch w eiz in den n äch sten
Rankings einb e sse r e s Abs c hneideng a r a n t ier en würden.Landa u fla ndabent -
sta nden P r ogr a mme zur L e s eför derung,  spez ifis c he W eit e r b ildu ngs a ngeb o t e
wurdenges c h a ffen,Lehr mittelmit dies emF okus wurdenher a usgegeb en.Das
L e s en wurde in vielen Sch u lhä use r n  zu m Sch w e r p u nkt im Jah r e s p r ogr a mm.
D ie E rziehu ngs dir ekt o r en-K onfer enz ( EDK)g ing einen Sch r i tt weit e r . I ni h-
r em « PISA - A k t ions p r ogr a mm»  vom 1 2 . J u ni 20032  sp r ach  sie si c hi me rsten
Handlu ngs feld« S p r achför derung f ür a lle» im B e r eic hd e r Massn a hmen f ür
F olgendes a us: « D ieS t a nda r d s p r ache wi r d a u f  sä m t lic henSch u l stufen undin
a llen Fächer nk ons equ ent a ngew endet .» I m Handlu ngs feld 3 « V o rsc h u le und
E ins c h u l u ng» k a me s dies b e züglic hn ur zu einer E mpfehlu ng der PISA 2000
S t e u e r g ruppeinB e zug a u fdieE infü h rung vonH o c hdeutsc h a u fde r V o rsc h u l-
stufe ( s p r i c h Bas i s -o der G rundstufe): « G leic h z eit ig soll der G e b r a u c hd e r
S t a nda r d s p r ache gez ielt b eginnen.»3 T r o tz dies e r Tatsache b ega nnen viele
D e utsc h s c h w eiz e r E rziehu ngs dir ekt ionen üb e r denG e b r a u c h  vonH o c hdeutsc h
u nd M u nda rt im K inder g a rten n ach zudenken und in den letzten zw ei Jah r en
dieentsp r e c hendena m t lic henD oku ment e  zu m T eil um zufor m u lier en.7 4
V e rsc hiedene E rziehu ngs dir ekt ionen geb en neu e W eisungen zur N ut-
zung von H o c hdeutsc h  und M u nda rt im K inder g a rten her a us
I m O k t o b e r2005  wurdendieD e utsc h s c h w eiz e r E rziehu ngs dir ekt ionena nge-
f r a g t , o b  sieinSachenN utzungder S t a nda r d s p r achea u fde r K inder g a rtenstu-
fe W eisungen oder Ä hnlic hes her a usgegeb en h ä tten. S e c h z ehn D i r ekt ionen
h abend a r a u f  re a giert ( v gl.L i ste S .80 ).D ie vonihnene r l a ssenenW eisungen,
die a lle a us der Z eit n ach PISA 2000 sta mmen,  zeigen eines deutlic h :H o c h-
deutsc hn immt im K inder g a rten neb en der M u nda rt neu einen festen P l a tz
ein. S ein S t ellenw e rt v a r iiert,a b e r d a ss pieler i s c he H ineinw ach s en üb e r d a s
H ö rve rstehen und d a s S elb st- A usp r o b ier en-dürfen sind dida k t i s c h-met hodi-
s c he H inw eis e , die zw ei P r inz ipien des «frühen» S p r achenler nens a u fneh-
men. Dass die D i s k ussion in den Kan t onen mit dies en W eisungen noc hn i c h t
abges c hlossen i st,  zeigt folgender U m sta nd:D ie b eiden Kan t one Z üri c h  und
T h urg a u h aben f ür den Sch u l v e rsuc h Bas i s - b zw. G rundstufe H o c hdeutsc h
a l s U n t e rri c h tssp r ache festgelegt .
W enn dies e Sch u l v e rsuc he pos i t i vv e r l a u fen und die Bas i s - b zw. G rundstufe
f ür a lle F ü nfj ä h r igen in abs ehbar e r Z eit R e a lit ä tw i r d ,  wenn die E n twi c klu ng
der V o rsc h u le a l s od en von der EDK gewün s c h t en Gang nimmtu nd der
Sch u leintri tt flex i b ilis iertw e r denk a nn( s iehed a zu A k t ions pla n«PISA 2000»
der EDK, F olgema ssn a hmen,H a ndlu ngs feld 3) , i st e s denkbar , d a ss s i c hd ie
S t a nda r d s p r ache a l s U n t e rri c h tssp r ache d urc h s e tzt. U m s om ehr ,a l s die V e r -
suc hemeistw i ssens c h a f t lic h b egleit e twe r den unda n zunehmeni st, d a ss a u c h
der E ffekt der N utzung des H o c hdeutsc hen ein U n t e rsuc h u ngs gegensta nd
s ein  wi r d. I nd ies e r L i ste  wi r d abe r a u c he twa s a nder e ss ehr deutlic h :A lle
a u fgefü h rten Kan t one ( a usse r Bas el-S t a d tu nd Z üri c h) sp r e c hen si c hf ür ein
N e b eneina nderv on H o c hdeutsc h  und M u nda rt a us. Wass a gen die zurzeit
v o r liegendenF o rsc h u ngs e r geb nisseda zu?
E s liegen e rst w enige F o rsc h u ngs e r geb nisse  vo r
D em E ffekt des N e b eneina nders b eider Var iet ä t en h a ts i c hm eines W i ssens
noc hk eine S tudie a ngenommen. D e r E ffekt des a ussc hliesslic hen H o c h-
deutsc hgeb r a u c h s imK inder g a rtena u fdieSch u lleistungen vonF r emds p r achi-
gen so w ie vonK inder nmi t Sch w eiz e r deutsc h a l s Familiens p r acheindene rs-
t en zw ei Jah r en der U n t e rstufe wurde von Mat hilde G y ger in der S tudie S t a n-
d a r d s p r ache im K inder g a rten un t e rsuc h t (der B e r i c h t wurde a m  7. D e z em-
b e r 200 5  ve r öffent lic h t ).7 5
I m Rahmen des P r ojekt e s F ö r derung der deuts c hen S t a nda r d s p r ache,  wel-
c hes gemeins a m  vonder B ildu ngs dir ekt iondes Kan t ons Z üri c h  undder Päd a go-
gis c henH o c h s c h u leZ üri c hge tra gen wi r d(Lau f z eit 2002- 2005),  wurde un t e r
der L eitung des P r ojektve r a n two rtlic hen T homa s Bachma nn und der M i twi r -
k u ng der A uto r in eine e x plor a t i v e S tudie mit demT i t elH o c hdeutsc h-K inder -
g a rten:D ie C h a n c en des f rühen B eginns 4 d urc hgefü h rt, die dem E ffekt
der kons equ ent en H o c hdeutsc hnutzung seit ens der L ehr personen n achgeht .
I m B e r i c h tw e r den a u f S eit e8d ie F r a gestellu ngen gena nnt : « I m K e r ng eht e s
u md ie F r a ge n achd e rs p r achför der nden W i r k u ng des H o c hdeutsc h-K inder -
g a rtens f ür die sp r achlic he P r a x i s der K inder im K inder g a rten und in der
P r ima rsc h u le. D e r B egr iffd e rs p r achför der nden W i r k u ng d a r fd abei nic h tz u
eng gefa sst w e r den. E ru mfa sst –n e b en dem A s pekt der ‹ L eistung/ Q u a lit ä t ›
– a u c hd ie A s pekt ed e r ‹ E instellu ngen› und der ‹ N utzung/ V e rwendu ng› der
S p r ache. D ie b eiden letztgena nnt en A s pek t e  sind ger a de f ür s p r achlic hes
L e r nen von entsc heidender B edeutung. U nmittelbar eins i c h t ig i st, d a ss ein
n achha l t iges L e r neneineentsp r e c hend reic hha l t ige undkont inu ier lic heP r a x i s
v o r a usse tzt. N i c h ts a nder e s meint j a die un b e stri ttene T hes e  vom ‹ lea r ning
b y doing› . W eniger im öffen t lic hen B e wusstsein ,a b e r nic h t minder entsc hei-
dendi st dieB edeutungder E instellu ngen, mit denen wi r b e stimmt enS p r achen
oder S p r achfor men b egegnen. I nd e r e x plor a t i v en S tudie h aben wi ru n s a u f
denB e r eic hde r M ü ndlic hkeit ,al s ode r ges p r o c henenS p r ache, konz entriert.»5
H ier die wi c h t igstenB efu nde:
A D e r B e suc hd e s H o c hdeutsc h-K inder g a rtens h a t a u fd ie K inder folgende
W i r k u ngen:
• E run t e rstützt dieK inder inihr e r pos i t i v enE instellu ngdemH o c hdeutsc h-
s p r e c heng egenü b e r .
• E ru n t e rstützt die K inder in ihr e r P r o b ier h a l tung gegenü b e r dem H o c h-
deutsc h s p r e c hen und för dert die B e r eitsc h a f tz u m I mit a t ions ler nen.
• D e r K inder g a rtenb e suc h  spielt f ür diepos i t i v e E instellu nggegenü b e r dem
H o c hdeutsc hen eine g r ö sse r e R olle a l s die Familiens p r ache.
• D ie K inderv e rwenden d a s H o c hdeutsc hk ons equ ent e ru nd in ve rstä r k t em
U mfa ng.
• D ieF r e u dea m H o c hdeutsc h s p r e c hengeht d abeiinkeiner W eis e a u f K o sten
der M u nda rt.
• S o w ohlb e züglic hde r pos i t i v enE instellu ng wiea u c hde rsp r achlic henP r a x i s
p r ofit ier enins b e s onder e K inder mit Sch w eiz e r deutsc h  sp r e c hendenE l t e r n
v om B e suc hd e s H o c hdeutsc h-K inder g a rtens .76
B D e r B e suc hd e s H o c hdeutsc hkinder g a rtensz eit igt n achd em Übe rtri tt in
die e rste K l a ssef olgendeW i r k u ngen:
• E r b eeinflusst dieE instellu ngengegenü b e r demH o c hdeutsc h s p r e c hen und
die sp r achlic he P r a x i s der K inder in der e rsten K l a ssed e utlic hp o s i t i v .
• E ru n t e rstützt die K inder n achha l t ig in der kons equ ent enV e rwendu ng des
H o c hdeutsc hen in der e rsten K l a sse.
• K inder a us demH o c hdeutsc h-K inder g a rten ve rwendeninder e rstenK l a sse
H o c hdeutsc h  undM u nda rtw enigersi tua t ionsspez ifis c h a l s K inder a us dem
M u nda rt- K inder g a rten.
D ie Schlussfolgerung a us dies en E r geb nissen l a uten so : « D ie C h a n c en des
f rühen B eginns »  sind zu n utzen, d a «nic h t ein einz iger nega t i v e r E ffekt des
H o c hdeutsc h-K inder g a rtens a u fdie sp r achlic heP r a x i s der K inder imK inder -
g a rten undinder e rstenK l a ssede r P r ima rsc h u len achgew ies en we r denkonn-
t e.» 6 Das heisst, d a ss die E infü h rung des H o c hdeutsc hen a l s K ommu nika t i-
ons mittel f ür a lle S i tua t ionen im K inder g a rten zu empfehlen i st u nd nic h t d a s
N e b eneina nder b eider Var iet ä t en.7
E ineW eisung, dieH o c hdeutsc h a l s A llt a g ssp r acheimK inder g a rten vo rsc h r eib t ,
w ä r e a l s oe ine d urc h a us s innv olle A n two rt a u fd ie PISA- S tudien 2000 u nd
2003. Wär ee ine solc he W eisung abe r a u c hp ä d a gogis c hh inr eic hend?
H inr eic hend wi r d  sie e rst d a nn,  wenn d a s H o c hdeutsc he ineru mfa ssenden
S p r achför derungder K inder dient . U meineS p r acheför der n  zu können,br a u c h t
e s L ehr personen, die dies e S p r ache mögen, die si c hi n a llen S p r achdomä nen
w ohl f ü hlen und ihr e I dent i t ä t a usd rüc ken können,a l s o a u c hi mm ü ndlic hen
G e b r a u c h. D ie Sch u le selb st trä g t n ach  wie vo rv iel d a zu b ei, d a ss Sch u l ab-
g ä nger innen und Sch u l abg ä nger –o ba us der S eku nda rstufe I oder II –d ie
M u nda rt dem H e rzen und d a s H o c hdeutsc hd em K opf zuweis en. M i t a nder n
W o rten f ä llt e s ihnen sc h w e r ,a u f H o c hdeutsc hi h r en E mot ionenA usd ruc k  zu
geb en.N o c hkl a r e r ges a g t :Ho c hdeutsc h  sp r e c hengehört indieSch u le undi st
f ür die g r o sse M ehr heit der D e utsc h s c h w eiz e r innen und D e utsc h s c h w eiz e r
kein ta u glic hes K ommu nika t ions instrument f ür dieM ü ndlic hkeit . Daswieder -
u mk a nn d a zu f ü h r en, d a ss s i c hd urc hd ies e V e rsc h u l u ng der M ü ndlic hkeit
a u c he ine emot iona le Barrier e b eim Sch r eib en einstellt .
Dakönnt ede r K inder g a rtenAbhilfe sc h a ffen.D o c hda s gelingt n ur,  wenndie
L ehr personenihr e E instellu nggegenü b e r der m ü ndlic henN utzung vonH o c h-
deutsc h  ve r ä nder nk önnen. S ie m üssen d a s Sch w eiz e r H o c hdeutsc hm ögen77
ler nen, pos i t i v e E r f a h rungen d a mit m achen, e su ngezwungen –o hne Scher e
im K opf –n utzen ler nen, ger a de so ,  wie sie M u nda rt r eden, ohne A ngst v o r
F ehler n ,a l sz w eit e s m ü ndlic hes e b enb ürtiges R egiste r .
E ine k a n t ona le W eisung legt e rst den B oden d a f ür, d a ss der p r ofessionelle
W ille entstehen k a nn, die eigene Hal tung gegenü b e r dem H o c hdeutsc hen zu
ü b e r denken. Dass dies el e r n b iogr a phis c he xtrem st a r ke P r ä g u ng nic h t ohne
ä usse r e I mpu l s e–b eis pielsweis ed urc h W eit e r b ildu ng – a ngega ngen we r den
k a nn, m uss w ohl k a u m  weit e r a usgefü h rt w e r den.
D ie E infü h rung von H o c hdeutsc hi m K inder g a rten b r a u c h t B eglei-
tung in F o r m  von W eit e r b ildu ng
D e r W ille zur eigenen V e r ä nderung st ellts i c h  üb e r E ins i c h t d a r . E s b r a u c h t
demzufolge viel W i ssen umd ie C h a n c ed e s K inder g a rtens , d a s H o c hdeutsc h
a l ss elb stve rstä ndlic hes m ü ndlic hes R egiste r zu insta llier en. D ie A u fli stu ng
z eigt einigeBausteined a zu:
1. D ie L ehr personen ve rstehen, d a ss s ie den K inder nd ie selt ene C h a n c e
einer H o c hdeutsc h-B e z iehu ng e r möglic hen und we r den si c hi h r e r einz ig-
a rtigenV o r b ildfu nkt ion inSachenH o c hdeutsc h b e wusst.
2 . S ie a k z ept ier en, d a ss e su me in sc h w eiz e r i s c hes H o c hdeutsc hg eht , d a s in
der indiv idu ellenLautungdie regiona leH e r k u nft a u f s c heinenl ä sst u nd re-
giona leE igenheit enimW o rtsc h a tz e r l a u b t .
3 . S ie ve rstehen, d a ss die F r e u de a m H o c hdeutsc he n tstehen m uss u nd e s
des h a l b  ri c h t igi st, dieK indersc h r i ttweis e , inihr emjeeigenenR h ythmus,
in die N utzung des H o c hdeutsc hen hineinw ach s en zu l a ssen.
4. S ieb eherrsc hendie wi c h t igstenU n t e rsc hiede zw i s c henM u nda rtu ndH o c h-
deutsc h  und sind b emü h t , dies ed en K inder n  zu g ä nglic h  zu m achen.
5. S iegeb endenK inder n  va r i a n t enr eic heM öglic hkeit en, ihr O h r a ndie sc h w ei-
z e r i s c hgepr ä g t eho c hdeutsc heA ussp r ache undihr e E igenheit en zu gew öh-
nen ( R e z ept ion),b e v o rs ie von ihnen eigenes S p r e c hen a u f H o c hdeutsc h
e rwa rten ( P r odu k t ion).
6 . S ieb eja hendieE rweit e rungder S p r achkompet enz der K inder a l s L e r n z iel
u ndb egr eifendemzufolgedieS p r achenic h t n ur a l s V ehikelf ür dieI nha l t e.
7 . S ie kennen die F u nkt ionsweis ed e r deutsc hen S p r ache sog ut,
-d a sss iedieK inder inder S p r achentwi c klu nggez ieltundindiv idu a lis ier end
u n t e rstützenkönnen,
-d a ss s ie K r eis ges p r äche sp r achdida k t i s c hp l a nen können,7 8
-d a ss s ie d a s H ö rve rstehen gez ielt pla nen können,
-d a ss s ie den W o rtsc h a tza u f- und a usbau effiz ien t a ngehen können,
-d a ss s ie in der Lage sind,S p r achler nfelder zu entwi c keln,
-d a ss s ie spieler i s c hes L e r nen a u c hi m S p r acherwe r ba n r egen können.
9. S ie se tzen nic h tw egen der K inder mit M igr a t ions hint e r g rund Sch w eiz e r
H o c hdeutsc h a l s U n t e rri c h tssp r acheein,  sonder n  zu G u n stena ller K inder .
D ies e E ins i c h t en e r leic h t e r ne s , den sc h w ier igen W eg um zubau en,  wonach
m a n a m A r b eitspla tz selb stve rstä ndlic h  so  redend a r f ,  wieeinemder Schnabel
gew ach s eni st. E inehi sto r i s c hge w ach s ene b i s a nhinnic h t hint e r f r a g t e S elb st-
v e rstä ndlic hkeit m uss n u nj ede L ehr person wä h r end und mit H ilfe dert ä gli-
c henA r b eit ach tsa m ,  spieler i s c h ,  ri s ikofr e u dig und gedu ldig ve r ä nder n. Was
d a s b edeute t ,  sc hildert dieD e utsc h-a l s - Z w eitsp r ach-F ö r der lehr e r inimD oku -
ment a r film H o c hdeutsc hl e r nen im K inder g a rten8 a u fe indrüc klic he W eis e :
« F ür mic h a m A nfa ng wa r e ssc hon einb i ssc hen komis c h.W iei c hda m a n c h-
m a lm i t den K inder ng e s p r o c hen h abe. U nd m a n c hma lh a ttei c h  so S i tua t io-
nen, d a d ach t ei c hi mmer , hoffent lic h  sieht mic hn iema nd oder hoffent lic h
kennt mic hniema nd.»
Z u k ü nft ige L ehr personen we r den e s in dies e r F r a ge si c her leic h t e r h aben,
denn die A usb ild u ngs insti tutionen a u fd e r V o rsc h u l stufe sind n achgez ogen.
Was die spez ifis c heS p r achdida k t ika ngeht ,belegena ngehendeK inder g ä rtne-
r innen und K inder g ä rtner n u n a nd en neu gegründet en Päd a gogis c hen H o c h-
s c h u len gleic h  viele M odu le D e utsc hdida k t ik wie die zu k ü nft igen P r ima r -
lehr e r innen und-lehr e r . A nde r Päd a gogis c henH o c h s c h u leZ üri c h b eis pielswei-
s e b elegen b eide G ruppen vier M odu le D e utsc h  und ein M odu l D e utsc h a l s
Z w eitsp r ache.
Faz i t
D ie zw ei Jah r e K inder g a rten können d a zu b eitra gen, d a ss eine g r o sse M ehr -
heit der Sch ü ler innen und Sch ü ler in den elf Jah r en Sch u lob liga t o r i u me ine
kompet ent e S p r ach b eherrsc h u ng in den b eiden P r odu k t ions b e r eic hen S p r e-
c hen und Sch r eib en so w ie in den b eiden R e z ept ions b e r eic hen L e s en und Z u -
hör en a u f bau en können. E ine derw i c h t igsten V o r a usse tzungen d a f ür liegt in
denHändender L ehr personendes K inder g a rtens : dieF r e u dea m  un b e s c h w e r -
t en U mga ng mit H o c hdeutsc h a u f- und a uszubau en.7 9
U nd wa s ges c hieht mitu n s e r n D i a lekt en? I nd ies en elf Jah r en sp r e c hen die
Sch ü ler innen  und Sch ü ler in der Sch u le ru nd 1 0'000 S tunden D e utsc h. E lf
L e b ens j a h r ee n tsp r e c hen 9 6'360 S tunden. W enn wi r b edenken, d a ss ein D r i t -
t eld a v onf ür dieE r holu nggeb r a u c h twi r d ,bleib en ru nd4 0'000 S tundenf ür die
E n t f a l tungder U mgeb u ngssp r acheM u nda rt, die un abh ä ngig vonA usb ildu ng
u nd so z i a lemS t a tus a m A r b eitspla tz zu 9 6 %(D urc h s c hnittswe rt)ge s p r o c hen
w i r d.9 D ies e  st a r ke N utzung der M u nda rt in der D e utsc h s c h w eiz gew ä h r leis -
t e t ihr en W eit e r b e sta nd und ihr e W eit e r entwi c klu ng.
U nd– Handa u f s H e rz –kennenS ieeinLandinE uropa,d a s in seinenB ildu ngs -
insti tutionenM u nda rt a l s U n t e rri c h tssp r ache zu l ä sst? E s gib t keines . A p r opo s
K inder g a rten und B ildu ngs insti tution:E r i st die e rste  und wi c h t igstef ür die
K inder , denn e r legt die Bas i s f ür die E instellu ng gegenü b e r dem L e r nen in
denneu n Sch u lja h r en.
1 OECD ( 2001): L e r nen f ür d a s L e b en,E rste E r geb nisse  von PISA 2000,P a r i s ,
www.oec d.or g.
2 A k t ions pla n«P i s a  2000»-F olgema ssn a hmen( 2003) ,Be r n ,  www.edk.c h.
3 Ibid., 1 6 .
4 B ACHMANN,T HOMAS; S IGG,M ARIANNE ( 200 4): D ie C h a n c en des f rühen B eginns .
B e r i c h t zur e x plor a t i v en S tudie « H o c hdeutsc hi m Übe r g a ng zw i s c hen K inder -
g a rten und P r ima rsc h u le»,P HZH.
5 Ibid., 8.
6 Ibid., 4 6 .
7 V e r mer k ts ei hier noc he in d r ingendes F o rsc h u ngs des ider a t :E s d r ä ngts i c h a u f ,
dieR e sul t a t ede r e x plor a t i v enS tudieineiner b r eit a ngelegt enempir i s c henS tudie
zuü b e r p rüfen.
8 F REI,R OBERT ; S IGG,M ARIANNE ( 200 4):D oku men t a r film « H o c hdeutsc hl e r nen im
K inder g a rten» ,Lehr mittelv e r l a g Z üri c h.
9 W ERLEN,I WAR ( 2004): Z ur S p r ach s i tua t ion der Sch w eiz , 18.8 0
D ie L i stef a sst die wi c h t igsten W eisungs inha l t e  von 1 6 D e utsc h s c h w eiz e r E r -
z iehu ngs dir ekt ionen zusa mmen unde r g ä n zts iemitweit e r enI nfor m a t ionen.
AG Z urzeit nehmen 27 K inder g a rtenlehr personen a ne inerz w ei Jah r ed a u e r nden
V e rsuc h s pha s e«M u nda rtu nd/ oder S t a nda r d s p r acheimK inder g a rten»( 0 4-06)  teil.
D ieA uswe rtung wi r dd e r A usa r b eitung einer ges e tzlic hen G rundl a ge dienen.
AI E swi r dempfohlen, denG e b r a u c hde r S t a nda r d s p r acheimf r eiw illigen, mindes -
t ens ein Jah r d a u e r nden K inder g a rtenb e suc h  su k z e ssi v zu e r höhen so w ie d a s
E rzä hlen ve r mehrt mit V o r les en zu e rse tzen.
BL Ä nderungenimS tufenlehr pla n K inder g a rten vom 26 . 2 . 03:Ex per iment ier ender
U mga ngmit H o c hdetusc h  wi r din  spieler i s c henS i tua t ionene r möglic h tundgeför -
dert.  / G r o b z ielimB e r eic h«Wah r nehmen unda usd rüc ken»:Er leb ender deutsc hen
S t a nda r d s p r ache undF r emds p r acheninL ieder n  undS pielen. / G r o b z ielimB e r eic h
« S p r e c hen und zu hör en»:E ine G e s c hic h t e , die in deutsc her S p r ache e rzä hltw i r d ,
v e rstehen können.
BS D iee r m utigendenR e sul t a t ede süb e rvier Jah r ein  vier K inder g ä rten re a lis ier -
t enP ilot p r ojekts « S t a nda r d s p r acheimK inder g a rten», geleit e tvonMat hildeG y ger ,
wurdena m  7.12 . 0 5denM edien vo r gestellt . I ndenn äch sten zw eiJah r en we r denin
20 K inder g ä rten zusä tzlic he E r f a h rungen ges a mmelt ,b e v o r d a s E rziehu ngs -
depa rtement entsc heidet , o b e s die kons equ ent e V e rwendu ng von H o c hdeutsc h
imK inder g a rteneinfü h r en will.
BE D ieE rziehu ngs dir ekt ion willdieF r a gemit Fachleuten so r gfä l t igdis k utier en.
S p r achför derung st eht imZ entrum :Da zu gehört dieF ö r derungder S t a nda r d s p r ache
u nddieM u nda rtpflege.F ür 2006 w i r dmi t einer S t ellu ngna hmeger e c hnet .
GL E sw e r den « s o w ohl die m u nda rtlic he S p r achkompet enzw ie a u c hd ie B e r eit -
s c h a f t , dieS t a nda r d s p r ache zu ler nen, geför dert.» / « I n V o r les e s equ enz enm achen
die K inder dir ekt e H ö r -  und V e rstehens e r f a h rungen mit der S t a nda r d s p r ache.» /
« I n E rzä hl- und S piels equ enz en we r den U n t e rri c h tssi tua t ionen ges c h a ffen, in de-
nen die L e r nenden V e rsuc he mit dem a k t i v en G e b r a u c hd e r S t a nda r d s p r ache m a -
c hen können.»
LU D ieK inderwe r den zu m G e b r a u c h  vonH o c hdeutsc h a nger egtundd a r ingeför -
dert. D ieL ehr personen sollendieS t a nda r d s p r acheimU n t e rri c h tregelmä ssig ve r -
w enden und pflegen.
NW S eit J u li 2004liegen sogena nnt e«H inw eis e  zur V e rwendu ngdes H o c hdeutsc h»
v o r . Dar a us einigeZ i t a t e : « H o c hdeutsc h  sollinb e wusst gew ä hlt en undkla r dekla -
r ierten U n t e rri c h tssi tua t ionen ges p r o c hen we r den.» / « A u fd en pos i t i v en E r f a h-
rungen der K inder mit H o c hdeutsc hk a nn eine n a türlic he und k r e a t i v e S p r ach-
k u l tur a u fgebautw e r den.» / « H o c hdeutsc h  sollf ür dieK inder nic h t L e r ngegensta nd
s ein.»81
OW E s gib t zurzeit keinek a n t ona leW eisungoder E mpfehlu ngb e züglic h N utzung
der S t a nda r d s p r ache.Das neu e B ildu ngs ges e tz ( Abstimmu ngF rühling 2006)  sieht
d a zu eine R egelu ng vo r .
SH D ie DaZ ( D e utsc h a l s Z w eitsp r ache)-K inder g ä rtner innen un t e rri c h t en ab F e-
b rua r 2006 d urc hgä ngiga u f H o c hdeutsc h ; imR egelkinder g a rten sollendieK inder
hoc hdeutsc he H ö r -  und V e rstä ndnis e r f a h rungen m achen. I n  si c h  wieder holenden
U n t e rri c h tssequ enz en so w ieimF r eis piel sollen sie si c h a u f H o c hdeutsc hmi tteilen.
M i tzu nehmender V e rweilda u e r imK inder g a rten solldieU n t e rri c h tssp r acheH o c h-
deutsc h  zu nehmen.
SO D ieW eisung vom 24.0 5.0 5  zu m G e b r a u c h  vonD i a lektundS t a nda r d s p r acheim
U n t e rri c h tspez ifiz iert f ür denK inder g a rtenfolgended r eiA s pekt e :Fö r derungder
m u nda rtlic henS p r achkompet enzwiea u c hde r B e r eitsc h a f t ,Ho c hdeutsc h  zu e r ler -
nen. / H ö r -  und V e rstehens e r f a h rungen in der S t a nda r d s p r ache d urc h V o r lesungs -
u nd E rzä hls equ enz en. / V e rsuc he im a k t i v en G e b r a u c hd e r S t a nda r d s p r ache in
G e s p r äch s -  und S piels equ enz en im Rahmen von U n t e rri c h tssi tua t ionen.
SG D ieW eisungen zur U n t e rri c h tssp r ache vom19.0 5.0 5  spez ifiz ier enf ür denK in-
der g a rtenfolgendes :Mu nda rt i st U mga ngs -  undU n t e rri c h tssp r ache. / H o c hdeutsc h
a l ss i tua t ions -  und g ruppenb e z ogene E r g ä n zung ( V e rse ,L ieder ,K r eissings piele,
G e s c hic h t en). /A n t eilH o c hdeutsc hnimmt imU n t e rri c h t deszw eit enK inder g a rten-
j a h r e szu .
TG I m L ehr pla nfür denK inder g a rten we r deninderüb e r a r b eit e t enFassung vom
Mai  2004folgendeA ussa gengemach t . Z u m G r o b z iel« D ieM utte rsp r achea l s A us-
d ruc kd e r P e rsönlic hkeitu nd I dent i t ä t e r f a h r en und festigen» st ehen folgende
M öglic hkeit en zur V e r f ü g u ng:Ho c hdeutsc h  undM u nda rt b e wusst a l s U n t e rri c h ts-
u nd U mga ngssp r ache eins e tzen. / W e c h s el von M u nda rt zu H o c hdeutsc hd e ut-
lic hm achen,b eide Var iet ä t en a llt ä glic h  und leb endig geb r a u c hen. / D ie pos i t i v e
G rundeinstellu ng zu m H o c hdeutsc hen un t e rstützen, die S p r achneu gier de und
S p r achfr e u de we c ken und n utzen.
UR S eit 2003 gilt :Im K inder g a rten wi r dpr imä r M u nda rt ges p r o c hen.D ieS t a nda r d-
s p r ache i st in wieder kehr enden S i tua t ionen kons equ ent einzuse tzen.
ZG A us den W eisungen f ür die V e rwendu ng der S t a nda r d s p r ache im U n t e rri c h t
v om 04.03. 02: « A u c him K inder g a rteni st dieS t a nda r d s p r achein wieder kehr enden
S i tua t ionen zuv e rwenden.»
ZH D e r K inder g a rten i st mit dem im J u ni 2005 a ngenommenen neu en V olks -
s c h u lges e tz k a n t ona lis iert w o r den. I nner h a l b des P r ojekt e s « F ö r derung der deut-
s c henS t a nda r d s p r ache,Koor dina t ionder Massn a hmen,En twi c klu ngs a r b eit en und
F o rsc h u ng» i st a u c he ine S tudie zu einem H o c hdeutsc h-K inder g a rten entsta nden.8 2
MUNDARTINDERVOLKSSCHULE
Han s U l r i c h S t ö c kling
D e r M u nda rt kommt im D e utsc h s c h w eiz e r A llt a ge ine unges c hmä lert w i c h-
t igeF u nkt ion zu :al s K ommu nika t ions mittel,al s « TV-  undRadio-S p r ache»,al s
ident i t ä tsstift endes M e r kma l.E ineder Hau p t a u fgabender Sch u lei st e s ,allen
Sch ü ler innen und Sch ü ler n b e stmöglic he S p r achkennt nissei nd e r jew eiligen
loka len S t a nda r d s p r ache zuv e r mitteln. I nd e r D e utsc h s c h w eiz i st d a s H o c h-
deutsc h. D ie F r a ge n achd e r S t ellu ng der M u nda rt in der V olkssc h u le k a nn
a l s on ur zusa mmen mit der F r a ge n achd e r S t ellu ng des S t a nda r ddeutsc hen
b e a n two rte twe r den.F ür dieSch u le st ellt der U mga ngmit dies enb eidenS p r ach-
for men –i ne inem f a st a ussc hliesslic h  von D i a lekt gepr ä g t en U mfeld –e ine
eigent lic he H e r a usfor derung d a r .
I nde r V olkssc h u leder D e utsc h s c h w eiz gilt S t a nda r ddeutsc hgrunds ä tzlic h a l s
U n t e rri c h tssp r ache und sollabU n t e rstufe zu nehmendeinges e tzt w e r den.Das
i st nic h t neu . B e r eits 1984 h a t die Sch w eiz e r i s c he K onfer enz der k a n t ona len
E rziehu ngs dir ekt o r en( EDK )da zufor melleE mpfehl u ngen1 e r l a ssen.
D iek a n t ona lenE rziehu ngs dir ekt o r innen undE rziehu ngs dir ekt o r enh aben si c h
u nlä ngst d a f ür a usges p r o c hen, d a ss dieS t a nda r d s p r acheinder Sch u lekons e-
q u ent e r einzuse tzen seia l s dies heutede r Falli st. E s i st eineder Massn a hmen
imA k t ion s pla nm i t PISA 2000- F olgema ssn a hmen. N e u a nd ies e r F o r derung
der EDK i st d a s b e wusste r e  und kons equ ent e r e V e rwenden der S t a nda r d-
s p r ache.
1. S p r achkompet enz en in der loka len S t a nda r d s p r ache ve r b e sse r n
Dass eine ve rstä r k t e F ö r derung undV e r b e sse rung der S p r achkompet enz en in
der loka len Landessp r ache ein vo rra ngiges Z iel sein m uss, h aben die PISA-
E r geb nissege z eigt . D ies ein t e r n a t iona leV e r gleic h sstudieb ei15-Jäh r igen wurde
e rstm a l s 2000 d urc hgefü h rt,S c h w e r p u nktw a r L e s en. Wäh r end die Sch w eiz
in Mat hema t ik ( b e r eits 2000, deutlic h b e stä t igt 2003)e in sehr g ute s R e sul t a t
e rzielt e ,  wa r en die L eistungen im L e s en mittelmä ssig. B e s o r gnis e rregt ed e r
hoheA n t eil von J u gendlic hen, die a m E nde der Sch u l z eitü b e ru ngenü gende
K ennt nisseim L e s en ve r f ü gen:Wä h r endinPISA 2000 g ut 20%de r 15-Jäh r i-8 3
gen in der Sch w eiz nic h tü b e r d a s K ompet enz niv e a u 1h ina us gela ngt en, h a t
s i c hd ies e r A n t eili n PISA 2003 n ur ger ingfü gig a u f1 7 %  ve rringert2 .
E s gib t keiner lei H inw eis d a r a u f , d a ss dies e s E r geb nis i r gendetwa s mitu n s e-
r e r S p r ach s i tua t ion( D i a lekt - H o c hdeutsc h) zutu nha t :Einma l  sinddieE r geb -
nisse  ve r gleic h bar mit denjenigen der a nder en S p r ach r egionen (der M i ttel-
w e rt der D e utsc h s c h w eiz e r Kan t oneliegt imG egent eile twa s höher a l s inden
a nder en S p r ach r egionen). U nd a u c hi m V e r gleic hm i tu n s e r en deutsc h s p r a -
c higenNach bar nist keinAbf a llender Sch w eiz a uszum achen:BeiPISA 2003
liegt die Sch w eiz imL e s enneuüb e r demOECD- D urc h s c hnitt, p u nkt emä ssig
v o r Ö ste rreic h  undD e utsc hla nd( b eide un t e r demOECD- D urc h s c hnitt) , n ach
w ie vo r abe r in der gleic hen mittler en L eistungs g ruppe mit Ö ste rreic h  und
D e utsc hla nd.D ieU n t e rsc hiedeindies e r G ruppe sind st a t i sti s c hni c h tsignifi-
k a n t .
U n s e r e b e s onder e S p r ach s i tua t ion st ellt a l s o a n  si c hk einen feststellbar en
Nach t eild a r . Ichpe rsönlic h b in soga rüb e rze u g t d a v on, d a ss d a s N e b eneina n-
dervonD i a lektundH o c hdeutsc hfür diedia lektsp r achigenK indervo rteilha f t
i st:D a s A u f w ach s en zw a r nic h t mitz w ei S p r achen abe r mitz w ei S p r ach-
v a r iet ä t en e r ach t ei c h a l s V o rteil f ür d a s E r ler nen von weit e r en S p r achen.
U n v o rteilha f t k a nn si c h abe r dieA rtu n s e r e s U mga ngs mit dies enb eiden S p r ach-
for men a uswi r ken (mehr d a zu u n t e r T eil 3.).
2 . D e r PISA- A k t ions pla nf ür eine umfa ssende S p r achför derung
D ieF o r derungn acheiner kons equ ent e r enV e rwendu ngder S t a nda r d s p r ache3
i st eineder Massn a hmenineinemg a n z enMassn a hmen-Paket , d a s diek a n t o-
n a len E rziehu ngs dir ekt o r innen und -dir ekt o r en im J u ni 2003 in F o r me ines
A k t ions pla nesve r abs c hiedet h aben4 . Z ieli st dieV e r b e sse rungder S p r achkom-
pet enz der K inderu nd J u gendlic hen. W eit e r e Massn a hmen im A k t ions pla n
b e treffene twa die A ttra k t i v ierung des L e s ens ( a u c hd e s a usse rsc h u lis c hen
L e s ens )o der die S p r achfö r derung a u c hi n N i c h t - S p r achfächer n( z . B .i ndem
dies ei nd ie D ida k t ik dies e r Fächer einb e z ogen wi r d). D ie Massn a hmen kön-
nennic h t i s oliertu mges e tzt w e r den, n ur «mehr H o c hdeutsc h»b eis pielsweis e
würde keine q u a lit a t i v e V e r ä nderung b e w i r ken.
A u c hi m B e s c hluss der P lena rve rsa mmlu ng der EDK  vom 25. März 2004
zum S p r achenu n t e rri c h t in der o b liga t o r i s c hen Sch u le5  wi r dd e r F ö r derung84
der loka len Landessp r ache e rste P r ior i t ä t einger ä u m t . D ie f rüher a l s heute
eins e tzende undkons equ ent e r e F ö r derungder loka lenLandessp r achei st a u c h
eineder G elingens b edingu ngenf ür diegepla n t e I n t ens i v ierung undV o rve r le-
g u ng des F r emds p r achenu n t e rri c h ts ( E nglis c h  und zw eit e Landessp r ache).
« F rüher eins e tzend»meint abSch u l b eginn(durc hdieL ehr person,  so balddies
möglic hi st, d urc hd ie K inder ). S innv oll i st a u c he ine zu mindest modu l a rtige
V e rwendu ng des H o c hdeutsc hen im K inder g a rten,  z. B .i n  wieder kehr enden
U n t e rri c h tss equ enz en.
E rste E r f a h rungen mit der Bas i sstufe ( v ier - b i s ach t j ä h r ige K inderw e r den
gemeins a m  un t e rri c h t e t )de utend a r a u fhin, d a ss die vonE rwach s enen zuwei-
len for m u lierten B efürc h tungen, j u nge K inder würdend urc hd ie S t a nda r d-
s p r acheint ellektuell undemot iona l  üb e r for dert, k a u m  zutreffend sind.
3 . W ol iegen heuted ie P r o b leme b ei der A n w endu ng von M u nda rt
u nd H o c h s p r ache in der Sch u le?
Übe r ges a m tsc h w eiz e r i s c he Dat en zu me ffekt i v en U mga ng mit D i a lektu nd
H o c hdeutsc hinde r Sch u le ve r f ü gen wi r dni c h t 6 . Abe rü b e r p u nktuelle, q u a li-
t a t i v e U n t e rsuc h u ngen und P r a x i swi ssen.
S p r ach- undE rziehu ngswi ssens c h a f t e r innen und- w i ssens c h a f t e rweis enheute
a u fdiep r o b lema t i s c he« R ollen-V e rteilu ng»M u nda rt- H o c hdeutsc hinde r Sch u -
lehin.M u nda rtw i r dfür G e s p r äche, kommu nika t i v e A nlä sse ,Allt ä glic hes ein-
ges e tzt,b ei S port u nd Z eic hnen ve rwendet usw. :D a s i st die S p r ache, in der
m a n  si c h  wohl f ü hlt ,F ehlers pielen k a u me ine R olle. H o c hdeutsc h  wi r di n
for mellenS i tua t ionen, f ürd a s V e r mitteln sc h w ier iger I nha l t e , inkopfla stigen
Fächer n , f ür d a s L e s en und Sch r eib en einges e tzt, i st mit einem sehr hohen
K o rrekt heitsa n s p ruc h  ve r b u nden ( a u c h b eim S p r e c hen).
• Das f ü h rt zu einer b ela ste t enE instellu nggegenü b e r dies e r S p r ache:  siegilt
a l ss c h w ier ig und i st entsp r e c hend un b elieb t –k eine g ute V o r a usse tzung
f ür L e r ner folg.
• A nder e rseits w eis en E x perten d a r a u fh in, d a ss f ür einen e r folgr eic hen
S p r acherwe r b eine S p r ache in a llen T eilb e r eic hen (mü ndlic h  und sc h r ift -
lic h , infor mellen undinfor mellenS i tua t ionen, inA llt a g s ges p r ächeneb ens o
w ie f ür s c h w ier ige I nha l t e  usw.) ve rwendetu nd geü b tw e r den m uss.85
• « I nd e r D e utsc h s c h w eizs p r e c hen in der Familie 8 0 , 5% der E inw ohner
u ndg a r 9 0 , 8%der Sch w eiz e r innen undSch w eiz e r Sch w eiz e r deutsc hohne
H o c hdeutsc h.»7 F ür nic h t -dia lektsp r achige K inders t ellt der –  wie U n t e r -
suc h u ngen zeigen –h ä u fig st a ttfindende W e c h s el zw i s c hen D i a lektu nd
H o c hde uts c he ine Sch w ier igkeit d a r . Da die K inder dies e s « u nmot i v ierte
S w i t c hen»nic h t n ach v ollz iehenkönnen,  sind sie teilw eis ega r nic h t imK l a -
r en d a rüb e r ,  welc he S p r achfor mg e s p r o c hen wi r d  re s p. d a ss zwei S p r ach-
for men ve rwendetwe r den.E ine zusä tzlic heE rsc h w e r nis , ein zusä tzlic hes
H inder nis f ür ihr en S p r acherwe r b .
• N e b en dies en q u a lit a t i v en A s pekt en gib t e s a u c he inen q u a n t i t a t i v en:E s
gib t heute  vieleS i tua t ionenimU n t e rri c h t , indenen unnöt igerweis e M u nd-
a rt ges p r o c hen wi r d. N ur s c hon rein un t e r dem A s pekt der Q u a n t i t ä t i st
d a ss ehrv iel Z eit , die f ür die S t a nda r d s p r ache einges e tzt w e r den könnt e.
4. U nd wo b leib t die M u nda rt?
W e r a u fgrundder EDK- F o r derungn achmehr S t a nda r d s p r acheeineV e r n ach-
l ä ssigu ng der M u nda rten b efürc h t e t , derv e r kennt F olgendes :
• A u fgabed e r Sch u le i st die V e r mittl u ng der S t a nda r d s p r ache: der jenigen
S p r ache , dief ür einee r folgr eic heT eilna hmea nden weit e r f ü h r endenA us-
b ildu ngenmöglic h st g ut b eherrsc h twe r denm uss.
• D ie M u nda rt h a t heutei nd e r D e utsc h s c h w eiz eine unges c hmä lert sta r ke
S t ell u ng. S ie wi r dd ies e S t ellu ng b eib eha l t en, eherw ohl noc h  ve rstä r ken:
I n Z eit en vonG lobalis ierung undÖ ffn u ng vonA r b eitsm ä r k t en we r dennic h t
n ur int e r n a t iona l  ve rwendet e S p r achen,  sonder neb enger a dea u c hident i t ä ts-
stift ende « I n strument e» wie D i a lekt ei mmerw i c h t iger b zw. b eha l t en ihr e
W i c h t igkeit .
D e r Sch u le könnt e abe r im B e r eic hd e r b e wussten (!)A r b eit mit der M u nda rt
eineR olle zu kommen.
5. U n t e rstützung d urc hd a s U mfeld
D ieb i s her igenA usf ü h rungenh abengez eigt , d a ss einmöglic h st kons equ ent e r
H o c hdeutsc hgeb r a u c hn i c h t a llein f ür F r emds p r achige g ute V o r a usse tzungen8 6
f ür einen e r folgr eic hen S p r acherwe r b  sc h a fft :A u c h D e utsc h s c h w eiz e r K in-
der p r ofi t ier en d a v on. S t a nda r dde uts c h  sollt ed e s h a l ba n  un s e r en Sch u len zur
s elb stve rstä ndlic hen U n t e rri c h tssp r ache we r den und der D i a lekt zur kla r de-
kla r iertenA usn a hme.
• Das d a r fni c h t b loss eineW eisunga ndieA d r e ssede r Sch u len undL ehr per -
s onen sein,  sonder nmuss b egleit e twe r den vonI nfor m a t ionen,  welc hedie
N o twendigkeit dies e r Massn a hmen ach v ollz iehbar m achen, m uss einfliessen
in dieA usb ild u ng der L ehr e r innen und L ehr e r .
• E ine ve r ä nderte E instellu ng zu m H o c hdeutsc hen und eine entsp r e c hend
v e r ä nderte V e rwendu ng des H o c hdeutsc hen m üsste a u c h T eil der Sch u l-
h a usk u l tur w e r den. S od ürf t ee s b eis pielsweis en i c h tv e r pönts ein,a ne i-
nemE l t e r n abendoder einer Sch u l v e rsa mmlu ngH o c hdeutsc h  zusp r e c hen.
• G e r a de b ei der F r a ge der H o c hdeutsc h v e rwendu ng spielt eine un t e rstüt-
z ende M i twi r k u ng der G e s ells c h a f t –n i c h t n ur der E l t e r n–e ine entsc hei-
dende R olle.A u c hd ie M edien h ä tten hier ihr enA n t eil zu leisten.
L e tztlic hg eht e s a u c hd a rum , d a ss s i c h  un s e r e E instellu ngen gegenü b e r dem
H o c hdeutsc henä nder n  undd a ssw i run s e r e D efiz i t - V e r m utungen(«Das k a nn
i c h  so w ies on i c h t ») rela t i v ier en. W i r m üssen dies e S p r ache selb stb e wusste r
u nd selb stve rstä ndlic hersp r e c hen.U ndd abeid urc h a usu n v e r kennbar deutsc h-
s c h w eiz e r i s c h b leib en.
1 E mpfehlu ngen zu m V e r h ä l t nis H o c h s p r ache und M u nda rt im Sch u l u n t e rri c h t
v om 15. J u ni 1984 ( E mpfehlu ngend e r K onfer enz der E rziehu ngs dir ekt o r en der
deutsc h- und mehrsp r achigen Kan t one).
2 PISA 2003:K ompet enz en f ür die Z u k u nft . E rste r Nat iona ler B e r i c h t ( 2004),
N e u c h â t el/ B e r n :  28.
3 E ineMassn a hme, dien ur f ür dieSch u lender deutsc h s p r achigenSch w eiz gilt , der
A k t ions pla ni st a n s onsten ges a m tsc h w eiz e r i s c h.8 7
4 A k t ions pla n« PISA 2000»-F olgema ssn a hmen,B e s c hluss der P lena rve rsa mm-
l u ng der EDK vom 1 2 . J u ni 2003.
h ttp : //www.edk.c h / PDF _ D o w nloa d s/M oni t o r ing / A k t P l a n PISA2000_ d.pdf.
5 S p r achenu n t e rri c h t in der o b liga t o r i s c hen Sch u le:S tra t egie der EDK und
A r b eitspla nf ür die ges a m tsc h w eiz e r i s c her K oor dina t ion,B e s c hluss der P lena r -
v e rsa mmlu ng der EDK vom 25. März 2004 .
h ttp : //www.edk.c h / PDF _ D o w nloa d s/P r e sse / REF _ B _31-03- 200 4 _ d.pdf.
6 E s gib t inder V olkszä hlu ngeineF r a ge zur S p r ach v e rwendu nginder Sch u le: « W el-
c he S p r ache(n) sp r e c hen S ie regelmä ssig –i nd e r Sch u le?» D ies ee ine F r a ge e r -
l a u b t abe r n ur s ehr p a usc h a le A ussa gen. D ie F r a gestellu ng (esw i r dn achd e r
S p r ach v e rwendu ng in der Sch u le, nic h t im U n t e rri c h t gefr a g t )  und der e x pliz i t e
H inw eis d a r a u f , dieF r a geb e z iehe si c hni c h t a u f S p r achfächer , l a ssendieA ngaben
zur V e rwendu ng des H o c hdeutsc hen n achger a de a l s hoc he rsc heinen (in der
D e utsc h s c h w eiz/V olkssc h u le: n ur H o c hdeutsc h  7. 6 % ,H o c hdeutsc h  und M u nd-
a rt 5 2 .8%.;v gl. L ÜDI,G . ; W ERLEN,I .( 2005), S p r achla nds c h a f t in der Sch w eiz ,
N e u c h â t el: 85). D e r H inw eis a u fd enA ussc hluss v on S p r achfächer n  wurde 2000
neu hinzugefü g t ,au fgrundderve r ä ndertenF r a gestellu ng sindkeinedir ekt enV e r -
gleic he zw i s c hen1990und 2000 möglic h.
7 L ÜDI,G . ; W ERLEN,I.(2005), op.c i t .  un t e r F ussnot e  6:  36 .88
MUNDARTO DER HOCHDEUTSCH ALS UNTERRICHTS-
SPRACHEINDENBERUFSFACHSCHULENDER
DEUTSCHSCHWEIZ?
MartinW ild-Näf
Obw ohl keine empir i s c hen U n t e rsuc h u ngen vo r liegen,  wä r ed e r B efu nd ve r -
m utlic he indeutig:D ie M u nda rt e r f r e ut s i c h a u c hi nd en B e ruf s f ach s c h u len
der deutsc hen Sch w eiz einer g r o ssen B elieb t heit . S ie i st nic h t n ur in den
Sch u lgä ngena l s h a u p tsächlic hem ü ndlic heK ommu nika t ionssp r ache un t e r den
J u gendlic hen und den L ehr personen a llgegenw ä rtig,  sie i st e s mit einer g r o s -
s enS elb stve rstä ndlic hkeit a u c him U n t e rri c h t . A u c h  wennimU n t e rri c h t m a n c h-
m a lp a r a dox e S i tua t ionen entstehen und die L ehr person zu m B eis piel einen
A u f tra g ,  welc her in sc h r ift lic her F o r m  vo r liegt ,aus demH o c hdeutsc henindie
M u nda rt « zurüc k» üb e rse tzt,  st ö rt s i c hd o c hk a u mj ema nd d a r a n , d a ss der
U n t e rri c h t h ä u fig in der M u nda rt sta ttfindet . D e r b e ruf s k u ndlic he U n t e rri c h t ,
w elc her a u fdiekonkr e t e b e ruflic heTät igkeitvo r b e r eit e t ,  wi r d  ve r m utlic h  vo r -
nehmlic h , der a llgemein b ildende U n t e rri c h t zu einem g r ö sse r en T eil in der
M u nda rt d urc hgefü h rt. E ine L ehr person,  welc he hoc hdeutsc h  un t e rri c h t e t ,
m uss mit einem leis en W idersta nd der J u gendlic hen re c hnen. M i t einem ge-
w i ssenR e c h t könnendies emonie r en, d a ss sie si c h b eia nder enL ehr personen
in der M u nda rt a usd rüc ken können.
W elc hess ind die G ründe f ür die D omina n z der M u nda rt in den B e ruf s f ach-
s c h u len? E inen g r o ssen E influss b e s i tzt mit S i c her heit die Tatsache, d a ss die
ges p r o c hene S p r ache in den a lle r mei sten B e rufend ie M u nda rt i st. D e r K on-
t a k t mit den K u ndinnen und K u nden in der R egion e r folgt im D i a lekt . E s i st
nic h tv o rstell bar , d a ss die I nfor m a t iker in oder der C oiffeur ihr e K u ndinnen
u nd K u nden a u f H o c hde uts c h a n s p r e c hen. Natür lic hg i b t e s in jedem B e ruf
K ont a k t e ,  welc he einen R ü c kgr iff a u fd a s H o c hdeutsc he oders oga r a u fe ine
F r emds p r achenotwendigm achen.D ies e K ont a k t e  sindf ür diemeistenB e ruf s -
leutei nd en meisten B e rufen tr o tz zunehmender G lobalis ierung jedoc he her
s elt en.D ieM u nda rt mit ihr e rst a r kenS t ellu nga l s ges p r o c heneB e ruf ssp r ache
h a t diee n tsp r e c hende  so z i a lis ier ende W i r k u ng:D ie J u gendlic hen we r den in
der b e trieb lic henA usb ildu nginder M u nda rt a ngeleit e t , ihr emü ndlic heK om-
m u nik a t ioninne r h a l b  unda usse r h a l b des B e trieb e s e r folgt a u f M u nda rt. V iele
B e rufeh aben zu dem weit zurüc k  reic hendeT r a dit ionen und vieleh abeneinen
b e ruf sspez ifis c henm ü ndlic henA usd ruc ken twi c kelt . E s i st ein wi c h t iger T eil89
der b e ruflic henS o z i a lis a t ionder J u gendlic hen, dies e  spez ifis c henN o r men und
W e rte  so w ie die d a zugehör ige S p r ache zu e rwe r b en.
D ies e M u nda rtso z i a lis a t ion h aben in der B e ruf s f ach s c h u le a u c hd ie L ehr per -
s onen f ür den b e ruf s k u ndlic hen U n t e rri c h t e r leb t . S ie sind selb e r den B e ruf s -
b ildu ngsweg gega ngen und h aben keine oder eine eher k urze a k a demis c he
A usb ildu ngabs olv iert. D ieL ehr personender B e ruf s k u nde ve rstehen si c h a u c h
in ihr e r Tät igkeit in der B e ruf s f ach s c h u le in der R egel a l s B e ruf s leute. S elb st
w enn si c hih r A u f tra g a u fdie theor e t i s c he undnic h t a u fdiep r a k t i s c heA usb il-
d u ngb e z ieht , o r ient ier en sie si c h a nde r eigenenb e ruflic henS o z i a lis a t ion.M i t
der V e rwendu ng der M u nda rt u nd ihr en b e ruf sspez ifis c hen A usfor m u ngen
können sie ve rsuc hen, inder B e ruf s f ach s c h u leeineNähe zu ihr emB e rufhe r -
zustellen. Häu fig i st in den B e ruf s f ach s c h u len im W eit e r en d a s A r g u mentz u
hör en, d a ss e s b e sse r gelinge, den K ont a k t zu den J u gendlic hen zu pflegen,
a u f  sie einzugehen oderv on ihnen a k z ept iert zu w e r den,  wenn der U n t e rri c h t
a u f M u nda rt gefü h rtw i r d.A lledies e G ründemachende utlic h , d a ssd a s H o c h-
deutsc he zu mindest in der m ü ndlic hen K ommu nika t ion in den B e ruf s f ach-
s c h u lend e r deutsc hen Sch w eiz einen sc h w e r en S t a nd h a tu nd die M u nda rt
dominiert.
A u c h  wenna us ihr e r V e rwendu nginder b e ruflic henTät igkeit e r klä r barwi r d ,
w e s h a l b die M u nda rt a u c hi nd e r B e ruf s f ach s c h u le domina n t i st, k a nn d a r a us
jedo c hk eine L egi t ima t ion f ür eine A n w end u ng im Sch u l b e r eic h abgeleit e t
w e r den. S t a r ke G ründe sp r e c hen d a f ür, d a ss si c hd ie V e r b u ndpa rtner der B e-
ruf s b ildu ng– B u nd,Ka n t one undO r g a nis a t ionender A r b eitswelt –da f ür ein-
s e tzen, d a ssnic h t n ur dersc h r ift lic he,  sonder n a u c hde r m ü ndlic heU n t e rri c h t
in der B e ruf s f ach s c h u le in der hoc hdeutsc hen S p r ache e r folgt :D ie B e rufe
s ind a u fd a s H o c hdeutsc he a l ss c h r ift lic he K ommu nika t ionssp r ache g rundle-
genda ngew ies en.N i c h t n ur dieges p r o c heneM u nda rt m uss v onkompet ent en
B e ruf s leuten ve rsta nden we r den,  sonder n a u c h a lle sc h r ift lic hen E rze u gnisse
ihr e s B e rufes . E ine kompet ent e A usüb u ng eines B e rufes i st nic h t denkbar
ohne einen kompet ent en m ü ndlic hen und sc h r ift lic hen hoc hdeutsc hen A us-
d ruc k. N i c h tz uv e r gessen i st zudem, d a ss die b e ruflic he G rundb ildu ng nic h t
n ur einen b e ruflic hen,a u f A r b eitsm a r k t f ä higkeit b e z ogenen A u f tra g b e s i tzt ,
s onder ne ine e rweit e rte V e r a n two rtung f ür die E n twi c klu ng der P e rsönlic h-
keit der J u gendlic hen  und ihr eg e s ells c h a f t lic he I n t egr a t ion tr ä g t . D ie O r ien-
t ierunginder moder nenG e s ells c h a f tunddieB e t eiligu nga mpolit i s c henoder
k u l turellenL e b en sindohneK ompet enz eninder hoc hdeutsc henS p r achenic h t
e rreic h bar . D enheutigenges ells c h a f t lic henS t a nd ve r d a nken wi r der V e r b r ei-9 0
tung der Sch r ift lic hkeit . D ie T r a dierung und W eit e r entwi c klu ng ger a de a u c h
der B e rufe e r folgt heuten i c h t mehr d urc hm ü ndlic he W eit e r g abe ,  sonder ni n
e rst e r L inie d urc hd ie Sch r ift .
A ller dings i st zu f r a gen, o b e s nic h t genü g t ,  wenn dieV e rwendu ng des H o c h-
deutsc hen in den B e ruf s f ach s c h u len a u fd ie sc h r ift lic he K ommu nika t ion b e-
s c h r ä nkt b leib t . D ie a k tuellen E r geb nisse  von PISA1  zeigen, d a ss rund 20 %
der f ü nfz ehnjä h r igenSch w eiz e r J u gendlic heng r a v ier endeSch w ier igkeit enmit
dem V e rstehen von einfachen sc h r ift lic hen T e xten h aben. E s i st des h a l b eine
b e s onde r e A u fgabed e r b e ruflic hen G rundb ild u ng und ins b e s onder ed e r B e-
ruf s f ach s c h u len, d a s H ö rve rstehen und d a s L e s e v e rstehen, d a s S p r e c hen und
Sch r eib en so w iedenW o rtsc h a tzu nddieG r a mma t ikder J u gendlic hen zu för -
der n. Dabei i st e sz w ingend, d a ss die ges p r o c hene S p r ache der ges c h r ieb e-
nen S p r ache entsp r i c h t . A nders i st d a s Z iel einer e r höht en sc h r ift lic hen und
m ü ndlic hen S p r achkompet enz der J u gendlic hen a m E nde ihr e r b e ruflic hen
G rundb ildu ngnic h t e rreic h bar . N i c h tzuve r gesseni st, d a sss p r achlic heK om-
pet enz nic h t n ur einSchlüsself ür denindiv idu ellenE r folgimb e ruflic hen und
p r i v a t en L e b en i st. O hne sie i st V e rstä ndigu ng und A ust a usc h  zw i s c hen den
S p r achgemeins c h a f t ender Sch w eiz nic h t möglic h.D ieB e ruf s f ach s c h u len tr a -
genmit der A u fgabede r F ö r derungder S p r achkompet enz eineg r o sse V e r a n t -
w o rtunggegenü b e r der G e s ells c h a f tundgegenü b e r denJ u gendlic hen, f ür der en
s c h u lis c heB ildu ng sie ve r a n two rtlic h  sind.
W ie können die B e ruf s f ach s c h u len un t e rstützt w e r den, ihr e A u fgabei nd e r
S p r achför derung wa h rzunehmen und d a s H o c hdeutsc he a l s m ü ndlic he und
s c h r ift lic heU n t e rri c h tssp r ache zuve r a nker n?E ine rste r Sch r i tt b e steht d a r in,
d a ss die L ehr plä ne der b e ruflic hen G rundb ildu ngen die S t a nda r d s p r ache der
r egiona len E rstsp r ache –i nd e r deutsc hen Sch w eiz d a s H o c hdeutsc he – a l s
U n t e rri c h tssp r achefestlegen.Dazu b r a u c h t e s einengemeins a menpolit i s c hen
W illen vonB u nd,Ka n t onen undO r g a nis a t ionender A r b eitsw elt , dies enS t a n-
d a r din a llen ru nd 200 L ehr plä nen zu implement ier en.I m  re v idiertenRahmen-
lehr pla n A llgemein b ild u ng,  welc her 2006 in K r a f tt r i tt, i st dies e s e rste Z iel
e rreic h t . N o c hn i c h tr e a lis iert i st d a s Z iel in den B ildu ngsve r o r dnu ngen,  wel-
c he die L ehr plä ne der B e ruf s k u ndee n t h a l t en.
A l sweit e r e r Sch r i tt m üssen si c hdieB e ruf s f ach s c h u lenmit ihr e r L eitung und
ihr emL ehr persona l a l s Gan z e s hint e r dies enS t a nda r dde s H o c hdeutsc hena l s
U n t e rri c h tssp r ache st ellen. E s d a r fn i c h t dem B elieb en der einz elnen L ehr -
persona nheimgestelltwe r den, o b  sied a s H o c hdeutsc heoder dieM u nda rt a l s
U n t e rri c h tssp r ache ve rwenden. E s m uss ein kla r e r A u f tra gd e r Sch u l trä ger91
u ndder Sch u lleitungena nih r e L ehr personen sein, demm a n  si c hni c h t entzie-
henka nn unddessenN i c h t - E r f ü llena llenfa llssa nkt ioniertw i r d.
I m W eit e r en i st e s notwendig, d a ss f ür die L ehr personen der B e ruf s f ach s c h u -
len ein W eit e r b ildu ngs a ngeb o t b e steht ,  welc hes die S p r achför derung im U n-
t e rri c h t der B e ruf s f ach s c h u le thema t i s iert. D ie L ehr personen m üssen in der
W eit e r b ildu ngler nen,  wiem a nda s K ompet enz niv e a u der J u gendlic heninden
v e rsc hiedenen B e r eic hen der S p r achkompet enz e r heb en und gez ielt e r höhen
k a nn.
Schliesslic h  wä r ee sw ü n s c henswe rt, d urc hd ie F o rsc h u ng und E n twi c klu ng
U n t e rstützungindies e r g r o ssen und wi c h t igenF r a geder S p r achför derungim
Rahmen der b e ruflic hen G rundb ildu ng zu e r h a l t en. H e uteg i b t e s n ur w enige
B efu nde  üb e r d a ss p r achlic he K ompet enz niv e a u der J u gendlic hen a m E nde
ihr e r b e ruflic henG rundb ildu ng,  üb e r U rsachen,  welc hedenK ompet enz e rwe r b
e rsc h w e r en unde r leic h t e r noderüb e r geeignet e I n t e rvent ionen,  umdieS p r ach-
kompet enz zu för der n.D ieF o rsc h u ng undE n twi c klu ngk a nndenB e ruf s f ach-
s c h u leneinF eedback  üb e r ihr e B emü h u ngenimB e r eic heder S p r achför derung
liefer n  undhelfen, dieS p r achför derungp r ofessioneller zu b e treib en.
D ie U m s e tzung der F o r derung, d a s H o c hde uts c he a l s U n t e rri c h tssp r ache zu
v e r a nker n ,  ve r l a ngtv on den B e ruf s f ach s c h u len der deutsc hen Sch w eiz eine
V e r ä nderung der b e stehenden K u l tur. E n tsp r e c hend g r o ss w i r dd e r A u f w a nd
s ein, diegefor dertenV e r ä nderungen zuvollz iehen.Damit dies gelingenk a nn,
i st eingemeins a mer polit i s c her W ille vonB u nd,Ka n t onen,Or g a nis a t ionender
A r b eitsweltu nd B e ruf s f ach s c h u len notwendig. V on der V e r ä nderung dies e r
Sch u lku l turen hin zu einer p r ofessioneller en S p r achför derung der J u gendli-
c hen we r dena lle zusa mmenp r ofit ier en: dieW i rtsc h a f t ,  welc heb e sse r a usge-
b ildet e s P e rsona le r h ä l t ,B u nd und Kan t one,  welc he ihr en B ildu ngs a u f tra g
w a h r nehmen. N i c h t in k urzf r i stiger abe r in l ä nger f r i stiger H ins i c h tw e r den
d urc hd enV e rzi c h t der V e rwendu ng der M u nda rt in der B e ruf s f ach s c h u le die
J u gendlic henp r ofit ier en,  welc hemit einer e r höht enS p r achkompet enz b e sse-
r e Z u k u nftsc h a n c en f ür ihr b e ruflic hesu nd p r i v a t e s L e b en e r h a l t en.
1 PISA st eht f ür « P r ogr a mme for I n t e r n a t iona l S tudent A sse ssment »  und i st die
g r ö sstei n t e r n a t iona le Sch u lleistungsu n t e rsuc h u ng. A u f tra ggeb e r i st die O r g a ni-
s a t ionf ürw i rtsc h a f t lic heE n twi c klu ng undZ usa mmena r b eit ( OECD).9 29 3
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Han s S t ö c kli
I n B iel, der g r ö ssten zw eis p r achigen S t a d t der Sch w eiz ,  wi r dd ie Z w eis p r a -
c higkeit geleb t . D ief r a n z ö s i s c h s p r achigeM inder heit ( A n t eiln ach A m tssp r a -
c he:  39%) unddiedeutsc h s p r achigeM ehr heit ( A n t eiln ach A m tssp r ache:  61%)
leb en nic h t getrennt ,  sonder nh a u p tsächlic hm i t eina nder ( u nd mitü b e r 60 a n-
der en S p r achen). B ilingu i s me à l ab iennoi s e heisst, d a ss im A llt a g ,b eim
A pér oim R e sta ura n t , imPar l a ment oder a u fdemQ u a rtierspielpla tz jederund
jede in seiner M utte rsp r ache sp r i c h t ,  und si c h b emü h t , die a nder en,  welc he
ihr e rseits in ihr e r M utte rsp r ache sp r e c hen,  zuv e rstehen. Das heisst im ge-
s p r o c henenA llt a gein selb stve rstä ndlic hes M i t eina ndervonSch w eiz e r deutsc h
u ndF r a n z ö s i s c h.
O ffiz iell zw eis p r achig
D ie B ieler Z w eis p r achigkeit i st insti tutionell ve r a nkert. D e r A m tsb e z i r k B iel
( b e stehenda us denG emeindenB iel undL e u b r ingen)i st der einz ige zw eis p r a -
c higeA m tsb e z i r kim Kan t onB e r n.M i t der Ä nderungdes offiz iellenG emeinde-
n a mensv on « B iel ( BE)» in « B iel/ B ienne» a m1 5. D e z emb e r 2004d urc hd ie
Kan t onsregierung sindn u nde r deutsc h s p r achige undder f r a n z ö s i s c h s p r achige
Name un s e r e r S t a d t gleic h b e r e c h t igt .
D ieS t a d t B iel wa r b i s M i ttede s 19.Jah r h u nderts einedeutsc h s p r achigeS t a d t .
E rst in derz w eit en Hälft ed e s 19. Jah r h u nderts f ü h rtee ine gez ielt e« W i rt-
s c h a f tsför derung» mit S t e u e r e r l a ssen d a zu, d a ss eine e r heb lic he Zahl von
f r a n z ö s i s c h s p r achigenU h r ena r b eit e r nmi t ihr enFamilieninB iela n s ä ssig wurde.
D ief r a n z ö s i s c h s p r achigeM inder heit i sts eit her kont inu ier lic hge w ach s en, i st
im Lau fd e r Z eit polit i s c h  st a r kg e w o r den und h a t ihr e A nliegen –d en vollen
A usbau des f r a n z ö s i s c h s p r achigen Sch u l systemsu nd die vollstä ndige polit i-
s c heI n t egr a t ion–erreic h t . D ieZ w eis p r achigkeit wurdeinden1920e r Jah r en
d a s Mar kenz eic hen B iels . Das pos i t i v e B ild einerz w eis p r achigen S t a d t ge-
hört s eit her zur poli t i s c hen K u l tur der S t a d t .95
D urc hmis c h u ng der S p r achgruppen
D e r b ilingu i s meà l abiennois eist eigent lic heinM i t -  undnic h t einN e b eneina n-
der . D ieV e rteilu ngder S p r achgruppenl ä sst keineK onz entra t ion vonD e utsc h-
oder F r a n z ö s i s c h s p r achigenineinz elnenQ u a rtier ene r kennen.D ie rä u mlic he
D urc hmi s c h u ng nimmt ehe r zu. D ie Sch u len a ller dingss ind n achd enA m ts-
s p r achen ( u nd S p r achku l turen) getrennt . E in I mmersions p r ojekt (einz elne
U n t e rri c h tslekt ioneninder a nder enS p r ache)l ä u f tseit 1998ineiner Q u a rtier -
s c h u le. I m Jah r 2001  wurden die e rsten zw eis p r achigen Maturi t ä tsp rüf u ngen
abgelegt . I m B e r eic hde r o b liga t o r i s c henSch u l z eitwi r d  vonderzw eis p r achi-
gen U mgeb u ng noc h  zuw enig p r ofit iert. Das Sch u l system i st a usgepr ä g t
monolingu a l a u fgebaut, möglic herweis eeineF olge ve rstä r k t e r I dent ifika t ions -
b edürfnissede rsp r achlic henM inder heit .
A u c h  wenn lediglic he twa ein S ieb t el der deutsc h s p r achigen und ein D r i ttel
der f r a n z ö s i s c h s p r achigen B ieler innen und B ieler in der Familie selb st zwei-
s p r achiga u f w ach s en,  ve r f ü g t ein üb e r d urc h s c hnittlic hgr o sse r A n t eilder ein-
s p r achiga u fgew ach s enenP e rsonenn acheigener E ins c h ä tzung üb e r g uteoder
s ehr g ute K ennt nissed e r a nder en S p r ache. E s i st ins b e s onder ei n t e r e ssa n t ,
d a ss f a st d r eiV iertelder eins p r achig-fr a n z ö s i s c h s p r achigenP e rsonender A n-
s i c h ts ind,  sc h r ift lic h  wie m ü ndlic h  üb e r genü gende b i ss ehr g ute D e utsc h-
kennt nisse  zuv e r f ü gen; dies b e z iehts i c h  so w ohl a u fd ie Sch r iftsp r ache wie
a u c h a u fd en ges p r o c henen D i a lekt .
D ennb ilingu i s meà l abiennois e b edeute t , d a ss jeder in seinerundjedeinihr e r
M utte rsp r ache sp r i c h tu nd vom a nder en ve rsta nden wi r d. A u c h  wenn in den
D ienstleistungs a r b eitsplä tzen wie a u c hi nd e r V e rwa l tung selb stve rstä ndlic h
e rwa rte t e tw i r d , d a ss die S p r ache der K u nds c h a f tü b e r nommen wi r d.
Z w eis p r achigkeit in der loka len P olit ik
I mp olit i s c hen Z usa mmena r b eit en zeigts i c hd e r b ilingu i s me à l ab iennois e
b e s onders a usgepr ä g t . S o  sp r i c h t im G emeinder a t –d e r E x ekuti v e–j ede und
jeder in seiner M utte rsp r ache, dies heißts elb stve rstä ndlic h , die deutsc h s p r a -
c higen M i t glieder des G emeinder a t e ss p r e c hen in ihr em D i a lekt . D ie A k t en
liegen in D e utsc ho der F r a n z ö s i s c h  vo r , je n achd e r M utte rsp r ache der A uto-
r in b zw.d e s A uto rs.9 6
A u c hi m S t a d t p a r l a ment , dem S t a d tra t ,  sp r i c h t jedes M i t glied in seiner M ut-
t e rsp r ache,  wi r d a l s o a u c h Sch w eiz e r deutsc hg e s p r o c hen. E ine Übe rse tzung
der ges p r o c henen W o rtef indet nic h ts t a tt, d a s P r o t okoll des S t a d tra t e s i st
zweis p r achig , je n achd e r ges p r o c henen S p r ache. D ie A k t en f ür d a s Par l a -
ment a ller dingsw e r den üb e rse tzt u nd den M i t glieder nd e s Rat e s in ihr e r je-
w eiligenM utte rsp r ache zu gestellt . S eit 2004  we r den sä m t lic he vomG emein-
der a t a nd en S t a d tra t v e r abs c hiedet en D oku ment e  üb e rse tzt,a l s o a u c hd ie
A n two rten a u fp a r l a ment a r i s c he V o rstöße,  welc he b i s d a hin lediglic hi nd e r
S p r ache der A nfr a ge b e a n two rte t wurden.
I ne iner D e battei m D e z emb e r 2003 wurde im S t a d tra t ein p a r l a ment a r i s c her
V o rstoß,  welc her eine S imu l t a n ü b e rse tzung einfü h r en wollt e , kla r abgelehnt .
D e r Ratu nd ins b e s onder ed ie f r a n z ö s i s c h s p r achigen M i t glieder h aben si c h
d a f ür enga giert, dieT r a dit iondes b ilingu i s meà l abiennois e  zu e r h a l t en.A ller -
dings wurde voneinigenM i t glieder nde s Par l a ments offendekla r iert, d a sss ie
A k t en,  welc he nic h t in ihr e r M utte rsp r ache vo r liegen, nic h t les en würden.
S t a d t p r ä s ident in der zweis p r achigen S t a d t B iel
A l s S t a d t p r ä s ident der g r ö ssten zw eis p r achigen S t a d t der Sch w eiz i st e s f ür
mic h  selb stve rstä ndlic h ,beiöffent lic hen A n s p r achen undA u f tri ttendieZ w ei-
s p r achigkeit a l s Mar kenz eic henB iel zu p r opa gier en undinb eidenA m tssp r a -
c hen zus p r e c hen. I n a ller R egel b eginne i c h a u f F r a n z ö s i s c h ,  we c h s le inner -
h a l b der A n s p r ache a u f Sch w eiz e r deutsc h ,  um a m E nde wieder F r a n z ö s i s c h
zus p r e c hen.D e r A n t eilF r a n z ö s i s c h  undSch w eiz e r deutsc hists c hlussendlic h
e twa je h ä lft ig. I nm einer l a ngjä h r igen polit i s c hen A r b eit mits ehrv ielen öf-
fent lic henA u f tri tteni st e s eineinz iges Mal  vo r gekommen, d a ss dieZ u hör en-
den e s nic h t a k z ept iert h aben, d a ss i c hn e b en F r a n z ö s i s c h Sch w eiz e r deuts c h
s p r e c he. I ne inem G y mna s i u m  wurde i c hk o rrigiert,  st a ttdessen H o c hdeutsc h
zu s p r e c hen.
L eide r gehör e a u c hi c h  zu dies en Sch w eiz e r innen und Sch w eiz e r n ,  welc he
s i c hm ü ndlic hn ur s ehru nger ni n H o c hdeutsc h ä usse r n. Z w eifel a nm einer
S p r achkompet enz ,a nd e r T ona lit ä tu nd a nd e r p r ä z i s en A usd ruc k sweis ei m
ges p r o c henenH o c hdeutsc hfü h r end a zu, d a ss i c hlieb e r F r a n z ö s i s c h a l s H o c h-
deutsc h  sp r e c he. I mg e s p r o c henen W o rt empfinde i c h H o c hdeutsc h a l s
« F r emds p r ache»,aller dings n ur a l s « zweit e F r emds p r ache», deutlic hnachdem
F r a n z ö s i s c hen.A nder e rseitskomm t e s mir nieindenS inn,Sc h w eiz e r deutsc h
zu s c h r eib en,a u c hi mp r i v a t en U mfeld nic h t . D ieA usd ruc k s -  und die D enk-9 7
w eis e  sind f ür mic hi mg e s p r o c henen b zw.i mg e s c h r ieb en W o rt a llzu u n t e r -
s c hiedlic h.
B eiA u f tri tteninder R oma ndie sp r e c hei c h  selb stve rstä ndlic h F r a n z ö s i s c h.E s
i st f ür mic hk l a r , d a ss d a s Z usa mmenleb en der S p r achen in B iel nic h t a u fd a s
ges a m tsc h w eiz e r i s c he Z usa mmenleb en der S p r achgemeins c h a f t en üb e rtra -
gen we r den k a nn. W ie e rwä hnt ,  ziehe i c h abe r d a s F r a n z ö s i s c he –  und a u c h
d a s I t a lienis c he –d em H o c hdeutsc hen b ei weit em vo r .
Z w eis p r achigkeit in der k a n t ona len P olit ik
F ür einenB ieler f ü h rt dieWahlins eidgenössi s c hePar l a ment a u c him B e r eic h
des U mga ngs mit den a nder en S p r achen zu einer A ngew öhnu ng. S imu l t a n-
ü b e rse tzung undA u f tri tte a m R edner p u l t inH o c hdeutsc h  sindf ür einenB ieler
w eitw eg von der geleb t en Z w eis p r achigkeit .
A u fka n t ona ler Ebenekonnt eic h a l s M i t glieddes G r o ssenRat e s dieV e r h a nd-
l u ngssp r ache f r ei wä hlen. D ieV e r h a ndlu ngssp r achen sind D e utsc h( M u nda rt
oder Sch r iftsp r ache) undF r a n z ö s i s c h ; dieWahlf ä llt d abeib eidendeutsc h s p r a -
c higen Ratsmit glieder ni n a ller R egel a u fd a s Sch w eiz e r deutsc he.A lle r dings
w e r dendieD e batten simu l t a nindieb eidenA m tssp r achenD e utsc h  undF r a n-
z ö s i s c h  üb e rse tzt.
V e rsc hiedent lic he V o rstö sse ,a l s V e r h a ndlu ngssp r ache neb en dem F r a n z ö s i-
s c henn ur noc h H o c hdeutsc h  zuzul a ssen,  wurdenimmerwieder abgelehnt ,  so
letztm a l s E nde 2003. A ussc hla ggeb end d abei wa r ins b e s onder ed ieTatsache,
d a sss i c hdieM i t glieder der D eputa t ion,al s odief r a n z ö s i s c h s p r achigenG r o ss-
r ä t innen undG r o ssrä t e , d urc hdenG e b r a u c hde s Sch w eiz e r deutsc henb eiden
V o t ennic h t b enach t eiligt oder gestö rt f ü hlt en.I h r enB edürfnissen wi r dmi t der
Übe rse tzung ders c h r ift lic hen U n t e r l a gen und mit der S imu l t a n ü b e rse tzung
der Ratsve r h a ndlu ngen offens i c h t lic hg enü gend R e c hnu ng getra gen. D en
deutsc h s p r achigen M i t glieder nd e s G r o ssen Rat e ss t eht e s d a mitw eit e r hin
f r ei, in den Ratsve r h a ndlu ngen Sch w eiz e r deutsc ho der H o c hdeutsc h  zus p r e-
c hen.
Z ur S i tua t ionder k a n t ona lenP olit iker innen undP olit iker nda zu noc hfolgendes
E r leb nis :Zu m Z eit p u nkt meines E intri tte s indieF r a k t ionder SPdes Kan t ons
B e r n a l s M i t glied des G r o ssen Rat e sw a r festgelegt , d a ss w ä h r end den F r a k-
t ionssi tzungenH o c hdeutsc hge s p r o c hen wurde,  umdief r a n z ö s i s c h s p r achigen98
F r a k t ions mit glieder nic h t zu b enach t eiligen.E ineS imu l t a n ü b e rse tzungder F r a k-
t ionssi tzungen wi r d a us v e rstä ndlic hen G ründen nic h t p r a k t i z iert. V o r einem
h a l b en Jah r wurde dies e R egelu ng a u f W u n s c hd e r f r a n z ö s i s c h s p r achigen (!)
M i t glieder der F r a k t ion a u fgehob en:A us ihr em A llt a gh e r a us wa r ihnen d a s
B e r ndeutsc he n ä heru nd b e sse rv e rstä ndlic h a l s d a s H o c hdeutsc he und d a mit
die b e v o rzug t e A usd ruc k s for mi nd e r Partnersp r ache.
Sch w eiz e r deutsc h  und F r a n z ö s i s c h
B ilingu i s me à l ab iennois eh eisst L e b en der Z w eis p r achigkeit imA llt a g. Das
a llt ä glic he, n a heZ usa mmenleb enf ü h rt zu einer S p r ach s i tua t ion, dienic h t a u f
die g a n z e Sch w eizü b e rtra gen we r den k a nn:F r a n z ö s i s c h s p r achige P e rsonen,
w elc he a nd e r S p r achgr enz e  ta g t ä glic hm i t deutsc h s p r achigen P e rsonen im
K ont a k ts ind,b e v o rzugen e s ,  wenn dies e Sch w eiz e r deutsc h  und nic h t H o c h-
deutsc h  sp r e c hen. D enn die regelmä ssig gehörte S p r achfor mi st gew ohnt e r
u nd wi r d b e sse rv e rsta nden. D e utsc h s p r achige B ieler innen und B ieler ihr e r -
s eits b e v o rzugena l s ges p r o c heneS p r achen achdemSch w eiz e r deutsc hen sehr
h ä u fignic h t H o c hdeutsc h  sonder n F r a n z ö s i s c h.D e r ges p r o c heneB ilingu i s me
à l ab iennois eh eisst:S c h w eiz e r deutsc h  und F r a n z ö s i s c h.99
ILDIALETTONELLAPOLITICANAZIONALE
F u l v ioCacci a
S onon a t oec r e s c i utoin  un a m b ient ein c u il’ usodeldia lettoer a molt odiffuso :
il dia lettod i Cadena zzo a n z i tutto ,c on le su ed iffer enz e  ri s petto a q u ello dei
C omu ni vi c inidiC ont onee San A n t onino.Dap a rtema t e r n a hoa n c heimpa r a t o
acompr ender eildi a lettodell’A l t aLe v ent ina . H o  segu i t ol’ev olv e rsidiqu e sti
dia letti c ol g r a d u a le a u ment od ella mob ilit à delle persone ( ac ominc i a r ed a i
c ompa e s a nidimiop a d r e c he, l a v o r a ndoinferro v i a,e r a nomolt opi ù mob ilidi
l u i , piccoloc ont a dino).U t ilizzoildi a letto c o rrent ement e ,an c hec onimieifigli
e c on g r a np a rted egli a mic i  ti c ines i. M ’int e r e ssa no molt og li studi in q u e sto
s e tto r e ,a ll’u l t imo dei q u a li h a d a t o  unm odesto c ontri b utod i  te stimonia n z e
a n c he mia m a d r e.1 M ip i acciono le poes ie di Car lo P o rta .
C onq u e sta p r emessa int endoporrel’ accent o  su ll’int e r e ssepe r ildia letto ,  su ll’a p-
p r e zza ment odi  tuttiidi a letti , equ indic hia r i r e c henon soffr o a ssoluta ment edi
idios inc r a s i a nei c onfr ont id ie ssi ; a n z i , li ri t engo un a m a nifesta z ione import-
a n t edellep a rti c ola r i t àcu l tura lid a p r e s e rva r e , p ur nella lor ona tura lee v oluzione.
Q u indi,an c heilp r o b lema deldia letto(o«M u nda rt»)nellaSv i zze r a  tedes calo
a ffr ont o c on q u ello st e sso  spir i t o , forte a n c he di un ac onos c enz a, piutto sto
p a ssi v a, c he va r i a  se c ondo le regioni del Pae s e ,c o strui t a nel c o rsod i  un a f r e-
q u ent a z ione regola r ee ,a  tr a tti , di p r e s enz aa ssa i  st abile,c he d ura d a oltre
q u a r a n t ’ a nni. I np a rti c ola r en egli undic i a nni di a ppa rtenenz aa l C ons iglio
n a z iona le en egli ul t imi se tted ip r e s idenz a dellaC ommissione feder a le delle
c omu nicaz ioni( C omC om)l a f r equ ent a z ionediint e r loc uto r i  sv i zze r o-t edes c hi
è  st a t a int ens i ssima, nel mondo polit i c on a z iona le, nel mondo dell’ec onomia,
della  sc ienz a einqu ellodeimedia .
L ’es per ienz a inc onfutabilemostrache sempr epi ù f r equ ent ement el’int e r loc uto-
r e a lqu a lec i  si  ri v olgein« b u on tedes c o»( c oninc onfondib ileaccent o  ti c ines e!),
inmodoc o s c ient eoin c o s c ient e ,  ri s pondeindia letto.S emma iildi s c o rsoiniz i a
in« b u on tedes c o»,ca pit a  spesso c hedopoa l c u niminuti , q u a s iin a vve rti t a ment e
l’int e r loc uto r e« cam b i a  ta stier a ». S e  tr ent a oq u a r a n t ’ a nni f ac iò capit a v ac on
q u a l c he f r equ enz a in negoz io  ri sto r a n t i , oggi capit a  regola r ment e a n c he c on
int e r loc uto r i a d a l t ili v ellidii struzione.Q u a n t e  volt ehodo vuto c hieder e a n c he
a gior n a listid i c ommuta r e  su l« b u on tedes c o» per pot e r f a r e  un’int e rvi sta !1 00
C e rto ,  ra r a ment equ e sto a tteggia ment oes p r ime un a delib e r a t a  scarsacons ide-
r a z ionedella pos i z ionedell’int e r loc uto r e c hec e r ca,per p r inc ipio, die s p r imersi
in un a lingu ac he gli è  stra nier a . Ma è a l tre tta n t o c e rto c he l a per c entua le di
persone c he h a il riflessoi mmedia t od i abbandona r ei ld i a lettop e rr i s petto
dell’int e r loc uto r eèdiminu i t a  vi sto s a ment e , ilc he tr a dis c e  un a  sempr epi ùscarsa
abi tudineo a ddir i ttura p a d r ona n z a del« b u on tedes c o»e  un a  sempr epi ùscarsa
int e r ior i zza z ionedellacu l tura polit i ca tipicadelnostro Pae s e , f a tta dia ttenz ione
p a rti c ola r ep e r le minor a n z e.
L ’isti tuzione sc u ola h aa vuto  un a g r a nde re s pons abilit à in q u e sta e v oluzione.
F ina lment el a  tendenz a in a tto  semb r a e sse r ed i  segno c ontra r io ef a  sper a r e
in unl ent om iglior a ment o. Ma sid e v ep ur a ggiu nger e c he le ra gioni peru n
cam b i a ment odi  tendenz a non va nnoc e r cat ein  un  ri c u per odi c u l tura polit i ca,
b ens ìnella p r eoccu p a z ionec r e s c ent epe r l a per dit a dic ompet enz elingu i sti c he
dellegiov a nigener a z ioni.I nfa tti ,  sel’estens ionem a ssi cci a dellacomu nicaz ione
a u dio-v i s i v a p r odu c eingener e  unimpov e r iment olingu i sti c oin  te r minidie sten-
s ione del vo cabola r io ed ip r e c i s ione del lingu a ggio, nel cas od ellaS v i zze r a
t edes ca a q u e sto a s pettod i  so vra ppone m a ssi cci a ment el ’ usoe stens i v o( od
o sse ssi v o?)d el dia letto. O l trei  ra diogior n a li ei  telegior n a li non rima ne più
molt oin«b u on tedes c o».P e r finoi c omment idi a ppr ofondiment odopoi  ra dio-
gior n a li sonoindia letto , eda n c heidi batti t idipolit i can a z iona le– a n c heq u elli
c u l tura li ( c ome und i batti t o  su lle n u o v e  regole del « b u on tedes c o»!),a n c he l a
m a ggior p a rtedeip r ogr a mmic u l tura lidiDRS2 .
S enz a  voler f a r edelm u l t ilingu i s modegliS v i zze r i  unmi t o–c hec omu nqu enon
h a m a i c o rri s postoen on c o rri s ponder à m a i a lla  re a l t à – ,c hi vu ole o ccu p a rsi
s e r i a ment ed el Pae s eed ei su oi destini a liv ello polit i c o ,c u l tura le ed a n c he
e c onomic o , non p u òm a n car ed if a r el o  sforzod i  segu i r eg li a vveniment iei
dibatti t i c hea nima nol a  vi t a dellediv e rse c omu nit à lingu i sti c hen a z iona li.L o
p u òfa r e acondiz ionedidis porredi  un acompet enz a lingu i sti caa lmenop a ssi v a
nelle a l trel ingu en a z iona li. S eim edia  st a mpa t io ffr ono q u e sta opportunit à,
q u ellielettronic ipr e suppongonodicapir e a n c heildia letto : ède c i s a ment e c hie-
der e  tr oppoa lleminor a n z ena z iona li!
Q u e sta  si tua z ionegener a le si  riper c u o t e a n c hea liv ellopolit i c o-pa r l a ment a r e.
Dat ope rsc ont a t o c heilmit odella  vi t a p a r l a ment a r ena z iona le vu olec heognu no
p a r li l a  su a lingu a, mentrel a  re a l t à di f a ttoèc he sip u òo per a r e  solt a n t o c ol
t edes c oei lf r a n c e s e ,a u ment a pia no pia no il n u mer od ip a r l a ment a r i ac u i
m a n caa n c he un aconos c enz a p a ssi v a nell’u n a onell’a l tra:q u iilpr o b lema e v i-
dent ement en on to cca solt a n t ol aS v i zze r a  tedes ca! U np o’ perv olt a  viene1 0 1
menol a possi b ilit à dip a r l a rsi , dic onos c e rsi ,aldilà dellef r ont ier elingu i sti c he
ed elle f r ont ier ep a rti t i c he.
I l  rimediodell’introduzionedella  tr a d uzione simu l t a nea neil a v o r idellec ommis -
s ioni p a r l a ment a r i c he ta l u no p r opone èi n s ens a t o :c hi h a p r a t i ca del l a v o r o
p a r l a ment a r e b en sac he le dis c ussioni, le ri c e r c he di c ons ens o ,  va nno b en
oltreic onfini tempor a li delle sedute c ommissiona li. La S v i zze r a è  un Pae s e
c omplicat o ,  unes per iment opolit i c o  st o r i cament e  stra o r dina r io,cheh a p r odotto
u n ac u l tura polit i ca p a rti c ola r e ,c he c o sti tui s c ei ll ega me più importa n t e : per
c ont inu a r e  su q u e sta  vi a èn e c e ssa r io c he c hi gov e r n a, si aaliv ello e s e c uti v o ,
s i aaliv ello legis l a t i v o , possa p a r l a rsi , dibatte r e ,  ra giona r ei n s ieme dentroe
f u o r id elle sedute  uffic i a li,  senz a dov e rsip o rta r e a ppr e sso  un  tr a d utto r e!
Q u a l c u no vent ila l’ideacheilp r o b lema p u ò  ri s olv e rsipi a nopia noc onl a diffusione
dellaconos c enz a edella p r a t i cadell’ingles e...Lamia  ri s posta è  tr iplic e : l’ingles e
èoggiindis pens abilepervi v e r enelmondo; inS v i zze r a e ssopu ò basta r e c ome
lingu a f r a n ca nel mondo sc ient ific oep e r f a r e a ffa r if r aS v i zze r id il ingu a
div e rsa ; e ssoèa ssoluta ment ei n a degu a t op e r capir ee di n t e r p r e t a r ei lp a e s ee
c ontri b u i r e a gov e r n a r lo!
A  vent ’ a nni d a lla moz ione di Martin B u ndi in C ons iglio Naz iona le e a q u a s i
diec i a nnid a ll’a doz ionedell’a rti c oloc o sti tuziona le su llelingu enon sipu òma n car e
dif a r equ a l c hec onsta t a z ionea m a r a:ildibatti t o  su ipr o b lemidipolit i calingu i sti ca
èd iffic ile in S v i zze r a ; l a ddov e  si c e r ca di abbandona r ei lp r a gma t i s mo ( c he
p ureha d a t o b u ona p r o v a )pe r d a r e  ve stegi uridicaa lla  soluzionedeip r o b lemi
ope r for m u l a r e  un a polit i calingu i sti ca, sifinis c ein  un  ve s p a io;sioper a  spesso
c onc lic héc ontra ddettida lle st a t i sti c heoda lla  sc ienz a ; nellaSv i zze r a plurilingu e
s iha p a ura dell’ins egna ment o b ilingu e ; in un aci ttà  st o r i cament e b ilingu e c ome
F r i b urgonon siè ri s olt o a n c o r a ilp r o b lema della des igna z ioneb ilingu edi  un a
p a rtedelle stra deedelleins egnea uto stra d a li; nello st e sso Can t onedov eno v a n t a
a nnif a ilpeda gogoP . G i r a r d  so stenev a l a nec e ssi t à dell’ins egna ment o b ilingu e ,
nel 2000 ilpopoloh a  re s pint o  un  rela t i v opr ogettodilegge; dif r ont e a lpr o b lema
della  sa l v a g u a r dia delplurilingu i s moinE uropacontro  un a domina n z a e cce ssi v a
dell’ingles e c ’è un a  re t i c enz a inc r edib ile a d a mmette r el a nec e ssi t à di un a
polit i calingu i sti caa n c hed a p a rtedellaConfeder a z ione.
L ’impegnopersona lep r ofusonell u ngoi t e r legis l a t i v ope r l’a rti c oloc o sti tuziona le
sullelingu emiha per messodi c ollez iona r e  un’es per ienz a p a rti c ola r ment eistrut-
t i v aaq u e stopr opos i t o , e s per ienz achehoa vutooccas ionediporta r eea rri cchir e
indibatti t i  su llo st a tutodelleminor a n z e , o r g a nizza t ida l C ons igliod’E uropa nei1 02
p a e s idell’E uropacentra ledopol aca d uta dellaco rtina diferro.Lac onc l usione
c he sen ep u ò  tr a rreèc he im e r i t i a ttri b u i t i a llaS v i zze r a per a v e rr i s olt oi n
modoe s empla r eipr o b lemidellep r opr ieminor a n z ena z iona lioltrepa ssa nol a
r e a l t à . I npa rti c ola r eil car a tte r edies empla r i t à dev eesse r emolt o  ridimens iona -
t o.I nfa tti , l aConfeder a z ione, finoa ll’a doz ionedel re c ent e a rti c oloc o sti tuziona le
s ier a limit a t a per l u ngo tempoa definir ele  tr elingu e  uffic i a li.N eglia nni se t -
t a n t a  sièa ggiu n t oilde c r e t o-leggeperunmodesto  so stegnofina n z i a r ioa f a v o r e
della lingu a e c u l tura  roma n c i a eit a lia n a . Lapolit i calingu i sti caè  st a t a dif a tto
r i v endicat a d a i Can t oni,cheh a nnol a r g a ment epr a t i cat oilpr inc ipiodi te rri t o r i a lit à,
a liv ellocan t ona leo  regiona le(per i Can t oniplurilingu i).
I ng r a np a rted elle regioni d’E uropac on p r e s enz a di minor a n z e , q u e ste  sono
p r e s ent i  su l  te rri t o r ioins iemea lla m a ggior a n z a, rendendol a  soluzionedeip r o b le-
miinc ompa r abilment epi ù a r d u a  ri s petto a llaSv i zze r a . S i  tr a tta di un a  si tua z ione
piùsimilea q u ella dic i ttàcomeS ierre ,Fr i b urgoe B ienne, dov ela  soluzionedei
p r o b leminonèovunqu ees empla r e.I npa rti c ola r e , inq u e ste  si tua z ioni,an c he
s oluzionic hec omb ina sse r ofeder a lis moepr inc ipiodi te rri t o r i a lit à « a lla  sv i zze r a »
s a r e bbe r oi n a degu a t e.
N on sa r à q u indi m a i  tr oppa l a  ri c onos c enz aa if onda t o r id ello S t a t of eder a le
per ilc o r a ggioeil  tempis moneld a r e  vi t aaq u e sta for m a diS t a t onelmoment o
inc u iilna z iona lis mo st a v a mont a ndoines o r abilment e.Mailmodomiglior epe r
dimostra r equ e sto  sent iment oèl’impegnoa f a r e  vi v e r eepr o s per a r elacu l tura
polit i ca c he è  scaturi t a d a il o r o  sforzi.
1 C f r . V ICARI,M .( 2005), Valle L e v ent ina – P r ima p a rte , in: D o c u men t ior a lidell a
S v i zze r aIt a lia n a ,Centrodidi a lettologia ediet nogr a fia,B ellinz ona .
RÉSUMÉ
A p r è s a v oir a ffir méq u efonda ment a lement l’utilis a t iondes dia lec t e s ( t e ssinois
c omme a léma niqu e s ) c onsti tue  uné lément pos i t if pour l a  ri c hesse c u l turelle
d u p a ys, l’a ute ur ra ppelleq u e  se sréflex ionsrepos entsuru nec onna i ssa n c ede1 03
l aS u i sse a léma niqu eq u i  s’est c onstrui t e  sur u ne pér iode de plus de q u a r a n t e
a n s , penda n t les q u els il a p u c onsta t e r deux é v olutionst r è s nette s .
D ’ u ne p a rt, les int e r loc ute urs a léma niqu e sr épondent de plus en plus s o uvent
en dia lec t e à leurs c ompa triot e s l a t ins ,  so uvents a n ss e  rendr e c ompt ed u p r o-
b lème q u e c ela pos e. L e  réflex ed en ep l us abandonner le dia lec t ep a rr e s pec t
pour l’int e r loc ute ur e st r é v éla t e ur de deux c hos e s : les S u i sse s a llema nds ont
de moins en moins l’habi tude de s’ex p r imer en « H o c hdeutsc h» –  voir en el e
m a î tri s ent plus vra iment –e t l acu l turepolit iqu e  ty piqu ed el aS u i sse ,  vi s a n t à
porte ru ne a ttent ion p a rti c u lièr e a ux minor i t é s , n’est plus a ussi« int é r ior i s ée»
q u ’ a u p a r a v a n t . L ’éc oleporte  unelourde re s pons abilit éda n s c e t é t a t des c hos e s .
I le st heure ux q u ’ u ne c ontre-t enda n c e  se  soit mis ee np l ace , pour r endr e a ux
jeu nes A léma niqu e s les c ompét enc e s lingu i stiqu e s d a n sunel a ngu eeuropéenne
nourri ssa n t l a  vie c u l turelle de p r e s q u e c ent millions de personnes .
L ’ a utreév olutionc onc e r neles média s élec troniqu e s , q u ion t c ommenc é à f a i r e
u n  us a ge e xtens if ( v oir eo b s e ssionnel?) des dia lec t e s d a n s p r e s q u e  to us les
types d’émissions de ra dio e t de télév i s ion.
C e s é v olutionsse  réper c utent éga lement a u niv e a u p a r lement a i r e , o ù l’utilis a t ion
d u dia lec t ene c onsti tue c ependa n t q u ’ u n a s pec t d u p r o b lème.Lac onna i ssa n c e
d u moins p a ssi v ed el ’ a llema nd o u d u f r a n çai s –q u i c o rre s ponda i t j usq u ’ic i à
l a  ré a lit édute rra in–  vient à m a nqu e r deplus enplus,cequ i  rendplus diffic iles
les possi b ilit é s de se c onna î tre a u -delà des f r ont ièr e s lingu i stiqu e s e t des p a rti s .
La p r opos i t ion vi s a n t à introdu i r e  une tr a d u c t ion simu l t a née lors dest r a v a ux
des c ommission s p a r lemen t a i r e s n’est p a sré a liste , p a s plus q u eledi a logu een
a ngla i s . S i c e ttede r nièr ela ngu eest indis pens abled a n s lemonded’a u jourd’hu i
e t peut suffir eda n s ledoma ine sc ient ifiqu eet c elu ide s a ffa i r e s , ellee st p a r f a i-
t ement ina d a p t éepour c ompr endr eet int e r p r é t e r notrepa ys e t pour c ontri b u e r
à le gouve r ner .
L e s a s pec ts déc r i ts i c ine  sont c ependa n t q u equ elqu e s indicat e urs des car enc e s
fonda ment a les d u débat e t de l a polit iqu el ingu i stiqu e s en S u i sse. V us les
p r o b lèmesto u jours plus g r a nds liés a u plurilingu i s meenS u i sseet lessolutions
demoins enmoins a d a p t ées , lesré t i c enc e s àadmettrela néc e ssi t éd’ u nepoli-
t iqu ed e s l a ngu e s portée éga lement p a r l aC onfédér a t ion –e t non se u lement
p a r les Can t ons –  sont inc ompr éhens i b les . C e s insuffis a n c e sri s q u ent dec om-
p r omettrela  sa uvega r dee t ledév eloppementul t é r ieur denotre c u l turepolit iqu e ,
q u i a é t ée t q u ie st enc o r el e c iment le plus importa n t de notrep a ys.1 0 4
MUNDARTUNDELEKTRONISCHEMEDIEN
R o y O ppenheim
Gan z offens i c h t lic hh a ts i c hd ie S p r ach s i tua t ion in un s e r em Land in den letz-
t enJah rzehnt eng rundlegend ve r ä ndert. S eit E ndeder S e c h z iger j a h r e b eherrsc h t
eine m äch t ige M u nda rtwelle un s e r Land. Z u B eginn dies e r E n twi c klu ng vo r
ü b e r 30 Jah r en sa henS p r ach w i ssens c h a f t ler dieG ründef ür dieneu e M u nda rt-
w elle in der6 8er B e w egu ng,a b e r a u c hi nd e r d a m a l s entstehenden neu en
M u nda rtlit e r a tur ( K urt Marti ,E r n st E ggima nn,E r n st B urren) und im M u nd-
a rt- C h a n s on( ManiMatte r ,Fr i tz W idmer ) ,  sp ä t e r imM u nda rt- R o c k(P oloH ofer ,
S ina,heute Bandswiea i r bäg , plüsc h ,Bl u e s b u b,4-Tak t ,Nu llt a k t ,Solex g , det eil
u . a .). Schon 1972 f ü h rted a s Radio DRS einen öffent lic hen W e ttb e w e r b f ür
M u nda rt- K urzges c hic h t end urc h , mit demZ iel, dieM u nda rtlit e r a tur hoffä hig
zu m achen. Übe r 300 A uto r innen  und A uto r en b e t eilig t en si c hm i tü b e r 5 00
T e xten. Schon d a r a us geht hervo r , d a ss s i c hd a s Radio DRS b e r eits f rüh a u c h
der P flege der M u nda rt v e r pflic h t e t f ü hlt e. G e r a de K ü n stlers a hen in der
M u nda rt einen b e s onder en R eiz , in dem dort T ona lit ä t en, neu e  sp r achlic he
Q u a lit ä t en zu ent dec ken sind.A u c hdieS u c hen ach I dent i t ä tundH eima t oder
der R eflex a u fd ie e uropa w eit e S t ä r k u ng der R egionen mögen eine R olle ge-
s pielt h aben. N e u abe rw a r d a m a l s die B r eit enw i r k u ng:M i t dem M u nda rt-
c h a n s on undM u nda rtro c k  wurdeder elit ä r e L i t e r a t enkr eis ges p r engtundb r ei-
t e r e Schic h t en e rreic h t . D e r M u nda rt w a ndt en si c hf o rta nn i c h t n ur N o sta lgi-
ker ,  sonder n a u c h P r ogr e ssi v e  zu . D ie M u nda rt b e s e tzte  zusehends B e r eic he,
die b i s her streng gehüte t e R e v ier ed e r H o c h s p r ache wa r en,  wie z. B .ö ffent li-
c heR eden undSak r a l s p r acheinG o tte s diensten.Schliesslic hhielt M u nda rt im
D e utsc h u n t e rri c h t der öffent lic hen Sch u len und in den 70 e ru nd 8 0 e r Jah r en
s c hliesslic h a u c hi nd en elektronis c hen M edien definit i v E inzug. D ie neu en,
a us dem B oden sc hiessenden L oka l- und P r i v a tra dios b edient en si c hf o rta n
f a st a ussc hliesslic hd e r M u nda rten.
D e r Par a digmenw e c h s eli st eindeutig: « Sch wyze r d ütsc h»b eherrsc h tseit bald
einemh a l b enJah r h u ndert p r a k t i s c h a lleS p r e c h s i tua t ionena llerso z i a ler Schic h-
t en in der deutsc hen Sch w eiz . D ie m ü ndlic he K ommu nika t ion findet in D i a -
lektst a tt,  wä h r endf ür die sc h r ift lic heV e rstä ndigu ngmehr heit lic hdieSch r ift -
s p r ache ve rwendetw i r d.Abe r a u c hi nd ies em B e r eic h b eginnts i c hd a s B l a tt
zu w enden. I nd e r W e r b u ng und in E - Mailsu nd SMS ve rwendet eine j u nge
G ener a t ionmehrundmehr a u c h Sch w eiz e r deutsc h.D ie sp r achlic heP r o v inz i a -
lis ierung der deutsc hen Sch w eiz im Z eit a l t e r derr a s a n t en G lobalis ierung i st1 0 5
in vollem Gang. D ie G efa h r i st nic h tv on der Hand zuw eis en, d a ss w i ru n s
d a mitvoneinemS p r ach r a u m  von ru nd1 00 M illionendeutsc h s p r achigenE u -
r opä e r innen und E uropä e r n abkoppeln und die Sch w eiz holla ndis ier en –i n
A nlehnu ng a n H olla nd, d a s im 1 7 . Jah r h u ndert s einen D i a lekt zur S t a nda r d-
s p r ache ve rwa ndelt e  und si c hda mitvom üb r igendeutsc h s p r achigenT eilE uro-
p a s abtrennt e.
Z usa mmenfa ssend st ellen wi r fest:Da s P endel sc hlä g t eindeutigf ür dieM u nd-
a rt u nd gegen d a s H o c hdeutsc he. B eide S p r achfor men abe r gehör en zu m
k u l turellenE r b ede s D e utsc h s c h w eiz e rs. D ies kla rzustellene rsc heintun s ger a -
deheute  vonW i c h t igkeit , d a d a s H o c hdeutsc hein seiner ges p r o c henenF o r m
zur F r emds p r ache m utiert i st.
D ie F r a ge st ellts i c h ,  welc he R olle in dies e r E n twi c klu ng die elek tronis c hen
M edien spielen. V o r e rst eine E ins c h r ä nku ng:E s k a nn des h a l b nic h t A u fgabe
der elektronis c henM ediena llein sein, dieU n t e r l a ssungssündena nder e r I n sti-
tutionen ( v on Sch u len,U niv e rsi t ä t en,K i r c hen usw.) we ttzum achen. Z u dem
s inddie sp r achpfleger i s c henM öglic hkeit en vonRadio undF e r n s ehenb egr enzt,
denne s h a ndeltsi c h  um E inw egmedien, dieihr e«B o tsc h a f t en»p a ssi vve r mit -
t eln. E s k ä me einer Übe rsc h ä tzung dies e r M edien gleic h ,  wollt em a nd ie L ö-
sungdeutsc h s c h w eiz e r i s c her S p r achpr o b lemea llein vonihnene rwa rten.T r o tz
dies e r E ins c h r ä nku ngi st dieV o r b ild- undS igna lfu nkt ion,ab e r a u c hdiek u l tu-
r elle st aatspolit i s c heV e r a n two rtungder elektronis c henM edien–eins c hliesslic h
des I n t e r nets –ni c h tzuüb e rsehen.Z u demkommenRadio undF e r n s ehenmit
ihr en tä glic henW i r k u ngs möglic hkeit en undder m u l t iplika t o r i s c henF u nkt ion
eine wi c h t ige B edeutung a u c hi nd e r F r a ge der k u l turellen I dent i t ä tz u .
S op a r a dox e s klingen m a g–d ie D e utsc h s c h w eiz e rw e r den heute  wie nie zu -
v o r in ihr e r G e s c hic h t e  üb e r b u ndes deutsc he und ö ste rreic his c he Radio- und
F e r n s ehk a n ä le mit H o c hdeutsc h  und üb e r d a s I n t e r net mit E nglis c hk onfr on-
t iert. Mank a nn denn a u c hf e ststellen, d a ss D e uts c h s c h w eiz e r K inder b e r eits
imV o rsc h u l a l t e r hoc hdeutsc heK indersendu ngeng utv e rstehen undhoc hdeut-
s c he E lement ei ni h r e S piele a u fnehmen. D ie soe rwo r b enen K ennt nisseg e-
hen abe r im K inder g a rten und in der Sch u le sc hnell wiederv e r lor en,  weil
heuted o rt der P flege des H o c hdeutsc hen zuw enig B e ach tung ges c henkt
w i r d.
I m W eit e r en sehen s i c hh e ute Radio u nd F e r n s ehen in zunehmendem Masse
mits p r achlic hen A usb ildu ngs -  und Sch u l u ngs f r a gen des Nach wuc h s e s kon-
f r ont iert. D ieq u a lit a t i v enK ennt nisse  so w ohlder M u nda rt a l s a u c hde r H o c h-1 06
s p r ache nehmen a u c h b ei M i ttels c h u l- und H o c h s c h u l abs olv ent en ab und e s
f ä lltzu nehmend sc h w e r e r , geeignet e M i t a r b eit e r mit dennotwendigen sp r ach-
lic henV o r a usse tzungenf ür P r ogr a mma r b eit –nä mlic hdieB eherrsc h u ngb ei-
der S p r achfor men–  zu finden.Z u dem seia u fein weit e r e s Handicapde r elek-
tronis c henM edienhingew ies en:Zu hör e rundZ usc h a u e r kommenohneSch r ift -
s p r ache a us u nd können Radio und F e r n s ehen geniessen,a u c h  wenn sie des
L e s ens nic h t m äch t ig sind, im U n t e rsc hied zu m I n t e r net . Da d a s H o c hdeut-
s c he immer mehr zur Sch r iftsp r ache reduziert w i r d , e r f ä h rt d a mit die m u nd-
a rtlic he K ommu nika t ions for me ine A u f w e rtung. E in weit e r e s E lement :D ie
elek tronis c hen Massenmedien e rreic hen im enge r en S inne nic h t die Masse ,
s onder nd en E inz elnen in seiner p r i v a t en U mgeb u ng. Radio und F e r n s ehen
d r ingen in die P r i v a tsphä r ee in,  ve rstehen si c h a l s Partner des I ndiv iduum s
u nd d a zu s c heints i c h M u nda rt b i s zu einem b e stimmt en G r a d b e sse r zu eig-
nen.
B e trach t en wi r die media le E n twi c klu ng e twa s gena u e r . I n t e r e ssa n t e rweis e
geht die W ende von einem mehr heit lic hen G e b r a u c h  von H o c hdeutsc hi m
Radio  zu einerve r mehrtenB e rüc k s i c h t igu ngder D i a lekt emi t der E infü h rung
des F e r n s ehens M i ttede r 5 0 e r Jah r eeinher . Das a u diov i suelleM ediu m b r ach t e
neu e A nfor derungen: d a s S p r e c henohneMan usk r ipt ,Unmittelbar keit ,Na tür-
lic hkeitu nd S pont a neit ä t . D e r a n  si c h  sc hon in R het o r ik eheru n b eholfene
A lema nne wä hlt e  vo r der Kamer a des F e r n s ehens in zu nehmendem Masse
die M u nda rt, in der e rs i c hf r eieru nd ungezwungener a uszud rüc ken gla u b t e.
E in B eis piel d a f ür w a r E nde der6 0 e r Jah r ed a s b e rühmt e S treit ges p r äch  zw i-
s c hen Max F r i s c h  und B u ndesra t K urt F urgler im Sch w eiz e r F e r n s ehen DRS
ü b e r die F u nkt ion der L i t e r a tur in der G e s ells c h a f t . Nachh i tzigen D i s k ussio-
nen zw i s c hen den b eiden P r o t a gonisten vo r der S endu ng wurde die D e batte
s c hliesslic hi n M u nda rt d urc hgefü h rt u nd h a tte S igna l w i r k u ng. D ie A u ffa s -
sungm ach t e  si c h  zu nehmendb r eit , m a n  seid urc hdieV e rwendu ngder M u nd-
a rt b eim V olke und d a mit n ä her a m L e b en, d aM u nda rt im U n t e rsc hied zur
r a t iona l b enutzten H o c h s p r ache eher die E mot ion a n s p r e c he. S eit herw i r d
v on M edienleuten un abl ä ssig b eha u p t e t , mit M u nda rt e rreic he m a nd ie b r eit e
B e v ölkerung, eineB eha u p tung, dieb i s heuteni c h twi ssens c h a f t lic h b elegt i st.
Ob ein W o rt zum S onnt a g a u f Sch w eiz e r deutsc h  üb e rze u genderw i r k t a l s in
H o c hdeutsc h?Z u dem:Ge r a dehoc hdeutsc hge s p r o c hene undp r ä s ent ierte S en-
d u ngen wie die Tagessc h a u  und Echo der Z eit gehör en b eka nnt lic h  zu den
e r folgr eic h sten P r ogr a mmen. D ies e E n twi c klu ng h a tte a u c h A uswi r k u ngen
a u fd a s Radio. U n t e r dem E influss u nd der K onkurrenz neu e r M edien ( F e r n-
s ehen,K a sse tte ,  sp ä t e r P r i v a tra dios ,C D s )  ve r ä nderted e r H ö r f u nk seinen
C h a r a k t e r . A n stelleder einstigenS endu ngenmit V e r l a utbarungs c h a r a k t e rtr a t en1 07
P r ogr a mmemi t B eglei t c h a r a k t e r ineinemkommerziellenU mfeld, der enZ iel
in e rst e r L inie in einer opt ima len Z u hör e r -  und Z usc h a u e r b indu ng b e sta nd.
Das A u fkommend e r L oka l r a dio s in den  70 e r Jah r en g ab der F ö r derung der
M u nda rt w eit e r en A u f trieb, derw iederumn i c h t ohne A uswi r k u ngen a u fd ie
SRG- P r ogr a mme b lieb . Radio und F e r n s ehen DRS zogen ra s c hn ach. S eit
E nde der7 0 e r Jah r e b efa ssten si c hd ie SRG und der en G r emien regelmä ssig
mit dies e r P r o b lem a t ik.1 9 7 9  wurde von Radio und F e r n s ehen DRS b egon-
nen, die F r a ge und d a s V e r h ä l t nis der b eiden S p r achfor men im P r ogr a mm
zum G egensta ndint e r ner S emina r e  zu m achen, mit demZ iel, g ü l t igeR i c h t lini-
ena uszua r b eit en.D ieSch w ier igkeit b e sta ndd a r in, d a ss g ü l t ige und ve r b indli-
c heR i c h t linienf ür Radio undF e r n s ehen–in E r m a ngelu ngkodifiz ierte r R ege-
l u ngen a us a nder n B e r eic hen des öffent lic hen L e b ens –n i c h t ohne weit e r e s
zu entwi c keln wa r en.1982 wurdene rstm a l s R i c h t linienf ür denG e b r a u c h  von
M u nda rtu ndH o c hdeutsc hin Radio undF e r n s ehene r l a ssen.Dar in wi r d  un t e r
a nder em festgeha l t en: « E ine st a r ke P r ä s enz der M u nda rt in den P r ogr a mmen
v on Radio und F e r n s ehen DRS entsp r i c h t der a llgemeinen S p r ach s i tua t ion in
der deutsc hen Sch w eiz . M i t hoc hdeutsc hen S endu ngen können Radio und
F e r n s ehen d a s V e rstä ndnis f ür die H o c h s p r ache för der n  und zur P r ä s enz in
a nder n S p r ach r egionen des Landesu nd im A usl a nd b eitra gen.» U nd weit e r :
« T r o tz dies em B ekennt nis zur M u nda rt s ind gew i sse S endu ngen der H o c h-
s p r ache vo r b eha l t en –e twa die I nfor m a t ionssendu ngen wie Echo der Z eit ,
Tagessc h a u oder g a n z a llgemeindieNach r i c h t ens endu ngen,  umdieK l a mmer -
f u nkt ion der n a t iona len I n sti tution der SRG zu doku ment ier en und neb en der
int e rregiona len V e rstä ndigu ng a u c hd ie in un s e r em Land a n s ä ssigenA usl ä n-
der zu e rreic hen.»
E ine A usn a hme b ildets c hon d a m a l s d a s R endez - v o us, d a st a ges polit i s c he
Mag a z in zu in- unda usl ä ndis c henA k tua lit ä t en. Das M i tta g s m a g a z in willmög-
lic h st v iele H ö r e r innen und H ö r e r e rreic hen und diesw ä h r end der M i tta g s -
p a use a m Kaffeet i s c h , imA uto–  und in dies e r S i tua t ion gilt e s , den H ö r e r ins
G e s p r äch  zuz iehen,b eilä u fig so zusa gen und des h a l b in der M u nda rt. W enn
dieer folgt e E n tsc heidu ng vomE r folgher a u c h  ri c h t ige rsc heint (dieS endu ng
i st eine der meist gehörten S end u ngen des Radio s DRS) ,  so  sc heiden si c h
n ach  wie vo r die G eiste r a nd e r F r a ge, o b die M u nda rt b ei I nfor m a t ionssen-
d u ngen nic h t doc hd ie vielen a nderssp r achigen Z u hör e r in der deutsc hen
Sch w eiz b enach t eilige.A ndies emB eis piel zeigtsi c hde utlic hde r per m a nent e
K onfliktzw i s c hen ve rsc hiedenenZ iels e tzungen, n a t iona le undint e r n a t iona le
V e rstä ndigu ngeinerseits,Rü c k s i c h t a u f  regiona leB edürfnisse  undH ö r e r n ä he
a nderseits. D ennoc h  wi r di nd en d a m a ligen R i c h t linien kla r postuliert: « P r o-1 0 8
g r a mm-M i t a r b eit e r , die regelmä ssig a m M ikr ophon einges e tzt w e r den, m üs-
s en si c h  so w ohl in der M u nda rt w ie a u f H o c hdeutsc h a ngemessen a usd rük-
kenkönnen.»
B e s onders b emer kenswe rt i st died a m a ligeF e ststellu ng: « V e rstä ndlic hfo r m u lie-
r en k a nn m a n  so w ohl in M u nda rt w ie a u f H o c hdeutsc h. J eder Sach b e r eic h
l ä sst s i c h  so w ohl in M u nda rt a l s a u c hi nd e r H o c h s p r ache b eha ndeln,  wo b ei
s i c h U n t e rsc hiedeinder B eha ndlu ng zeigenkönnen.P e rsönlic hkeit l ä sst s i c h
s o w ohl in H o c h s p r ache wie in M u nda rt a usd rüc ken.» D ie d a m a ligen R i c h t li-
nien sind heuten i c h t mehr in K r a f t , o b s c hon sie den Nagel a u fd en K opf tr ef-
fen.E ine zu dies e r F r a ged urc hgefü h rte  wi ssens c h a f t lic heU n t e rsuc h u ng zeigt ,
d a ss Nach r i c h t en in M u nda rt keines f a lls b e sse rv e rsta nden we r den a l s die
entsp r e c hendenhoc hdeutsc henFassungen.D iea n Radio undF e r n s ehengestell-
t enE rwa rtungen undF o r derungen,beideS p r achfor meningeb ü h r endemMasse
zu pflegen,  sind e b ens ol egit im wie die F o r derung, die Nähe des H ö r e rs zu
suc hen und die mediens pez ifis c hen G e s e tzm ä ssigkeit en opt ima l  zu b e rüc k-
s i c h t igen.
E in wi c h t iges Datum  wa r dieAblehnu ng des EWR d urc hd a s S t immv olk im
Jah r e1992 . Dam a l s m ach t e  si c h B efürc h tungb r eit , dieS p a nnu ngen zw i s c hen
derw els c hen und deutsc h s p r achigen Sch w eiz könnt en si c h a u fgrund deru n-
t e rsc hiedlic henHal tungder S p r ach r egionen zur E uropa f r a ge ve rstä r ken.E ine
R eihe p a r l a ment a r i s c her V o rstö sse  zur S p r achenfr a ge in den elektronis c hen
M edien wurde ve r abs c hiedet . D ie S t o ssri c h tung:D ie elektronis c hen M edien
m üssten ve r mehrt ihr ei n t egr a t i v e K r a f t eins e tzen. D ie SRG wurde per D e-
k r e tve r pflic h t e t ,alleI nfor m a t ionssendu ngeninder deutsc henSch w eiz inH o c h-
deutsc h  zu gesta l t en. Z u dem wurde die f r eit ä glic he A r ena f ür die R oma nds
a u feinemder b eidenS t e r eoka n ä leliv e a u f F r a n z ö s i s c h  üb e rse tzt. E ineg a n z e
R eihe von Massn a hmen wurden eingeleit e t –d ie meisten mit m ä ssigem E r -
folg. I m Lau fe der Jah r e a ller dings kehrtem a n  wieder zur M u nda rt zurüc k
oder f ü h rte  seltsa me M i s c hfor men ein,  wie e twa in der F e r n s ehs endu ng 1 0
v o r 1 0 , in der M u nda rt u nd H o c h s p r ache weit gehend willkürlic ho der ohne
e rsi c h t lic he R egel ve rwendetw e r den. Da SF DRS Partnerv on 3Sat i st, m üs-
s enb eka nnt lic h  solc heS endu ngen tä glic h  un t e rti t elt a usgestra hltwe r den,  wa s
v iele F e r n s ehzusc h a u e r innen und - zusc h a u e r im I n- undA usl a nd immerw ie-
dervonneu emb elustigt . V ondenM i ttede r 9 0 e r Jah r eeingefü h rtenMassn a h-
men b lieb die kons equ ent e S t a nda r d s p r ache f ür I nfor m a t ionssendu ngen wie
Tagessc h a u  und Nac h r i c h t en in den SRG- P r ogr a mmen.1 0 9
F ür die heutigen P r ogr a mme des F e r n s ehens DRS ( S t a nd H e r b st 2005) b e-
stehen keine a usf ü h r lic hen  und a usfor m u lierten R egeln zur V e rwendu ng von
M u nda rt u nd H o c hde uts c h. I nd en S endu ngs b e s c h r ieb en wi r dj e w eils festge-
h a l t en,  welc he S p r ach-R egelu ng gilt , die si c h a us den p r a k t i s c hen E r f a h run-
gen ableit en l ä sst. D ie P r ior i t ä t liegt des h a l bb ei der M u nda rt,  weil « SF DRS
der einz ige S ender ( u n t e r den ru nd 35d e utsc h s p r achigen P r ogr a mmen,  wel-
c hedieL e ute  zu h a useempfa ngenkönnen)i st,au fdemdieD e utsc h s c h w eiz e-
r innen und D e utsc h s c h w eiz e r ihr e M utte rsp r ache hör en können» ( s o U eli
Haldima nn,C hefr eda k t o r ). G emä ss A ussa ge von Haldima nn « w ä r ee s a us-
ges p r o c hen tö r i c h t ,a u fd en « H eimv o rteil» des Sch w eiz e r deutsc hen zuv e r -
z i c h t en». A us dies em G rund wi r di n U n t e r h a l tungssendu ngen a usn a hms los
M u nda rt ges p r o c hen. Ebens oh e rrsc h t in den fikt iona len E igenpr odu k t ionen
Sch w eiz e r deutsc h  vo r ( D oko-S o a p ,TV - F ilme,S i t c om e t c .). I n I nfor m a t ions -
s endu ngengib t e s b eka nnt lic h K ompr omisse :
• c h a k ( Sch w eiz A k tuell) wi r dd urc hgehend in M u nda rt p r ä s ent iert ( B eiträ -
ge undM oder a t ion),  weilindies e r S endu ngdieR egionender Sch w eiz zur
Darstell u nggela ngen.D ieV ielfa l t der Sch w eizzeigtsi c h a u c hinde r V iel-
f a l t der M u nda rten, die in c h a k  zu m Z u gk ommen.
• I nd e r Tagessc h a u  sind M oder a t ionen, off-T e xte  und O - T öne a u f H o c h-
deuts c h.A usgenommen sindemot iona leS i tua t ionen.B eis pieled a f ürs ind
e twa die B e r i c h t e  üb e r H o c h w a sse r k a t a strophe in der Sch w eiz :B e r g bau -
e r n  und F e u e rwehr leute  we r den in Sch w eiz e r deutsc h b efr a g t .
• I nd en Mag a z inen sind die M oder a t ionen und O - T öne a u f M u nda rt, die
O ff- T e xte a u f H o c hdeutsc h. Das e r möglic h t n ach A ussa ge von SF DRS
« s pont a nes m ü ndlic hes F o r m u lier en und p r ä z i s e s T e xten» ( P u l s , Kassen-
sturz, Q u e r , D okfilme ).
• I nd e r R u nds c h a u  und im K u l tur pla tz sind a u c hd ie M oder a t ionen a u f
H o c hdeutsc h , die O - T öne ( u nd der « R u nds c h a u - S tuhl») abe r a u f M u nd-
a rt,  weil« a u c hda dieE r kennt nis zutrifft , d a sss i c hdieSch w eiz e r innen und
Sch w eiz e r in ihr e r M utte rsp r ache b e sse ru nd dir ekt e r a usd rüc ken kön-
nen»( Haldima nn).
• « I nd e r A r ena  und im C l u b i st die D i s k ussion a us den gleic hen G ründen
in M u nda rt,a usse rw enn ein Gast des Sch w eiz e r deutsc hen nic h t m äch t ig
i st; d a nn wi r dd ie g a n z e S endu ng in H o c hdeutsc hg efa h r en. D ies e R egel
gilt a u c hf ür a nder e S endu ngen ( z . B . C l u b )». W e r a ller dings die a usge-110
stra hlt en P r ogr a mme gena uv e r folgt ,  wi r dl a u fend V e rstö sseg egen dies e
R egel feststellen. B eis pielsweis eg a l t e s b i s a nhin a l s U s a n z in un s e r em
Land, d a ss in D i s k ussionen, in denen ein B e t eiligt e r der M u nda rt nic h t
m äch t ig i st, eine A npa ssu ng a nd ie S p r achfo r md e s Gaste ss t a ttf a nd,  so
d a ss m a nd a s G e s p r ächm eistens in H o c hdeutsc hf ü h rte. I nl e tzte r Z eit
w i r d a u c hin  solc henFällenimmer h ä u figer M u nda rt einges e tzt; f ür S i tua -
t ionen dies e r A rt s c heinen keine festen R egeln mehr zu gelt en. B eis piels -
w eis en a hmen in der A r ena - S endu ng vom S ept emb e r 2005  üb e r dieWah-
leni n D e uts c hla nd a u c h Gäste a us D e uts c hla nd teil, die a ussc hliesslic h
H o c hdeutsc h  sp r achen. D ennoc h  wurde die A r ena in Sch w eiz e r deutsc h
moder iert u nd debattiert,  wa s n achk urze r Z eit zu einem nic h t mehr ent -
w i rrbar em S p r achenw i rrwa rr f ü h rte.
• I nd en sonnt ä glic hen S t e r n stunden wi r dd urc hgehend H o c hdeutsc hg e-
s p r o c hen.
Nach A uss a ge von SF DRS wi r d  sc hon « b ei der A n stellu ng von R eda k t o r in-
nen und R eda k t o r en a u fd ie B eherrsc h u ng von fehler f r eiem ( H o c h-)D e utsc h
geach t e t ». U nd offenbar i st b ei SF DRS e r k a nntw o r den, d a ss die sp r achlic he
Q u a lit ä t immerw iederz uw ü n s c hen üb r ig l ä sst. M i t int e r nen Sch u l u ngs p r o-
g r a mmen ve rsuc h t m a n , die S p r achkompet enzz uv e r b e sse r n.
E s lohntsi c h ,au c heinenB lic k a u fdieF e r n s ehw e r b u ng zuwe r fen.P u b lisui sse
s c h r eib t inihr e r K u ndenz eitsc h r ift IMPACT( A u g ust2005)d a zu: «…der E in-
s a tz v on S p r ache,  z. B .i n F o r me ines D i a lekt e s ,b iet e ts i c h a l s G e sta l tungs -
mitteleigent lic hnur d a nna n ,  wenneinb egründet e r Z usa mmenha ng zw i s c hen
P r odu k tu nd M u nda rt her gestelltw e r den k a nn,b eis pielsweis e b ei regiona len
S pez i a lit ä t en wie E mment a ler oder A ppenz eller Käs e( ...). T endenz iell gilt ,
d a ss S p r ache undD i a lekt ...einI dent ifika t ions a ngeb o t f ür denR e z ipient enb e-
inha l t en.» D ie W e r b u ng f u nkt iona lis iert d a mit die M u nda rt g a n z gez ieltu nd
gla u b t , d a ss d urc hd ie V e rwendu ng von M u nda rt oder d urc h M u nda rttonfa ll
b ei H o c hdeutsc hg e s p r o c henen S pots eine b e s onder e K u ndennä he e rzielt
w e r den k a nn.
Das V e r h ä l t nisvonM u nda rt- S t a nda r d s p r acheb eiSRDRSl a gno c h M i ttede r
9 0 e r Jah r ee twab ei 1  zu 1( DRS1 a usgeglic hen,D RS2s t a nda r ddominiert,
DRS3 m u nda rtdominiert).I n zwi s c hend ürf t eeineleic h t e V e rsc hieb u nginR i c h-
tung M u nda rt festzustellen sein ( v o r a llem a u c hd urc hn e u e P r ogr a mme wie
VIRUS). D ennoc hm uss a ner k a nntw e r den:B ei SR DRS wi r di m B e r eic hd e r
S p r achqu a lit ä tsehrviel un t e r nommen.1995/ 9 7 wurden vomSch w eiz e r Radio111
DRS die B r o s c h üren M u nda rt sp r e c hen a m Radio und D e uts c h  sp r e c hen
a m Radiop u b liz iert. D ied a r inent h a l t enenÜbe r legu ngen undR i c h t linien sind
m uste r g ü l t ig undl a ssennic h ts a n K l a r heit fehlen: « W i r leb enineiner Z eit der
S p r ach v e rwilderung undeineszu nehmendenf u nkt iona lenA n a lph abe t i s m us.
D ieS p r achea l s eine sehr persönlic heA rtiku l a t ion s - M öglic hkeit des M ens c hen
i st heutee inem sc hleic henden E r o s ions p r o z e ss a usges e tzt: die Ban a lis ierung
der –  sc h r ift lic hen wie m ü ndlic hen – A usd ruc k s for men a l s F olge der E ineb -
n u ngder S p r achla nds c h a f t , dieL ieb los igkeit imU mga ngmit der S p r ache...».
Z urz eit i st einen e u e B r o s c h üre S p r e c hen a m M ikr ofon in V o r b e r eitung und
s olli n K ürz e  ve r abs c hiedetw e r den. Mani st ges p a nnt , o b d a r in entsp r e c hen-
deR i c h t linienf ür eineh a r monis c heP r ä s enz b eider S p r achfor men–de r M u nda rt
u nd der S t a nda r d s p r ache –e n t h a l t en sein we r den. D enn a u c hh ier gib t e s
Nach b e sse rungs b eda r f. E in B eis piel von vielen:D ie sa m stä glic he M i tta g s -
s endu ng Radio r ä tsel a u f DRS 2w i r dh o c hdeutsc hm oder iert. D ie telefoni-
s c hen G e s p r äche mit den A n rufer n  we r den a lles a m t a u f Sch w eiz e r deutsc h
gefü h rt – a u c hmi t hoc hdeutsc h  sp r e c hendenZ u hör e r innen undZ u hör e r n  und!
Dabei wä r ed ie e r f a h r ene M oder a t o r in d urc h a us in der Lage, die U n t e r h a l-
tung mit den si c hi n H o c hdeutsc h a usd rüc kendenA n rufer n a u f H o c hdeutsc h
zu f ü h r en! Gan z offens i c h t lic hm a ngelt e sz u nehmend a n  sp r achlic her S ens i-
b ilit ä tundE mpa t hie.E inimG runde sc h w e rve rstä ndlic hes V e r h a l t enimZ eit -
a l t e r der Mar k t o r ient ierung, inder m a ndo c h  so  viel vonK u ndenfr e u ndlic hkeit
h ä l t .
E in B lic k  sei noc hg e w o r fen a u fd ie S p r achpolit ik der kommerziellen P r i v a t -
r a dios . G ener elldominiert inder enP r ogr a mmendieM u nda rt. E twa dieHälf-
t elä sst hingegendie stündlic henNach r i c h t enb löc kea u f H o c hdeutsc hpr ä s en-
t ier en, die a nder e Hälft e  sendet a u c h Nach r i c h t en ungeniert in M u nda rt,a l s
o b e s inder Sch w eiz keinef r emds p r achigeB e v ölkerung, keineT o uri sten und
a u c hk eine Z u hör e r a us a nder en R egionen der Sch w eiz g äbe ,  welc he die
helv e t i s c hen M u nda rten n u ne inma ln i c h t e r ler n t h aben.
G ener elli st dieS i tua t ionindenM edien zuüb e r p rüfen.Dabei sollendieV o rtei-
le der M u nda rt in einem lib e r a lis ierten und g r enzüb e rsc h r eit enden M edien-
m a r k t nic h tü b e rsehen we r den. Abe r a u c h H o c hdeuts c hi st eine Sch w eiz e r
S p r ach- und zu demeinef üru n s e r Land un abdingbar e K ommu nika t ions for m.
A us die s em G rund sind nic h t n ur kla r e R egeln einzuf ü h r en. A u c hi st d a s
S p r ach b e wusstseinjedes einz elnenM i t a r b eit e rszustä r ken, dennS p r e c henin
Radio undF e r n s eheni st nic h t n ur S piegelder a llgemeins p r achlic henS i tua t ion:
W e r a m M ikr ophon sp r i c h t ,  üb e r nimmt d a mit a u c he in S tüc kd e r V e r a n two r -
tungf üru n s e r e S p r achku l tur u ndf ür dieges a m tsc h w eiz e r i s c heV e rstä ndigu ng.112
MUNDARTU ND WERBUNG
S o  vieleW e r b e r ,  so  vieleM einu ngen.D iefolgendenA rtikelgeb eneinenÜbe r -
b lic k  üb e r ein T hema, mit dem wi ru n s k a u m  systema t i s c h a useina nders e t -
z en. S ollen wi r a u c hi nd e r W e r b u ng zuu n s e r e r M u nda rt stehen, oders ollen
w i r , g a n z demT r endfolgend,  un s e r e Kampa gneninSch r ift deutsc hoder noc h
lieb e r in « S tra ssenenglis c h» a u f bau en? M u nda rt a l s W urzel un s e r e s S eins
s c heintv ielen b iederu nd ve r a l t e t ,  und doc h  st e c k t d a r in mehr A uthen t i z i t ä t
u nd Nähe a l s b eim V e rsuc h , mit f r emds p r achiger A n b iederung moder ne r -
s c heinen zuw ollen. V iel V e r gnü gen b eim Nachdenken.
P e t e r L e utenegger ,P r ä s ident b sw lea ding sw i ss a genc ies
DIE FUNKTION VONM UNDARTI ND ER WERBUNG
J ürg B r e c h b ü hl
W e r b u ngi st immer einS piegelb ilddes Z eit geiste sundder G e s ells c h a f t . W e r -
b u ng se tzt keine T r ends . S ie nimmts ie höc h stens a u f  und spielt mit ihnen.
I n s ofer n  üb e rra s c h t e s nic h t , d a ss s i c hd ie S p r ache in der W e r b u ng in e twa
p a r a llel zu der inder G e s ells c h a f t entwi c kelt . E s i st a l s o  vonger ingemI n t e r e s -
s en ach zuweis en, d a ss u nd wie die M u nda rt in der W e r b u ng zu genommen
h a t . I n t e r e ssa n tw i r de s e rst,  wenn wi ru n t e rsuc hen, o b die M u nda rt in der
W e r b u ngeineF u nkt ionh a t . G ute W e r b u nginfor miertu nd un t e r h ä l t dieK on-
sumen t en. U nd g ute W e r b u ng f u nkt ioniert im Mar k t . Das k a nn sie n ur,  wenn
s iein si c h  st immt . W ennjedeK omponent ede s K onz epts,al s o a u c hdieS p r a -
c he, eine F u nkt ion h a t .
1986s t a rte t e C ont e xta eine Kampa gne f ür die B e r ner V e rsi c herung. Das
V e rsp r e c hen« V ielleic h t einb i ssc henmens c hlic her »  zusein wurded abei wi tzi-
gerweis em i t Bär en d r a m a t i s iert. S o  sa ssen zu m B eis piel zw ei der B e r ner
Wappent ier egemütlic h a neinemF l uss b eimA ngeln.U nd un t e r hielt en si c hin
b r eit e stemB e r ndeutsc h  üb e r dieF i s c he, dienic h t a n b eissen wollt en.K einem113
W e r b e r ( u nda u c hkeinemZ usc h a u e r )  wä r ees indenS inngekommen, dies en
D i a logi n H o c hde uts c h  zus c h r eib en. Das B e r ndeutsc h  wa r B e sta ndt eil der
I dee und des K onz epts. D ie M u nda rt h a ttee ine F u nkt ion.
H e ute  wi r b t C ont e xta f ür die Bas ler V e rsi c herung. U nd a u c hh ierz ögerten
die S tra t egen und die K r e a t i v en der A gentur keinen M oment . D ie T e xted e r
Kampa gne sind a lles a m t H o c hdeutsc h. N ur der C l a im kommt E nglis c hd a -
her . E s g ab undgib t keinenG rundf ür denE ins a tz der M u nda rt. I m G egent eil.
Das H o c hdeutsc h  st ä r k tu nd un t e rstützt die B o tsc h a f t der K ommu nika t ion.
E st r ä g t zu jener S e r ios i t ä t b ei, die wi ru n s a l s K u nden von V e rsi c herungen
wün s c hen.
W ieder a nders liegt der Fall b ei der S w i s c om F i x net S i t c om B e c k &Bondi.
D ie vomA rtD i r e c t o rs C l u bSc h w eiz mit G olda usgez eic hnet e F ilms e r ie ve r -
d a nkt einen T eil ihr e s E r folges der M u nda rt. D ie f r i s c hen,  ungekü n stelt en
D i a logee n tstehen  wä h r end des D r ehs oft a us I mpr o v i s a t ionen der Darstel-
ler . Ebengena uso  wie sie sp r e c hen, denken undf ü hlen.Mach t m a ndieP r o b e
a u f s E x empel und sy n c h r onis iert die F ilme hoc hdeutsc h ,  wi r de inem die B e-
deutung der M u nda rt a l s gesta l t e r i s c hes E lements c hla g a rtig kla r .
A l s Faz i t b leib t festzuh a l t en, d a ss e s inder W e r b u ngkeineeigent lic heM u nda rt-
w elle gib t . E s gib t n ur p a ssend einges e tzte M u nda rt, die ein f u nkt iona ler B e-
sta ndt eilder W e r b u ngi st. U nd solc he, dieb elieb iga u fdieW e r b u nga u fgepa ppt
w i r d. S ehen und vo r a llem hör en S ie gena u hin. S ie mer ken den U n t e rsc hied
s ofort. E r inner n S ie si c hn o c h a nd en L eis i-T eig-Rap? O der a nd en OVO-
C l a im « Häs c h D ini O v oh üt s c ho gha ?» Z w ei M u nda rt- K l a ssiker a us einer
Z eit ,a l s die sog ena nnt e M u nda rtwelle noc h  sehr klein wa r .
U nd heute? D ieW e r b eflut w i r di mmer g r ö sse r . Hängen b leib t nic h t mehr a l s
f rüher . U ndoftsinde s K e r n a ussa gen,Sloga n s oder C l a ims a u f H o c hdeutsc h.
J ede rweissheute«G eiz i stgeil» , denn« Ich b inj a nic h t b löd». U nda lle swa s
w i r e rreic hen wollen, können wi r a u c herreic hen.D ieg a n z e W elt liegtun szu
F üssen: « J ust doi t !»Dass dies einenglis c her C l a imi st, i st keinZ u f a ll sonder n
A nla ss genu gi n Z eit en des F rühenglis c he ine neu e D i s k ussion vom Zau n  zu
b r e c hen.V ielleic h t dies m a l  un t e r demT i t el « E nglis c ho der M u nda rt?».114
WENN GANZ NAH GANZ WEIT WEG IST
Matthia s F r e u ler
W e r d a s V e r gnü gen h a tte , jema l s dem PR- B e r a t e r K l a us J . S t öhlker b ei ei-
nem seiner A u f tri tte  zuzuhör en, kennt die P r o b lema t ik von M u nda rt c ontra
H o c hdeutsc h.E s i st zwa r lob enswe rt, d a sss i c h H e rr S t öhlker dieM ü henimmt ,
f üru n s Sch w eiz e r inder Sch w eiz Sch w eiz e r deutsc h  zureden,ab e r in seinem
Fallnic h t empfehlenswe rt. W iee süb e r h a u p t in vielenFällen zw eima l  zuüb e r -
legengilt , o b m a nni c h t lieb e r a u f M u nda rtv e rzi c h t en will.
N i c h ts gegen die M u nda rt u nd nic h ts gegen die M u nda rt in der W e r b u ng.
D enn  selb stve rstä ndlic hg i b t e s d a s eine oder a nder e P r odu k t , d a s ger a dezu
n ach M u nda rts c h r eit . W i r b t m a n  zu m B eis pielf ür G l a r ner Sch abz iger , d r ä ngt
e ss i c hm i t g utem R e c h t a u f , d a ss m a ne inen G l a r ner a l s S p r e c her nimmt .
O der b ei einem S pot f ür die F e r ienr egion G r a u b ü nden tut m a ng ut d a r a n ,
einen E inheimis c hen a l s S p r e c herz uv e r pflic h t en. I mmer d a nn,  wenn m a n
mit der F o r mde s T e xte sseinenI nha l t noc h  un t e rstreic henk a nn, d a r f  und soll
m a n a u f M u nda rt s e tzen. Abe r w elc hen D i a lekts oll m a n  wä hlen,  wenn die
UBS, T o y o t a oder die NZZ der Abs enders ind. O der IWC?
S t elled S ie si c h  vo r , diäb eka nnt Wär b eka mpa gne  vo IWC mit d ä f r äche,
m ä nner f ründlic he S p rüc h  wä r ii n M u nda rt d ä h ä r c ho: « Schib ep utzä i s c h
Mannes ach.W enigstä n s b i s 4 2 M illimet ä r ».O d ä r : « S iec h a s H us h a,d äW a g ä,
d äH u nd. Abär niema l s mini IWC». E ine A n s p r ache a u f Sch w eiz e r deutsc h
b eieinemP r odu k twieeiner IWC- U h rwä r eni c h t n uru ndenkbar ,  sonder n  vo r
a llema u c hgrundfa l s c h  undkontra p r odu k t i v . D enn un s e r Sch w eiz e r deutsc her
D i a lekt b e s i tzt die E igens c h a f t ,a lles klein, lieb, b ehäbig, k usc helig und n a h
u nd–  vo r a llem– b iederwe r den zu l a ssen.U ndl a st b ut not lea st: imG s c h r ie-
b enä e rsc h t no p r a k t i s c h  unlä s bar , odä r ?
W enn i c h a us meiner eigenen E r f a h rung her a us den W e r b e r n  und W e r b e trei-
b enden( u nd K l a us J . S t öhlke r )e twa sr a t en k a nn, d a nn:H ä nde weg von der
M u nda rt. N ur in g a n zw enigen A usn a hmen i st in der W e r b u ng der D i a lekt
dem H o c hdeutsc hen vo rzuziehen. D enn in g a n zv ielen Fällen wi r d a us der
a ngestre b t enNähe sc hnelleinepeinlic heA n b iede rung, diedemZ u hör e r b zw.
Z usc h a u e r oftw ä h r end W o c hen penetra n t a u fd en G eist geht . I m  sc hlimm-115
sten Fall soga r noc hi mf a l s c hen D i a lekt . I n Bas el oder B e r nk ommt m a n
n ä mlic h a llew eilb e sse r mit einemgepflegt enH o c hdeutsc h a l s mit einer b r ei-
t en « Z üri-Schnurre» a n.
NICHT FÜR EINEN TIEFEN, GESUNDEN SCHLAF
Patri c k L ienert
A l s a u fge w e c k t e r L e s e r d ä mmert e s I hnen l a ngs a m :D e r T i t el ent h ä l t einen
A nkla ng a nd en S loga ne ines Sch w eiz e r Matra tzenherstellers. A nd ies e s
U n t e r nehmen mögen S ie si c h a ller dings n ur e r inner n ,  weil e s e b en nic h ts o ,
s onder nin b r eit emG l a r ner D i a lekt gew o r b enh a t . O ffens i c h t lic heinB eis piel,
d a ss W e r b u nginSch w eiz e r deutsc heingä ngig unde r folgr eic h  seink a nn.D ie
M ehr heit der W e r b u ng in der D e utsc h s c h w eiz i st a ller dings in einer F r emd-
s p r ache, n ä mlic h H o c hdeutsc h , geha l t en. V o r a llem des h a l b, weil die M ehr -
heit der W e r b u ng in der Sch w eiz P r intwe r b u ng i st. U nd in ges c h r ieb ener
F o r mh a t Sch w eiz e r deutsc hg runds ä tzlic hn i c h ts zu suc hen.
Sch r ift lic hes  Sch w eiz e r deutsc hi st f ür u n s Sch w eiz e r –e igent lic hp a r a dox –
s c h w ier iger zu dec odier en und zuve rstehena l s Sch r ift deutsc h.E rsc h w e r end
w i r k t n a türlic h a u c h , d a ss b ei un s ein p aar Tälerw eit e r oder b ei der n äch sten
A uto bahnr a ststä tte b e r eits eina nder e r D i a lekt ges p r o c hen wi r d.B leib ennoc h
einp aarregiona leA n b iet e r , diee b endies en regiona lenA s pek t mit ihr em spe-
z ifis c hen I diom b e t onen möc h t en. Was b ei Kan t ona l banken oder E inka u f s -
z entren b elieb t i st,b e w egts i c h abe r h aarsc h a r f a nd e r G r enz e  zur A n b iede-
rung undhint e r l ä sst meist einfachnur einenp r o v inz iellen st a tt einen regiona l
v e rwurzelt enE indruc k.
A nders v e r h ä l t e ss i c h b ei den elektronis c hen M edien wie F e r n s ehen und
Radio. A lles ,  wa s dort L e b ens n ä he und A uthent i z i t ä ts u gge r ier en soll, oder
w a s inF o r m  vonD i a logengeha l t eni st,  wi r k t inSch w eiz e r deutsc hna türlic her ,
e r go b e sse r . G e b r ä u c hlic h  sind a u c h K omb ina t ionen – M ens c hlic hesu nd
G e s c hic h t eninM u nda rt, der U n t e r nehmens abs ender hingegeninder V e rsta n-
dessp r ache H o c hdeutsc h , mit der W e rte  wie K ompet enzu nd S o uve r ä nit ä t116
eherv e r b u nden we r den. Ichp e rsönlic h b e v o rzuge hier H o c hdeutsc h a u c h
des h a l b, weil e s b e stimmt e  st ilisti s c he T onla gen wie Sar k a s m us oder a u gen-
zwinker nde I r onie b e sse rt r a n s portiert. U nd i c h b e v o rzuge Sch w eiz e r H o c h-
deutsc h ,beidemm a ndieSch w eiz e r P e rsond a hint e rsp ürt. W eile s d urc hden
a nder enT onfa ll unddie« I mper fekt ion»,andie wi r j aau c h  von un s e r enF e r n-
s eh- und Radios ender ng e w ohnts ind,  sy mpa t his c herw i r k t .
G ener ell sinda l s oin F e r n s ehen undRadio si tua t i v a lleVar i a n t ene r l a u b t –nur
einenic h t :Diemissglü c k t e S y n c h r oni s a t ion , die  zuve r k a ppt emH o c hdeutsc h
mit Sch w eiz e r W ö rte r nf ü h rt. D ie G efa h r b e steht j aa u c hd a nn,  wenn a m
A nfa ng Sch r ift lic hess t eht ,  wie m a n b ei den M oder a t o r en b ei den loka len
F e r n s ehs ender noderselb st b eider p a triot i s c h sten1.A u g ust- R edehör enk a nn.
G eför dert w i r dd ies eg e s p r eizte K u n stsp r ache a u c hn o c hd urc h s Mar ket ing-
V okabu l a r , indemeinP utzmittel sc hnellm a l  zu m«neu enR einigu ngs - S ystem»
m utiert. Dann kippt die S p r ache so w ies o–e g a l ,  wie sie a usges p r o c hen wi r d
–i nd ie von un s W e r b e r innen und W e r b e r ne r f u ndene f ü nft e Landessp r ache:
ins Läppis c he.
VOM ALP - ÖHIB IS ZU DE ZÜRI- SCHNURRE
Ralph vonF ellenb e r g
E s klingt b e ste c hend.S o  zusc h r eib en wiem a n  sp r i c h t . S p r e c h-Sch r ift - S p r ache
s o zusa gen.A lle les en und ve rstehen d a nn p r o b lemlos a lles , denkt m a n. O der
i st d a s b loss eine I llusion? D ie W e r b e r f ü h r en zu dies em T hem a  sc hon l a nge
D i s k uss ionen. S olle in Radio- ode r TV- S potv e rtontw e r den,  ru fen a lle n ach
dem Sch w eiz e r deutsc hen. Abe r n ach  welc hem? D e r T e xte r möc h t ee inen
Wallis e r , der p a sst ins K onz ept . D ie B e r a t e r in will einenAar g a u e r , der klingt
s c hön neutra l. U nd der K u nde sieht die C h a n c ef ür einen F r e u nd, der
S p r e c her k a rrier em achen will.
D o c hn ach  wa s f ür R egeln würde ges c h r ieb en? M üsstem a nn i c h t e rst eine
n a t iona leSch w eiz e r - Sch r ift - S p r achek r eier en?I n t e r e ssiert dieK onsument en
im Mar k t jedoc h  üb e r h a u p t , o b eine Schla g z eile in H o c h- oder Sch w eiz e r -117
deutsc h abgefa sst i st? U nd wie g r o ss w ä r ed e rs p r achlic he U n t e rsc hied?
S ehen wi ru n s d a s einma lk urz a n :
F elds c hlössc hen: « H e ute  tr inken wi r a u fd en R eissve rsc hluss. H üt tr inked
miru fd e R iissve rsc hluss.»
S w i ssL ife: « Ichk onnt em i r nie vo rstellen,V e r a n two rtung zuü b e r nehmen.
Ichh a nm i r nie c höne vo rstele, ema l V e r a n two rtig zträ ge.»
M e ccar illos : « D ie W elt i st eine Scheib e. D ’ Wäl t i s c heSchiib e .»
U nd wa s ges c hieht mit den a usl ä ndis c hen Mar ken? B eginnt ZARA im Aar -
g a u e r - D i a lekt zu kommu niz ier en,  und Cadillac mit der S p r ache a us G r a u -
b ü nden?U ndb eieiner A n z eige vonSch w eppesst eht d a nnnic h t mehr « J ust a
little b i t b i tte» sonder n« E ifachec hli sur». Das wür de den Mar ken wohl
k a u m  zu G l a u b würdigkeitve r helfen.I n s b e s onder eni c h t heute ,  wodieH e r k u nft
einer Mar ke wieder enor m a n B edeutung und R elev a n z b ekommt .
I neiner a k tuellenS tudie, dieinelfe uropä i s c henLänder ndurc hgefü h rt wurde
(inkl.Sch w eiz ) ,  wi r dge z eigt , d a sss pez iellj ü nger e M ens c henihr e W e rte  und
T r a dit ionen so  sc hnell wa ndeln wienoc hnie.E rsta u nlic hdabei:Im G egenzug
w i r deinehr lic herundnic h t a u fges e tzte r ( Mar ken)Abs ender img a n z enC h a o s
a l s pos i t i v e r A nker p u nkt a nges ehen, der S i c her heit gib t .
D o c h Z urüc k  zu m A nfa ng. M ein V o rsc hla g :S c h w eiz e r deutsc h  sp r e c hen j a,
Sch w eiz e r deutsc h  sc h r eib en, nein.N i c h t inder W e r b u ng und sc hong a r nic h t
in den M edien.118
MUNDARTUND KIRCHE
A gnellR i c kenma nn
D ie K i r c he h a t zu a llen Z eit en eine B o tsc h a f tz uv e r k ü nden, die M ens c hen in
ihr em S ein, ihr em S elb stve rstä ndnis , ihr em G l a u b en und der L e b ens f ü h rung,
s c hlic h t inihr emH e rzen tr effen soll.Dass dieS p r ached a zu d a s g rundlegende
« V ehikel» i st, d a r a n  wi r d  wohl k a u mj ema nd zw eifeln – a u c h  wenn die non-
v e r bale B o tsc h a f t eines P r edigers oder eines geleb t en B eis piels nic h tz uv e r -
n achlä ssigen i st. D o c h S p r ache,W o rt u nd V e rstä ndniss pielen in jeder c h r i st-
lic henK onfession, j a injeder R eligioneine tr a gendeR olle.
Schonf rühinde r G e s c hic h t ede r A usb r eitungder c h r i stlic henR eligionh aben
s i c hd ie V e r k ü ndiger des G l a u b ens G eda nken gemach tü b e r die R olle des
W o rte su nd die A rt,  wie mit « W o rten» oder « W ö rte r n» die B o tsc h a f t G o tte s
zuv e r k ü ndigen sei!S o  st ellt en si c hdieK i r c henv ä t e r b eis pielsweis edieF r a ge,
o b e s dennlegit im sei, dieg ute Nach r i c h t des F i s c hers a us demH eiligenLand
mit a llen rhet o r i s c henF inessender a n t ikenR het o r ikku n st a ndenMann,bzw.
a ndieF r a u zu b r ingen, oder o b e s nic h t b e sse rwä r e ,  wennm a nmöglic h st ein-
f ach ,a l s oi m  ve rstä ndlic hen S t il des F i s c hers s elb st zu r eden h abe?
W e rs i c hh e utem i t der F r a ge « M u nda rt»i nd en kir c hlic hen L i turgien oder in
denT e xtender K i r c heb e s c h ä f t igt ,  wi r dni c h t g a n z d a r a n  vo r b eikommen,  si c h
in ä hnlic her W eis e F r a gen zus t ellen,  welc hes denn die R olle von in einem
Sch w eiz e r D i a lekt ges p r o c henen P r edigt en sein k a nn,  sei diesz . B .i n B e r n-
deutsc h , in «pa t ois g ruyé r ien», in einem der T e ssiner D i a lekt eo der e twa in
S urmir a n?Schonmit dies e r A u f stell u ng vonD i a lekt en sind ve rsc hiedeneD in-
gefestzustellen:Zu m E inendieV e rsc hiedenheit der D i a lekt e  undihr e rsp r ach-
lic hen W urzeln a u fe inem kleinen G e b iet ,  wie e s die Sch w eiz i st,  und zu m
A nder n , die ve rsc hiedeneS t ellu ng, dieder jew eilige« D i a lekt »ineinemG e b iet
h a t . L e tzte r e s a k tuell und ges a m t h a f tz uv e rtiefen,  würde hierz uw eit f ü h r en
u nd wä r ed ie A u fgabed e s S p r achforsc hers.
E s i st abe r a u c hi mk leinen Rahmen dies e s B eitra ges int e r e ssa n t , k urz zu b e-
trach t en,  wa s denna ndi a lekt a lemS elb stve rstä ndnis indenK i r c hender Sch w eiz
zu findeni st.
N o r m a lerweis e  we r den tr a dit ionellekir c hlic heD oku ment e(o b  refor miert oder
k a t holis c h) in einer derv ier A m tss p r achen ( D e utsc h ,F r a n z ö s i s c h ,I t a lienis c h119
oder Rät o r oma nis c h) ve r f a sst,  sod a ss s ie möglic h st a llgemein ve rstä ndlic h
s ind. B e trach t e t m a n abe rw eit e r die g rundlegenden Sch r ift en ( B i b el, litur gi-
s c he B ü c her ,L ekt iona r e ,M i ssa le e t c .),  so  zeigts i c hd o c he ine b eeindruc ken-
de V ielfa l t , die n ur d a nn üb e rra s c h t ,  wenn m a nd a s d a hint e rs t ehende A nlie-
gen, möglic h st n a he b ei den L e uten zus ein, nic h t e r n st nimmt . A l s kleine
M uste r dies e r V ielfa l tseiena uswa hlw eis edieB e r ndeutsc heÜbe rse tzungdes
A l t en und N e u en T e sta ment e s ( D s N öie T e s c h t a m ä n t bär ndütsc h ,  von H .
u nd R . B iet enha r d), die P s a lmen a u f L uze r ndeutsc h( G rymet i P s a lme uff
L uzä r n-D üütsc h ,  von G . S t a ffelbach) oderv e rsc hiedene liturgis c he ( M e ss-)
T e xted e r k a t holis c hen K i r c he, die in einz elnen rä t o r oma nis c hen D i a lekt en
e r h ä l t lic h  sind, gena nnt .
I n t e r e ssa n t i st e s n u n a u c h , d a r a n  zu e r inner n , d a ss n ur s c hon die b eis piels -
w eis egena nnt enT e xteeineng a n zun t e rsc hiedlic henG r a d a n«A uto r i t ä t »oder
«offiz ieller » G e b r ä u c hlic hkeit h aben:W ä h r endd ie P s a lmen von G . S t a ffel-
bachk a u mi r gendw oe inen offiz iellen N iedersc hla gg efu nden h aben,  soh abe
i c h b eis pielsweis ein G o tte s dienstenb ei refor miertenK ollegen, dieo b engena nn-
t e(ü b r igenssehr b e ach t enswe rte)Übe rse tzunga l s offiz iellb enütztenL e sungs -
t e xt gehört. N o c h  weit e r inder A uto r i t ä t der G e b r ä u c hlic hkeitst ehendieoffi-
z iellen liturgis c hen T e xtei nd en ve rsc hiedenen rä t o r oma nis c hen D i a lekt en,
die regelmä ssig( u ndoffiz iell)ink a t holis c henG o tte s dienstenb enutzt w e r den.
D ies e B eis piele sind wohlv e rsta nden n ur e x empla r i s c h a ngefü h rt,  um a u c h
den ve rsc hiedenen U mga ng mits olc hen D oku ment en und den g a n zu n t e r -
s c hiedlic hen O ffiz i a lit ä tsg r a dd e rselb en zu doku ment ier en. E in einfacher
Schluss l ä sst s i c hm eines E r ach t ens d a r a us z iehen:G a n z ä hnlic h  wie hoc h-
deuts c heT e xtehabena u c hki r c hlic heD i a lektte xteeing a n zun t e rsc hiedlic hes
Schic k s a l , einen un t e rsc hiedlic hen B eka nnt heitsg r a d  und eine un t e rsc hiedli-
c heA uto r i t ä t . D ies i stw ohlnoc h  rela t i vsc hnelleins i c h t ig undeinfachnach zu-
v ollz iehen. W ie sieht e s abe r mit dem ges p r o c henen W o rt a us?
I nd en G e b iet en ders c h w eiz e r deutsc hen D i a lekt e  sind sc h w eiz e r deutsc he
P r edigt en h ü b en und d rüb en – a l s ok onfessionsüb e r g r eifend –  üb lic h. D e r
deutsc h s p r achige P r ediger (oder die P r ediger in) wi r d  si c h abe r g ut ü b e r legen
in welc hem Z usa mmenha ng sie oder e r eine P r edigt a u f Sch w eiz e r deutsc h
h a l t en wi r d.W ohlk a u mjema nd wi r d a neinemF e stgotte s dienst zur E r öffnu ng
des S tudienja h r e s ,am D ies academic us a u f Sch w eiz e r deutsc hpr edigen.H in-
gegen we r den Familien- und K inder gotte s dienste  wohl k a u m  rein a u f H o c h-
deutsc hg efeiert, e ss ei denn der m u l t iku l turelle Rahmen un s e r e r S t a d t b e v öl-
kerung ve r l a nge dies . D o c h a u c hi nd e rs c heinbar abgelegensten B e r gka pelle
der I nnersc h w eiz k a nne s demP r ediger p a ssier en, d a ss e r a u f  seineinD i a lekt1 20
geha l t eneP r edigt a nges p r o c hen wi r d.S i c him K r eis der einheimis c henB e r g-
b e v ölkerung wä hnend, p r edigt der E ins iedler Pat e r a u fe iner Sch wyze r A lp
f ür die S ennen und ihr e Familien im sc hönsten Sch w eiz e r deutsc h ; doc hn ach
einigenSätzen wi r dervoneiner a u fmer k s a menK i r c hgä nger inim«höc h sten»
H o c hdeutsc h  un t e r b r o c hen: « Pat e r ,b i ttep r edigen S ie doc h a u f H o c hdeutsc h ,
d a mit a u c hi c he twa sv e rstehe». D ieT o uri stin a us deutsc hen Landen g ab si c h
e rst zuf r iedena l ssi c hde r a r mePat e r eines «höher en»D e utsc hes b efleissigt e.
S i c her i st dies e E pis ode mit H u mor zu les en, doc h  sie ve rrä t a u c he twa sv on
u n s e r en globalis ierten L e b ensum stä nden. Dazu s p ä t e r noc hm ehr .
A u fmeineA nfr a ge un t e r T e ssiner S tudent en,  welc hediekir c hlic heP r a x i s g ut
kennen,  wie e s denn mit dem T e ssiner - D i a lekt in der M e sse  sei, e r n t e t ei c h
ein mit leidiges Lächeln:E s würde wohl eherw i tzig a l s e r n sth a f t a u fgefa sst,
meint en meine G e s p r äch s p a rtner ,  wenn e twa die festen G e b e t ed e r M e ssei m
D i a lek t ges p r o c hen  würden; nein, diess ei wohl eher eine mer k würdige I dee.
A u fm ein h a rtn äckige s I n s i stier en, o b denn die P f a rre r f ür Familien und b e-
s onders f ür die K inder nic h t im D i a lekt p r edigen würden,b eka mi c he ine
a u f s c hlussreic heA n two rt:Eher würdendieP f a rre r f ürK inder ineiner F r emd-
s p r ache sp r e c hen ( w ohl E nglis c h) a l s im D i a lekt . A u fm eine üb e rra s c h t e R e-
a k t ionhin tr ö ste t emi c heiner der G e s p r äch s p a rtner folgender m a ssen:Er h abe
s c hongehört, d a ssv e r einz elt hie undd aäl t e r e P r ieste r ( w ohli r gendw o  zu hin-
t e rst in einem Tal) noc hi n D i a lekt p r edigen würden. N u n , meine eigene (ja h-
r ela nge) E r f a h rung h a t mir gez eig t , d a ss in der L i turgiei m T e ssin k a u md e r
D i a lekt gepflegtwi r d ,  vielleic h t a u c h  wegendervielenT o uri sten, die sc honoft
mit der i t a lienis c hen H o c h s p r ache ihr e M ü he h aben.
Übe r die f r a n z ö s i s c h s p r achige kir c hlic he R egion wa ge i c he s , ein ä hnlic hes
U rteil zu f ä llen wiee s mir b eidenT e ssiner nen t gegengekommeni st:Selb e r in
einer f r a n z ö s i s c h s p r achigen F r eib urger P f a rrei des B r o y e-Tales p r edigend,
h abei c h b ei meinen K ollegen a usse r einigen dia lekt a lg efä r b t enA usd rüc ken
noc hn ie e twa s a nder e s gehört a l s ein mehr oderw eniger loka lg epr ä g t e s
F r a n z ö s i s c h , d a s abe r nie denA usd ruc k« D i a lekt »  ve r dient ,  wenigstens nic h t
in der K i r c he.A u c hg elegent lic heA usflü ge ins b enach barte G r e y e rze r Land,
d a ss i c h  wohl des a usgepr ä g t e sten D i a lekt e s der R oma ndie rü hmen d a r f , der
abe r offens i c h t lic hi mme rw eit e r zurüc ki nd ie hint e rstenA lpen des Tales ge-
d r ä ngtw i r d , h aben k a u m a u f s c hlussreic he E r kennt nissef ür den G e b r a u c h
des D i a lekt e s in der L i turgie geb r ach t , im G egent eil! D ie T eilna hme a ne iner
V e s per in der P f a rrkir c he G r e y e rz z eigt ee inma lm ehr die Schönheit der f r a n-
kophonenL i turgie unddieV o r lieb emeiner K ollegenf ür einegepflegt e , kla ssi-
s c he und f r a n z ö s i s c he L i turgie. E s m a g  sein, d a ss einheimis c he P r ieste r in1 2 1
den D ö r fer nd e r B e r g t ä ler des Val a i sr oma nd, e twa in Sav iès eo der É v olène,
s i c hd i a lekt a ler F o r men b edienen –  wo b ei viele j ü nger e P r ieste r den D i a lekt
g a r nic h t mehrs p r e c hen – , doc h  wi r dd ies e S i tua t ion k a u m b edeutenders ein
a l s jene im T e ssin. V on meinen refor mierten K ollegen und K olleginnen der
R oma ndie h abei c h b i s jetzt nie e twa s a nder e sw a h r genommen a l s d a ss ihr
F r a n z ö s i s c h ,  wenna u c hmi t einigenK onz e ssionena ndieA ussp r ache(etwa in
M o u don), nic h tv iel a nders i st,a l s jenes der B ürger i r gendw elc her S t a d t in
Z entra lfr a nkr eic h.
E inea nder e R olle spielendieD i a lekt einde r L i turgie rä t o r oma nis c her S p r ach-
geb iet e :Au c h  wennhier oftzw eis p r achig(meistens D e utsc h-R oma nis c h)ope-
r iert wi r d–a u c h  wegen den T o uri sten oder weil der P r ieste r a us dem U n t e r -
l a nd kommt – ,  so  we r den b i sweilen doc hg a n z e L i turgien ( M e ssen) a u f R o-
m a nis c hg efeiert. Dasselb eg ilt noc h  ve r mehrt f ür die refor mierten G o tte s -
diensteinden roma nis c henG e b iet en.D o c h a u c hhierzeigen si c h A u flösungs -
t endenz en:U n t e r der j ü nger en G ener a t ion k a nn e ss i c hn iema nd leisten, ne-
b en R oma nis c hn i c h t a u c h D e utsc ho der I t a lienis c h  zu können ( s oe twa im
M ü n ste rta l). E rsc h w e r end kommt in dies e r eigenen S p r ach w elt n u nn o c hd ie
dia lek t a le V ielfa l t d a zu:Au fg eogr a phi s c he ngstem G e b iet i st e s ein W e c h s el
z . B .  von S ursilv a n  üb e r S urmir a ni nd en l a dinis c hen D i a lekt . W ie weit d a s
R u m a n tsc h G r i s c h u nhier a l s K u n stsp r acheAbhilfe sc h a fft ,  seid a hingestellt ,
doc h  zu mindest liturgis c h  sc heint e s nic h t a u f G egenlieb eg e sto ssen zus ein,
w eil e s a l s nic h t ges p r o c hene S p r ache a u c hn i c h t dem K r i t e r i u md e r Nähe
zum V olkentsp r i c h t .
D ies e r k urze  und wohln ur o b e r flächlic heGangd urc hdieges p r o c heneR e a li-
t ä t h a t denno c hno c heinm a ldieg r o sse U n t e rsc hiedlic hkeit der R olleder D i a -
lekt eindeneinz elnenS p r ach r egionena u c himki r c hlic henges p r o c henenG e-
b r a u c hd e utlic h  we r den l a ssen. E ss c heint d abei f a st s o , d a ss d a ss c h w eiz e r -
deutsc heS p r achgeb iet a m  re s i stent e stengegeneine« V e r hoc h s p r achlic h u ng»
i stu nd zw a r a u c h a us kir c hlic her S i c h t . E s i st n u n abe r abs c hliessend sinnv oll,
s i c h a u fgrund der gemach t en B eobach tungen zw ei F r a gen zus t ellen:W elc he
globalenK r i t e r ien wi r ken vona ussena u fdie ve rsc hiedenenD i a lekt l a nds c h a f t en
ein?W ie tr e t endieident i t ä tsstift enden und zu gleic h a ussc hliessendenRahmen-
p r inz ipien der D i a lekt ei n  un s e r e r G e s ells c h a f t a u f?
G lobalis ierunga l sve r einheit lic hendes P h ä nomen,al s K u l tur der G emeins a m-
keit , inder dieW eltzu m«global  villa ge» wi r d , e r f r e uts i c hge r a deheuteeiner
epis c hen B e s ingu ng. D o c h a u c h G lobalis ierung i st a u f S p r ache(n) a ngew ie-
s en –m a n b e ach t ed a s «n» in K l a mmer . I ng e w i ssem S inne d a r fm a nd urc h-1 22
a us stolz b eha u p t en, d a ss diek a t holis c heK i r c heeigent lic hno c h  vo r der E r fin-
d u ng des « w o r ld wide we b »( www)e in weltweit e s N e tz geb ildet h a tte , d a s
s i c hi nd e r gemeins a men ( a us der A n t ikee r e r b t en)l a t einis c hen ( A m ts-)S p r a -
c he ve rsteht . S o  we r den a u c hh e uted ie int e r n a t iona len B i s c hofssynoden in
l a t einis c her A m tssp r ache geleit e t . D ie k a t holis c he K i r c he wi r d  wohl wenigs -
t ensvonder I deeder gemeins a menS p r acheher k a u m M ü hemit dem« www»
h aben. S i c her i st n u n  wohl, d a ss die « www»-S p r ache heute  zu e rst die E ngli-
s c he i st. D ies e r D ruc km ach ts i c h a u c hi nd en int e r n a t iona len T heologis c hen
H o c h s c h u lenb eme r k bar ,  wenne twa die theologis c heFak u l t ä t der D ominika -
ner inR omeinkomplette s S tudiu mde r T heologieinI t a liena u f E nglis c h a n b ie-
t e t .
S o w eitsind wi r in un s e r enSch w eiz e r K i r c hennoc hni c h t –gl ü c klic herweis e.
D o c hd e r D ruc k , ders i c h a u fd a ss p r achlic he S elb stve rstä ndnisu n s e r e r B e-
v ölkerung legt i st nic h tz uü b e rsehen. A u fd ies em H int e r g rund ve rstehe i c h
a u c hd ie o b en a ngefü h rten B eis piele des V e rsc h w indens des D i a lekt e s a us
den G o tte s dien sten der f r a n z ö s i s c hen und i t a lienis c hen Sch w eizu nd die B e-
mer k u ng der T e ssiner S tudent en, d a ss K inder n  wohl eher in a nder en S p r a -
c hen gepr edigt würde (eb en E nglis c h) a l s im D i a lekt . M u nda rt i st d a mit a us
dem öffent lic hen Rau m  ve rsc h wunden und wi r d a l sr ü c k stä ndig,a l t modis c h
u ndf ür dieE n twi c klu nghinder lic h  ve rsta nden.E s i st int e r e ssa n t zu b emer ken,
d a ss dieK i r c he si c hni c h t d a gegen wehrt, denn sieh a t inihr em reic henSch a tz
der E r f a h rung sc hon vieleS p r achen undK u l turend urc hleb t ,  vondenenheute
nic h ts mehrv o r h a nden i st ( z . B .e twa die got i s c he Übe rse tzung der W u lfila -
B i b el).
I nd e r D e utsc h s c h w eizs iehts ie S i tua t ion a nders a us:T r o tz dem D ruc kd e s
globalis ierten W elt dor fes ,b eha u p t e ts i c h a u c hi nd e r K i r c he d a s Sch w eiz e r -
deutsc h , e twa indemRahmen, dene s a u c him  ve r g a ngenenJah r h u ndert k a nnt e.
D o c h a u c hh ier i st e twa s festzustellen:E in leb endiger D i a lekt for dert s einen
P r eis . W enn im ve r g a ngenen Jah r h u ndert b ei vielen R edner n  und R edner in-
nen der H e r k u nftsk a n t on, m a n c hma l  soga r der Kan t onsteil oder g a r d a s D o r f
a nha nd des D i a lekt e sz w eifels f r ei festgestelltw e r den konnt e ,  so  wi r dd ies
heuteimmersc h w ier iger , d a mit der «inner eidgenössi s c henG lobalis ierung»–
w egendeme twabe ruflic h b edingt enh ä u figer enW ohnortswe c h s el–dieD i a -
lekt ee ine V e r flach u ng e r leb en.A u c hd e r A uto r dies e s B eitra ges i st ein g ute s
B eis pieldies e s P r o z e sse s , dessenR e sul t a t m a nhu morvoll« O l t ener - Bahnhof-
D i a lekt »n ennen könnt e :U rsp rünglic h  von den E l t e r ni m O stsc h w eiz e r - D i a -1 23
lekt phonet i s iert,b in i c hi nd e r P r ima rsc h u le in S olot h urnm i t einer a nder en
S ens i b ilit ä t konfr ont iertw o r den; meineG y mna s i u m szeit inE ins iedelne r höht e
die V ielfa l t a n D i a lekt e r f a h rung, der si c hn achd em S tudiu mi m A usl a nd ein
A u fen t h a l t in B e r n a n s c hlo ss;s c hliesslic he r öffne t en si c hm i r a l s P f a rre r in
R i s c hmi t demZ u ger I nnersc h w eiz e r dia lektweit e r edi a lekt a leH o r i z ont e.Z ur-
z eit e r f r e u eic hmi c h a mkr ä f t igenF r eib urger - S ens ler - D i a lekt meiner deutsc h-
s p r achigen M i t a r b eit e r . D ies d ürf t e  wohl ein ty pis c hes B eis piel einerz eit ge-
nössi s c hen D e uts c h s c h w eiz e r S pez iesv on A k a demikers ein. D ie gena nnt e
V e r flach u ngh a t jen ach A n s i c h t V o r -  undNach t eile:W ohl we r dendieSch w ei-
z e r innen und Sch w eiz e rv on mor gen ihr e I dent i t ä tw eniger a m D i a lekt fest-
m achen a l s b i s her ,  sonder n  si c h  zu e rst a l s « Sch w eiz e r »  ve rstehen. Das h a t
ins ofer n K ons equ enz en,a l ss i c hd e rs c h w eiz e r deutsc he D i a lektw ohl eher
noc hm ehr e t ablier en wi r d. A n z eic hen d a f ür sind e twa die englis c hen L ehn-
w o rte , die von der L e b endigkeit des ges p r o c henen D i a lekt e sz e u gen –  wohl
v e rsta nden, des «ges p r o c henen»,  wiee twa «fuud ä »(f ür e ssen)oder « s nööbä»
(für S now b o a r dfa h r en).
Damit m uss abe r a u c hn o c he in a nder e r A s pekt des D i a lekt e s a nges p r o c hen
w e r den, den K ollegen a us der R oma ndie und der i t a lienis c hen Sch w eiz b ei
s ogena nnt en «ges a m t - s c h w eiz e r i s c hen» S i tzungen immerw ieders c hmerz-
h a f t e r f a h r en:D i a lekt k a nn a u c h a ussc hliessen, d urc h N i c h t - V e rstehen und
N i c h t - M i treden- K önnen.D i a lek t k a nn ve r hinder n , d a ssu n s e r e M i t b ürger der
l a t einis c h s p r achigenT eile mot i v iert s ind,  wi r klic h D e utsc h  zu ler nen. E sw a r
u n t e r a nder em dies e E ins i c h t ,  welc he die D e utsc h s c h w eiz e r M edien d a v o r
b e w a h rte ,a lle S endu ngen a ussc hliesslic h a u f Sch w eiz e r deutsc h  zu b r ingen.
A u c hdiedeutsc h s p r achigenPar l a ment a r ier innen undPar l a ment a r ier b efleissi-
gen si c hd e swegen in den b eiden Kammer n  un s e r e r Landesregierung der
H o c h s p r ache. A us dems elb en G rund we r den die D e utsc h s c h w eiz e r M i t glie-
der der Sch w eiz e r B i s c hofs konfer enz in ihr en o r dent lic hen V e rsa mmlu ngen
b ei V o t en wä h r end den S i tzungen nie Sch w eiz e r deutsc h  sp r e c hen. U mge-
kehrt k a nnabe r a u c hdieG lobalis ierungeineFallef ür dieM o t i v a t ion sein, die
S p r achedes A nde r n  zu ler nen.Das « F rühenglis c h»inD e utsc h s c h w eiz e r Sch u l-
kla ssen hint e r l ä sst zumindest einen e twa ss c h a len G e s c hmack ,  wenn m a n a n
die sp r achlic he K ohä s ion un s e r e s Landes f ür k ü nft ige G ener a t ionen denkt !
I nd en G o tte s diensten wi r dd e r P f a rre r jedenfa lls d a r a u f ach t en m üssen, d a ss
d urc hd en G e b r a u c hd e s D i a lekt e s niema nd a m V e rstehen gehindert w i r d :
D iesw ä r eg ena u d a s G egent eil vom B e abs i c h t igt en.1 2 4
V ielleic h twa r en un s e r e D i a lekt eeinst W u nderwa ffenf ür eineG eheim-V e rstä n-
digu ng, d a  sie A uswä rtige nic h tv e rstehen konnt en. I ng e w i ssem S inne we r -
den sie e s b leib en,a b e r dies e r A ussc hluss eines M ens c hen k a nn a u c hg efä h r -
lic h  sein.V ielleic h twi r des ineiner G ener a t iong a ng undg äbe  sein, d a ss zwei
Sch w eiz e r a us v e rsc hiedenen S p r ach r egionen zusa mmen nic h t mehr I t a lie-
nis c h ,F r a n z ö s i s c h u nd / oder D e utsc h  sp r e c hen, s onder n E nglis c h. Da i st e s
doc h–e twa s I r onie sei e r l a u b t –  sc hon sehrt r ö stlic h  zuw i ssen, d a ss die
k a t holis c he K i r c he d a nn wenigstens a u fi h r l a t einis c hes E r b e  zurüc kgr eifen
k a nn.1 2 5
SCHWEIZERDEUTSCH UND DIE FÖRDERUNG DER INTE-
GRATIONERWACHSENERAUSLÄNDERINNENUND
AUSLÄNDER
F r a n c i s Matthey
V o r b emer k u ng:D ie folgenden G eda nken b e s c h r ä nken si c h a u fd ie S i tua t ion
f r emds p r achiger E rwach s ener in der D e utsc h s c h w eiz ,  wod a s P r o b lem des
D i a lekts imZ usa mmenha ngmit der enI n t egr a t ionb i s her a ussc hliesslic h  zu m
T hema gew o r den i st. D ie S i tua t ion in den a nder en S p r ach r egionen i st w eder
in B e zug a u fd a s V e r h ä l t nisz w i s c hen D i a lekt en und S t a nda r d s p r ache noc h
a u fdie sp r achlic heI n t egr a t ion vonA usl ä nder innen undA usl ä nder n  ve r gleic h-
bar .
C h u mi ine ins FAZ – A m Z i s c h t ig und F r i t ig a nd r B ü c helis c h trooss vom
N üüni b i s a m E lfi. Das Schildc hen a nd e r T ür einer K ont a k tstelle will F r a u en
zum B e suc he inla den – a u c hf r emds p r achige M igr a n t innen und M igr a n t en,
denen dort D e utsc hkurse a ngeb o t en we r den. L eiderw e r den sie keines der
u n b eka nnt en W ö rte r im W ö rte r b u c hf inden, d a ss ie im K urs v e rwenden ler -
nen,  um  si c h  selb stä ndiger o r ient ier en zu können.
« E rs p r i c h t bas eldytsc h  wie die meisten seiner K olleginnen und K ollegen, i st
in seinem H e rzen, in seinem K opf und in seinem Bau c h Sch w eiz e r » – s o
b e s c h r eib t in einem R efer a tü b e r die e r leic h t e rte E inb ürgerung ein leit ender
B e a m t e r des B u ndes a m t e s f ür M igr a t ion einen j u ngen A usl ä nder der d r i tten
E inw a nder e r gener a t ion a l s B eis piel gelu ngener I n t egr a t ion. D e r b e treffende
Abs c hnitt der R ede gipfelt in der a n  si c h  un t e rstützungswe rten F o r derung:
« W e r int egr iert i st u nd un s e r e S p r ache sp r i c h t ,  soll zuu n s gehör en, mit a llen
R e c h t en und P flic h t en». U n w illkürlic he n tsteht der E indruc k , « u n s e r e S p r a -
c he» sei bas eldytsc h , eine kons e rva t i v e Var i a n t ee ines nieder a lema nnis c hen
L oka ldia lekts –d abei i st der S p r e c her nic h t einma l Bas ler .
F r emds p r achigeM igr a n t innen undM igr a n t en,ab e r a u c h R oma ndsundT e ssi-
ner innen st ellen fest, d a ss f ür v iele D e utsc h s c h w eiz e r offenbar die D i a lekt -
v e rwendu ngein spez ielles W i r - G efü hlb e w i r k t –«u n s e r e S p r ache», d a s meint
in dies em Z usa mmenha ng nic h t die Landessp r ache D e utsc h ,  sonder nd a s
Sch w eiz e r deutsc he. E rsta u nlic herweis e  un abh ä ngig von den sehr a usgepr ä g-
t enU n t e rsc hieden zw i s c hengew i ssenD i a lekt en:De utsc h s c h w eiz e rve rsc hie-1 26
dener H e r k u nftu n t e rs i c h  un t e r h a l t en si c hg runds ä tzlic hi ni h r en jew eiligen
D i a lekt en,  wä h r end sie si c him U mga ngmit dendeutsc henNach bar nin  vielen
Fällen des H o c hdeutsc hen b efleissigen –  selb st w enn b eis pielsweis ee in Bas -
ler mit einer Sch w äbin sp r i c h t , der en D i a lekt dem seinen b edeutend enger
v e rwa ndt i st a l s e twa der jenige eines B e r ner Obe r l ä nders.
D ies e s W i r - G efü hl k a nn si c h b ei m a n c hen D e utsc h s c h w eiz e r ng a r a l s Nat io-
n a lgefü hlä usse r n ; ger a deimZ usa mmenha ngmit der I n t egr a t ion vonA usl ä n-
der innen undA usl ä nde r nistnic h tselt endie F o r derung zu hör en und zu les en,
dies e  sollt ena l swi c h t igste I n t egr a t ions leistung«dieLandessp r ache»e r ler nen
oders i c h a n« u n s e r e S p r ache und K u l tur» a npa ssen,a l sw ä r ee s f ür d a s
S elb stve rstä ndnis dess c h w eiz e r i s c hen B u ndesstaat e s nic h t konsti tuti v , d a ss
dies e B egr iffeg runds ä tzlic hnur imP l ura l G eltungh aben.E n tsp r e c hendeF o r -
m u lierungenfinden si c h  um s ohä u figer inParteipa r olen undpolit i s c henF o r de-
rungen, je weit e rre c h ts impolit i s c henS pektrumdieS p r e c her a nges iedeltsind,
doc h  sind sie a u c hi ng emä ssigt en P o stul a t en und offiz iellenT e xten zu les en;
s elb st der deutsc heT e xt der b u ndesrä t lic henV e r o r dnu ng üb e r die I n t egr a t ion
v onA usl ä nde r innen  undA usl ä nder n(VIn t A )  vom1 3 . S ept emb e r 2000 ent h ä l t
imA rtikel 1 6 a l s e rsten P u nkt der möglic hen B e r eic he f ür fina n z ielle F ö r de-
rungdie« A llgemeinb ildu ngder A usl ä nder innen undA usl ä nde rundihr e K enn t nis
der Landessp r ache» im S ingu l a r . D e r f r a n z ö s i s c he und der i t a lienis c he T e xt
s p r e c hen d a gegen von l a ngu e s n a t ion a les b zw. lingu en a z iona li.
D ieV e r o r dnu ngmeint mit der Landessp r ache zw a r k a u mdieD e utsc h s c h w ei-
z e r D i a lek t e , doc hi st eine n tsp r e c hende s V e rstä ndnis a u c hi m K ont e xt der
I n t egr a t ions för derungimmerwieder zu e r leb en.Z u m B eis pielb iet e t einI n t egr a -
t ions p r ojekt eines l a ndesweittä t igenH ilfswe r k s B e r ndeutsc hkurse a n , e r g ä n zt
d urc hk u l turelleA nge b o t e  wie den B e suc hd e r T hea t e r a u ffü h rung eines J od-
ler klu b s .
Dassolc henP r ojekt en zu g rundeliegende ve r n a k u l a r -ku l tura listi s c heI n t egr a -
t ionsve rstä ndnis e rsc heintw eniger b efr emdlic h a l s e s a u fd en e rsten B lic k
w i r k t ,  wennm a n b e rüc k s i c h t igt , d a ss m a n c heM igr a n t innen undM igr a n t enin
der Tat e r klä r en,  sie f ü hlt en si c hm a ngelha f t int egr iert,  sola nge sie nic h t den
loka lenD i a lekt b eherrsc hen( v gl.F r i s c hherz 1996 ).D ies e r E indruc k  wi r d b e stä -
t igt d urc hdieinm a n c henE inb ürgerungsve r f a h r en ve r l a ngt e D i a lekt kompet enz
a l s Massstab der e r folgr eic hen I n t egr a t ion.
D ie sp r achlic he S i tua t ion, die die E inw a nder nden in der D e utsc h s c h w eiz a n-
treffen, i st d urc he ine sog ena nnt em edia le oders i tua t i v e D iglossie c h a r a k t e-1 27
r i s iert;s ie wi r di n a nder en B eiträ gen dies e s Bandes a usf ü h r lic h b e s c h r ieb en.
D ie sc h w eiz e r i s c he Var i a n t ed e s H o c hdeutsc hen gilt a l s offiz ielle S p r ache
u nd wi r di m Sch r iftve r kehr a u c hn ach  wie vo rw eit gehend ve rwendet ,  wä h-
r enddiem ü ndlic heK ommu nika t ion–inklusi v eeinemb edeutendenA n t eilder
S endu ngen von Radio und F e r n s ehen –i n  ve rsc hiedenenVar i a n t en von loka -
len,  regiona len und üb e rregiona lenD i a lekt en( u ndS o z iolekt en)e r folgt . H inzu
kommt b ei vielen D e utsc h s c h w eiz e r ne in f ür die K ommu nika t ion d urc h a us
p r o b lema t i s c hes S p r ach b e wusstsein,  wie der Z ürc her G e r m a nist J o achim
Sch a r lot h(2004)ineiner empir i s c henU n t e rsuc h u ngfestgestellt h a t :DieS t a n-
d a r d s p r ache wi r d a l s F r emds p r acheempfu nden, die unger nge s p r o c hen wi r d.
I h r e  sc h w eiz e r i s c he A usp r ä g u ng wi r d a l s gegenü b e r der deutsc hlä ndis c hen
Var iet ä t minderwe rtig b e urteilt . D ennoc h  sind Sch a r lot h s P r o banden d urc h-
a us der  M einu ng, m a n  solle sc h w eiz e r hoc hdeutsc he F o r men pflegen. D ies e s
M i ssve r h ä l t nisz w i s c hen e x pliz i t geä usse rtem W u n s c hn ach  sp r achlic her E i-
genstä ndigkeit b eigleic h z eit iger nega t i v e r B e w e rtungder n a t iona lenF o r men
h aben S p r ach w i ssens c h a f t e r a l s lingu i sti s c he Schiz ophr enie b e z eic hnet . S ie
ä usse rt s i c hi ne iner w eitv e r b r eit e t en U n b eholfenheitu nd einer V e r meidu ng
der S t a nda r d s p r ache imA llt a g a u c h b ei vielen G e b ildet en.
Schonf ür Sch w eiz e r innen undSch w eiz e r f r a n z ö s i s c herundi t a lienis c her S p r a -
c hek a nne ssehrsc h w ier ig sein, mit dies e r S i tua t ion um zugehen.B eka nnt lic h
w i r dni c h t mehrselt eniminner eidgenössi s c henD i a loga u fda s E nglis c hea us-
gew i c hen.F ür f r emds p r achigeA usl ä nde r innen undA usl ä nde rve rst ä r ken  si c h
dies e P r o b leme e r heb lic h , d a  sie neb en den sp r ach b edingt en a u f  za hlr eic he
a nder e I n t egr a t ions hinde r nisse  tr effen. Abges ehen  von den d a r a us r e sul t ie-
r enden U n s i c her heit en b eim E r ler nend e r deutsc hen S p r ache b e r i c h t en viele
M igr a n t innen und M igr a n t en – a u c hd e utsc h s p r achige –  von S i tua t ionen, in
denen sie die V e rwendu ng von D i a lekt a l s b e wusste A usg r enzung der F r em-
den e r leb t h aben –d ie a nder e S eit ed e sv on den S p r e c her ne r leb t en W i r -  und
H eima t gefü hls .
Übe r keinenA s pekt der I n t egr a t ionsthema t ik herrsc h t a u c hn ur a nnä her nd so
v ielK ons ens –  üb e r a llepolit i s c hen undideologis c henG r enz enhinw eg–  wie
ü b e r die B edeutung von S p r achkennt nissen:D a s E r ler nen einer (oder e b en
oft m a l s «der ») Landessp r ache gilt a llgemein a l s «der Schlüssel zur I n t egr a t i-
on».A useina nder gehenn ur dieV o rstellu ngen üb e r F r eiw illigkeit oder Obliga -
t o r i u mde s Landessp r acherwe r b s . D ieF ö r derung vonS p r achkursenb ildet denn
a u c hden un u m stri ttengew i c h t igstenSch w e r p u nkt inb eidenb i s her igenSch w e r -
p u nkt p r ogr a mmen des B u ndes zur F ö r derung der I n t egr a t ion vonA usl ä nde-
r innen undA usl ä nder n( 2001-2003 u nd 2004-2007) , die von der E idgenössi-1 2 8
s c henA usl ä nde r kommi ssion EKA entwi c keltundb egleit e twe r den1 . Jäh r lic h
w e r den a us dem I n t egr a t ions k r editü b e r 1 00 S p r achkursp r ojekt em i tü b e r 4
M io.F r a nkenmit fina n z iert ( v gl.EJPD 2000 u nd 2003).
D em P r ogr a mm liegt ein I n t egr a t ionsve rstä ndnisz u g runde, d a sv on dem ein-
g a ngss kizzierten e r heb lic h abw eic h t . I n t egr a t ion wi r dn i c h t a l s A ssimila t ion
der E inw a nder nden a ne ine wie a u c hi mmerv e rsta ndene n a t iona le oder loka -
le K u l tur v e rsta nden,  sonder n a l s ges ells c h a f t lic her P r o z e ss, der ein gedeihli-
c hes Z usa mmenleb en im I n t e r e sse a ller B e t eiligt en e r möglic h. D e r die S p r a -
c he b e treffende Sch w e r p u nkt A des gegenw ä rtigen P r ogr a mms h a tz u m Z iel,
dieK ommu nika t ion un t e r A usl ä nder innen undA usl ä nder n  undE inheimis c hen
zu för der n. I nd e r P r a x i sw e r den a llt a g s o r ient ierte K urse  zu m E r ler nen der
S t a nda r d s p r achen f ür jene G ruppen von M igr a n t innen und M igr a n t en un t e r -
stützt,  welc hen der Z u g a ng zu b e stehenden o r dent lic henA ngeb o t en a us v e r -
s c hiedenen G ründen e rsc h w e rt i st ( EJPD 2003:  6). I nd e r D e utsc h s c h w eiz
b e rüc k s i c h t igt die in dies en K ursen a ngew a ndt e D ida k t ik die S i tua t ion der
D iglossieins ofer n ,al s dieL e r nendena u floka leD i a lektva r i a n t ena u fmer k s a m
w e r den; K ursef ür F o rtges c h r i ttene stre b en üb e r die a k t i v e B eherrsc h u ng der
S t a nda r d s p r ache hina us r e z ept i v e F e rtigkeit en in loka len U mga ngssp r achen
a n ,  um  sie b e sse r a u fd en Sch w eiz e r D i a lekt a llt a g  vo rzub e r eit en. H ingegen
s oll der E rwe r b des D e utsc hen a l s Z w eit -o der D r i ttsp r ache nic h t d urc he ine
gleic h z eit igeF ö r derungdes a k t i v enD i a lekt ler nens gestö rtw e r den.I mgü n sti-
gen Fall e rwe r b en die K ursteilnehmenden zu dem eine gew i sse S i c her heit in
ders i tua t i v en O r ient ierung zw i s c hen S t a nda r d- und U mga ngssp r ache. D ie
B eherrsc h u ngder E rste r enimA llt a g b leib t Hau p tziel ; a u c h  wennd a s Sch w e r -
gew i c h t der meistenniedersc h w elligenK urse a u fmü ndlic henA llt a g s kompe-
t enz en liegt ,  soll der Z u g a ng zur s c h r ift -deutsc hen K ommu nika t ion und zu m
hies igenB ildu ngssysteme r leic h t e rtw e r den.I n B e zug a u fdieD iglossies i tua t ion
l ä sst s i c hd a s met hodis c he P r inz ip der geför derten K urse a u ff o rtges c h r i tte-
nem N i v e a u in der F o r mel « D i a lekt e  ve rstehen – H o c hdeutsc h  sp r e c hen und
s c h r eib en» zusa mmenfa ssen ( M ü lleru nd W e rtens c hla g1 985,S tuder 2002:
1 2 5).
D ies e K onz entra t ion a u fd ie S t a nda r d s p r ache st eht in einer gew i ssen S p a n-
n u ng zur F o r derung der A llt a g s n ä he und loka len O r ient ierung,  welc he d a s
I n t egr a t ions för derungs p r ogr a mm st ellt . U n t e r dem Sch w e r p u nkt C « Z usa m-
menleb ene r leic h t e r n» we r dendes h a l b  zusä tzlic h  sehr niedersc h w elligeK lein-
p r ojekt e  un t e rstützt,  welc he dieA llt a g s konv e rsa t ion a u c hi nd e r loka len U m-
g a ngssp r ache zu m I nha l t h aben,  sofer nd ie L e r n v o r a usse tzungen und unmit -1 2 9
t elbar en B edürfnissed e r T eilnehmenden –m eist M ütte rv on K inder g a rten-
u nd P r ima rsc h u lkinde r n–d ies a l s s innv oll e rsc heinen l a ssen. E in Hau p tziel
dies e r Z usa tza ngeb o t e  sind e rsteh a l b for melle S p r achler ner f a h rungen f ür
B ildu ngsungew ohnt e ; in der R egel misst s i c hi h r E r folg im Übe rtri tt der T eil-
nehmer innen in regu l ä r e S p r achkurse. V on den L ehr k r ä f t en dies e r K urse
w e r den b e s onders hohe Fähigkeit en im V e r mitteln eines differ enz ierten U m-
g a ngs mit D i a lektundS t a nda r d s p r ache ve r l a ngt , d a mit diee rwün s c h t e A llt a g s -
n ä henic h t d urc h  sc h w e r heilbar e Sch ä denb eimS p r acherwe r b mit b leib enden
sta r ken U n s i c her heit en e r k a u f tw i r d.
Schliesslic hi st d a r a n  zu e r inner n , d a ss S p r achkurse  sehrw enig zur I n t egr a t i-
on oder a u c hn ur zum S p r acherwe r bb eitra gen,  wenn die G elegenheit zur
r egelmä ssigenV e rwendu nginder P r a x i s fehlt , ins b e s onder e  zur K ommu nika -
t ionmit einheimis c henS p r e c hendender L e r n s p r ache.D ies e G elegenheitve r -
missen sehrvieleler n w illigeM igr a n t innen undM igr a n t en; dies e r Mangel wurde
a u c hinde r E v a l u a t iondes S p r ach s c h w e r p u nkts imI n t egr a t ions p r ogr a mm 2001-
2003 deutlic h( EKA 2004 :  62 ). H iers ind neb en den L e r nenden selb st ins b e-
s onder ed ie einheimi s c hen D e utsc h s c h w eiz e r gefor dert,  ve r mehrt u nd von
s i c h a us den sp r achlic hen und so z i a lenK ont a k t mit f r emds p r achigenE inw a n-
der nden zus u c hen. U nd einen der e rsten Sätze  zu b eherzigen,  welc he die
T eilnehmendenineinemder K ursele r nen: « S p r e c henS ieb i tte H o c hdeutsc h!».
I nd e r K ommu nika t ion mit F r emds p r achigen zeigt die o b en a nges p r o c hene
« s p r achlic heSchiz ophr enie» un v e r m ute t e V o rteile.D e utsc h s c h w eiz e r innen und
D e utsc h s c h w eiz e rsp r e c henmeist l a ngs a merunddeutlic her ,  wenn siedieS t a n-
d a r d s p r ache ve rwenden,  undeinegew i sse U n b eholfenheit mit der « F r emds p r a -
c he»D e utsc hka nn soga r för der lic hfür dieK ommu nika t ion sein:Sp r achlic he
Mach tve r h ä l t nisse  we r den vielleic h tsoetwa s a usgeglic hen unddie« w i r - s ie»-
F r ont ein wenig a u fgew eic h t .
1 D ie EKA sc hlä g t a u fgrund einer P rüf u ng d urc h Fachleuted em B u ndes a m t f ür
M igr a t ion( BFM )  von ve rsc hiedena rtigen T r ä gersc h a f t en einger eic h t e P r ojekt e
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SCHWIIZERDÜTSCH– DERCERVELATDERSPRACHLICHEN
INTEGRATION?
ZUR ROLLE DER MUNDARTB EI DER INTEGRATION VON
JUGENDLICHEN MIT MIGRATIONSHINTERGRUND
Bas il Sch a der
« S ola nged u keineC e rvela ts i sst» ,  sojü ngst einJ u gendlic her inder Z ürc her S -
Bahn zu einema nder en, « s ola ngeb i st d utr o tzdemkein ri c h t iger Sch w eiz e r !».
D ie b eiden J u gendlic hen un t e rsc hieden si c hk a u m ,b eide sp r achen per fekt e s
Z üri tüütsc h ,  und ohne die b emer kenswe rte D i a gnos e  wä r en ie a u genfä llig
gew o r den, d a ss der eine offenbarz w a r e b en eingeb ürgert,a b e r ursp rünglic h
zugez ogen und M o s lem wa r .
U nmittelbar a u ffä llighingegen sind sp r achlic heAbw eic h u ngen vomO rtsdia lekt :
S ei e s , d a ss s ie die Z u o r dnu ng der b e treffenden P e rson zu einem a nder n D i a -
lekt geb iet oder abe r die (oft genu gf a l s c he) I dent ifika t ion a l s « A usl ä nder/in»
e r l a u b en. K o rrekt e s D i a lektsp r e c hen h a t in der D e utsc h s c h w eiz eine e b ens o
w i c h t ige F u nkt ion f ür die so z i a le I n t egr a t ion wie e s die B eherrsc h u ng des
H o c hdeutsc henf ür die sc h u lis c he undl a u f bahnb e z ogeneh a t . Dass Sch w iiz e r -
d ütsc hdieW urst (oder : eineder W ürste)i st,  umdiee s b eiderso z i a lenI n t egr a -
t iongeht , i st n a türlic h a u c h K inder n  undJ u gendlic henmit M igr a t ions hint e r g rund
kla r . M i t dies e r E ins i c h t k a nn si c he in b e träch t lic her A ssimila t ion s d ruc k  ve r -
b inden.A lle r dings w i r d ,  we r in zw ei S p r achen und K u l turen a u f w äch st, die-
s en doppelt en R eic h tumn i c h tz w a ngs l ä u fig zu g u n sten der einen üb e r B o r d
w e r fen. D e rs p r achlic he O r ient ierungs p r o z e ss v on J u gendlic hen mit M igr a -
t ions hint e r g rund i st eng mitv ielfachen ident i t ä r en A s pekt en ve r b u nden. E r
k a nn,  wiedeJ ongb e r eits 1986 a m B eis pielder g r iec his c henM igr a t ioninder
Sch w eizz eigt e ,  sehrw ohl eigen- und a u c h  widerstä ndig e r folgen. U nd e r
k a nn d urc h a us a u c hd a s U mfeld b e treffen, dessen S p r ache –  und g a n z b e s on-
ders gilt dies f ür dieJ u gends p r ache–ja e b enfa lls keineswegsst a rr,  sonder nin
ste t em Wandel i st.
E ine G ruppe, die hins i c h t lic hi h r e rs p r achlic hen O r ient ierung zw i s c hen E rst-
u nd Z w eitsp r ache,  zw i s c hen M u nda rt u nd H o c h s p r ache b e s onder e s I n t e r e s -
s e  ve r dient ,  sinddiea l banis c henK inderundJ u gendlic heninder Sch w eiz . S ie
z ä hlen zu einerza hlenmä ssig sehrst a r ken und ve r gleic h sweis eju ngenM igr a -
t ions b e v ölkerung.D iemeisten vonihnen wach s ena l s S e c ondosundS e c onda s1 32
im sp r achlic henS p a nnu ngs feld vonnoc h  st a r k a l banis c h-or ient iertemE l t e r n-
h a us u nd sc h w eiz e r deutsc h / hoc hdeutsc hg epr ä g t em U mfeld a u f ;r u nd d r ei
V iertel sind in der Sch w eiz geb o r en oder leb en seits e c h su nd mehr Jah r en
hier . I h r e O r ient ierung zw i s c hengegis c h-nor d a l banis c hemD i a lekt ,al banis c her
S t a nda r d s p r ache,H o c hdeutsc h  und Sch w eiz e r deutsc hi st einer der F okusse
eines F o rsc h u ngs p r ojekts der Päd a gogis c henH o c h s c h u leZ üri c h  undder U ni-
v e rsi t ä t T i r a n a ( s . Sch a der 2005). G rundla ge b ildet ee ine im S ommer 2001
d urc hgefü h rte b r eit e B efr a g u ng un t e rru nd1100 a l banis c h s p r achigenSch ü le-
r innen undSch ü ler des f ü nft enb i szehnt enSch u lja h rs. B e s onders a u f s c hluss-
r eic hmi t B lic k a u fdie sp r achlic heI n t egr a t ion sinddieF r a gen achde r S p r ach-
w a hlin ve rsc hiedenenS i tua t ionen, dieE instellu nggegenü b e r den ve rsc hiede-
nen S p r achen und die S elb steins c h ä tzung der K ompet enz en in dies en. D ie
n achfolgendenA usf ü h rungen geb en E inb lic ke in einige der dies b e züglic hen
E r geb nisse.
D ie Wahl der S p r ache, die mitv e rsc hiedenen Familiena ngehör igen zu Hause
ges p r o c hen wi r d , illustriert s ehrs c hön den Wandel der U s a n z en in der e rsten
b zw.  zw eit en M igr a t ions gener a t ion. M i t den E l t e r n  sp r i c h t die üb e rwiegende
M ehr heit der a l banis c hen K inderu nd J u gendlic hen mehr oder f a st n ur A l ba-
nis c h( M utte r : 95%,V a t e r 85%). S p r e c hen die G e s c h w i ste r zu Hause abe r
u n t e r eina nder ,  tu ndies n ur ger a de 23 %  vonihnena u f A l banis c h.V iel üb lic her
i st u n t e r ihnen entweder der G e b r a u c h  von mehr oder (fa st)n ur ( Sch w ei-
z e r -)D e utsc h(4 3 %)oder abe r einegemis c h t deutsc h-a l banis c heS p r achpr a x i s
( 3 4%).Dasss i c hhier ( w ie üb r igens a u c hinde r S p r ach w a hlb eimM edienkon-
sum)dieb e sse r e  sp r achlic heI n t egr a t ionderzw eit en, g r o ssteils inder Sch w eiz
s c h u lis c h  so z i a lis iertenG ener a t ion spiegelt , liegt n a he, i st abe r k a u mdieg a n z e
Wah r heit . F r a g t m a nn ä mlic hn achd e r S p r ach w a hl gegenü b e r G e s c h w i ste r n
u nd P eers a usse r h a l b der Familie, d.h. im (deutsc hgepr ä g t en) K ont e xt der
F r eiz eit ,  st eigenb emer kenswe rte rweis edieA l banis c h w e rte ,  wä h r endjenef ürs
D e utsc he sinken. J en ach  sp r achlic hem und so z i a lem K ont e xt k a nn die je-
w eils « a nder e» S p r ache offens i c h t lic h b e wusst a u c h  zur Abg r enzung f a v o r i-
s iert we r den.
I n b e s onders p r odu k t i v e r W eis e  üb e r nehmen dies e F u nkt ion die elabo r ierten
F o r men des «gemis c h t en» S p r achgeb r a u c h s . A nders a l s d a sr ein sp r achnot -
oders p r achökonomis c hm o t i v ierte C odeswi t c hing («P o  shkoj në W e r ke-
R uum»,Ic hgehjetzt indenW e r ken-Rau m) se tzen sieeineg ute K ompet enz in
b eiden S p r achen vo r a us. S ie können a l s eigent lic he P eer - C odes k u l t i v iert
w e r den,  wie sie u. a . F r a n c e s c hini f ür die i t a lienis c hen J u gendlic hen in der
Sch w eizundA u e r oder D i r imf ür j u ngeT ürkinnen undT ürkenin D e uts c hla nd1 33
b e s c h r ieb enh aben. D ieF u nkt ion a lit ä t dies e r gemis c h t enP eer - C odes ing rup-
peniden t i t ä r e rundb innenint egr a t i v e r H ins i c h t i st kla r ,  wenngleic h  so z i a l  und
s i tua t i v sta r k b egr enzt. I mmer hini st ihr e A ttra k t i v i t ä tsoho c h , d a sss ied urc h-
a us a u c h a u f J u gendlic he a uss e r h a l b deru rsp rünglic hen b iling u a len G ruppe
a usstr a hlenk a nn,  wiee s f rüher e twa dieB elieb t heit des I t a lo-Sch w eiz e r deut-
s c hen oder heutej ene des Balka n-S l a ngsz eigen. J en ach P r e stige des b e tref-
fendenJar gons inder loka lenJ u gendku l tur k a nn sp r achlic heI n t egr a t iond abei
plötzlic hni c h t mehr Sacheder « A us-»,  sonder n  sehrwohlder « I n-»Länder innen
u nd I nlä nderw e r den. E ine U n t e rsuc h u ng zu m E influss des A l banis c hen a u f
dieS p r ache vonnic h t a l banis c h s p r achigenObe rstufens c h ü ler innen und- s c h ü ler
in der O stsc h w eiz ( Sch a der 2003)f ö r dertei nd ies em S inne nic h t n ur e rsta u n-
lic h  ve r b r eit e t e A l banis c hkenn t nisse  zu Tage.V ielmehr e r folgt en a u fd ie F r a -
ge n achd em N utzen dies e r K ennt nisse a u c h Ä usse rungen wie die folgenden,
w elc he die « zweit e S eit e» ders p r achlic hen I n t egr a t ion a n s c h a u lic hi llustrie-
r en: « [Es i st n ützlic h , denn] m a nka nnein wenigmitreden»,bzw.«w i r leb enin
einer Z eit , in der f a st jeder A l banis c hk a nn».
Z u den« G rundgr ö ssendes S p r acherwe r b s »(K lein1992 ) ,bzw.  zu denD e t e r mi-
n a n t en, die sp r achlic hes L e r nen und sp r achlic heI n t egr a t ion we s ent lic h b eein-
flussen,  zä hlt die emot ion a le E instell u ng gegen ü b e r einer S p r ache. I m K on-
t e xt der D e utsc h s c h w eiz b e trifft dies nic h t eine S p r ache,  sonder nd ie b eiden
Var iet ä t en Sch w eiz e r deutsc h  und H o c hdeutsc h , die f ür je un t e rsc hiedlic he
Face tten der I n t egr a t ion b edeutsa m  sind. I n  un s e r e r U n t e rsuc h u ng ä usse rten
s i c hd ie B efr a g t en so w ohl zu ihr e r emot iona len E instellu ng gegenü b e r den
S p r achen, in denen sie leb en ( A l banis c h  und D e utsc h , je M u nda rt u nd S t a n-
d a r d , d a zu F r a n z ö s i s c h  undE nglis c h a l ssc h u lis c heF r emds p r achen),  wiea u c h
zur E ins c h ä tzung von der en B edeutung f ür ihr e Z u k u nft . F ür die O p t ionen
« s ehr  ger n» b zw.« s ehr w i c h t ig» e r geb en si c hf olgende P r o z entwe rte b zw.
R eihenfolgen:
Rang E mot iona leB e z iehu ng Z u k u nftsb edeutung
1 A l banis c h( D i a lekt )( 6 8%) A l banis c h( D i a lekt )( 63%)
2 E nglis c h(5 2 %) E nglis c h(6 1%)
3 Sch w eiz e r deutsc h( 4 6 %) H o c hdeutsc h( 60%)
4 H o c hdeutsc h( 3 5%) A l banis c h( S t a nda r d) (45%)
5 A l banis c h( S t a nda r d) ( 30%) Sch w eiz e r deutsc h( 41%)
6 F r a n z ö s i s c h( 19%) F r a n z ö s i s c h( 3 5%)1 3 4
A u c h  wenn d r ei V iertel der B efr a g t en se c h su nd mehr Jah r ei nd e r Sch w eiz
leb en und hiers p r achlic h b e stens int egr iert s ind, i st die V e r b u ndenheit mit
ihr e r E rstsp r ache, dema l banis c henD i a lekt , hoc h.A ller dings b e z iehtsi c hdie-
s e S p r achloy a lit ä t nic h t a u f b eideVar iet ä t endes A l banis c hen ,  vielmehrsc heint
die S t a nda r d v a r i a n t e ä hnlic h  ungelieb tz us ein,  wie e s d a s H o c hdeutsc he f ür
m a n c heSch w eiz e r innen undSch w eiz e r i st. A u ffä lligi st dieP o s i t ionierungdes
E nglis c hen.S iegehtwohl vo r aba u fde ssenS t a tus a l s p r e stigehoheW eltsp r a -
c he zurüc k ; b eigetra gen h aben m a g a u c hd ie B elieb t heit der USA d a nk der en
R olleimK o s o v o-K r ieg, derzu m Z eit p u nkt der B efr a g u nge rst a nderth a l bJa h r e
zurüc kla g.W i r d a ller dings a u c hdieO p t ion«ger n»indieA uswe rtungein b e z o-
gen,  rü c k t d a s Sch w eiz e r deutsc he in der B elieb t heitssk a l aa u fd en zw eit en
P l a tz. D ieemot ion a leB e z iehu ng zu dies emi st b e sse r a l s jene zu m H o c hdeut-
s c hen. G eht e su md ie p r a gma t i s c he E ins c h ä tzung der Z u k u nftsb edeutung,
w e r den die b eiden deutsc hen Var iet ä t en f r eilic hd e utlic h  um r a ngiert. B emer -
kenswe rt i st dieSchlusslic h t - P o s i t iondes F r a n z ö s i s c hen.D ieV e r m utung, d a ss
hier ( w iea u c h b eider emot iona lenE instellu ng zu m H o c hdeutsc hen) teilw eis e
W e rtungen undK lis c hees a us demdeutsc h s c h w eiz e r i s c henU mfeld üb e r nom-
men wurden, liegt n a he –  wie j a  sp r ach b e z ogene V o r lieb en und Ranglisten
gener ell oft eher a l s A m a lga m  ve rsc hiedener einstellu ngs b e z ogener T r ends
u ndE inflüssedenna l s genu ineE igenkr e a t ionen zu deuten sind.
W i c h t ig f ür s p r achlic he P r a x i su nd I n t egr a t ion sind die K ompet enz en, die in
den jew eiligen S p r achen  üb e r h a u p tv e r f ü g bars ind.W i r b e s c h r ä nken un s hier
a u fd ie S elb steins c h ä tzungen zuw enigen a usgew ä hlt en A s pekt en. A u fd ie
F r a ge, in welc her S p r ache sie ihr e G efü hle b e sse r a usd rüc ken können,
a n two rte t eeing ute s D r i ttel( 37%)«(v iel)b e sse r inD e utsc h», 4 0 %«inb eiden
S p r achengleic hgut» ,  wä h r end si c heinkna ppes V iertel( 23%)f ür «(v iel)b e sse r
inA l banis c h»entsc hied. F üreinen a n s ehnli c hen T eilder a l banis c h s p r achigen
S e c onda sundS e c ondossc heint D e utsc hda mit a u c him a llt a g s b e z ogen-persön-
lic hen und emot iona len B e r eic h  zur sta r ken S p r ache gew o r den zus ein. N o c h
p r ä gna n t e rzeigtsi c hdies mit B lic k a u fdenkognit i v - s c h u l b e z ogenenS p r ach-
geb r a u c h , den ins b e s onder e K inder a us b ildu ngs fer ner en Familien f a st a us-
s c hliesslic hinde r Sch u le–  undd a mit :au f D e utsc h–erwe r b en.A u fdieF r a ge
« I n  welc her S p r ache k a nnst d u e twa s gena u e r e r klä r en?»,a n two rte t f a st die
Hälft e( 48%) mit «(v iel) b e sse r in D e utsc h»,  29% mit « b eide gleic h» und
neu e r lic h  23 %mi t «(v iel)b e sse r inA l banis c h». N o c hma l s e r heb lic hdr a sti s c her
f a llendieS elb steins c h ä tzungender lit e r a len und st a nda r d s p r achlic henFähigkei-
t en( L e s en,Sc h r eib en; H ö rve rstehen undS p r e c hender S t a nda r d v a r i a n t e)a us.
H iers c h ä tzen die B efr a g t en ihr e A l banis c h-K ompet enz d urc h w egs p r ä gna n t1 3 5
t iefer eina l s jeneimD e utsc hen; dies imU n t e rsc hied zu mgener ellenH ö rve rste-
hen undS p r e c henimD i a lekt ,beidem si c hdieW e rtefür dieb eidenS p r achen
ine twa entsp r e c hen.Wäh r endimB e r eic hde r m ü ndlic h-dia lekt a lenK ommu ni-
k a t ion die M ehr heit der B efr a g t en noc h  üb e r eine a usgew ogene ( bal a n c ierte)
Z w eis p r achigkeitve r f ü g t ,  sc heint f ür dieSch r ift lic hkeit immer mehr einedomi-
n a n t deutsc h-or ient ierte F o r mde s B ilingu a lis m us c h a r a k t e r i sti s c h  zuwe r den.
Z u b efürc h t eni st, d a ss –  tr o tz derst a r kenemot iona lenB indu nga ndieE rstsp r a -
c he ( s .ob en) –  zu nehmend mehr A ngehör ige derz w eit en und d r i tten a l bani-
s c hen M igr a t ion s gener a t ion  vonihr e r Sch r iftsp r ache und-ku l tur abgekoppelt
s ind undihr e S p r achen urmehr india lekt a ler F o r m  undf ür einfachea llt a g s b e z o-
gene K ommu nika t ions a u fgaben b eherrsc hen. S p r achlic he I n t egr a t ion in der
Sch w eizw ä r ed a mitu md en P r eis des V e r l usts v on a u c hi dent i t ä rz entra len
B e r eic hen der E rstsp r ache e r k a u f t . S olc he A ssimila t ion entsp r i c h t nic h t den
Z ielen sc h w eiz e r i s c her S p r achenpolit ik( v gl. u. a .da s Sch w eiz e r i s c heG e s a m t -
s p r achenkonz eptvon1998),  und sie würde si c h a u c h  zw a ngs l ä u figmit einem
V e r l ust b eieinemderwi c h t igenKapit a lien un s e r e s Landes , n ä mlic hde r M ehr -
s p r achigkeit ,  ve r b inden. D ie R olle der Sch w eiz e r I n sti tutionen,  welc he die
F ö r derung entwi c kelt e r B ilingu a lit ä tu nd B ilit e r a lit ä t b i s l a ng einfachd en oft
b ildu ngs fer nen und üb e r for dertenFamilien unddemB e suc hde s f a k u l t a t i v en,
v om Sch w eiz e r Sch u l system weit gehend abgekoppelt en HSK üb e r l a ssen, i st
u m s om ehrz uü b e r denken,a l s e twaa us den sk a ndina v i s c hen Länder n  sc hon
l ä nger B eis pieleeiner geglü c k t e r enI n t egr a t ion vo r liegen.
V onI n t e r e ssemi t B lic k a u fdie sp r achlic heI n t egr a t ioninder D e utsc h s c h w eiz ,
w od e r D i a lekt a l s U mga ngssp r ache kla r dominiert,  sind abs c hliessend die
A n two rten a u fd ie F r a gen « Wasv e rstehst,b zw.  sp r i c h st, d u b e sse r :
H o c hdeutsc ho der Sch w eiz e r deutsc h?». A u c h  wenn V e r gleic h sun t e rsuc h u n-
gen von m utte rsp r achlic hen Sch w eiz e r Sch ü ler innen und Sch ü ler fehlen, i st
kla r , d a ss Sch w eiz e r deutsc h b eidies en vo r a llemb e züglic hde r eigenenS p r ach-
p r odu k t ion,a l s od e s S p r e c hens ,  üb e rwiegend st ä r ker eingestuf t würde. B ei
den a l banis c h s p r achigen K inder ni st dies n ur in der T endenz ä hnlic h. Z w a r
gib t die M ehr heit , n ä mlic h  üb e r 4 0 % a n , « b e sse r »o der « v iel b e sse r » D i a lekt
zu s p r e c hen, doc hf inden si c h a u c h  20 % , die ihr e S p r e c hkompet enz in H o c h-
deutsc h  st ä r ker einstufen (!),  so w ie kna pp 4 0 % , die si c hi n b eiden S p r achen
a l s gleic h  st a r k b e w e rten.B e züglic hde s H ö rve rstehenssc h ä tzt eineM ehr heit
v on gegen 60 %i h r e K ompet enz en in b eiden S p r achen a l s gleic hh o c he in,
w ä h r endje 20 % a ngeb en, entweder b e sse r H o c hdeutsc hoder abe r Sch w eiz e r -
deutsc h  zuv e rstehen. D ie « u nerwa rte t en» W e rteg ehen vo r a llem a u fj ene1 36
B efr a g t en zurüc k , die e rst s eit k urzem in der Sch w eiz leb en und offenbar
d urc h  sc h u lis c heS pez i a lför derungnoc h  st a r k a u fdenE rwe r b der H o c h s p r ache
konz entrierts ind.A ndersa l s b eidenhier A u fge w ach s enen ve r l ä u f t der E rwe r b
des D i a lekts b ei dies e r G ruppe sc h w e r p u nkt m ä sssig nic h tv o r ,  sonder nn ach
( b zw.p a r a llel zu)j enem der H o c h s p r ache.
Schla gen  wi rz u m Schluss den B ogen zur F r a ge im T i t el un s e r e r A usf ü h run-
gen!I st M u nda rtsp r e c henf ür die sp r achlic heI n t egr a t ioninder D e utsc h s c h w eiz
d a s ,  wa s C e rvela t e ssen im ges ellig-ku lina r i s c hen B e r eic hi st? G runds ä tzlic h
j a,m üsstedieA n two rtl a uten–  und sogleic her g ä n ztw e r den umdenH inw eis ,
d a ss e s nic h t eine,  sonder n  viele S o rten von C e rvela ts (mitu nd ohne Sch w ei-
nefleis c h) und a u c hn i c h t eine,  sonder n  viele A rten sie zuzub e r eit en und zu
e ssen gib t . M u nda rt zu s p r e c hen i st b ei un s f r a glosv on wi c h t iger int egr a t i v e r
B edeutung.W ie sieabe rzusp r e c heni st, k a nna nges i c h tsu n s e r e r a u c h  sp r ach-
lic hp l ura len G e s ells c h a f t , des S p r ach w a ndelsu nd mit R e s pektv o r den
ident i t ä r enI mplika t ionendes S p r achgeb r a u c h s ohneA rroga n z definit i v nic h t
mehr einheit lic ho der nor m a t i v festgelegtw e r den.
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MUNDARTLITERATUR:DOMINANTEVERGANGENHEIT
C h r i sti a n Schmid
M u nda rtlit e r a tur gib t e s nic h t n ur in der D e utsc h s c h w eiz . S ie entstehtü b e r a ll
dort,  wol i t e r a r i s c he T e xten i c h t in der S t a nda r d- oder Sch r iftsp r ache einer
S p r achgemeins c h a f t ges c h r ieb en we r den,  sonder nin Var iet ä t en wieD i a lekt e ,
S l a ngs oder S ondersp r achen, f ür der en V e rsc h r ift lic h u ng e s keine ve r b indli-
c hen N o r men gib t . D e r R oma n S o z abo y (1994, engl. S oldie r b o y )d e s N ige-
r i a ners K en Sar o-W i w a i st einW e r kd e r englis c h s p r achigen M u nda rtlit e r a tur
w ie der R oma n T e r F ögi i s c he S o u h u ng (197 9) des B e r ners Martin F r a nk
ein W e r kd e r deutsc h s p r achigen und der G edic h t band La b o t ega d a n ü mm
m a tt (196 5) des T e ssiners S e r gio Mas poli ein W e r kd e r i t a lienis c h s p r achigen
M u nda rtlit e r a tur i st.
W e r in einer M u nda rt, in einem S l a ng oder in einer S ondersp r ache sc h r eib t ,
nimmt diek ü n stler i s c heF r eiheitwa h r , mit einer S p r achfor mli t e r a r i s c h  zu a r -
b eit en, die in der R egel nic h t ges c h r ieb en wi r d. Dabei i st der Übe r g a ng zw i-
s c hen st a nda r d s p r achlic herundM u nda rtlit e r a tur fliessend:
1. S t a nda r d s p r ache und D i a lekt können neb eneina nderv o r kommen,  wie in
W e r ken des B e r ners J e r emia s G o tthelf und der Baier in L enaC h r i st.
2 . D ieS t a nda r d s p r achek a nnin un t e rsc hiedlic hemMass m u nda rtlic hgefä r b t
s ein,  wie in W e r ken des B e r ners F r iedr i c h D ürrenma tt u nd des Baier n
F r a n z Xav e r K r oetz.
3 . A us S t a nda r d s p r ache und M u nda rt k a nn eine K u n stsp r ache gefor m tw e r -
den,  wie im R oma n Q u a t emb e r kinde r (1998) des in G l a rus a u fgew ach s e-
nen D e utsc hen T im K r ohn.
4. D ieS p r achei st a ussc hliesslic h(lit e r a r i s c hgefor m t e)M u nda rt,Sl a ngoder
S ondersp r ache,  wie in den W e r ken der M u nda rtlit e r a tur, eins c hliesslic h
Übe rse tzungen a us der S t a nda r d s p r ache in die M u nda rt ( z . B . H omer
Bär ndütsc h O d yssee von A l b e rt M e y e ru nd die b e r ndeutsc hen Ram uz-
Übe rse tzungen von H . U . Sch w aar ).
W e r M u nda rtlit e r a tur s c h r eib t , nimmt jedoc hi n Kau f , d a ss w egen der e r -
s c h w e rten L e s bar keitu nd der geogr a phis c he inges c h r ä nkt en V e rstehbar keit1 3 8
der T e xtede r pot enz ielleL e s e r k r eis inder R egelkleiner i st a l s b eiderst a nda r d-
s p r achli c hen L i t e r a tur . Z u dem wi r dde r M u nda rta uto r b zw.dieM u nda rta uto r in
v om « T r o ss» , der nor m a lerweis ed ie st a nda r d s p r achlic he L i t e r a tur b egleit e t
u nd siemit p r ä g t , d.h. vonK r i t iker n ,Medienleuten,  univ e rsi t ä r enI n sti tutionen,
F ö r derungs insti tutionen undP r eis j urys, k a u m b e ach t e t . I ndenelektronis c hen
M edien der D e utsc h s c h w eiz i st die a u f Sch w eiz e r Radio DRS1  wö c hent lic h
a usgestra hlt e M u nda rtsendu ng Schnabelw eid die einz ige S endu ng,  welc he
s i c hin t ens i v mit demM u nda rtsc h r ifttum b e s c h ä f t igt .
D ies e Tatsachen sc hliessen zu gleic h a us, d a ss M u nda rtlit e r a tur die st a nda r d-
s p r achli c heL i t e r a turini r gendeiner W eis e b edr ä ngenk a nn.S iei st a l s «kleine
L i t e r a tur »e in Far b tupfe r in der L i t e r a tur l a nds c h a f t . W om a nj edoc h ,  wie in
der D e utsc h s c h w eiz ,  vo r a llem M u nda rt mit eina nders p r i c h t ,  sind M u nda rt-
lit e r a turte xted o rt b elieb t e r a l ss t a nda r d s p r achlic he,  wo  sie f ür die m ü ndlic he
A u ffü h rungges c h r ieb en we r den,  wieS tüc kef ür d a s V olksthea t e r ,Lieder ,Ra p s ,
S l a m P oetry,F ilm t e xte  und die vielfä l t igen G e b r a u c h ste xtef ür elektronis c he
M edien. D o rt,  wo  si c hd ie M ü ndlic hkeit im K u n st-  und M ediens c h a ffen e t a -
b liert, gew innt in der D e utsc h s c h w eiz die M u nda rt die Obe r h a nd. Das i st der
G rund f ür die Z u n a hme des M u nda rtgeb r a u c h s in vielen B e r eic hen, die mit
demB egr iff« M u nda rtwelle»ideologis c het ikettiertw i r d.
Das lit e r a r i s c he Sch r eib en in den ve rsc hiedenen M u nda rten der D e utsc h-
s c h w eiz h a t eine üb e rzw eihu ndertj ä h r igeT r a dit ion.D ieM u nda rtlit e r a tur ent -
sta nd,al ssi c hdieeinheit lic heSch r iftsp r acheinöffent lic henS p r e c h s i tua t ionen
u nd in der Sch u le d urc h zuse tzen b ega nn. M i t m u nda rtlit e r a r i s c hen W e r ken
r i c h t e t en si c h A ngehör igeder B ildu ngssc hic h t ( G eistlic he,Lehr e r ,Ärzte ,Be-
a m t e)gegenda s lit e r a tursp r achli c heM onopolder S t a nda r d s p r ache, d a s , ihr e r
M einu ngn ach ,  zusa mmenmit denges ells c h a f t lic hen und te c hnologis c henE n t -
w i c klu ngen( N e u o r dnu ngder Sch w eiz ,Eintri tt ins I ndustriez eit a l t e r )die üb e r -
liefertenW e rte  so w ie die loka l- und regiona l s p r achlic he I dent i t ä t gefä h r det e.
D ie G r o ssmeiste r der industriellen Nat iona lökonomie ze rstö rten d a m a l s die
r egiona lenl ä ndlic henS truk turena u f ä hnlic h  ra dika leA rtw ieheutedieG r o ss-
meiste r der postindustriellenglobalenÖ konomiedien a t iona lenS truk turen ze r -
stö r en.
D ie M u nda rtlit e r a tur der deutsc hen Sch w eiz i st des h a l b  von A nfa ng a ne ine
sta r k  ve r g a ngenheitso r ient ierte L i t e r a tur. Das i sts ieb i s heutege b lie b en. W ohl
mehr a l s neu n z igP r o z ent des inB u c hfor m  ve r öffent lic h t enM u nda rtsc h r ifttum s
i st zu B eginn des2 1. Jah r h u nderts E r innerungssc h r ifttum ,  von dert r i v i a len
A u f z eic hnu ngeigener E r leb nisse ,  üb e r A nekdot ens a mmlu ngen,biogr a phis c he1 3 9
Sch r ift en,Sc hilderungena l t e r L e b ens for men undA r b eitsw eis en,Do r fges c hic h-
t en und T e xte  zur D oku ment ierung a l t e r M u nda rtfor men b i s zur histo r i s c hen
E rzä hlu ng und zu mh i sto r i s c hen R oma n. D ie Hau p t a usri c h tung i st l ä ndlic h-
dör fli c h ; die S t a d t a l s L e b ens -  und A r b eitsra u m  wi r d  selt enert hema t i s iert.
N ur ein kleiner T eil dies e s E r innerungssc h r ifttum s e r f ü llt lit e r a r i s c he K r i t e r i-
en, meistens i st e s Sach s c h r ifttumohnee x pliz i t eoder impliz i t eli t e r a r i s c heA n-
s p rüc he.
D e rst a r keV e r g a ngenheitsb e zug  unddiel ä ndlic h-dör flic heHau p t a usri c h tung
des M u nda rtsc h r ifttum sz eit igt en F olgen f ür s eine E n twi c klu ng:D ieV e r g a n-
genheit wurdeb i s indieZ eit des Z w eit enW elt k r iegs oft zur «gutena l t enZ eit »
v e r klä rt, d a s gesunde, g ute Land gegen die k r a nke,  ve r dor b ene S t a d t a usge-
s pielt ,N e u e rungen jeder A rt abgelehnt . V iele M u nda rtgedic h t e , -ges c hic h t en
u nd - r oma ne wurden b i s in die Z eit n achd em Z w eit enW elt k r ieg a u c hf ür die
V olks e rziehu ng, f ür denH eima tsc h utz u ndf ür diegeistigeLandesve rteidigu ng
ges c h r ieb en. « Sch wyze r l ä s e t Sch wyze rtütsc h», l a ute t ee ine L o sung zur Z eit
des Z w eit en W elt k r iegs .
W ohlg abe s immer M u nda rta uto r en und- a uto r innen,  welc heihr Sch r eib ena l s
v on keiner I n sta n z gegä ngelt en, g ä ngigen lit e r a r i s c hen K r i t e r ien ihr e r Z eit
v e r pflic h t e t en A usd ruc k  ve rsta nden. E rwä hnts eien z. B .d ie Aar g a u e r L yri-
ker in undE rzä hler inS ophieHämmer li-Marti(186 8-1942 ) , der B e r ner L yriker
u nd E rzä hler Car l A l b e rt L oos li (1877-1959), der Aar g a u e r L yrikeru nd D r a -
m a t iker Pau l Haller (1882 -1920) , dieF rutigt a ler L yriker in undE rzä hler inMa-
r i aL a u b e r (1891-1973)  und der B r ienz e r L yriker A l b e rtS treic h( 1897 -1960).
Abe r imZ entrumde s L e s e r int e r e sse s l a gni c h t der f r eie undpersönlic helit e r a r i-
s c heA usd ruc k ,  sonder nda s ,  wa s O tto  vonG r e y e rz in seinemB u c h D ieM u nd-
a rtdic h tung der deutsc hen Sch w eiz  von 192 4  vo rsc h r ieb, n ä mlic h« eine vom
Z eit gei st b edr oht e W eltz ur e tten», indem sie «da s a l t a nges e ssene V olk der
H eima t , d a s e c h t e ,  re c h t e» d a rstellt .
A l s d a her in der b e w egt en Z eit der ges ells c h a f t lic henA u f b ruc h b e w egu ngen
in den 1970e r Jah r en L yrikerw ie der B e r ner K urt Marti( geb .1 9 2 1) die G e-
genw a rt zum T hem a m ach t en und U mga ngssp r ache sc h r ieb en,L yrikerw ie
E r n st E ggima nn(geb .19 36)  undE u genG omr inger (geb .19 2 5)mit der M u nd-
a rt e x per iment ierten,K r i t ikerw ie W e r ner W e b e rü b e r den N e u a nfa ng j u b el-
t en und von dert r a dit ionellen M u nda rtlit e r a tur nic h ts mehrw i ssen wollt en,
tra t en die V e rtre t e r dies e rt a dit ionellen M u nda rtlit e r a tur s c hmollend in den
H int e r g rund;sie ve rstummt ennic h t .140
Da si c hi nj ener b e w egt en Z eit der P r o t e st der ges ells c h a f t lic hen Bas i s , oder
w a ss i c h a l ss olc hen ve rsta nd,a u c hl i t e r a r i s c h ä usse rte ,  wurde die M u nda rt
a l s S p r ache der Bas i s zur lit e r a r i s c hen Hätsc hels p r ache, f ür die si c h a u c hd e r
lit e r a r i s c he « T r o ss»i n t e r e ssierte. D ie moder n-mu nda rt- B e w egu ng e r o b e rte
mit ihr enT e xtendieK leinb ü hnen,  renommierte V e r l a ged ruc k t enM u nda rtb ü -
c her . D ie theor e t i s c henV o r denker der B e w egu ng wollt en –m i tv iel ideologi-
s c hem E n t h usi a s m us,a b e r bar jeden W i ssensu md ie E x i stenz b edingu ngen
v on S p r achfo r men –m i t der M u nda rt die Bas i s ema n z ipier en undd ie ( S t a n-
d a r d)S p r ache der Mach t ent l a rven. A l ss i c hi nd en 1980 e r Jah r en die W elt
global  zuv e r netzen b ega nn und einb og ins postmoder ne M edienz eit a l t e ru nd
den postmoder nen Kapit a lis m us,a l s m a ni nd e r L i t e r a tur w ieder «ic h» sa gen
d urf t e  und si c hn i c h t mehr dem P r o t e st v on un t en und der E m a n z ipa t ion der
Bas i sv e r pflic h t e t f ü hlt e ,  ve r lor die M u nda rt f ür die lit e r a r i s c he Z u nft ihr en
R eizunddiemoder n-m u nda rt- B e w egu ng sc hliefein.
G e b lieb eni st a us dies e r b e w egt enZ eit , d a ss s i c heinT eilder M u nda rta uto r en
u nd - a uto r innen von den P flic h t en,  welc he die  tra dit ionelle M u nda rtlit e r a tur
zum T eil b i s heute  wa h rzunehmen gla u b t ( V olks e rziehu ng,H eima tsc h utz,
S p r achpflege),b efr eit e , dieW elt der G egenw a rt zu ihr emT hema m ach t e  und
inder L yrikdieger eimt e L iedfor m  zu g u n stenf r eier e r F o r mena u fgab. V e rste-
henl ä ssts i c hda s a l s H inw endu ng zur S p r ach v e rwendu ng und zu F o r mender
moder nen L i t e r a tur, f ür died a s W e r k E r n st B urrens ,F r i tz W idmers S t a d t -
r oma n G l usc h tuG n usc h  u G wunger (1982 ) , dieM u nda rtgedic h t ede s L uze r -
ners K u noRae b e r (1922-1992 ) , diemoder nenD o r fges c hic h t endes Sar g a n s e rs
Han s B e r nha r d H o b i( geb .1 9 36)  und die G edic h t ed e r P oma tte r inA nnaM a -
r i aB acher (geb .1 947 ) B eis piele sind.
A mf olgenr eic h sten f ür die M u nda rtk u n st w a r , d a ss in der Z eit der moder n-
m u nda rt- B e w egu ng die M u nda rt zur S p r ache der L ieder m acher wurde,  si c h
d a mit a u fd e r B ü hne der j u ngen M usikku l tur e t ablierte  und b i s heutee r folg-
r eic hi n  vielfä l t iger W eis ek r e a t i vw eit e r entwi c kelt ( v gl. B eitra g  von Bän z
F r iedli,S.14 2 ).
Z u B eginn des2 1. Jah r h u nderts v e r h a rrt ein g r o sse r T eil des M u nda rtsc h r ift -
tum s in tr a dit ionellen M uste r n. E s i st rüc k w ä rtsgew a ndt ,  st a r kl ä ndlic hg e-
p r ä g tu nd m ach t b ei der I n v ent a r i s ierung und Darstellu ng der V e r g a ngenheit
n urs elt enG e b r a u c h  vonlit e r a r i s c henF r eiheit en.Dasüb e rwiegendä l t e r e P u b li-
k u mdies e s Sch r ifttum ssc h ä tzt jedoc hdies e A u f a r b eitungder V e r g a ngenheit ,
w elc heindenb e stenT e xteneinehohedoku ment a r i s c he und sp r achlic heQ u a li-141
t ä t a u f w eist. D ie m u nda rtlit e r a r i s c hen M ega s eller der letzten Jah r e  wa r en
Bach- u W ö s c h t a g (1998) und Z ü pfe  u S u ppe ( 2002)d e r B e r ner Bäu e r in
Hanni Sal v i s b e r g ;ü b e r 9 0000 E x empla r ed ies e r b eiden B ü c her wurden ve r -
k a u f t .
B eda u e r lic hi st, d a ss n ur w enigeA uto r innen undA uto r en,  welc he g ut M u nd-
a rts c h r eib enkönnenoder könnt en, dieM u nda rt f ür ihr lit e r a r i s c hes Sch r eib en
w ä hlen und die M u nda rtlit e r a tur a us der herrsc henden F i x ierung a u fd ie V e r -
g a ngenheit her a usf ü h r en. E s b leib t zu hoffen , d a ss A uto r innen und A uto r en
w ie die B e r ner B e a t S t e r c hi (geb .1 949),G uy K r net a (geb .1 9 6 4) und P edr o
L enz (geb .1 9 6 5),  welc he vo rwiegend mit o r a len F o r men a r b eit en,  sei e s in
den elektronis c hen M edien,  sei e s a u fd e r B ü hne b ei L e sungen oder P oetry
S l a m s ,au c hfür dieM u nda rtlit e r a turb efruc h t end wi r ken, ihr e T e xteni c h t n ur
a u f CDs her a usgeb en,  sonder n a u c hin B u c hfor m  ve r öffent lic hen.N ur b r ä u c h-
t en dies e A uto r en f ür ihr e B ü c her ein int e r e ssierte s P u b lik u m , d a ss i c hg e r n
les end undnic h t n ur hör enda u fne u e , k r e a t i v e M u nda rtlit e r a tur einlä sst,au c h
w enn oder ger a de weil die M u nda rt zurzeit nic h t mehr n a t iona les P flic h t f ach
u nda l ssolc hesso zusa gena m t lic hge s c h ützt i st. D e r S t ellenw e rt der M u nda rt-
lit e r a tur h ä ngt nic h tzu letzt v omW e rt ab, welc hen wi r denM u nda rtenin un s e-
r em S p r ach v e r h a l t en, in un s e r e r S p r achku l tur u nd in un s e r e r S p r achenpolit ik
( z . B .da s gener elle V e r b o tvonM u nda rt a l s U n t e rri c h tssp r acheinder Sch u le)
geb en.142
HIMMUHERRGOTTSTÄRNENABENANG! WIDERDIEVER-
NIEDLICHUNGDESMUNDARTPOP
Bän z F r iedli
N ie zuvo r g abss o  viel sc h w eiz e r deutsc he P opmusik. D o c hd ie gesungene
M u nda rt i st zu a rtig –e s gelingt ihr k a u m , die G egen w a rt abzub ilden. Z u m
G l ü c kg i b ts die N e u e r e r B l usb u e b  und K utti MC.
« I mir inn ru mort e  st ächende Schmä rz» ,  singt Nat ach a, die P ops ä nger in a us
dem E mment a l. Übe rse tzt in die S p r ache, in der j u nge Sch w eiz e r innen heute
w i r klic h  reden,  würde d a s e twa heissen: « E y ,M a nn, i s c hk r a ss. S  tu e t mehr
h u e r em ega  weh.» U nd d a h aben wi rs c hon d a s P r o b lem:M u nda rtpop b oomt
w ie nie, doc hj eg r ö sse r die Q u a n t i t ä t des A ussto sse s , destok leiner die k ü n st-
ler i s c he und sp r achlic he Q u a lit ä t . M u nda rtpop i st zwa r im H o c h ,  sp r achlic h
abe r i st e rs t eif und st a rr.
Nat ach a i st n ur einB eis pielf ür gekü n stelt en,  ve r deutsc h t enD i a lekt . N iema n-
demi st der Schnabel sog e w ach s en,  wie sie singt – a u c hi h r nic h t . P r i v a t
würde sie si c hk a u m  so a usd rüc ken. Dabei wa r e s ,  wa nn immers c h w eiz e r -
deutsc her P op seine g r o ssen M oment eh a tte , die K u n st der jew eiligenA uto-
r en, d a sss ieihr eel abo r iertenT e xte  wie spont a neA llt a g ssp r acheklingenlies -
s en:M a ni Matte r ,R u mpelstilz ,Z üri W e st s a ngen a us einer Z eit her a us, f ür
eine Z eit . S ie e r f a ssten,  ve r dic h t e t en einen Z eit geist.« I dir e L oge i s c he s
c h a ut, d M iet ii s c hn id za hlt , e sr ä gnet oders c hneit , e s i s c h  zä hni, d u ligs c h
geng no im B e tt.» W enige W o rte  von Z üri W e st genü gen,  und die S t immu ng
v on B e r n s b leier nen Jah r en e rsteht , den wüsten Ach tziger n , in denen der
W u n s c hde r J u gendn ach A u f- undA usb ruc hin Lähmu nge rst a rrt e.E ine W oh-
n u ng wa r eine« L oge», dieJ u ngen wa r end a u e r depr imiert –  undgena uso ,  wie
K u no Lau eners a ng,  sp r achm a nd a m a l s a u fd e r Gasse. D e r D i a lekt hinge-
gen, der heute Radiopr ogr a mme und H i t p a r a den dominiert, i st u nec h tu nd
u n z eit gemä ss und d a her k a u mg eeignet , die G egenw a rt abzub ilden.
W o b leib t ders og ena nnt e J u go-S l a ng, den heute a lleT eena ger ,a u c hg e b ürti-
ge D e utsc h s c h w eiz e r ,  reden? U nd wod ie T hemen, die J u gendlic he heute
u m treib en:L ehrstellenma ngel,D r ogen,I n t egr a t ions p r o b leme f r emds p r achi-
ger K inde r ,A ngst v o r der g r o ssen,  weit en, globalis ierten W elt ? E rst ein a n-
ony mer M usiker a us demAar g a u mit D e c kna meB l usb u e b m ach t e E nde 2004
den D i a lektw iederz u ml ustvoll l a utm a ler i s c hen S piel- und Schlach t feld. E r143
f r i s c h t eda s e w ignosta lgis c heG enr emi t einer heutigenS p r achea u f , k a t a p u l-
t ierted en M u nda rtpop mit einem einz igen Satz in die J e tztzeit : « D r Hassa n
m ach t a llik r a ss a n.»Dar in vi b r iert,  wa s dieJ u gendheute  um treib t . M usik wie
dies e  wa rü b e r f ä llig.
Das Jah r 200 4h a t den R ekor d  von 1992 ,a l s 4 00'000 s c h w eiz e r deutsc he CDs
abges e tzt wurden,  üb e rtroffen.A llein die R eihe Sb e s c h t M u nda rta l b u m  wo’s
git  von E mi M usi c, inzwi s c hen b ei derv ierten Sammel-CD a ngela ngt ,  ve r -
k a u f t e  35 0'000 T onträ ger . M i t den E r folgen von P olo H ofer ,Q L, P l üsc h ,F lo-
r i a n A st,Züri W e st,Ma s h ,Sa ndee,Sc r e a m  unda nder enb elief si c hdieA n z a hl
heimis c h b e sungener P l a tten a u fg egen 8 00'000.
2005d a u e rted ie Hausse ,  wenn a u c hl eic h tv e r mindert,a n. D e r B oom i st
v e r o r dnet . D ie g r o ssen P l a ttenfir men des W elt m a r k t e s – U niv e rsa l ,W a r ner ,
E mi und S ony - BMG –  wies en ihr eg e s c h rumpft en Sch w eiz e r F ilia len in der
K r i s e a n , im I nla ndges c h ä f t n ur noc h a u fd ie M ilc hku h D i a lekt pop zus e tzen.
U nd weil die J u gendlic hen, die si c h W eltsta rs w ie G w en S t efa ni g r a t i s a us
dem W e b l a den, dieS ongs einheimis c her K ü n stler meist noc hlo y a lim Laden
k a u fen, geht die R e c hnu ng a u f.
Abe r inha l t lic h? I st d a s G r o s der M u nda rtbands b ieder ,b r a v ,a ngepa sst,  will
e s E w igi L ieb i  wie Mas h , p r eist e s heimw ehleidig wie P l üsc hd ie B e r ge, den
Schnee,  und, g a n z im E r n st, die Schokola de. V ielleic h t ,  weil un s e r e J u gend
w i r klic h b ieder ,br a vunda ngepa sst i st. V ielleic h t ,  weilder D i a lekt ,  zu m a lda s
B e r ndeutsc he, d a zut endiert:  zur V e r h a r mlosung,  zu m N e tten,Niedlic hen,Ni-
v ellierten.D iea l t e rtümelndeS p r ache, nosta lgiesta rr, dikt iert dene w iggestri-
gen I nha l t . W enn die Sänger denn üb e r h a u p t eine S p r ache h aben. M eist s ind
die L iedt e xteg e s pic k t mit G e r m a nis men,L eer for meln, f a l s c hen M e t a pher n.
« Nack t i Wänd, ih ac h a l t i Händ,  wo tt d G eda nke sa mmle, i b in e G f a ngne»,
s ingen L o c k stoff. K ein M ens c h  sp r i c h t so.
V o r b eidieZ eit , d a m u nda rtig un a rtigb edeute t e ,au fmü pfigg a r . S elb st QL,die
s i c hfurc h t bar c oolgeb en,  wi r kenmit ihr en ru ppigenV e rsionenb eka nnt e r H i ts
n ur mehrre a k t ionä r :Ih r D i a lekt p u nk ve r kommt zur hir nlos enSch u nkelei.
Das h a t mit der Übe r m ach t des Bär ndütsc h  zutu n.E s i st emot iona lgl a u b wür-
dig, eignets i c hf ür die g r o sse G e ste : « I h a di g ä r n» –k einer würde d a s a u f
Z üri tüütsc h  singen.B e r ndeutsc h  wurde zu m S y nony mfür M u nda rtro c k ,  selb st
der süsse Bas c hi a us dem TV- V ehikel M usi cSt a r ,  von Haus a us Bas elb iet e r ,
s ingt B eina he-B e r ndeutsc h. H e , j a, m a nh a t die B e r ner einfachg e r ner .144
D ie B e r ndeuts c h-Z entriertheit des M u nda rtpopg ründet in der T r a dit ion. I m-
merw ieder g r eifen B e r ner M usiker a u f  sie zurüc k ,R u mpelstilzs a ngen wie
v ielea nder e S t e ts i T ruure ,St epha n E i c her ,Ch r i stineLaute r b urg ,T inu H einiger
u nd B ü ne H u b e r h aben d a s G u ggi s b e r ger lied neu v e rtont . D ies e r Schlüssel-
S ong, n a hezu 300 Jah r e a l t ,b e w eist, d a ss im b e r nis c hen L iedgut f rüh  sc hon
die Sch w e r m ut l a g : « N iema nd wi r d  si c hd e rs t illen G e w a l t g a n z entziehen
können, diedies e a l t e rtümlic he, e r n ste M oll-W eis e a usd rüc k t » ,  sa g t ede r V olks -
k u ndler O tto  vonG r e y e rz, der 1907 dieL iedersa mmlu ngI m R ö s elig a rte  zusa m-
menstellt e ,  üb e r V r eneli abem G u ggis b e r g . W eil si c h V e rtrieb ene,S tre u nen-
de,Ge s e tzlos e a us g a n z E uropa inder G egenda m S ens egr abennieder liessen,
s c hlic hen si c h  sl a w i s c he Sch w e r e  und jiddis c he G e b r o c henheit ein. H e ute
würde m a n  sa gen:B l u e s . A u fd em F e r n w eh-B l u e s v on V r eneli abem G u g-
gis b e r g , dies e r M ela n c holie, dies emF o rtgehen-W ollen-u nd-da nn-doc h-B lei-
b en, dies emZ usa mmenkommen-W ollen-u nd-nic h t - K önnen, g ründet der ges a m-
t e B e r ner R o c k : « S i s c h äben e M öns c h  uf Ä r de,  und im ö c h t b inem sy .»
D o c hes i st nic h t a lleindieT r a dit ion, dieB e r n  zu m Hau p t o rt des M u nda rtpop
m ach t e.E swa r en sc hlic h t a u c hdie ri c h t igenF iguren zu m  ri c h t igenZ eit p u nkt
a m  ri c h t igenO rt.«E s m uss n ur einer kommen unde stu n»,  sa g t e ManiMatte r ,
deru n v e r gleic hlic he T r o u badour. U nd e r t a ts:b efr eit ed a s B e r ndeutsc he a us
dem b l u emet e T r ögli der V e r g a ngenheit .
N ur m ach t B e r ndeutsc h ,a u c hd a s b efr eit e , die S p r ache zu m P l üsc h t ier , denn
e s i st ein ru nder , gesunder D i a lekt , in dem – H immu herrgottstä r nenabena ng!
–  selb st d a s F l u c henherzigklingt . S einS y mpa t hiew e rt i st ina llenE r heb u ngen
s pitze( d a herw i r de s oft in W e r b eka mpa gnen einges e tzt) , e s i st mits einen
l a utm a ler i s c hen, d u nklenV oka leng uts ingbar , e s p r ä g t eda nkdes Radiostudios
B e r n  üb e r Jah rzehnt eda s Land,  unde s gilt a l s lieb . H ier ing ründet d a s G l u nge-
ne-C heib - S y ndr om:DieS p r achei st mitsc h u ldig, d a ss m a ndieB e r ner f ür gmögi-
ge K e r le h ä l t –d ie m a nn i c h t g a n z e r n st nehmen m uss.
U nd weilimmerwieder B e r ner F iguren wieB e r n s S t a d t p r ä s ident A lex « T s c h ä p-
p u » T s c h ä ppä t f ür die Nat ion den C low nm achen, h ä l ts i c hd a s K lis c hee.
« P u di» Lat o ur liefert e ,a l s e r noc h T r a iner des FC T h u n  wa r ,  vi aF e r n s ehen
B onmots f ür die R e stsc h w eiz : « H e rr M eier , d a s c he ifacheG r ä nni!» N ur a s -
s o z iiert niema nd B e r ndeutsc hm i t der G egenw a rt. W ollt em a n  si c hi nd em
D i a lektzu m H ierundJ e tzt ä usse r n , m a nmüssteihnneu e r finden.E tvoilà,der
B l usb u e b h a ts get a n.S einB e r ndeutsc hist ein rü der Basta r d ,ab e r q u i c kleb en-
dig: « D r S epp i s c he no ld f ä s c hen D epp. U d r BH? D r BH b h a ut ie h a, L e a .»
Dad a i sti s c h , kla ngma ler i s c h ,  up  toda t e.145
A lle zw a n z ig Jah r em uss die M u nda rt b efr eitw e r den. M i tted e r S e c h z iger
entsta u b t K urt Martiim G edic h t bandr o s a lou i d a s B e r ndeutsc h , d a s imG o tt-
helf-Jar gon der B e r omü n ste r - H ö rspiele und der F r a n z - Schny der - F ilme ge-
f a ngeni st,  vomG e stus der geistigenLandesve rteidigu ng.« M oder n M u nda rt»
heisst d a s E t ikett f ür den re s pekt los enU mga ngmit der eigenenS p r ache,Ma ni
Matte rt r a n s poniert ihn in die M usik,S p a n  und P olo H ofer e r finden k urz d a r -
a u fd en M u nda rtro c k. D o c h  sc hon in seinem e rsten H i t K ios k  üb e r nimmt
H ofer die b ürger lic he Warte : « Ja, d ac h u nnts on e  wilde H ippie mit gflic k t e
H o s e b ei.» H ofer m ach t d a s G enr em ehr heitsf ä hig –  und öffnet Rau mf ür R e-
b ellion.
E ineneu e G ener a t ion zeigt , d a ss m a nes mit demD i a lekt b u c h stäblic h  tr eib en
d a r f ,M a rtin F r a nk sc hoc kiert mit dem R oma n t e r fögi i s c he so u h u ng,  und
M i tte Ach tzige r ,  zw a n z ig Jah r en ach« M oder n M u nda rt» ,  sa g tu nd singts i c h
die J u gend von den Vät e r nl o s : « U ni  st a hh ie ufd r B ü hni u m ache f ür öic hd r
P olo–  wä gemGäu d ,  wä gemel u mpigeH uuffe Gäu d»,  ro tzenZ üri W e st 1985.
Dan ach  sc hlu gen viele einen eigenen T onfa ll a n :S t iller Has legt en su b t il d a s
Fas c histoide a m G emütlic hen f r ei,P a t ent Och s ner m a l t en bar o c ke,  trunkene
S p r ach b ilder ,Flor i a n A stv e rsp rüh t e R o tzb u b en-C h a r me.
D o c hdieN e u e r e r wurden zu K l a ssiker n.U nddieJ u ngen?T önen wieR u mpel-
stilz 197 5 , n ur b r a v e r . W ie die A l t en sa ngen,  so  singen a u c hd ie J u ngen. S ie
s ind gefa ngen in der F o r m , die möglic herweis e a u c hd en G eha l tv o r gib t ,  sind
nosta lgis c h  st a tt zuk u nftsger i c h t e t ,affi r m a t i vst a tt k r e a t i v . U ndb ildeneinLand
ab, d a s e s nic h t mehr gib t . D ie glor ios e V e r g a ngenheitw i r d  zur H y pot hek f ür
j u nge B e r ner M usiker , denn we r keine eigene S p r ache h a t , der h a t nic h ts zu
s a gen.P s e u dojuvenildie ungelenkenT e xtede s M ö c h t eger ngir lies M i aAege rte r ,
p a ssend zu einer , dieihr A l t e r gegenü b e r denM edienn ach  un t enkorrigiert. I n
A llerweltsflos keln wie « I g s eh so  vili M öns c he ufd r Wäl t ,  wo  wei öpper
a ngers sy. Ib i  so ,  wien i b i» imit iert s ie d a s Jap s en der k a n a dis c hen R o c k s ä n-
ger inA l a nis M o r i sse tte ,  ve rrä t imG egens a tz zu jener abe rreing a r nic h tsü b e r
d a s L e b ens gefü hl einer j u ngen F r a u . K i s h a giesst den a l t en Kalender b l a tt-
kitsc h«V e rtröimniddis Läbe , l äbdiniT r öim»neu a u f.Wassa g t dieB londine
a us F l a m a tt u n sü b e r die Sch w eiz e r J u gend 200 5 , eine J u gend, die  si c h zwi-
s c hen Ras e r n ,R a p  und Randa le zu b eha u p t en su c h t ? N i c h ts.
Das P e r fide i st die sc heinbar e S elb stve rstä ndlic hkeit . D i a lekts c heint b u b i-
leic h t , denne r i st j aallü b e r a ll.D e r H eima t film S t e r nenb e r g l ä u f t mit R ekor d-
eins c h a l t q u o t e a u f SF 1 , H int e r den sieb en G leis en wi r d a m Z ürc her Sch a u -
s pielha us gegeb en, M ein Name i st E u gen e rzielt im K ino B e stwe rte. K l a r ,146
m a nkusc heltsi c hge r n a neina nder ,  wenndieg r o sse W elt a us denF u genger ä t
u nd die kleine nic h t mehr i st,  wa ss ie wa r :I m K inder g a rten wi r d F rühhoc h-
deutsc heingefü h rt,  weildieK inder h u ndert S p r achen reden, n ur nic h t Sch w ei-
z e r deutsc h ; in der U n t e rstufe kommt F rühenglis c h. Da liegt der R ü c k zugi n s
heimelige « Sahlenw eidli» n a he, d a hört m a ng e r n P op, derz ement iert,  wa s
einma l  wa r .
D ie K ids a u fd e r S tra ssei ndess c h r eib en hennä flinke SMS und reden G o r a n-
S l a ng.« Ich  sä gdi c him F oll,Monn, he, i c h  wä i ssw odimH uus w ohnt , m u e s c h
mir nödaafigge.»N iefloss dies e G egenw a rtssp r acheindenM u nda rtpopein.
D e r einz ige, ders i c h  2004m i t J u gends l a ng b e s c h ä f t igt e ,  wa r T inu H einiger .
U nd der i st 58.
Dannk a mde r B l usb u e b mit einemeigenen, niegehörtenS o u nd und zeic hnet e
mitw enigen W o rten ein B ild un s e r e r V o rstä d t e ,  wo balka nis c he J u ngmachos
in XXL- Kap uzenpu llis den g a n z , g a n zs t a r ken Mann m a r kier en. « D r Hassa n
m ach t a lli k r a ss a n.» D e r Satz s c h r iebS c h w eiz e r P opges c hic h t e. E r f ü h rte
den B ruc hh e r b ei, der nöt ig wa r –j ust 20 Jah r e , n achdem die Band Z üri W e st
ihr e rseits mit den V o rvä t e r ng e b r o c hen h a tte.
D e r B l usb u e b gib ts i c hn ur a l s B e r ner a us, e r i st keiner . I n B e r n  selb e rw iegt
d a s E r b e  zus c h w e r . B e z eic hnend, d a ss N i c h t b e r ner a ml o c kersten mit der
M u nda rt u mgehen:D e r a us Ö ste rreic h  zu gew a nderte E ndo A n aconda  von
S t iller Hasr ingt dem B e r ndeutsc hen Face tten ab, die E inheimis c he g a r nic h t
w a h r nehmen würden: « DH ü ndeler h ü ndele mit ihr ne H ü nd.» U nd der Aar -
g a u e r A d r i a n S t e r nl ieferted en kec k sten M u nda rt- H i t der letzten Jah r e : Ich
h a n ur w elle wüsseo b i c hd i c h c h a nk üsse .
I nde r N i s c hedes Rap , des S p r e c hges a ngs n ach US- a mer ika nis c hemV o r b ild,
i st der Wandel l ä ngst v ollz ogen:D a  zieht d a s D u o Paar @Oh r ä  üb e r B u ndes -
r a t B loc her her , f ä h rt die j u nge Z ürc her in B ig Z i s den Macker n a nd en Kar -
r en,  reimt T ingu ely d äC hnäch t : « Z e rsc hg aas c hm e ru fd äL iim,  und d ä nn
c hläb der eis . Ich b in en Bas c h t ler ,B aby .»Abe r d a s b r eit e P u b liku mh ö rt kei-
nen Rap. U n t e r a nder em,  weil die meist m ä nnlic hen, meist ä l t e r en E n tsc hei-
d u ngsträ ger der m a ssgeb endenP l a ttenfir mendieSch ä tzc henf a v o r i s ier en.E ine
r o tzf r e c he J u ngfeministin wie B ig Z i s geht leer a us, m a n  se tzt lieb e r a u fd ie
herziga npa ssungs f ä higeWallis e r inSalome, die 2005denTV- W e ttstreit M usi c -
S t a r gew a nn. E inz ige B edingu ng f ür den P l a ttenv e rtra g :S a lome m usste ,a n-
ders a l s ihr eg l ü c klos e V o r g ä nger in Car men F enk,M u nda rt s ingen.147
Abe rvielleic h tse tzt s i c hja doc heineneu e T onla ged urc h.A nfa ng 2005  so r g-
t ed e r B e r ner S l a m-P oet MC K uttif ür A u fho r c hen , der in seinen R eimen
r a s ier klingen s c h a r fdien abelgepie r c t enT eenies porträ t iert. E rwi r k t zuweilen
a l t klu g ,  spielt mit G e r m a nis men,  tr eib ts deft igmit goodoldBär ndütsc h.Abe r
d a s i st e s j a ger a de:K utti MC a rtiku liert eine g ä n z lic hn e u e , eigene S p r ache.
W eil sie vonder K l a ngma ler eileb en, l a ssen seineRap ssi c hka u m  tr a n s k r i b ie-
r en.D ieS t immei st I n strument , der T onfa llm ach t dieM usika us.«D u b i s c h  so
ne sä l b s c h t b e wussti  ur bani S ingle-F r o u ,  wo Handt ä s c hene mit S t ä r nemot i v i
C hlins c h tufla gen ä ihtusenä rsä u b e r ids K u l turb üro  tr eit » ,  ve r höhnt e r M ö c h-
t eger n-G r o ssstä d t e r innen. G leic hd a r a u fl ieb e s k u mmert e r ,b egleit e tv on ei-
nemj a mmer ndenC ello: « I  tä t o w ier emi r diName ufminiZ u nge, i b ine C h u m-
mer b u e b » , d a nn b r i c h t e r die g ä ngigen « F u c k  yo ur mot her »-P h r a s en des H ip
H op: « I l a de dini M u e t e rz u m Nach t ä ssen ii.»
S u b t il undd a d urc h  um s ogemeiner i st K utti MC. Hattede r B l usb u e b,einA us-
w ä rtiger , den Bär ner R o c km i t p r imit i v -pa r odisti s c hem Sch a lk a u fgefr i s c h t ,
t a t e s der B e r ner K uttin u nm i t feiner e r K linge, mit ges ells c h a f tspolit i s c her
Sch ä r fe.B r illa n t ,  wiee r , der24-Jäh r ige, hoc hnä s ign ä s elndmit einer G ener a -
t ionabr e c hnet , die seineeigenei st. I neiner Lässigkeit , diea n A rroga n z g r enzt ,
ent l a rvt e r den P olit g r oov ed e r A l t e rsgenossen a l s S o-tun-a l s -ob . D ie j u ngen
G lobalis ierungs gegner ? W ollendoc hnur F u n : « C h u mm, mir göh uf Dav o süs
c hli g a  ve r gnü ege.» H ierw ie d a, b ei den selb st e r n a nnt en A n t i-Fas c histen
gena uso  wie b ei der SVP, o rte t K utti b loss F los keln. Z y nis c hf r a g t e r : « S ö u i
mit em H i t ler g rue ss oder mit de P e ace-F ingeru fdS tra ss g a h? E i M ü n z e wurf
b e s ieglet miniG s innig, oja .»
V ielleic h t i st d a s f rüh r eife F rüc h t c hen K utti  zu ges c heit f ür den Mainstre a m.
Dann hör en wi r h a l t ,b i ss i c h  sein neu e r « t on q u if a i t l a m usiqu e» d urc h s e tzt,
w eit e r diekonfliktsc heu enP l üsc h a us I n t e r l a ken.D ies ede rzeit e r folgr eic h ste
M u nda rt- F o r m a t ion sä uselt noc hinde r T r ennu ng: « I r gendeinis c h c h a  wieder
a llss o  sy ,  wies i s c hg sy, oh,  wies i s c hg sy» ,  und wi rs ehnen un s n achd en fie-
s en Z üri W e st der A nfa ngs j a h r e  zurüc k :D e r en K u no Lau ener , d a sw a r einer ,
ders a ng,  wie ihm der Schnabel,  wie ihm d a s Schnäbig e w ach s en wa r . D e r
b eherrsc h t edieK u n st, nic h t k ü n stlic h  zutönen.W enne rsi c h  von seiner F r e u ndin
trennen wollt e ,  sa ng e r k urz u nd sc hnurz: « C h a n ü mm mit dirz ä me sy !»148149
MUNDARTI ND EN ANDEREN
SPRACHREGIONEN
LE DIALECTE DANS LES AUTRES
RÉGIONS LINGUISTIQUES150
LE PASSAGEAU FRANÇAIS: GARANTIE DU MAINTIEN DE
LA« ROMANITÉ» DELASUISSEROMANDE
A ndr e s K r i stol
D e ux m a nièr e s de vi vrel a diglossie
D ema ndez à des loc utri c e s o u à des loc ute urs a léma niqu e s q u elle l a ngu ei l s
p a r lent . I l svo usr épondr ont : « tütsc h».D ema ndez -leur q u ellel a ngu eil s é c r i v ent .
La répons e  se r a l a même: « tütsc h» (év entuellement en p r é c i s a n t : « s c h r ift -»
o u «hoc h tütsc h»).Abstr act ionfa i t ede s s péc i a liste s del a q u e stion, les A lém a ni-
q u e ss emb lent doncc ons idér e r de m a nièr ep l us o u moins flou eq u el ’or a le t
l’éc r i ts ont desv a r iét é s d’u ne «même» l a ngu e.
R ien de tel en S u i sse  roma nde. H i sto r iqu ement , le te rra in de l’or a lit é  y a é t é
o ccu pé p a r le f r a n c opr o v ençal 1 ,a ppelé r oma n o u r oma nd –  une a ppella t ion
a n a logu e àcelled u r oma n c he, q u iin s i ste  sur l’or igine« r oma ine»d u l a t inp a r lé
de c hez nous2 . Q u a n t à l’éc r i t , depu i s l a fin d u M o y en Â ge,c ’est le f r a n çai s
q u i c ommenc e à ê tree n s eigné d a n s les é c oles q u i  sed é v eloppent d a n s les
v illes ,a v a n t même l aR éfor me. P u i s , dès le XVIe  sièc le, d a n s les can t ons
p r o t e sta n ts, le f r a n çai s e st ens eigné à  to us les enfa n ts, filles e t g a r ç ons , en
v ille c omme à l ac a mpa gne. P enda n t plusieurs s ièc les , il re step o urta n tu ne
l a ngu ed ’importa t ion,  une l a ngu ed e c u l ture a ppr i s ed a n s les livre s , q u in e  se
c onfondp a s a v e c l a l a ngu epa r léede to us les jours. Jam a i s , lef r a n çai s n’a ura i t
p u ê tre c ons idér é c omme d u « r oma nd é c r i t »–e t les loc ute urs é t a ient b ien
c ons c ients q u el e ur l a ngu en ’ét a i t p a s d u «fr a n çai s c o rrompu » ,c omme une
c e rta ine idéologie c her c h a i t à le leur f a i r e accr oir e.
Mai ss il e s dia lec t e s a léma niqu e s ont é t ép e r ç us c omme l a l a ngu ed u pouvoir
d a n s l’a n c ienne C onfédér a t ion e t ont jou id u p r e stige de l a  tr a dit ion é c r i t ee n
a llema nd, lep r e stiged u f r a n çai s a plutô t a ffa i b lile st a tut d u « r oma nd»,cons idér é
de plus en plus c omme une l a ngu ed em oindr e  va leur. A lors q u el a  si tua t ion
lingu i stiqu eob jec t i v edelaSu i sse  roma ndeé t a i t c ompa r ableàcelledel aSu i sse
a léma niqu e ,av e c deuxv a r iét é s lingu i stiqu e s fonc t ionna n t dem a nièr e c omplé-
ment a i r e , diglossiqu e ,  sa per c ept ion n’a donc p a s é t él a même des deux
c ô t é s de l aS a r ine.151
L ed é b ut de l a fin: le p a ssa ge a u monolingu i s me f r a n çai s
U ne l a ngu ep a r lée l a i ssa n t p a r définit ion peu de tr ace s é c r i t e s , l a diglossie
histo r iqu ed el aS u i sse  roma nde e st m a l c onnu e. P u i s q u ed a n s lesr égions
p r o t e sta n t e s , dès le XVIe  sièc le, l ac onna i ssa n c ed u f r a n çai s e st en génér a l
e x c ellent e–et l aSu i sse  roma ndeacons idér ablement c ontri b u é a ura y onnement
de l ac u l turef r a n çai s e ,  surto ut d a n s les n a t ions p r o t e sta n t e s d u N o r dd el ’ E u -
r ope – , de nomb r e ux a ute urs ont c ru pouvoir distingu e ru ne S u i sse  roma nde
plutô tur bainee t f r a n c ophone, p r o t e sta n t e , e tuneS u i sse  roma ndeplutô t rura le
e t «pa t ois a n t e»,ca t holiqu e.E n  ré a lit é ,  to us lestémoigna ges histo r iqu e s c oïnc i-
dent : j usq u ’ à l a fin d u XVIIIe  sièc le a u moins , l a popu l a t ion roma nde, d a n s l a
mesureoù elleé t a i tsc ola r i s ée, é t a i t diglossiqu e 3 . E lle m a î tri s a i t é v idemment
lef r a n çai s , m a i s ellec ont inu a i t à p a r ler le« r oma nd»(ou ledia lec t ejura ssien)
d a n s l a  vie de to us les jours. C en ’est q u e  ve rs le milieu d u XIXe  sièc le q u e ,
d a n s lesrégions p r o t e sta n t e s , l a m a jor i t édela popu l a t ionp a sse  tr è sra pidement
à l a monoglossie f r a n çai s e 4 .
C e tte  si tua t ion se  reflèt ed a n s le dia logu e  su i v a n t ,  ti r éd ur oma n J e a n-L o u i s
(1882 )del’ a ute ur e t a rti stepeintre A u g uste Bachelin( N e u c h â t el1830- B e r ne
189 0 ) , q u ime t en sc ènedeux not ables neu c h â t elois , lep a ste ur deSaint - B l a i s e
e t le«justi c ier » 5 P r inc e , en 1849:
— Ma foi! o u , q u e c ’est tri sted ep ens e r q u ’ u ng r o s homme c omme vo us n’a
p a s e u plus d’éner gie q u e c ela[ … ] .
— V o us a v e z b ien ra i s on, mons ieur leministre.
— J ele  sa i s , p a r b leu ! b ienq u ej’ a i  ra i s on, j’ysu i ssu jet .–I l c ont inu a enp a t ois :
Sat é-v o s , djusti z i ,  vo s i t e s a die ze u on p a t e t .
— I le sa p ru, m’s ieu le m’nistre. Ma q u e  vl a i v o s ? I  sû c mé on m’a f a i t .
— O n  vo s a g r o s m a u f à .
— I n’é pou i sr é.
— Ma dé to c é ,c ’est c ’ tu b o u è b eq u im a f a pet ie! on se b r a v e b o u è b e! i
né c niosse  ré c mé i u .
— V o s a i bai  ra s on.
— E t c ’ t a pouraL o u i s e ,c ’est c é a s baie n ab o u ennab a i sta ! T opa r ie, é
f a ut i tre b é c r o u ie por ne p a s le va i r e.
— O u a i , m a in e  vo u ip a s q u el e b o u è b e  s’è d’a ille, q u em ef a ut- u f a i r e?
V o s me c ompr è t e s .
— C éq u é  vo s f a ut f a i r e? é  vof a ut b u dgi.
— I  sûv eni por c é. [ … ] 6152
C e  te xte  reflèt ele s p r a t iqu e s lingu i stiqu e s del a der nièr egénér a t iondedia lec t o-
phonesu r bains d a n s les can t ons p r o t e sta n ts de l aS u i sse  roma nde. C e  sont
des loc ute urs q u io n t enc o r eé t é  so c i a lis é s en «pa t ois » , m a i s q u io n t c e sséd e
tra n s mettrel a l a ngu e  ve r n acu l a i r e à l a génér a t ion su i v a n t e. C en ’est q u ed a n s
u ne si tua t ion h a utement émot i v eq u el e s deux personna ges –q u i  sep a r lent
h abi tuellement enf r a n çai s –on tre c o urs à l a «la ngu edu c œ ur» , l a l a ngu edela
p r o x imit é , l a l a ngu edel’int imit équ i a d û ê trela l a ngu edele ur p r emièr eenfa n c e ,
e t q u el’ a ute ur l u i-même, néen villedeN e u c h â t el, m a nieenc o r e a v e cai s a n c e.
L e sr a i s ons de l’abandon des dia lec t e s en S u i sse  roma nde
Q u ellessont lesra i s ons del’abandon ra pide,cons c ient e tvo u l u , d u « r oma nd»
a u c o urs d u XIXe  sièc le?
É t a n t donné le décal a ge c h r onologiqu ee n tre  régions p r o t e sta n t e s e t cat holi-
q u e s , o b s e rvabled a n s l a der nièr eph a s ede c e tteév olution, ona  so uvent é v oqu é
le p r o t e sta n t i s me –q u i a é v idemment f a v o r i s él ac onna i ssa n c ed u f r a n çai s ,
l a ngu edu c u l t eet l a ngu edute xte b i b liqu eda n s l a  soi-dis a n t «la ngu edu peu ple»
– c omme p r inc ipa l  re s pons able d u p a ssa ge a u monolingu i s me f r a n çai s . E n
r é a lit é , penda n t p r è s de tr oiss ièc les , le p r o t e sta n t i s me n’a p a s e u d’impact
m a jeur sur l a p r a t iqu eo r a le d uv e r n acu l a i r e  roma nd. Par a illeurs,  un  rega r d
sur l a  si tua t ion a léma niqu em ontreq u el e s différ enc e s c onfessionnelles n’y
ont j a m a i s p r o v oqu él a moindr ed iffér enc ed a n s les a tti tudes à l’éga r dd e s
dia lec t e s .
I lest vra i , en re v a n c he, q u el’év olutionc u l turelleenF r a n c e , o ù l a p r a t iqu ede s
dia lec t e s e st systéma t iqu ement dénigr ée depu i s l aR é v olution,ae x e r c é  une
influ enc e c ons idér able sur les a tti tudes lingu i stiqu e s des R oma nds éga lement .
Mai s je pens eq u el e s p r inc ipa lesr a i s ons d u p a ssa ge a u monolingu i s me sont
f a i t e s «ma i s on».
U np r emier f act e ur importa n t pour l a dis p a r i t ion des p a r lers r oma nds ,c ’est
l’industri a lis a t ionm a ssi v ede c e rta inesrégions p r o t e sta n t e s q u i c oïnc idea v e c
l a n a i ssa n c ed el ’ É t a t fédér a lm oder ne. C e tteé v olution e st b ien doc u ment ée
pour lesv a llées industri a lis ées d u J uraS u d : entre1 8 06 e t 1812 , l’enqu ê t ed e
C oqu e b e rt deM ont b r e t a tte stela p a r f a i t e  vi t a lit éde s p a r lers a uto c h t ones d a n s
l’ens emb ledesrégions j ura ssiennes ( H enry 1993 ).À p a rti r de1815, l’industri-
a lis a t iondéc lenc hepourta n tuneimmigr a t ionm a ssi v eda n s leJ uraSu d , dont l a153
popu l a t iondou b leentre1818e t 1900. C e s immigr a n ts p r o v iennent desrégions
r oma ndesv ois ines ( N e u c h â t el,V a u d ,J uraN o r d) e t de S u i sse a léma niqu e. L e
b r a ssa ge de l a popu l a t ion e st t el q u ’en l’es p aced ed e ux à  tr ois génér a t ions ,
l’usa ge des dia lec t e s c e sse c omplèt ement . E n1 9 03,G a u c h a t é c r i r a q u ed a n s
leVallondeS t - I mier , ledia lec t e a dis p a ru «depu i s longt emps ».
D ema nièr e c onc omit a n t e , lep a ssa gea u monolingu i s mef r a n çai s a é t édé c i s if
pour le m a int ien de l a  roma nit éd el aS u i sse  roma nde. S il ’ abandon d uv e r n a -
c u l a i r e  roma nd a é t ép l us r a pide q u el e s é v olutions c ompa r ables en F r a n c e
v ois ine,cen’est p a s l’effet d u h a s a r d.C e tteév olutionpeut eneffetse c ompr en-
d r e c omme un c omportement défens if: elle f acilit a i t l’a ssimila t ion ra pide des
milliers demigr a n ts a léma niqu e s insta llés enS u i sse  roma ndedepu i s l acr é a t ion
d u nouvelÉ t a t fédér a l , q u iga r a n t i ssa i t lelib r eét ablissement e t donc l a mob ilit é
del a popu l a t ion.
C e rta ins indic e s q u i c onfir ment c e tte  vi s ion des c hos e ss e  tr o uvent d a n s l a
p r e sse  roma nde de l a deuxième moit ié d u XIXe  sièc le: « N ’est- c ep a s a ffir mer
l a  vi t a lit éd el aS u i sse  roma nde,àl’heureo ù le flot c r oissa n t de l’émigr a t ion
jette  sur notre  sol ta n t d’éléments hét é r ogènes , q u im e ttront notree x i stenc e
en pér il,  sin o us ne p a rvenons p a s à les a ssimiler p a r l a p r épondér a n c ed u
f r a n çai s ?» ( L ’ É d u cat e ur, 1883 ).
U n a utr ep a ssa ge de L ’ É d u cat e ur a tte steq u el ’ a ssimila t ion ra pide des mi-
g r a n ts e st effec t i v ement en tr a in de sep r odu i r e : « S il ’émigr a t ion a llema nde
g a gned a n s le can t on de N e u c h â t el,àl a  tr ois ième génér a t ion, les f a milles
émigr ées p a r lent f r a n çai s e t o u b lientso uvent c omplèt ement leur l a ngu ed’or i-
gine.» ( L ’ É d u cat e ur, 188 6 ).
Dan s c e  sens , le m a int ien d u dia lec t e a léma niqu e , j usq u ’ à l’époqu em oder ne,
a  sa n s doutefa v o r i s él’int égr a t ionenS u i sse  roma ndedes nomb r e ux migr a n ts
int e r nes d’or iginea léma niqu e , pour q u il’ acq u i s i t iond u f r a n çai s pouva i t p a r a î tre
c omme un a v a n t a ge. E t c ’est en effet le p a ssa ge a u monolingu i s me f r a n çai s
q u i a enr a y él a p r ogr e ssion sé c u l a i r e  ve rs l’ou e st de l a f r ont ièr el ingu i stiqu e
entrel’ a llema nde t le roma nd( c f.K r i stol 2005)–onn’os eim a giner deq u elle
m a nièr ela  si tua t ionlingu i stiqu edelaSu i sse  roma ndea ura i t p usedé v elopper
s ila popu l a t iona léma niqu e , de sonc ô t éég a lement ,av a i trenonc é à l’usa gede
s e s dia lec t e s …154
1 L e  te r me«fr a n c opr o v ençal»a é t é c r éép a r l a lingu i stiqu edela find u XIXe  sièc le.I l
dés igne unel a ngu e  roma neq u i , en ré a lit é , n’est nif r a n çai s eni«p r o v ençale»(occi-
t a ne), e t dont les p r emièr e s car act é r i stiqu e ss ont a tte stées dès l a fin d u VIe  sièc le.
H i sto r iqu ement , l’es p acef r a n c opr o v ençal  s’est for mé à p a rti r des g r a ndesv oies
dep a ssa gea lpines entrelaV a lléed’A o steet L y on( P e t i t e t G r a ndSaint - B e r n a r d).
C e rta ins indic e s per mettent depens e r q u ’ à l’époqu epr élitté r a i r e , l’es p acejura ssien
e t f r a n c - c omt ois en f a i s a i t éga lement p a rtie, m a i s depu i s les p r emiers é c r i ts dis -
ponib les , les dia lec t e s c o rre s ponda n tss ont a lignés sur les p a r lers oïliqu e s del’E st
de l aF r a n c e. A u déb ut d u XXe  sièc le, l a f r ont ièr ee n trel e s p a r lers j ura ssiens e t
f r a n c opr o v ençaux sui v a i t leC h a sse r a let l a f r ont ièr eno r ddu can t ondeN e u c h â t el,
a v e c  une zonede tr a n s i t ionm a ldo c u ment éeentrele C h a sse r a let l’actuellef r ont ièr e
polit iqu e B e r ne/ J ura .
2 Par a llèlement , dès leXVIe  sièc le, onc ommenc e a ussi à  ut ilis e r le te r medév a lor i s a n t
de p a t ois . ÀG enèv e , on p a r le so uvent de l a ngu e  sa v o y a r de.
3 C elaconc e r nemêmeles enfa n ts des nomb r e uxr éfu giés h u g u enots d’or iginef r a n-
çai s e , nés en S u i ssee t lingu i stiqu ement a ssimilés . ÀG enèv e , il n’est c ependa n t
p a s e x c l u q u el e s «na t ifs » , nés de p a r ents p r o t e sta n ts é tra ngers,a uxq u els l’oliga r -
c hie genev ois e  refusa i t les d r oits polit iqu e s ,a ient c ommenc é à  rejet e r dès 1 7 5 0
env i r on l a p r a t iqu ed ’ u nd i a lec t eq u ip o ur e ux s ’ident ifia i t a v e c  une n a t ion q u i
n’ét a i t p a s l a leur ( M e r le1991:  23 , 41, 4 3 ).Malgr é c ela,les p a mphlets polit iqu e s en
dia lec t egenev ois des a nnées 1 7 9 0 ( M e r le1991: 49-59)  tr o uvent enc o r ele ur p u b lic
s a n s q u ’il soit néc e ssa i r edele str a d u i r e.E t P l a n(1870:  6s .)c onfir me: « I ln’ y a p a s
trè s longt emps q u ep r e s q u e c h acu n c hez nous,àl a  ville c omme d a n s lesv illa ges ,
c ompr ena i t e t p a r l a i t c e t idiome; on vo y a i t même so us le régime impér i a l , des
m a gistra ts de l’or d r ej u dic i a i r e  s’en se rvi r pour int e rroger c e ux de nosv ois ins
a nnex é s q u ine c ompr ena ientriend u f r a n çai s . [ … ]Ma i s peu à peu , dès l a p r emièr e
enfa n c ed el a génér a t ion q u i  s’en v a, l’usa ge d u p a t oist endit à dis p a r a î tre».
4 Dan s lesr égions cat holiqu e s , moinss c ola r i s ées , l a  ru p turee st plust a r div e , même
s io n yt r o uve  tr è st ô t les p r emiers r èglements s c ola i r e s q u ii n t e r dis ent l’usa ge d u
p a t ois (dès 1 7 8 7 àP o rrentruy,  selon H enry 1993 :  227, dès 182 4 àM ont hey ,  selon
Sch ü le 197 1 :  200). Malgr é c ela, d a n s c e rta inesr égions cat holiqu e s , les dia lec t e s
r oma nds n’ont p a s enc o r edéfinit i v ement dis p a ru ( c f.Maî tre  2003).
5 M emb r ed el ac o ur de j usti c ed el aP r inc ipa utéd e N e u c h â t el j usq u ’en 1848.155
6 Sav e z - v o us, j usti c ier ,  vo us a v e zt o u jours é t é  unh omme mou .
– J enele  sa i s q u e  tr op, mons ieur leministre , je su i s c ommeonm’a f a i t .
– O n  vo us ab ien m a lf a i t .
– J en ’en p u i sr ien.
– Mai s d a n st o ut ça, c ’est c eg a r ç on q u im ef a i t pit ié! un  si b r a v eg a r ç on! je ne
c onna i s « r ien»c ommel u i.
– V o us a v e z b ien ra i s on.
– E t c e ttepa uvre L o u i s e ,c’est çaa ussi  uneb onnefille!T o ut demêmeilf a ut ê tre
b ien m a uva i s pour ne p a s le re c onna î tre.
– O u i s , m a i s il ne f a ut p a s q u el eg a r ç on s’en a ille,  vo us me c ompr enez . Q u em e
f a ut-ilf a i r e?
– C eq u ’il vo us f a ut f a i r e? I l  vo us f a ut b o u ger .
– J e  su i sv enu pour c ela .( T r a d u c t ion de l’a ute ur; je c i t el a  3e édit ion,N e u c h â t el
1895:  327).
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B runoM o r e tti
La S v i zze r a i t a lia n a  sie r a  ri v ela t a in p a ssa t o  un a delle zone più fortid ella
dia lettofonia inc ont e stoit a lofono( c on si tua z ionip a r a gonabili,  senon su per ior i ,
a lle zonedim a ggior edi a lettofonia inI t a lia )efinoa d a l c u nidec ennif a,ilq u a -
d r onone r a molt odiffer ent eda q u elloc he si  ri s c ontra v a nellaSv i zze r a  tedes ca.
L einda ginif a tte a p a rti r eda lla  se c onda met à deglia nniS e tta n t aav e v a noper ò
mostra t o  un calop r e c ipit o s odeldia letto(e v ident e  sopr a ttuttonelc ens iment o
feder a ledel1990 ) , i c u i  sv ilu ppi ul t e r ior ier a nodiffic ilment epr e v edib ili.A lla
l u c ediosse rva z ionif a ttenegli ul t imia nniedeid a t idelc ens iment ofeder a ledel
2000 e s a miner emo q u il a doma nda  rela t i v aa lle tendenz e a ttua lment ei n a tto.
I n M o r e tti( 1999:  71),c ompa r a ndo id a t id el c ens iment of eder a le 1990 c on i
d a t id i B i a n c oni (1980 ) ,  si c onsta t a v ac he nei q u indic i a nni c he sepa r a v a no
q u e stidu e  rilev a ment i(in ve r i t à infa ttiida t idi B i a n c onie r a no st a t i  raccolt inel
197 5)e r aavvenuto  un calomolt oimporta n t edella dia lettofonia inT i c ino.Da
u n a per c entua ledidia lettofoni acomple ssi v a inf a migli a,per i  solii t a lofonidi
n a z iona lit à  sv i zze r a,dell’83 .1%nel197 5 ,  si a rri v a v a nel1990 a d  un acifr aco r -
r i s pondent e a l56 .8%,ciòc heequ i v a lea  un calodiq u a s i  un  te rzo(32%) su lla
c ifr a di p a rtenz a .
L edi c hia r a z ionididia lettofoniaco rri s pondent i  si  sonofissa t eneid a t idelc ens i-
ment o  20001  su l44.6 % ,ciòc he ra ppr e s ent a din u o v o  un calonot e v olee c o sta n t e
r i s petto a lpa ssa t o.E ’importa n t eno t a r e c henonè  solol’usoes c l usi v odeldia -
letto a per der ep o s i z ioni m aa n c he l’usom i stoi t a lia no-dia letto( a n c he sei n
misura meno forte).
I n M o r e tti( 1999) ,  ripr endendo l a met odologiaa dotta t a d aB e rruto( 1994) per
l a  si tua z ione i t a lia n a, e r a  st a t of a ttoi l  tent a t i v od ip r oietta r en el f uturol e c ifr e
a llor aadis pos i z ione su llaba s edi  un a  rela z ioneloga r i t mica. M edia n t equ e sto
cal c olo sio ttenev a  un a p r e v i s ione della dis c e s a della dia lettofonia  suv a lor i
a ll’inc i r cadell’1.26%nel 2140 (qu indipoc opi ù di un a persona dia lettofona  su
1 00,c iò c he f ac ons ider a r el a lingu ac ome p r a t i cament e  sc ompa rsa ). U s a ndo
in u o v id a t id el 2000 a rri v i a mo a d  un  ta ssod id i a lettofonia nel 2140 p a r i
a ll’1.51%,c iò c he vu ol dir e c he l a  veloc i t à non èp r a t i cament e cam b i a t a .157
Accan t o a llec ifr e a ssolutepu òpe r òesse r ein t e r e ssa n t e c hina rsi  su ida t i  spec ific i
r ela t i v i a lledimens ionic l a ssi c hedi va r i a z ione so c iolingu i sti ca,perveder e  sele
differ enz i a z ioni int e r ne possa no segna l a r en o v i t à  significat i v e. La tabella  se-
g u ent emo strachea n c heper q u a n t o  rigu a r d a ida t i  rela t i v i a igruppid’et à  siha
u n achia r acont inu a z ionedelcalo,che to cca sopr a ttuttolegiov a nigener a z ioni:
0 -4a nni 5-19a nni 20-59a nni 60 eo l tre
s olodia l.1990 11.5 1 3 .5 18.4 30. 7
s olodia l. 2000 6 .50 9.10 1 3 . 30 23. 70
i t . / dia l.1990 1 0 . 3 1 3 . 2 19.5 22. 2
i t . / dia l. 2000 9.4 1 0 . 3 1 6 .8 19.6
A n c hed a lpu n t odi  vi sta delgener e  si c onfer m a q u a n t oer a già  st a t oosse rva t o
nel 1990 ,c ioè un a differ enz a  tr a s c urabile nelle a utodic hia r a z ioni di uomini e
donne rigu a r do a lla dia lettofonia, c on le dimens ioni della differ enz a  rima ste
immuta t e  ri s petto a l1990 . I lfa tto c henon si  ri tro v inodiffer enz e  rela t i v e a lge-
ner eèa l t a men t e  significat i v ope r l acompr ens ionedi unev entua le ru olodiffe-
r ent e(più omeno st igma t i zza t o , più omenodic ontro-pr e stigio)deldia lettonei
gener i.
N ei d a t id el 2000 c ont inu a inoltre a e sse r ep r e s ent eea tti v a l a differ enz a  tr a
z one c i tta dine, in c u id omina l’it a lia no, e z oned ip e r ifer i a od im ont a gna, in
c u ièf ond a ment a le il dia letto. N o t i a mo per e s empio c he nella  zona del c entro
urbano del L u g a nes ei ld i a letto( s i a in for m a mistac he a ssoluta )è  us a t od a l
22.8%della popola z ionei t a lofona mentrenella mont a gna della  regioneb ellinz o-
nes e  seneha  un  us o c omplessi v oda p a rtedel 67 .5%della popola z ione(ma d a
u np u n t od i  vi sta demogr a fic ol ac i ttà pes a molt od ip i ù ).
I nfine,an c henel 2000 non si c onsta t a nodiffer enz epe rtinent iin  rela z ionea l li-
v ello so c io-pr ofessiona le. P ureq u e stac a r a tte r i sti ca, c ome q u ell a  rela t i v aa l
gener e , èpr o babilment e  un  tr a tto  tipic odell’a ttua le si tua z ione ti c ines e , inc u iil
dia lettope r de sì  te rreno ri s petto a ll’it a lia no, m a nonè  st igma t i zza t onei su oi us i
equ indinondiv ent a  un a  va r i abiledia stra t i caforte(odigener e).P e r òla  si tua z io-
nea ssumen u o v e  va lenz equ a ndo sposti a mol a p r o s petti v a d a l c onfr ont odi r e tto
tra i  tipi di sc u olaa l c onfr ont od elle differ enz en el m uta ment o ,c ompa r a ndo i
d a t idelc ens iment o  2000 a q u ellidelc ens iment o1990 . L ’ a s petto  so r p r endent e158
r igu a r d a ilf a tto c hel a dia lettofoniacont inu aaca l a r e(p urs enondimolt o)nel-
le su e  va r iefor meneglia ppr endisti , m a  segna l a  un a  ripr e s a inv e c eneilic e a li,
c on unp a ssa ggio per l ac ifr ac omplessi v a d a ll’8.3 % a l1 2 . 7 %( u n a u ment o
c o rri s pondent e a l5 3 % c i r ca dellac ifr a di p a rtenz a ). I n t e r p r e t a ndo in te r mini
dia stra t i c iqu e stofenomenopossi a mop a r l a r edi  unmuta ment oiniz i a t oda ll’a l t o
della  scal a  so c i a le, i c u i  segna li a n t i c ipa t o r i  sin o t a v a no già nell’inda gine di
A n t onini e M o r e tti( 2000) , dov ee mer gev a  un’acce tta z ione del dia letton el
dis c o rsoinit a lia noc onf u n z ionidigioc olingu i sti c oedi v e rtiment o.
A lla l u c ediqu e steosse rva z ionidiv ent a molt oimporta n t eosse rva r e  se  vi  si a no
a l tri  segna li, più di tipo q u a lit a t i v o ,c he va nno nella  st e ssa dir e z ione. N ella
s i tua z ionei t a lia n a èpe r e s empio st a t ono t a t o  un  riemer ger edeldia lettoin c ol-
lega men t o c onima ss media e c oninu o v ime zzielettronic idi c omu nicaz ione.
A n c heinT i c inoc i  sonoa l c u nifenomenia nostropa r e r e  rilev a n t ipe r e s .nella
p u bblic i t à  telev i s i v a enein u o v ime zzidi c omu nicaz ioneelettronica.
I niz i a mo d a lla p u bblic i t à  telev i s i v a ,c he èp o t enz i a lment e  und ominio d’uso
della lingu a molt o  significat i v o , d a t o c he uno dei va lor i  su iq u a li potre bbe r o
p u n t a r eipu bblic i t a r ièqu ellodell’ident i t à  spec ifica sv i zze r oit a lia n a . N elnostro
cas o c ip o ssi a mo a ppoggia r e a id a t id i Pandolfi ( 2004),  ri cav a t id ac i r ca 8 00
s pot p u bblic i t a r ipr e s ent a t inelc o rsodi  un a nno.I n  ve r i t à ildia lettoèqu a s i a s -
s ent eda lla p u bblic i t à inq u a n t olo  si  ri tro v a  soloin tr e cas idelcampioneinda g a t o ,
m a èin t e r e ssa n t eno t a r e c heinq u e sti cas ilo  ri tro v i a moc on tr e  va lenz ediffer ent i
m a  tuttee  tr e a l t a ment e  significat i v e.
La p r ima o cco rrenz a  su c u i c i  soffer mia mo l a  sip u òd efinir e« c l a ssi ca»n ei
t e r minidel ra pporto  tipic o  tr a lingu a edi a letto.N ello spot p u bblic i t a r ioa ppa r e
u n c ont a dino c he va n t a in dia lettol a f r e s c hezza dei p r odottid i  un ac a t ena di
g r a ndi m a g a zzini. L o  spot in q u e stione f a p a rted i  un a  se r ie fonda t a  suu no
s c hema fissoin c u idiffer ent ipe rsoneloda no va r i a s pettideip r odottidelg r a nde
m a g a zzino, m a neglia l tri cas idella  se r ielepersonep a r l a noi t a lia no( abbi a mo
per e s .  unm a t ema t i c o ,  un’oper a tri c e c u l tura le,  un’ins egna n t ed ie d u caz ione
fis i ca,e cc.).Q u i  sipu òdi r e c hel a  sc elt a deip u bblic i t a r i c onfer m a l a pos i z ione
s o c iolingu i sti cac l a ssi cadeldia letto.
A n c he l a  se c onda p u bblic i t à èd i  un  su per mer cat o. E sso  si car a tte r i zza per ò
per il f a ttod ie sse r el ’ u nic o  su per mer cat o  ti c ines eed a t a q u e stac ollocaz ione
c i  sipu ò a ttender e c heipu bblic i t a r ipu n t ino su i  su oia s pettidifa milia r i t à . A n c he
q u i a ppa r eildi a lettonella  su a pos i z ione tipica,c omelingu a dellepersonea n z i a ne
c ontra ppostaalla lingu a p r efer i t a d a igiov a niint e rvi sta t i(c hep a r l a noi t a lia no).159
Ma c ompa r e a n c he un  se c ondo tipo di dia letto , q u ello c he si  ri tro v aa ccan t o a
a l trelingu ediffer ent ida ll’it a lia no.Abbi a moc o s ìin t e rvi sta t i c he sies p r imono
in dia letto c he vengono c ollocat ip r ima od opo int e rvi sta t i c he ri v ela no c on il
lor omododip a r l a r eit a lia nodinone sse r edior iginei t a lofona ( c omeper e s empio
u n a  signor ac on accent of r a n c e s e ,  un  tedes c ofono,  un a personac on accent o
ingles e). I nq u e sti  spec ific i cas in a s c ei l  so s petto c he l a pos i z ione del dia letto
s i a  significat i v a in q u a n t oe sso a ppa r e c ome uno dei c odic i c he c o sti tui s c ono
u no strument o c hea liment a il«pot enz i a ledi va r i a z ione»dell’it a lia no.
I d u e  tipididia letto c heabbi a moa ppena  vi sto accenna noa llor aad u epo s i z ioni
differ ent ideldia letto ,  un a « c l a ssi ca»(lingu a p r efer i t a deglia n z i a ni, deic ont a dini,
e cc.), e  un ac he possi a mo definir ei nnov a t i v a, per c hé in e ssa il dia letto  viene
utilizza t ope r c r e a r e  va r i a z ione ri s petto a ll’it a lia no.
L ’ u l t ima o cco rrenz a didia lettonelc o r p us dip u bblic i t àcons ider a t ela  si  ri tro v a
negli spot di un c ommer c i a n t edi  ta ppet idior iginea r mena . E ’molt o  significat i v o
c he unodegli us ipi ù m a r cat ipe r l a dia lettofonia  si a p r opr ioq u ellodi unnonn a -
t i v o. Abbi a mo indu bbi a ment e ac he f a r e c on un  us oi n c ontro t endenz a, nel
s ens o c he il dia letto a ppa r e  su llab o cca di unp a r l a n t e c omplet a ment e a t ipic o
edc heè  un«dia lettope r gioc o».E ’ c oer ent e c onq u e sta imma gineilf a tto c he
l a  va r iet à delc ommer c i a n t einqu e stione silimit iin  ve r i t àapoc hif r a mment i.
P o ssi a mo per c iò dir e c he non abbi a mo l a g r a nde popola r i t à del dia letton ella
p u bblic i t àc he sièn o t a t a in I t a lia, m a  sih a nno segna li dello sf rutta ment od el
dia letto  se c ondod u epo s i z iona ment i  so c iolingu i sti c idiffer ent i :comelingu a della
tra diz ione(inc ontra ppos i z ionea ll’it a lia no)e c omelingu a dell’innov a z ione( c ome
strument o c hea lla r g a lepossi b ilit à e s p r e ssi v edell’it a lia no st e sso).
A n c heper q u a n t o  rigu a r d a i n u o v imedia elenu o v emoda lit à dic omu nicaz ione
abbi a mo segna li di un  ri-pos i z iona ment od el dia letto. C o s ì , per e s empio, in
p a ginepersona liinint e r net èpo ssi b ile tr o v a r edeic urr i c u l a o a utopr e s ent a z ioni
degli a uto r ii n c u i ,  tr a le lingu e c onos c i ute ,  viene c i t a t o a n c he il dia letto. Ma
p ureinpa gineint e r net didittepo ssi a mo tr o v a r equ e sta lingu acome un a delle
s elez ionilingu i sti c hepossi b ili; nelcas odi  unpr odutto r edi caffèinc ontri a mo
u n a  se r ie di sc elt ep o ssi b ili, dov e , p r imaa n c o r a di «pa r lia mo i t a lia no», « w i r
s p r e c henD e utsc h», «mirredet Sch wyze r d ütsc h»(?!),  si  tr o v a «pa r l u mdi a lett».
A n c he per q u a n t o  rigu a r d a le c h a t inc ontri a mo il dia lettoi n  va r ie o ccas ioni e
t a l v olt a  so ttof o r m a di «ps e u do-dia letto»,c ioè di un a  va r iet àa ssa id i v e rsa d a
q u ella dein a t i v iec o strui t a  su llaconos c enz a dia l c u nif r a mment ioes p r e ssioni1 60
t ipic hee  sutent a t i v idi a d a tta r el’it a lia noinbas e a p r inc ipigener a lic heporta no
a e s i t inondi ra doa ppr o ssima t i v i.
I n c onc l usione possi a mo dir e c he in u o v im edi a el a p u bblic i t à mostr a no un a
t endenz a int e r e ssa n t e a f a rri a ppa r i r eildi a letto c on un a n u o v a f u n z ione.A n c he
neid a t iqu a n t i t a t i v i c i t a t inella p r ima p a rtediqu e stola v o r o abbi a mo vi sto c he
ildia lettodà legger i  segna lidi ripr e s a ina l c u ne zonea t ipic he, mentre c ont inu a
a m a nifesta r e c o sta n z a nel calo nelle su e  zone di diffusione piùt ipic he. S e
t enia moc ont odiqu e stediffer enz enellef u n z iona lit à,possi a modir edi a v e r edi
f r ont edu epr o t o t ipidiv e rsididi a letto ,cheo ccu p a nod u epo s i z ionidiffer ent inel
r eperto r io dellac omu nit à e c he ra ppr e s ent i a mo c on l’imma gine segu ent e :
D i a letto1 C ont a dino L i c e a le D i a letto  2
A n z i a no G iov a ne
M ont a gnaC i ttà
FamigliaA ldifu o r idella f a miglia
Par l a t o Scr i tto
S pont a neo M eno spont a neo
L 1 L 2
I l«dia letto1»èla for m a  tr a diz iona ledelc odic edi a letta lee  so c iolingu i sti cament e
v iene a sso c i a t o a lla  tr a diz ione,c ioè,aliv ello di st e r eot ipi,ap a r l a n t i a tti v in el
s e tto r e  rura le,an z i a ni,ab i t a n t inelle regionidimont a gna,e cc. I l«dia letto  2»lo
s i  ri tro v a inv e c epr opr ioina l c u nideic ont e stiin c u idomina  tipicament el’it a lia no,
o vve r oin  us ideigiov a nilic e a li,  re s ident iin c i ttà,c he sene  se rvonoa ldifu o r i
dell’a m b i t of a miglia r e( dov ei n v e c ep a r l a no i t a lia no), e cc. M entrei lp r imo è
u n a lingu aautonoma,inc ompet i z ioneein a l t e r n a t i v aconl’it a lia no, il se c ondo
è  un a  va r iet àa sso c i a t aa ll’it a lia no ei ndisso c i abile d a e sso( èi nq u e sto  sens o
u n« dia letto c onflu i t o» nell’it a lia no). I ld a t op i ù int e r e ssa n t eeo r igina le del
«dia letto  2»èc hec o sti tui s c e  un a doppia « c ontro-t endenz a » , per c hé siosse rva
d a  unla t o  un  ra llent a ment odelcaloeda ll’a l trola t oqu e sto  ra llent a ment o a vviene
in zone c he dovre bbe r oe sse r el ep i ù deb oli per l’usod el dia letto.
M e t a for i cament epo tremmodir e c heildia letto1èessenz i a lment e  un«dia letto
dim a ssa » ,cioè un a  va r iet àchepossiede un ace rta p r e s enz a fis i cae c ons i stenz a
(inq u e sto  sens o  un a «ma ssa dic ompet enz e»neip a r l a n t i ,  un a «ma ssa dip a r l a n t i
n a t i v i», e cc.), m acheh a persoingr a npa rtedi  veloc i t à (int e s a q u i c ome«forza
didiffusione», p r e stigio, popola r i t à ) , mentreildi a letto  2 è  veloc i t à q u a s i  senz a1 6 1
m a ssa,inq u a n t ogodedig r a ndep r e stigioediffusione, m a i  su oip a r l a n t i  tendono
a d a v e r ep o c hissima m a ssa ( c ioè poca « c ompet enz a lingu i sti ca»e  sih a  un a
g a mma  rido tta di s i tua z ioni c on usi a utonomi del dia letto). Sar à int e r e ssa n t e
o sse rva r einfuturol’ev entua leint e r a z ione tr a m a ssa e s i stent ee«n u o v a »  veloc i t à
in un a  si tua z ioneinc u i  tipicament el’it a lia noh aassun t ola pos i z ionedel vinc ent e
edildia lettoha persole  su e c onnot a z ioni tipic he, offr endos i c o s ìpe r n u o v i  us i
c he va nnoa d a liment a r eil«s e r bat oiodi va r i a z ione»dell’it a lia noe a mplia ndo
l a g a mma degli strument i a dis pos i z ionediq u e st’ u l t imoperri s ponder e a llee s i-
genz e c omu nicat i v eedi c onfigura z ione so c iolingu i sti cadeip a r l a n t i.
1 I d a t idelc ens iment o  2000 s onoe stra pola t idaBi a n c onie B o r ioli( 2004 : 48-72).
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s egu ent eindir i zzoin t e r net : h ttp : //www. t i.c h / DECS/ DC/ OLSI).
ZUSAMMENFASSUNG
D ie i t a lienis c he Sch w eiz e rwiess i c hi nd e r V e r g a ngenheit a l s eine der in B e-
zug a u fd en D i a lekt geb r a u c h  st ä r k sten R egionen im i t a lienis c h s p r achigen
K ont e xt; u nd b i sv o r einigen Jah rzehnt en zeigt e  si c he in B ild, d a s nic h tw e-
s ent lic h a nders w a r a l s jenes , d a s m a ni nd e r D e utsc h s c h w eizv o r findet . U n-
t e rsuc h u ngen, die ab M i tted e r S ieb z iger Jah r ed urc hgefü h rt wurden,  zeigt en
jedoc he inen deutlic hen R ü c kga ng des D i a lekts , dessen weit e r e E n twi c klu n-
gen n ur s c h w e rv o r hersehbarw a r en. D e r D i a lekt geb r a u c hi nd e r Familie b ei
I t a lienis c h s p r e c henden Sch w eiz e r Nat iona lit ä ts a nk von 8 3 .1% der P e rsonen
im Jah r e1 9 7 5 a u f5 6 .8% im Jah r e1 990 ,  wa s einem R ü c kga ng von n a hezu
einem D r i ttel entsp r i c h t . D ie Dat en der V olkszä hlu ng a us dem Jah r2 000 z ei-
geneineF o rtf ü h rungdies e s T r ends mit einemW e rtv on44, 6 %für denD i a lekt -
geb r a u c hinde r Familie.
I n t e r e ssa n t e rweis e  zeigendiegleic henDat enjedoc h a u c heinenS t illsta nddies e r
T endenz nic h t e twa in den so z i a len Schic h t en, die ty pis c hf ür einen st a r ken
D i a lekt geb r a u c h  wa r en,  sonder nd o rt,  wom a ne her einen st ä r ker en R ü c k-
g a ng e rwa rte t h ä tte. Wäh r end b eis pielsweis ed e r R ü c kga ng des D i a lekts u n-
t e r L ehr lingen si c h  weit e r hinfortse tzt, i st indenG y mna s ieneineleic h t gegen-
l ä u figeT endenzzuve r mer ken.Nach  wie vo r b e steht eing r o sse s G efä lle zw i-
s c henden ur banenZ entren( I t a lienis c h-or ient iert)  unddenRand- undB e r g r e-
gionen (mit g r o sse r R elev a n z des D i a lekts).
G eht m a n  von dies en B eobach tungen a us,  sok a nn m a n  si c hf r a gen, o b  si c h
möglic he q u a lit a t i v e P h ä nomene a u f z eigen l a ssen,  welc he b e sse rz uv e rste-1 63
henhelfen,  wa s heutzuta geinder B e z iehu ngD i a lekt -it a lienis c heS p r achep a s -
s iert. I m A rtikel gilt d a s A u genmer k  spez iell dem möglic henW ieder a u fleb en
des D i a lekts indenneu enelektronis c henK ommu nika t ions -  undMassenmedi-
en. D ie Dat en, die vo r gestelltw e r den,  stützen si c h  vo rwiegend a u f B eobach-
tungen a us dem B e r eic hd e r F e r n s ehw e r b u ng,  wo b ei m a ni nd e r i t a lienis c hen
Sch w eiz ( a nders a l s dies f ür dieS i tua t ioninI t a liender Falli st)ni c h tvoneinem
sta r ken G e b r a u c hd e s D i a lekts in der W e r b u ng sp r e c hen k a nn, jedoc he inen
innov a t i v enE ins a tzdie s e r Var iet ä t feststellt , der a u feineneu e P o s i t ionierung
in der G e s ell s c h a f t u nd im S p r achgeb r a u c hh inw eist.
D ies e r neu e G e b r a u c h  zeigt –  und dies i st kohä r ent mit den st a t i sti s c hen Da-
t en– , d a ss dieSch w äch u ngder K onkurrenzsi tua t ion zw i s c henI t a lienis c h  und
D i a lekt die T üren öffnet f ür eine neu e S t ellu ng des D i a lekts, die mit W e rten
korreliert,  welc he zu m T eilinK ontra st zur tra dit ionell ty pis c henP o s i t iondie-
s e r S p r ach v a r iet ä tst ehen.Wäh r ende ssi c h a us struk tureller S i c h t immer noc h
u me ine und n ur eine S p r ache h a ndelt ,  sok a nn m a n a us s o z iolingu i sti s c her
P e rspekt i v e b eha u p t en, d a ssw i run s einem«neu en»D i a lekt gegenü b e rsehen,
der neu e W e rtei nd e r G emeins c h a f ts einer S p r e c her a nnimmt .1 6 4
MUNDARTINDERRÄTOROMANISCHENSCHWEIZ
Car li T oma s c hett
V ielfä l t ige D i a lekt l a nds c h a f t
D ie D i a lekt l a nds c h a f t R oma nis c h b ü ndens i st v ielfä l t ig. S ie ä usse rt s i c h a u c h
indenf ü nfhisto r i s c hge w ach s enenSch r iftva r i a n t en( I diomen)des B ü ndnerro-
m a nis c hen:Surselv i s c h(B ü ndner Obe r l a nd),Sutselv i s c h(I m b oden,Domles c hg,
H einz enb e r g ,S c h a m s ) ,S urmeir i s c h( A l b u l a t a l ,O b e r h a l b stein),P ute r ( Obe r -
enga din) undValla der ( U n t e r enga din,Mü n ste rta l).
S urselv i s c h cas a ( Haus) g a glina ( H u hn) jeu (ic h)
S utselv i s c h t gea s a g a gliegna jou
S urmeir i s c h t ges a g a gligna i a
P ute r c hes a gillina e a u
Valla der c h a s a gia llina e u
S ofer n  si c hd ie neu ges c h a ffene E inheitssp r ache R u m a n tsc h G r i s c h u nd urc h-
s e tzenk a nn,  wi r d  siemit der Z eit dief ü nfidioma t i s c henSch r iftva r i a n t enablö-
s en.
I nner h a l b der einz elnenb ü ndnerroma nis c henI diomegib t e s g r o ssedi a lekt a le
U n t e rsc hiede. S o  we r den z. B .d ie L e uted e r G emeinde B r igels im B ü ndner
Obe r l a nd wegen des h ä u figen D ipht hongs -oi- in ihr e r M u nda rt gegenü b e r
S urselv i s c h -ei- ( v gl. B r igels mois a, S urselv i s c h meis a « T i s c h») oft m a l s mit
dem folgenden S p ruc hg enec k t : I l s d aB r oil c he va n c u l s poiss im ois a  / e
m a glia n b u glia d a moilac u lla detta -poi ( D ie B r igels e r , die mit den F üssen
a u fd en T i s c hg ehen /u nd mit den Z ehenA pfelmus e ssen).
L e ute a us dem L u gnezv e rra t en ihr e H e r k u nft d urc hd ie h ä u figen ges c hlosse-
nen -e- ihr e r M u nda rt gegenü b e r offenem -e- in derü b r igen S urselv a ( z . B .i n
den W ö rte r n caffè « Kaffee», b u gen «ger n» und trent a «dr eissig»). A u c hd ie
M u nda rten von M edel und Tav e tsc h  un t e rsc heiden si c hh ä u fig vom üb r igen
S urselv i s c hen.
S urselv i s c h cas a ( Haus) di ( Tag) n u o t (nic h ts)
M edel t g a s a de n ut
Tav e tsc h t ges a de n u e t1 6 5
I m S utselv i s c hen e r kennt m a nd en D i a lekt des H einz enb e r g s a nd e ssem ty pi-
s c hen Laut -ö- ( z . B . f a n t öna « B runnen», p a lö « S u mpf», g r önd «gr o ss»g e-
genü b e r S utselv i s c h f a n t a n a / f u n t a n a, p a le/ p a lie u , g r a nd).
D en surmeir i s c hen D i a lekt en von A l v a neu ,S ura v a, B r ienz ,L enz ,S olisu nd
Obe rva zs ind die Laute - z - b zw. - tsc h- gegenü b e rs onstiges - t g- eigen ( z . B .
l a z/l a i z/l a tsc h « M ilc h», lez/letsc h « B e tt» , m a z/m a i z/m a tsc h « Mai» gegen-
ü b e r S urmeir i s c h l a t g , let g , m a t g ).
E ineE igentümlic hkeit des Jau e r , des D i a lekts des M ü n ste rta l s , i st diefehlende
Schlussb e t onu ngb eimI nfinit i vvieler V e r b en, ins b e s onder e b eijenen, diea u f -
a r enden. D e r W o rta k z ent wurde von der V e r b endu ng n ach  vo r ne a u fd en
V e r b sta mm ve rsc hob en. B eis piele sind M ü n ste rta l á r a r «pflü gen», c h á tta r
«finden», fíl a r « s pinnen», t á s c h a r « s c h w eigen» gegenü b e r Valla der a r á r ,
c h a ttá r , filá r ,  ta s c h á i r .
W o  wi r d M u nda rt ges p r o c hen?
D i a lektwi r d  vo r a llemimA llt a g s ges p r ächimfa miliä r en undimdör flic henB e-
r eic h a ngew endet ,a l s o a m Familient i s c h , in der D o r f b eiz ,a u fd e r S tra sse , im
F r e u ndes -  undB eka nnt enkr eis . A u c h b eiI n t e rviews a m Radio  undF e r n s ehen
a n two rten vieleRät o r oma ninnen undRät o r oma neninihr e r D o r fmu nda rt. D i a -
lektreden zu m T eila u c hdieM oder a t o r en undM oder a t o r innena m Rät o r oma -
nis c henRadio.
S o balddief a miliä r e , f r e u nds c h a f t lic he, dör flic heS phä r e  ve r l a ssen undeinof-
fiz ieller B e r eic h b e tre t en wi r d ,  we c h s elt der Rät o r oma neinder R egel vonder
M u nda rtzus einemSch r ift idiom( S urselv i s c h ,Surmeir i s c h  usw.).D e r P f a rre r
in seiner P r edigt , dieL ehr personenimSch u l z immer , dieloka lenP olit iker a m
R edner p u l t ,  sie a lle wenden si c h a ni h r e Z u hör e ru nd Z u hör e r innen im I diom
der jew eiligen R egion. A u c h b ei T hea t e r a u ffü h rungen der D o r f v e r eine wi r d
in der R egel die regiona le Sch r iftva r i a n t eg e s p r o c hen.
W o  wi r d D i a lekt ges c h r ieb en?
I m  sc h r ift lic henV e r kehrw i r dg r ö sstent eils d a s jew eilige regiona le I diom a n-
gew ende t . A u c h B r iefe a n F r e u nde und B eka nnt e ,  z. B . G r a tul a t ionen,N e u -
j a h rswün s c he usw. ,  we r den vo rwiegend in der idioma t i s c hen Var i a n t e abge-1 66
f a sst. I m Sch r ift idiom sinda u c hdieSch u l a u fgaben zu e r ledigen,  we r denloka -
leA m tsmitteilu ngenp u b liz iertu ndZ eitungs a rtikel ve r f a sst. I nle tzte r enB e r ei-
c hen kommts eit einigen Jah r en teils a u c hd ie E inheitssp r ache R u m a n tsc h
G r i s c h u n  zur A n w end u ng.
I n s b e s onder e b ei der J u gend l ä sst s i c hd ie T endenz feststellen, im sc h r ift li-
c henV e r kehr mit Familienmit glieder n ,Fr e u nden undB eka nnt en ve r mehrt die
jew eilige D o r fmu nda rt einzuse tzen. B e s onders v om Sch r ift idiom ehers t a r k
abw eic hende M u nda rten ( z . B .j ene des M ü n ste rta l su nd des Tav e tsc h s )  we r -
den von ihr en j u gendlic hen S p r e c her ni mmer h ä u figer a u c hg e s c h r ieb en. S o
w e r den SMS und E - Mails mehru nd mehr in der D o r fmu nda rt v e rsc hic k t .
M u nda rt in der K ommu nika t ion zw i s c hen Rät o r oma nen ve rsc hiede-
ner I diome
T r effen si c h Rät o r oma nen ve rsc hiedener I diome,  z. B .e in B ü ndner Obe r l ä n-
deru nd eine E nga diner in,  sod ient h ä u fig ders c h w eiz e r deutsc he D i a lekt a l s
K ommu nika t ionssp r ache.D ieeinz elnen rä t o r oma nis c henTäler liegen teils doc h
r e c h tw eitv oneina nder ent fer n t ,  und B egegnu ngen zw i s c hen den S p r e c her n
der einz elnen I diome sind ehers elt en ( z . B .i n K ursen, im M ilit ä r dienst). Z u -
dem sind die U n t e rsc hiede zw i s c hen den einz elnen I diomen teils doc h  re c h t
g r o ss u nd a u f A nhie b nic h t ohne weit e r e sz uü b e rwinden. S ok enntz . B .d a s
S urselv i s c he, mit A usn a hmed e s R eflex i v p r onomens s e ( jeus ela v el, i c h  wa -
s c he mic h , t i  sela v a s , d uw ä s c h st dic h  usw.), im U n t e rsc hied zu den a nder en
b ü ndnerroma nis c hen I diomenk eine un b e t ont en P r onomen mehr ( v gl. z. B .
Valla der el a m  sc r i v a b zw. el sc r i v aam a i , e rs c h r eib t mir , gegenü b e r der
einz igmöglic henentsp r e c henden surselv i s c henF o r m u lierungel sc r i v a a mi).
E ineA usn a hmeb e treffendm ü ndli c heK ommu nika t ionssp r ache zw i s c henRät o-
r oma nen ve rsc hiedener I diomeb ildet die student i s c he,ak a demis c heW elt . H ier
i st e rstens in der R egel die B e r eitsc h a f t g r ö sse r ,H inder nisse  und A nfa ngs -
s c h w ier igkeit en zuü b e rwinden. Z u dem entsteht ins b e s onder e a n M i ttels c h u -
lenmit Sch ü ler innen undSch ü ler n a usv e rsc hiedenen rä t o r oma nis c henR egio-
nen –  z. B . a nd e r B ü ndner Kan t onssc h u le in C h ur –  und a nd en U niv e rsi t ä t en
ein re c h t int ens i v e r K ont a k tz w i s c hen den S p r e c her nd e rv e rsc hiedenen I dio-
me. D ies e r K ont a k t för dert n a türlic hd ie gegens eit ige A nnä herung und d a s
gegens eit ige V e rstä ndnis . D ie m ü ndlic he K ommu nika t ion findet a u fd ies e r
Ebene g r ö sstent eils in rä t o r oma nis c her M u nda rt sta tt.1 67
A u c hdie re c h t g r o sse A n z a hlJ o urn a listinnen undJ o urn a listendes Rät o r oma ni-
s c hen Radiosu nd F e r n s ehens ,  vo rwiegend mit gemeins a memA r b eitspla tz in
der B ü ndner Hau p tsta d t C h ur, kommu niz ier enm ü ndlic hmi t ein a nde r in rä t o r o-
m a nis c her M u nda rt. I m  sc h r ift lic henV e r kehru n t e r eina nder kommen b ei den
b eidenletztgena nnt enS p r e c her g ruppen vo rwiegenddieeinz elnenSch r ift idio-
men zur A n w endu ng.
D iem ü ndlic heK ommu nika t ion zw i s c henRät o r oma nen ve rsc hiedener I diome
findet folglic h  vo rwiegend d a nn in rä t o r oma nis c her M u nda rt sta tt,  wenn die
v ondeneinz elnenP e rsonengew ä hlt e A usb ild u ngsst ä tteoder der A r b eitspla tz
ein l ä nger e s Z usa mmens ein mit S p r e c her n a us a nder en rä t o r oma nis c hen R e-
gionen mits i c h b r ingt . A llgemeink a nn festgeha l t en we r den, d a ss ders t e t ige
A usbau der S endez eit des Rät o r oma nis c hen Radiosu nd F e r n s ehens in den
letzten 20 Jah r en so w ie die seit 1997 e rsc heinende rä t o r oma nis c he Tageszei-
tung La Q u o t idia n a die Rät o r oma nen a us den ve rsc hiedenen B ü ndner R e-
gioneneina nder n ä her geb r ach t h aben.W iedieS p r e c her der einz elnen rä t o r o-
m a nis c henI diomeeinma lmü ndlic hmi t eina nder kommu niz ier en we r den,  wenn
s i c hdieE inheitssp r acheR u m a n tsc h G r i s c h u ndurc h s e tzt u nd zur a llgemeinen
Sch u l s p r ache im b ü ndnerroma nis c hen Rau m  wi r d , o b in M u nda rt oder in der
H o c h s p r ache, i st s c h w e r abzusc h ä tzen.
M u nda rt u nd I dent i t ä t
A llgemein i st festzuh a l t en, d a ss d a s S elb stb e wusstsein der Rät o r oma nen und
ihr S t olz a u fi h r e M utte rsp r ache in den letzten Jah rzehnt en gestiegen  sind.
M inderwe rtigkeitskomplex ede r A rt, d a ss m a nnach W ohns i tzn a hmeineinem
deutsc h s p r achigen G e b ietv e rsuc h t e ,  seine rä t o r oma nis c he H e r k u nftz uv e r -
b e r gen, gehör en der V e r g a ngenheit a n.D ieI dent ifika t ion mit demRät o r oma -
nis c hen, mit dem eigenen I diom, mit der eigenen D o r fmu nda rt i st stä r ker ge-
w o r den.
D ies e  st ä r ker e I dent ifika t ion ä usse rt s i c h  seit e twa  20 Jah r en a u c h  ve r mehrt
b ei rä t o r oma nis c hen P op-,R o c k- und H ip-H op-F o r m a t ionen, die ihr e S ongs
mehrundmehr in rä t o r oma nis c her S p r ache undh ä u figinM u nda rtv o rtra gen.
A l sw eit e r e s B eis piel  st a r ker I dent ifika t ion mit der M u nda rt s ei hier a u c hd a s
a l s Tal s c h a f tsp r ojekt im A u g ust 2003 a u fgefü h rte Passionsspiel in V ella im
L u gnez e rwä hnt , d a ss t a r k  von der dia lekt a len A ussp r ache der Darsteller in-
nen und Darsteller gepr ä g tw a r .1 6 8
K ommu nika t ion zw i s c hen Rät o r oma nen und V e rtr e t e r n a nder e r
Sch w eiz e r S p r ach r egionen
F ür die K ommu nika t ion zw i s c hen Rät o r oma nen und V e rtre t e r nd e rü b r igen
Sch w eiz e r S p r ach r egionen sinddie rä t o r oma nis c henM u nda rten von un t e r ge-
o r dne t e r B edeutung.M i t der g r ö sstenSch w eiz e r S p r achgruppe, denD e utsc h-
s c h w eiz e r n ,  wi r d  si c hde r Rät o r oma neindena ller meistenFällena u f Sch w ei-
z e r deutsc h  un t e r h a l t en. D e r Sch u l u n t e rri c h t mit D e utsc h a l s e rste r F r emd-
s p r ache so w iedie st a r ke wi rtsc h a f t lic heA usri c h tungder b ü ndnerroma nis c hen
G e b iet en achd e r D e utsc h s c h w eiz b r ingen e s mits i c h , d a ss f a st jeder Rät o r o-
m a ne H o c hdeutsc h  und Sch w eiz e r deutsc h  sp r i c h t .
I m  viel weniger h ä u figenK ont a k t mit V e rtre t e r nde r f r a n z ö s i s c hen undi t a lie-
nis c hen Sch w eiz e r folgt die K ommu nika t ion in der R egel üb e r d a s Sch r ift -
f r a n z ö s i s c he b zw.  üb e r d a s Sch r ift i t a lienis c he. I nd ies em Z usa mmenha ng i st
jedoc hf e stzuh a l t en, d a ss s eit derv o rw enigen Jah r en e r folgt enAblösung des
F r a n z ö s i s c hen d urc hd a s E nglis c he a nd en B ü ndner S eku nda rsc h u len in den
b ü ndnerroma nis c henSch u lenkeinF r a n z ö s i s c hmehr a l s o b liga t o r i s c hes Fach
u n t e rri c h t e tw i r d. U nd I t a lienis c h  wa r noc hn ie o b liga t o r i s c hes U n t e rri c h ts-
f achindenb ü ndnerroma nis c henP r ima r -  undS eku nda rsc h u len.D ieSch u lpo-
lit ikder B ü ndner B ehör dend ürf t efolglic h ,  wa s dieRät o r oma nis c heSch w eiz
b e trifft ,  zu einer Sch w äch u ng der n a t iona len K ohä s ion f ü h r en.
Abs c hliessend  sei abe r doc hf e stgeha l t en, d a ss a u c hd ie b ü ndnerroma nis c he
M u nda rtl a nds c h a f t einen we s ent lic henB eitra g  zu mdi a lekt a lenR eic h tumde r
Sch w eiz leiste t .1 6 91 70
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Patri c k L ienert C r e a t i v e D i r e c t o r ,FCBL e utenegger K rüllAG,
Wallis ellen
F r a n c i s Matthey a . Nat iona l r a t ,a . R egierungsra t N e u c h â t el,
P r ä s ident der E idgenössi s c henA usl ä nde r kom-
missionEKA
B runo M o r e tti P r of.,P r ofesso r ed il ingu a el e tte r a tura i t a lia -
n a,U niv e rsi t à diB e r n a,D i r e tto r edell’O sse r -
v a t o r iolingu i sti c odellaSv i zze r a i t a lia n a
R o y O ppenheim M ediens pez i a list,Pu b liz i st
A gnell R i c kenma nn D r . ,Gener a l s ekr e t ä r der Sch w eiz e r B i s c hofs -
konfer enz
Bas il Sch a der P r of.,L eit e r des Fach b e r eic h s D e utsc h a l s
Z w eitsp r ache/ S p r achen der M igr a t ion a nd e r
Päd a gogis c hen H o c h s c h u le Z üri c h
C h r i sti a n Schmid D r . ,Mu nda rtspez i a list,Reda k t o r a m Sch w ei-
z e r Radio DRS 1
Mar i a nne S igg D o z ent in a nd e r Päd a gogis c hen H o c h s c h u le
Z üri c h
Han s S t ö c kli Nat iona l r a t ,S t a d t p r ä s identv on B iel/ B ienne,
ehem. G r o ssra t mit glied des Kan t ons B e r n
Han s U l r i c h S t ö c kling P r ä s ident der Sch w eiz e r i s c henK onfer enz der
k a n t ona lenE rziehu ngs dir ekt o r enEDK,R egie-
rungsra t S t . Gallen
Car li T oma s c hett D r . ,Chefr eda k t o r des « I n sti tut D i c z i u n a r i R u -
m a n tsc h G r i s c h u n»
Ralph von F ellenb e r g C r e a t i v e D i r e c t o r C opy ,T BWAS w i tze r l a nd
AG1 72
E r nest W eib el P r of.,P r ofesse ur émér i t ed e  sc ienc e s polit i-
q u e s ,U niv e rsi t éd e N e u c h â t el,M emb r ed u
C omit édedi r e c t iond u PNR5 6 « D i v e rsi t éde s
l a ngu e s e t c ompét enc e s lingu i stiqu e s en
S u i sse»
I w a r W e r len P r of.,Pr ofesso r f ür a llgemeineS p r ach w i ssen-
s c h a f t ,D i r ekt o r des I n sti tuts f ür S p r ach w i s -
s ens c h a f t ,D i r ekt o r des U niv e rsi t ä r en F o r -
s c h u ngszentrum s f ür M ehrsp r achigkeit ,Uni-
v e rsi t ä t B e r n
MartinW ild-Näf D r . ,S tv. D i r ekt o r a m Sch w eiz e r i s c hen I n sti-
tut f ür B e ruf s p ä d a gogik
F r a n z i s k aZ ysse t A usb ildu ng zur Bauzeic hner in 2002- 2006 a n
der G e w e r b lic h-I ndustrielleB e ruf ssc h u leB e r n
Sch ü ler innen und Sch ü ler der K l a ssen 8 a  und 8 b
der Obe rstufe B r emga rten
Sch ü ler innen und Sch ü ler der K l a sse WR 3A des
G y mna s i u m s K i r c henfeld ( B e r n)1 73
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Sch r ift enr eihe *C ollec t ion
 H eft 1 *C a hier 1 ,H a n s P e t e r T s c h u di, D ie Z u k u nft des S o z i a l staat e s
*L ’ a v enir de l’E t a ts o c i a l *L ’ a vvenir ed ello S t a t o  so c i a le,L enz b urg ,
1988.
 H eft2*C a hier2 ,R ola nd R u ffieux e t a l., Q u a lit a t i v e s Wac h stum *
C r oissa n c eq u a lit a t i v e ,L enz b urg , 1989.
 H eft3*C a hier3 ,R ola nd R u ffieux e t a l., V ier -  und V iels p r achigkeit in
der Sch w eiz ? *U ne S u i sse à q u a trel a ngu e s –o u plus? *Q u a d r i- e
plurilingu i s mo in S v i zze r a ? *Q u a d r ilingu i t a dem u l t ilingu i t a de n
S v i zra ,L enz b urg , 1990 .
 H eft 4 *C a hier 4 ,R ola nd R u ffieux e t a l., D ie Sch w eizu nd d a s
demokr a t i s c he E rwachen O ste uropa s *L aS u i ssef ace à l a  rena i s -
s a n c ed émoc r a t iqu ee n E uroped el ’ E st,L enz b urg , 199 2 .
 H eft 5 *C a hier 5( v e r g r iffen * épu i s é),W a l t e r B use r ,A nnik Sch ach t -
s c hneider M o r ier - G enou de t a l., D ie Z u k u nft des öffent lic hen D ienste s
in der Sch w eiz *L e  se rvi c ep u b lic en S u i sse–i n t e rroga t ions sur
l’a v enir ,L enz b urg , 1993 .
 H eft6*Ca hier6,W a l t e r B use r ,AnnikSch ach tsc hneider M o r ier - G enou d
e t a l., A r b eitslos igkeit in der Sch w eiz :B ila n zu nd P e rspekt i v en *
C hôma ge en S u i sse :b ila ne t perspec t i v e s ,L enz b urg , 1995.
 H eft7*C a hier7 ,P a olo Bar b l a n ,W a l t e r B use r e t a l., P u n ts- P ont i-
P onts- B rüc ken:V e rstä ndigu ng und A ust a usc h  zw i s c hen den S p r ach-
gemeins c h a f t en in der Sch w eiz *C ompr éhens ion e t é c h a nge entre
les c ommu n a uté s lingu i stiqu e s en S u i sse *C ompr ens ione e  scam b i
f r a le c omu nit à lingu i sti c he in S v i zze r a*C h a pientsc h a e bar a tt r a n-
t e r l a s c u mina n z a s lingusti cas en S v i zra ( M i t dem B u ndes a m t f ür
K u l tur *A v e c l’O ffi c ef édér a ld el ac u l ture),L enz b urg , 1997 .1 7 4
 H eft 8 *C a hier 8( v e r g r iffen * épu i s é),P a olo Bar b l a n ,W a l t e r B use r e t
a l., 30 Jah r e F o rum H elv e t i c u m :  30 Jah r e D i a log *  30 a n s de F o rum
H elv e t i c u m :  30 a n s de dia logu e *  30 a nni di F o rum H elv e t i c u m :  30
a nni di dia logo *  30 onns F o rum H elv e t i c u m :  30 onns dia log,L enz -
b urg , 1998.
 H eft 9 *C a hier 9 ,P a olo Bar b l a n ,W a l t e r B use r e t a l., W ege zu einer
G e s ells c h a f t des Masse s :H a ndlu ngs möglic hkeit en zw i s c hen G loba-
lis ierung und n achha l t iger E n twi c klu ng *V e rs u ne so c iét éd el a
mesure :c h a mps d’act ion entreg lobalis a t ione t dév eloppement d u -
r able,L enz b urg , 1999.
 H eft 1 0 *C a hier 1 0 ( v e r g r iffen * épu i s é),P a olo Bar b l a n ,Ar nold K oller ,
A lex a ndr aS tro b el e t a l., Z w i s c hen R hein und R hone –  ve r b u nden
u nd doc hg e trennt ? *E n tre R hin e t R hône –l iens e t rup ture s (mit
dem Sch w eiz . Landes m use u m *A v e c le M usée n a t iona l  su i sse), L enz -
b urg ,  2002.
 H eft 11 *C a hier 11,P a olo Bar b l a n ,Ar nold K oller e t a l., D ie sc h w eiz e-
r i s c he V e r f a ssungs ges c hic h t e :E ine Q u elle von A n r egu ngen f ür die
Z u k u nft E uropa s ? *L ’histoir e c onsti tutionnelle su i sse ,  so urc ed ’in s -
pir a t ion pour l’a v enir de l’E urope? *T he S w i ss C onsti tut iona l H i sto-
ry a s a  so urc eo f  st imu l a t ing idea s fort he f utureo f E urope? (mit *
a v e c:F édér a t ionI n t e r n a t iona ledes Mai s ons del’E urope,Ma i s ondel’E u -
r opeT r a n s j ura ssienne,N e tzwe r k M ü ller h a us) , L enz b urg ,  2002.
 H eft 1 2 *C a hier 1 2 ,P a olo Bar b l a n ,A r nold K oller e t a l., E x po.02 u nd
n a t iona ler Z usa mmenha l t *E x po.02 e t c ohés ion n a t iona le,L enz -
b urg ,  2003
 H eft 1 3 *C a hier 1 3 ,K a s p a r V illiger , Z u k u nft gesta l t en st a tt ä ngstlic h
v e r h a rren. W ider die sieb en wi c h t igsten polit i s c hen S ü nden und f ür
d a s A npacken derw a h r en polit i s c hen H e r a usfor derungen *A gir
pour c onstru i r el ’ a v enir e ts o rti r de l’immob ilis me f r ileux. R elev ons
lesv r a i s défis q u in o us s ont l a n c é s ,  sa n s nous l a i sse rt ent e r p a r les
s ept p r inc ipa ux péc hés de l a polit iqu e *P l a s m a r ei lf uturoi n v e c e
c he su b i r lo c on timor e. A ffr ont i a mo le ve r e  sfide c he c i a ttendono e
non l a s c i a moc i  tent a r ed a i  se ttem a ggior ip e ccat id ella polit i ca,L enz -
b urg ,  20031 7 5
 H eft 14 *C a hier 14,P a olo Bar b l a n ,A r nold K oller e t a l., « Sch u le im
N e tz» – C h a n c en und G efa h r en * « L ’éc ole sur le net » –e s poirs e t
d a ngers,L enz b urg ,  2003
 H eft 15 *C a hier 15,P a olo Bar b l a n ,Ar nold K oller e t a l., D i a lek t in der
( D e utsc h)Sch w eiz – Z w i s c hen loka ler I dent i t ä tu nd n a t iona ler K o-
h ä s ion *L ed i a lec t ee n S u i sse( a léma niqu e) –e n trei dent i t él o cale
e t c ohés ion n a t iona le,L enz b urg ,  2005
T hema - B u llet in *B u llet in théma t iqu e
 N r .1 . W ie weit e r in der Sch w eiz e r E uropa polit ik *Q u elle su i t ep o ur
l a polit iqu ee uropéenned el aS u i sse?,L enz b urg ,J u ni 2001.
 N r .  2. Z u k u nft des S p r achenu n t e rri c h ts in der Sch w eiz *L ’ a v enir
de l’ens eignement des l a ngu e s en S u i sse ,L enz b urg ,N o v emb e r 2001.
 N r .  3. S o z i a le K ohä s ioni nd e r Sch w eiz :B lic ki n s Jah r 2020  *L a
c ohés ion so c i a le en S u i sse : perspec t i v e s 2020,L enz b urg ,O k t o b e r
2002.
 N r .4 . Z u k u nft der elektroni s c hen M edienla nds c h a f t Sch w eiz *Q u el-
les perspec t i v e s pour les média s élec troniqu e s en S u i sse?, L enz b urg ,
Mai  2003
 N r .5 .( 2 . A u fla ge) G ene r a t ionendi a logh e ute  und mor gen *D i a logu e
entreg énér a t ions a u jourd’h u ie t dema in, L enz b urg ,D e z emb e r 200 5
W eit e r e P u b lika t ionen *A utre s p u b licat ions
 R ola nd R u ffieux,Annik Sch ach tsc hneider M o r ier - G enou d , La S u i ssee t
s on a v enir e uropéen,E dit ion s Pay o t ,L a usa nne, 1989.
 PaoloBar b l a n ,Consta n t inP i tsc h , P u n ts – I nfo,Info b u lle t in« V e rstä ndi-
g u ng zw i s c hen den S p r achgemeins c h a f t en in der Sch w eiz » *B u llet in1 76
d’infor m a t ion « C ompr éhens ionentrele s c ommu n a uté s lingu i stiqu e s en
S u i sse » ( M i t dem B u ndes a m t f ür K u l tur *A v e c l’O ffi c ef édér a ld el a
c u l ture),Lenz b urg , 1997 .
 V e rstä ndigu ng zw i s c hen den S p r achgemeins c h a f t en a us der S i c h t
der SRG *L ac ompr éhens ion entrel e s c ommu n a uté s lingu i stiqu e s
vuep a r l aS SR *L ac ompr ens ione f r a le c omu nit à lingu i sti c he vi sta
d a llaS SR ( M i t dem B u ndes a m t f ür K u l tur *A v e c l’O ffi c ef édér a ld el a
c u l ture),Lenz b urg , 1997 .
 V e rstä ndigu ng zw i s c hen den S p r achgemeins c h a f t en a us der S i c h t
der P r int medien *L ac ompr éhens ion entrel e s c ommu n a uté s lingu i s -
t iqu e sv u ep a r l a p r e sseé c r i t e *L ac ompr ens ione f r a le c omu nit à
lingu i sti c he vi sta d a lla  st a mpa ( M i t dem B u ndes a m t f ür K u l tur *A v e c
l’O ffic ef édér a ld el ac u l ture),L enz b urg , 1998.
 Sch w eiz e r Manifest *M a nifestep o ur l aS u i ssee t les S u i sse s *M a ni-
festop e r l aS v i zze r a eg li S v i zze r i ,A us der Tag u ng « Z usa mmenha l t
u ndÖ ffnu ng» entsta ndenes Manifest *Ma nifesteissu d u c olloqu e « S ’ u nir
pour s ’ouvri r » ( M i t *A v e c:A gir pour dema in,C o s c ienz aS v i zze r a, L i a
R u m a n tsc h a, R enc ontre s S u i sse s ) ,L a usa nne, 1998.
 Paolo Bar b l a n ,W a l t e r B use r , L eit f a den f ür G emeinde- und S t ä d t e-
p a rtnersc h a f t en *P e t i t g u ide des j u mela ges de villes e t de c ommu -
nes *M a n u a lettop e r gemella ggi di c omu ni ed i c i ttà*P i tsc hen
m a n u a lp e r p a rtena dis d a  vi s c h a n cas e c i t a d s ,L enz b urg ,  2000.
 Paolo Bar b l a n ,D a niel D e s b o r o u gh,H a n s U l r i c h G l a r ner , 15 P o rtr ä ts
a us dem Wallis * 15 portra i ts d u Val a i s * 15 ri tra ttid a l Valles e * 15
p urtre ts d a l Valla i s ,A us der S p r ach w e r k sta tt « 4lingu a s »  von 1999 *
I ssuedel’ a t elier lingu i stiqu e « 4lingu a s » de1999( M i t *Av e c:S t a pfer h a us
L enz b urg),Lenz b urg ,  2000.